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Resumo 
O Crasto de Palheiros é un xacemento de longa tradición arqueolóxica. Ubicado sobre unha 
colina cuarcítica controlando a paisaxe envolvente, a súa ocupación, intermitente, prolóngase 
dende o III milenio a.C.até o século II d.C., dende o Calcolítico á Idade do Ferro. Amplitude 
cronolóxica que se reflicte sobre a intensa ocupación da que fai gala. A investigación 
arqueolóxica comprende diversos proxectos de investigación que comezan en 1995 e 
prolónganse até a actualidade, baixo a dirección da Doutora María de Jesús Sanches. 
O presente trabalho de dissertação ten como obxecto de estudo a colección cerámica 
pertencente á Plataforma Superior Norte do Recinto Superior. O estudo do material cerámico 
céntrase en dous aspectos: a caracterización morfotipolóxica que permitiu encadrar a 
colección dentro do cadro local e rexional, e o estado de conservación e fragmentación 
destinados á comprensión dos procesos de formación dos contextos. Articulando os 
resultados de ambos os estudos, son discutidas as hipóteses interpretativas relativas tanto á 
formación dos estratos arqueolóxicos, como á ocupación humana naquela área do Recinto 
Superior. 
Palabras Chave: Crasto de Plaheiros, Calcolítico, Cerámica, Fragmentación e conservación 
da cerámica 
 
Abstract 
The Crasto of Palheiros is a site with a long archaeological tradition. It is located on a 
quartzitic hill that controls its surrounding landscape. Its occupation extends from the third 
millennium BC to the second century AD, from the Chalcolithic to the Iron Age, thus 
evincing a long chronology of intense occupation. Archaeological investigations of the site 
began in 1995 and continue to the present day under the direction of Dr. María de Jesús 
Sanches. 
The purpose of this dissertation is a study of the pottery fragments found in the Upper North 
Platform (in Upper Enclosure). This study is focused on two aspects: a morpho-typological 
analysis that will allow the fragments to be placed within their local and regional contexts, 
and a study of the states of conservation and fragmentation that may help inform us about the 
processes of context formation. Considering the erticulation of the archaeological strata and 
the specific characteristics of the human occupation in that area od the Upper Enclosure. 
Key words: Crasto de Palheiros, Calcolithic, Pottery, Fragmentation and conservation of 
sherds 
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1. INTRODUCIÓN 
O Crasto de Palheiros é un xacemento arqueolóxico situado na freguesia de Palheiros 
(Murça), que ocupa a totalidade dunha dobra xeolóxica de grandes dimensións. A estación 
arqueolóxica caracterízase pola súa monumentalidade e amplitude cronolóxica, sendo 
ocupada dende o III milenio a.C até o II século d.C. Con vistas á amplitude non só na 
extensión senón tamén no marco cronolóxico, o presente traballo versa sobre todo o material 
cerámico extraído da Plataforma Superior Norte, localizada no Recinto Superior do Crasto de 
Palheiros, extraído entre os anos 1999 e 2017.  
Inicialmente o cerco de estudo limitábase ás cerámicas extraídas dunha área reducida da 
Plataforma Superior Norte, onde os contextos calcolíticos non estarían moi remexidos, 
mesturando materiales doutras cronoloxías máis recentes. Mais debido ó facto de que a 
colección cerámica da área Norte non ter sido nunca estudada, e das particularidades que esta 
ía mostrando no decorrer das labores da súa análise, viuse necesario ampliar o obxecto de 
estudo a todos os contextos estudados de dita Plataforma. A multiplicación da cantidade do 
material cerámico e da área de estudo permitiunos abordar e encontrar as liñas fundamentais 
da transformación da plataforma, tanto provocadas por factores naturais (erosión, 
redeposición de material), como constructivos polas comunidades humanas, mais a reducida 
área escavada até a rocha nai, e a ausencia de estudos de pormenor doutros materiais, 
impediunos profundizar nos detalles da ocupación e transformación desta área. 
Ca ampliación do material os obxectivos e as necesidades do traballo modificáronse, mais 
non as súas bases. Sempre tivemos como intención principal comprender a ocupación da 
Plataforma Superior Norte. Os estudos realizados sobre a cerámica, que veñen nos capítulos 
seguintes, procuran responder as preguntas principais, como son: en que medida é que a 
caracterización do material, co seu estado de conservación, axuda a comprender como se 
formaron os depósitos estratigráficos de orixe, e cales son os límites á clasificación 
cronolóxico-cultural deses depósitos impostos polo estudo formal e decorativo dos 
recipientes. En resumo, contribúen para a comprensión da ocupación prehistórica e da Idade 
do Ferro da Plataforma Superior Norte, a despeito das múltiples destrucións ocorridas ao 
longo do tempo. Para atinxir este obxectivo trazamos dúas liñas de análise complementarias 
entre elas; por un lado o estudo do estado de conservación, e por outro a caracterización 
morfotipolóxica.  
Finalmente, e intimamente relacionado cas ideas anteriores, a comparación das diferentes 
áreas do Crasto converteuse nunha necesidade. As características demostradas na Plataforma 
Superior Norte, fixeron imposible non realizar unha comparación entre esta zona e as 
restantes, os novos datos aportados, lixeiramente, distan daqueles ofrecidos polas restantes 
áreas. 
A dissertação encóntrase organizada en catro bloques. O apartado 2 contextualízase o Crasto 
a nivel administrativo, xeomorfolóxico e arqueolóxico, síntese das investigacións e o 
faseamento establecido. No punto 3 caracterízanse as estruturas e a estratigrafía da 
Plataforma Superior Norte. No apartado 4 abordaremos a metodoloxía empregada, tanto para 
a análise do estado de conservación como para a caracterización morfotipolóxica. No 
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apartado 5 presentaremos os resultados e a súa análise ou interpretación. E no apartado 6, 
denominado de Conclusións, sendo o balanzo final das análises, abordaremos cuestións 
relativas á evolución do traballo, obxectivos atinxidos ou non, novos interrogantes e as 
limitacións descobertas. 
Os Anexos constitúen o soporte documental deste estudo. Son os seguintes: 1) Anexo I 
Grupos Estratigráficos; 2) Anexo II Estado de conservación: metodoloxía, gráficos e 
resultados; 3) Anexo III Análise formal e decorativa; 4) Anexo IV Resultados da análise 
formal e decorativa; 5) Anexo V Táboa de Recipientes; 6) Anexo VI Táboa de Remontaxes; e 
7) Anexo VII Láminas. 
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2. CRASTO DE PALHEIROS 
2.1. Encadramento administrativo e xeográfico 
O Crasto de Palheiros tamén coñecido como Fragada, o seu topónimo orixinal, é un 
xacemento arqueolóxico situado na freguesia de Palheiros, concello de Murça e distrito de 
Vila Real, provincia de Trás-os-Montes e Alto Douro. Obedecendo as súas coordenadas: 
latitude 41º 24’ 09’’ N, e lonxitude 7º 22’ 45’’ W; o seu punto mais elevado sitúase e a unha 
altitude absoluta de 590 m. 
 
Ilustración 1 Localización do Crasto de Palheiros da Carta Militar de Portugal, folla 89 (detalle) 
A paisaxe envolvente da Fragada é característica do relevo trasmontano onde converxen 
simultaneamente montañas e altiplanos, entrecortados por vales fluviais. O Crasto localízase 
no punto máis elevado dunha crista cuarcítica (Sanches 2008, 21), que rompe bruscamente no 
medio da paisaxe, nun espazo no que é rodeada polas Serras da Garraia ao Oeste e a Serra de 
Passos ao Leste, e as Rª do Vale da Pia ao Sur e Rª do Vale da Pala ao Nordeste, todo 
incluído na rexión natural do Tua ou bacia de Mirandela. Esta paisaxe é produto dunha 
antigua cadea de montañas variscas, hoxe erosionadas, e que foi interpretada como un 
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―conjunto amalgamado de várias porções de antigos continentes e até de um oceano, outrora 
dispostos em geografias distintas e actualmente sobrepostos por acção da colisão de 
continentes” (Rodrigues e Pereira, 2008: 56). 
Encadrado na Terra Quente Trasmontana, ten clima subcontinental de tendencia 
mediterránea, caracterizado pola amplitude térmica anual (invernos fríos e veráns moi 
quentes). A pluviosidade é relativamente fraca, concéntrase sobretodo de Novembro a Marzo 
(Sanches, 1997). 
 
2.2. Síntese das investigacións 
O Crasto de Palheiros é un obxecto de longa tradición de estudo, pois foi identificado como 
xacemento de elevado interese arqueolóxico a finais da década dos 80 polo Doutor Francisco 
Sande Lemos. Mais non será até 1990 cando comeza a ser intervencionado e investigado 
sistematicamente baixo a dirección da Doutora Maria de Jesus Sanches, nun percurso 
científico que se prolonga até a actualidade.  
As intervencións arqueolóxicas realizáronse nos anos 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
1
, 2000, 
2002, 2003, 2004, 2008
2
 e 2017, facendo un total de 11 campañas nas que se alternaron 
traballos de escavación, conservación, restauración e musealización. Ó mesmo tempo que se 
realizaba o traballo de campo, este era complementado por un continuo traballo de 
laboratorio, ben reflexado na vasta bibliografía que acompaña ó xacemento até a actualidade, 
e con signos de continuar.  
Séguese a principal bibliografía publicada. 
 De ámbito xeral: (Sanches, 2000-2001; Sanches, 2004; Sanches e Pinto, 2005) 
Sanches, 2008; Sanches, 2016; Figueiral, Sanches e Cardoso, 2017) 
 Cerámica: (Amorim, 1999; Barbosa, S., 1999; Pinto, 2011; Barbosa, H., 2015; 
Sanches, Barbosa e Vieira, 2017; Sanches e Barbosa 2018) 
 Arqueobotánica: (Figueiral, 2008; Leite, 2017) 
 Fauna: (Cardoso, 2005; Sanches, 2016) 
 Lítico: (Gomes, 2002; Morais, 2004; Moore 2014) 
A pesar das case tres décadas de estudos sistemáticos sobre o Crasto de Palheiros, e dos 
importantes avances a nivel local e rexional que se conseguiron, o Crasto continua a suscitar 
cuestionamentos interpretativos relativos ó seu longo período de ocupación.  
O xacemento posúe cerca de 2,5 ha, mas este espazo só inclúe a zona do recinto, prolongando 
a súa área de ocupación até máis de 3,5 ha, sen poder coñecerse os límites reais (Sanches e 
Barbosa, H., 2018: 8-9). Mais destes 2,5 ha de recinto, unicamente foron intervencionados ca. 
1800m
2
 (M. H. Barbosa 2015, 17), un espazo moi limitado se se compara co total da estación, 
                                                          
1
 Primeira escavación realizada na Plataforma Superior Norte, cunha área de 16m
2
. 
2
 Interveción arqueolóxica/sondaxes e escavacións relacionadas ca musealización,  baixo a dirección de Susana 
Andreia Nunes (Dryas&Arqueologia).  
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mais que pola súa ubicación conseguen crear un bo esbozo dos momentos ocupacionais e 
arquitecturas do Crasto. As zonas seleccionadas para as intervencións arqueolóxicas foron 
debido ó seu elevado grao de destrución, pois o obxectivo era a musealización do espazo. 
O Crasto é organizado en dúas áreas topográficas, ben delimitadas por taludes (ver Ilustración 
2). Na parte superior da colina, ás veces tamén denominada de ―acrópole‖ ou de Recinto 
Superior, delimitado por un talude e, nalgúns casos por unha muralla, foron escavadas dúas 
áreas: a) Plataforma Superior Leste (PSL) e o Talude Interior Leste (TEL) que sustenta 
esa plataforma, e b) Plataforma Superior Norte (PSN) e o Talude Interior Norte (TIN), 
que sustenta esa plataforma. No Recinto Inferior, o cal rodea polo exterior ó primeiro, e 
tamén delimitado por trozos de talude e, nalgúns casos, por murallas, foron escavadas varias 
áreas: c) Plataforma Inferior Leste (PIL), d) Talude Exterior Leste (TEL), e) Plataforma 
Inferior Norte (PIN) e f) Talude Exterior Norte (TEN).  
  
 
Ilustración 2 Representación das zonas e das áreas escavadas do Crasto de Palheiros (extraído de Sanches e Barbosa, H., 
2018) 
Debido á complexidade do xacemento a metodoloxía de escavación sufriu algunhas 
alteracións que procuraban solucionar problemas que resultaron do decorrer das campañas 
e/ou adaptarse ás novas esixencias do Crasto.  
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No momento da escavación inxeriuse no espazo unha rede cuadriculada orientada 
xenericamente segundo os puntos cardinais
3
. Esta rede, que proporcionaba áreas de 
escavación de 2x2m
2
, era nomeada cun sistema alfanumérico entre os anos 1995-2000, 
método que tivo de ser cambiado no ano 2002 por un numérico/numérico, ao verse ca 
numeración-alfabética quedábase bastante limitada (Sanches, 2008: 110). Na Plataforma 
Superior Norte, en 1999, tamén se usou este sistema cadriculado, que posteriormente, no 
2002, foi convertido para numérico/numérico. As camadas foron decapadas no sentido 
inverso da sua formación (por camadas naturais), e en casos moi puntuais/específicos, dentro 
das camadas/Unidades Estratigráficas naturais, realizáronse camadas artificiais de 10 en 10 
cm. 
En canto á designación estratigráfica, esta tamén sufriu algunhas variacións. Inicialmente 
optouse nomear por camadas, entre os anos 1995 e 1999, mas esta elección non se 
acomodaba ás necesidades e complexidade estratigráfica do xacemento. No ano 2002, 
cambiouse de rexistro, escollendo os complexos (Lx.), unha medida que procuraba un maior 
detallismo no rexistro, pois este é similar ás Unidades Estratigráficas (UEs) de Harris (1991). 
Isto é, inclúe non só estratos como tamén estruturas en positivo e en negativo (interfaces). A 
organización deste rexistro sistemático seguiu os principios de Galinié (Galinié, 1980) e non 
os da construción da matrix de Harris. Mas na última escavación realizada no 2017, optouse 
desta vez polas Unidades Estratigráficas (UE). A elección de diferentes metodoloxías de 
rexistro durante as escavacións fixo que en todo momento se intentase no maior grao posible, 
a comparación ou asignación de equivalencias entre Camadas, Complexos e Unidades 
Estratigráficas. 
Ilustración 3 Crasto de Palheiros, Plataforma Superior Norte e Talude Interior Norte, vista Leste (fotografía de M. Leite) 
O rexistro en campo foi cuberto por fotografías e debuxos de plantas, perfis e estructuras en  
negativo ou positivo. 
                                                          
3
 O eixe Y está desviado 15º para o Noroeste.  
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Sobre o rexistro dos artefactos este realizouse baixo un mesmo modelo caracterizado para 
cada tipo de material (cerámica, líticos, metal, barro e ósos). O rexistro en campo asentouse 
na separación inicial por materias, e a asignación da localización nunhas etiquetas onde se 
designaba: ano, área/zona
4
, cadrado, camada/Lx./UE e coordenadas
5
, tamén se incluíron a 
data de extracción e un espazo para posibles observacións. Xa no laboratorio comezáronse as 
labores de lavado e marcación do material. O material cerámico foi siglado cos dados 
ofrecidos polas etiquetas de campo, incluíndose un número de inventario propio
6
 renovado 
cada ano e que comeza no número 1. O fragmento cerámico finalmente aparece indicado cas 
iniciais do Crasto (CP), o ano (95, 96, 97, 98, 99,00, 02, 03, 04 ou 17), sigla (nº), área (UE ou 
UI), zona (PSN, PSL, PIN, PIL, TEL ou TEN), cadrado e complexo e/ou UE; p.ex.: CP17-
1999 UI/PSN 47/20 Lx. 33.  
O restante material arqueolóxico foi inventariado continuando ca mesma lóxica, mais 
adaptado ás características propias de cada un; metais, ósos, culleres, contas de colar... foron 
individualizados, o barro e os líticos foron inventariados por bolsas igual ca cerámica ca 
excepción de que non foron siglados individualmente
7
.  
En paralelo a este proceso créase por cada ano unha táboa, por cada tipo de material (metal, 
lítico, cerámica, ósos...), en Excel onde se inxiren os datos de orixe ofrecidos polo fragmento 
individualizado e/ou conxunto dos fragmentos dun mesmo contexto. A táboa das recollas 
paleoambientais ten unhas características propias que responde á diferente natureza do 
material aquí recollido. 
 
2.3. Faseamento do Crasto de Palheiros 
Os máis de vinte anos de investigacións no Crasto fan del un sitio en constante movemento, 
reescribíndose ás novas descubertas. Como tal, é un xacemento moi complexo que precisa 
dunha constante reformulación interpretativa que se ve reflectida na sistemática evolución 
bibliográfica, e de como esta foi evolucionando até nos dar a imaxe co Crasto tivo. É, a través 
dunha breve busca bibliográfica onde podemos apreciar os cambios formulados, e as novas 
problemáticas que van xurdindo, ou mesmo, respostas diferentes para preguntas que perduran 
no tempo. Neste texto, unicamente vaise facer referencia á cronoloxía e faseamento aceptados 
na actualidade (Sanches, 2008) e actualizada como os datos ofrecidos pola última escavación, 
polo que para máis información sobre a historiografía do Castro remitimos a publicacións 
anteriores. 
A cronoloxía do Crasto é unha problemática pertinente. Resulta moi complicado crear un 
cadro cronolóxico único para todo o Crasto, pois cada área, cada zona posúe uns ritmos 
                                                          
4
 Área UI ou UE (Unidade Interna e Unidade Externa), antes do coñecemento pormenorizado do local, este foi 
dividido metodoloxicamente en Unidade Interna (máis tarde denominado de Plataforma Superior), e de Unidade 
Externa (máis tarde denominada de Plataforma Inferior). E zona (PSN, PSL, TIN, TIL, PIL, PIN, TEL e TEN). 
5
 Unicamente para aqueles artefactos que polas súas características eran susceptibles dun maior detallismo. 
6
 O material dos anos 2002 e 2004, non foi siglado na súa totalidade, e só se inclui un número propio a aqueles 
fragmentos que posuían unhas características cas diferenciaban do resto (recipientes, campaniformes, colaxes...). 
7
 Unicamente aqueles líticos con características especiais foron inventariados e individualizados. 
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diferentes (construcións e encerramentos continuos). Non todas as áreas son coetáneas, nin 
estiveron ocupadas continuamente no tempo. Deste modo é imposible falar dunha cronoloxía 
única. Existe si, un intento de cronoloxía xeral que aglutina a todo o Crasto e que foi 
presentada e defendida na monografía (Sanches, 2008)
8
, e que é a que se vai a presentar aquí.  
Mais para este traballo unicamente se presentarán a cronoloxía xeral, e as fases da Plataforma 
Superior Norte deben ser vistas no ponto 3.3. Secuencias estratigráficas e compresión da 
Plataforma Superior Norte previa ó estudo da cerámica. 
Atendendo ao conxunto de información ofrecida polo xacemento a través das estratigrafías e 
do material arqueolóxico, combinadas cas datacións por C14, pódese falar de tres grandes 
fases de construción/ocupación: Crasto I, Crasto II e Crasto III. Cada unha destas fases 
construtivas será relacionada cun período cronolóxico cultural propio, sendo Calcolítico, 
Bronce Final e Idade do Ferro. 
 Plataforma Superior/ 
Recinto Superior 
Plataformas Inferiores/ 
Recinto Inferior 
Crasto 
I 
Calcolítico: 
III-II milenio a.C. 
Creación do Recinto Superior. 
Condenación. 
Creación do Recinto 
Inferior. 
Condenación. 
Crasto 
II 
Idade do Bronce 
Final: 
900/550-500 a.C. 
 
Sen indicios claros 
Ocupación previa á Idade 
Ferro. 
Materiais cerámicos en 
zonas puntuais. 
Crasto 
III 
Idade do Ferro: 
550-
500a.C./120d.C. 
Zona  moi erosionada. 
Algunhas Unidades 
Habitacionais. 
Construción dunha muralla en 
pedra sobre o talude 
calcolítico. 
Poboado aberto. 
Poboado murallado no 
cambio de Era. 
Ocupación intensa 
(Unidades Habitacionais e 
Muralla). 
Incendio e Fin. 
Táboa 1 Faseamento do Crasto de Palheiros 
 
Crasto I. A primeira ocupación corresponde ó Calcolítico, mantendo unha cronoloxía entre o 
primeiro cuarto do III milenio e os inicios do II milenio AC. A pesar de ser no III milenio AC 
cando se comezan a ter as primeiras evidencias arquitectónicas de construción, pénsase cos 
primeiros contactos das comunidades rexionais co Crasto poden ser incluso anteriores, do IV 
milenio, pois algúns vestixios non arquitectónicos, como poden ser os resultantes da 
explotación de cuarzo, cuxos blocos con extraccións encóntranse baixo o Talude Exterior 
Leste
9
. 
A primeira fase construtiva, aparece enmarcada no primeiro cuarto do III milenio, máis 
especificamente entre o 2900-2700 a.C., cando comezan a perceberse as primeiras 
modificacións do espazo construído. Esta fase caracterízase pola construción do talude pétreo 
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 Para un maior detalle sobre a construción do faseamento do Crasto poden consultarse as seguintes obras 
(Barbosa, H., 2015) (Sanches e Barbosa, 2018) 
9
 Información persoal ofrecida pola Dª Maria de Jesus Sanches. 
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e a muralla, que arranca en pedra sendo provablemente en terra (na súa zona leste) que 
delimitarán e darán forma ó que nos denominamos como Plataforma Superior ou Unidade 
Interior. Son estas estruturas os primeiros signos de monumentalización do Crasto. 
Posteriormente, esta muralla é derrubada intencionalmente, facendo co Talude Interior 
prolóngese pola Plataforma Superior a través dun empedrado (Barbosa, H., 2015: 26; 
Sanches, 2003: 24, 25, 27; Sanches, 2008: 39). Un segundo plano reférese á elevación das 
Plataformas e Taludes Exterios da área Leste
10
 (2700 a.C.), formando a Unidade Externa, e 
finalmente o seu encerramento (Pinto, 2011: 97). O primeiro encerramento sucede na 
Plataforma Superior antes do 2600-2500; por súa vez, a Plataforma Inferior Leste, encerraría 
cerca do 2400-2300 a.C (Sanches, Barbosa e Vieira, 2017: 8). 
O Crasto I é o momento en que se forma o esquema físico do xacemento, creando as áreas 
que marcarán a división topográfica do xacemento nas fases posteriores, Recinto Superior e 
Recinto Inferior. 
Crasto II. Esta segunda fase é a correspondente á Idade do Bronce Final, cunha cronoloxía 
do 900-550/500 a.C. Esta caracterízase pola falta de vestixios arqueolóxicos substantivos 
(unicamente nos encontramos cunha Unidade Estratigráfica vestixial, que foi datada polo 
C14, e materiais antigos), xa que foi moi alterada durante o Crasto III ou Idade do Ferro. 
Aínda así, é na Plataforma Superior onde máis problemas de identificación encontramos, 
consecuencia principalmente do facto de aínda non ter conseguido cacterizar devidamente os 
conxuntos cerámicos da Idade do Bronce Final do Crasto. Na realidade, exceptuando á 
Plataforma Exterior Leste, onde foron exumados materiais atribuíbles á Idade do Bronce 
Final (aínda que nun contexto revolto), todas as investigadoras que estudaron cerámicas 
tiveron dificultades para distinguir as cerámicas da Idade do Bronce Final nos contextos 
revoltos. Barbosa, S. (1999), por exemplo, considerou que todo o material non calcolítico da 
Plataforma Superior Leste pertenceria á Idade do Ferro. Como veremos adiante, nos iremos 
ter as mesmas dificuldades na Plataforma Superior Norte.   
Aínda así, os poucos vestixios que temos do Crasto II ou o Bronce Final permítenos crear un 
esquema do que terá sido a ocupación, mais sen a posibilidade de a caracterizar. O Crasto II é 
unha ocupación cuxos vestixios, talvez bastante dispersos polo espazo do sitio arqueolóxico, 
asentaría sobre os contextos calcolíticos, xa alterados polo paso do que foi máis dun milenio 
sen ocupación sistemática; do mesmo modo, aqueles vestixios foron profundamente revoltos 
durante as construcións e ocupacións da Idade do Ferro, restando algúns materiais dispersos.  
Esta falta de vestixios arqueolóxicos e/ou estratigráficos dificulta enormemente unha mellor 
caracterización do Crasto II; pois como xa se ven mencionando, soamente contamos cunha 
datación absoluta (CSIC-1282: 2284±26BP ‒ 915-796BC (2σ) (Sanches, 2008: 45)), así 
como a falta de contextos intactos da Idade do Bronce Final que non foran revoltos polas 
poboacións da Idade do Ferro, non permiten un cadro máis estable. 
Crasto III. A última fase construtiva recae na Idade do Ferro, cunha cronoloxía marcada 
entre o 550-500 a.C. e o II d.C. (80-120 d.C), isto é, correspondendo este momento terminal a 
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 A área Norte non foi escavada na súa totalidade. 
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un período no  que na rexión xa se encontran algúns vestixios de romanización. Continuando 
ca dinámica anterior, o Crasto III mantén unhas formas topográficas similares, creadas polas 
potentes e durables construcións calcolíticas, mais é no Recinto Inferior, a zona onde mellor 
se caracteriza esta ocupación (con diversas Unidades Habitacionais), sendo residual no 
Recinto Superior. No Recinto Superior o material da Idade do Ferro vincúlase cas camadas 
máis superficiais, onde o grao de revolvimento dos contextos permítenos ver material das tres 
fases ó mesmo tempo. A evidencia da Idade do Ferro mellor conservada deste Recinto 
Superior foi a Unidade Habitacional 8 (U.Hab.8), mais moi destruída pola erosión e por un 
incendio. Tamén é de destacar a construción, cunha cronoloxía que non se pode precisar, 
dunha muralla en pedra seca que, por ter tido unha mala estabilidade sobre o talude 
calcolítico (no caso do Talude superior norte), terá desmoronado
11
. 
O Recinto Inferior ou Plataforma Inferior no Crasto III atópase mellor caracterizado, sendo 
identificada en todas as áreas pola presenza de diversas Unidades Habitacionais.  
Finalmente, aproximadamente no 80 d.C. un incendio asola o Crasto pondo fin á súa intensa 
ocupación. Entre 80 d.C. e o 120 d.C. o Crasto puido continuar con algún tipo de ocupación 
menos estable e máis difícil de caracterizar. 
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 Información persoal ofrecida pola Dª Maria de Jesus Sanches. 
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3. A ESCAVACIÓN: METODOLOXÍA 
3.1. Escavación e rexistro na Plataforma Superior Norte 
Na Plataforma Superior Norte realizáronse un total de cinco intervencións arqueolóxicas 
entre os anos 1999, 2002, 2003, 2004 e 2017. A continuación vaise enumerar os principais 
obxectivos de cada campaña realizadas na Plataforma Superior, cos obxectivos, resultados e 
mudanzas por ano, quedando as lecturas estratigráficas finais definidas no apartado 3.2 
Estruturas e estratigrafía da Plataforma Superior Norte. 
  
Ilustración 4 Intervención arqueolóxica na Plataforma Superior Norte en 1999 
13 
 
 
 
Ilustración 5 Intervención arqueolóxica na Plataforma Superior Norte no 2002
12
 
 
Ilustración 6 Intervención arqueolóxica na Plataforma Superior Norte no 2003 e 2004 
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 Non inclúe as cuadrículas escavadas do Talude Interior Norte (TIN) durante a campaña do 2002. 
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Ilustración 7 Intervención arqueolóxica na Plataforma Superior Norte no 2017 
A primeira campaña corresponde á escavación realizada no ano de 1999, no cal escaváronse 
16m
2
, que afectaron ós cadrados 49-50/20-21
13
. Esta primeira escavación tiña como propósito 
buscar unha posible ocupación da Idade do Ferro e definir as posibles estruturas calcolíticas. 
Como primeira intervención só se escavou a camada vexetal e a que se situaba 
inmediatamente debaixo, conseguindo identificar na base desta úlitma xa algunhas estruturas 
habitacionais. 
Após os resultados positivos da campaña anterior
14
, no 2002
15
 decídese prolongar a área 
intervencionada, abranguendo unha alongada área da plataforma e estendéndose até a base do 
Talude, sumando entre as dúas áreas 272m
2
. Na plataforma, isto é, na zona plana delimitada 
polo talude, escavouse unha área de 108m
2
, nos cadrados 52/20-21, 51-50/18-19-20-21, 
49/19-20-21, 48-47/20-21, 46-45/19-20-21, 44/20-21 e 43-42/21. E no talude –Talude 
Interior Norte‒ foron escavados 164m2 nos cadrados 50/22-23-24, 49/22-23-24-25, 48-47-46-
45-44-43-42/22/23/24, 41/21-22-23-24, 40/21-22-23, 39/21-22 e 38/27-27-28-29-30. Por 
baixo das primeiras unidades estratigráficas remexidas (Lx.) comezou a emerxer un 
empedrado subhorizontal que non se estendia en toda a área escavada; por razóns 
metodolóxicas, pasaron a distinguirse, no rexistro, aquelas unidades que estaban sobre o 
empedrado e aquelas que estaban sobre outro tipo de sedimentos e/ou estruturas. 
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 Ca alteración da numeración dos cadrados estes pasaron de denominarse 14/R-S e 15/R-S a 49/20-21 e 50/20-
21, con esta última numeración é como aparecen reflexados na actualidade tanto nos inventarios, definicións, 
mapas, fragmentos… 
14
 Presencia de estruturas e de material cerámico campaniforme (só presente na Unidade Interna). 
15
 Este foi o ano con máis cuadrículas escvadas, mas non todas elas forneceron material cerámico polo que non 
todos os cuadrados mencionados van estar reflexados neste traballo. 
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Distinguiuse, metodoloxicamente, a Área do Empedrado, para o primeiro caso e a Área 
Aberta, para o segundo.    
No 2003 comeza a terceira intervención na Plataforma Superior Norte centrada na zona do 
empedrado cos cadrados 47-48/20-21-22 e da área aberta, 44/19, 45/18-19-20 e 46/19-20, 
descobertas no ano anterior. É unha campaña localizada nesta zona particular, tendo como 
obxectivo principal entender como se relacionan ambas áreas (áreas con e sen empedrado), 
no sentido de caracterizalas. Neste ano atinxíronse as maiores profundidades durante a 
escavación nos cadrados 47/20-21-22 (parcial) 48/20-21-22 (case na totalidade). O 
Empedrado revelou ser unha estrutura construída, complexa e compacta (de pedras e terra 
arxilosa con moito material arqueolóxico), e, xunto do afloramento, xurdiu unha estrutura 
subcircular, sucesivamente condenada, denominada posteriormente de Estrutura Pétrea 2 
(EP2). Dado que os traballos tiveron de rematar abruptamente, foi realizada unha curta 
campaña nestes mesmos cadrados
16
 co obxectivo de terminar a escavación desta pequena 
Estrutura Pétrea e de definir de que modo ela se articulava estratigraficamente cas restantes 
construcións (Empedrado) e con eventuais ocupacións anteriores. Entretanto, no 2008, a 
sondaxe realizada para colocar a placa informativa no extremo oeste da plataforma, mostrou 
que ali xá non existían sedimentos arqueolóxicos in situ, aflorando a rocha baixo os 8-10 cm. 
O obxectivo de relacionar a EP2 co Empedrado acabou por ser parcialmente cumplido 
soamente na campaña do 2017. Na realidade, o financiamento disponible unicamente 
permitiu realizar intervencións ligadas directamente á musealización do sitio no 2017. E esta 
campaña, que ocupa zonas moi limitadas, acabou por axudar a compreender as áreas antes 
escavadas no centro da plataforma, que, por estar antes limitadas en área, non permitiron 
obter unha visión global de todo o seu espazo. 
Así, a última camapaña realizada no Crasto, en xullo do 2017, ocorrida na Plataforma 
Superior Norte tiña como obxectivo principal o de terminar a escavación en profundidade da 
depresión deixada aberta nas escavacións de 2003 e 2004 e de a colmatar, facendo o restauro 
da plataforma, isto é, do Empedrado. Deste modo alongouse a área de escavación que se 
situaba na sondaxe (47-48/20-21) co obxectivo de deseñar e entender a sucesión 
estratigráfica, e levouse, nesa área, á escavación áte o afloramento. No total foron 
intervencionadas as cuadrículas 49/17-18-19-20-21, 48/18-19-20-21, 47/20-21 e 46/20-21, 
sumando 169m
2
. Nos cadrados da cuadrícula 49 escaváronse as unidades estratigráficas máis 
superficiais e o cume do empedrado. Esta área encóntrase incompletamente escavada, tendo 
sido protexida con xeotextil e terra. 
O espolio arqueolóxico correspondente a estas cinco campañas  divídese entre diferentes 
materiais, líticos, recollas antracolóxicas e carpolóxicas, metal, cuncas de colar, dúas 
pequenas culleres, arxila e cerámica. Este último é o caso de estudo aquí centrado e abarca un 
total de 14055 fragmentos, dos cuais unicamente 12163 foron analizados por Grupos 
Estratigráficos. Deste modo, 1882 fragmentos cerámicos
17
 non foron estudados pola falta de 
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 No 2004, nas cuadrículas 47-48/20-21-22, con 36m
2
. 
17
 Os 1882 fragmentos restantes foron igualmente analizados no seu estado de conservación, forma e 
decoración, tamén sendo incluídos nas tabelas de Remontaxes e de Recipientes; únicamente foron excluídos 
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información estratigrafica segura (recollidos sobre o talude), ou  procedian de limpezas de 
corte ou de superficie. 
 
3.2. Estruturas e estratigrafía da Plataforma Superior Norte 
O Recinto Superior corresponde á cima do Crasto, un espazo marcado pola construción da 
Muralla e do Talude Interior, que delimitan o espazo diferenciando dúas áreas dentro do 
xacemento, a Inferior e a Superior. A Plataforma Superior Norte está a cerca de 582m de 
altitude absoluta e a base do Talude a 575m, permitindo verificar que o Talude é ali unha 
estrutura cunha pendente en torno dos 45º.  
A Plataforma Superior corresponde ó espazo máis antigo de todo o xacemento, e por iso fai 
del, tamén, o máis afectado pola erosión e o transporte natural de sedimentos de zonas máis 
altas ás máis baixas debido á súa altitude e topografía. A Plataforma Superior Norte continua 
con esta tendencia, aínda que alí algunhas estruturas pétreas foran conservadas mellor que 
algunhas outras estruturas (Sanches e Barbosa, 2018).  
Este Recinto Superior caracterízase pola dificultade do terreno, pois este presenta unha 
pendente moi escarpada que se mestura co afloramento da rocha nai, especialmente no seu 
punto máis alto onde o afloramento limita o espacio creando unha especie de pequeno 
labirinto con pequenas estancias dende o que un ten unha visión panorámica de todo o 
territorio e mesmo do propio xacemento. Nun segundo nivel, os afloramentos de rocha non 
son tan compactos, aparecendo espazos máis abertos. É neste lugar onde atopouse a Unidade 
Habitacional 8, correspondente á Idade do Ferro. E, finalmente, a área inmediata ao perímetro 
exterior do Recinto, onde se encontran o que foi denominado de Plataformas Leste e Norte. A 
Plataforma Norte ocupa un espazo moi pequeno con cerca de 300m
2
, máis largo (ca. 34m) do 
que longo (ca. 8-10m); no seu lado Norte é delimitada polo Talude Interior e no Sur e Oeste 
por afloramentos nos cuais apóianse algunhas das estruturas. Nos costados Leste e Suroeste a 
Plataforma baixa abruptamente de cota, dando orixe a unha nova Plataforma máis baixa (ver 
Ilustración 2 Representación das zonas e das áreas escavadas do Crasto de Palheiros (extraído de 
Sanches e Barbosa, H., 2018)). A área entre o afloramento e o desnivel do talude é moi reducida 
pois aínda que varie entre 8 e 10 m, ten zonas onde se reduce a 4m, posuíndo aínda unha 
pendente moi acentuada na rocha de base e nos estratos máis antigos do Calcolítico. É por iso 
que foi necesario crear, neste período, máis espazo de uso, subhorizontal, saltando este 
desnivel (Sanches e Barbosa, 2018: 15) para facer da Plataforma un terreno máis horizontal e 
apto para o seu uso. 
Apesar da área escavada con maior profundidade limítase a 18m
2
, a Plataforma Norte viuse 
afectada por máis de 270m
2
, a maioría deles escavados só nas súas camadas máis superficiais. 
Debido á amplitude da escavación e á cantidade de material fornecido foi necesario organizar 
os complexos (Lx.) e as UEs en Grupos Estratigráficos. Estes Grupos Estratigráficos (GE) 
corresponden a unha agrupación de Lx. e UEs nos que se valorizou o grao de revolvimento 
                                                                                                                                                                                    
das tabelas e/ou gráficos nos cuais organizouse o material por Grupos Estratigráficos, non aparecendo nas súas 
estadísticas.  
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dos sedimentos, a homoxeneidade ou diversidade do material arqueolóxico, a conservación 
da cerámica, a presenza de estruturas conservadas, a topografía e a distribución espacial das 
unidades estratigráficas da Plataforma Norte. Así un Grupo Estratigráfico é un conxunto de 
contextos arqueolóxicos que comparten unha serie de características en común na súa 
composición e no espolio recollido, relacionándose aínda entre sí a nivel horizontal e/ou 
vertical. Seguindo esta definición creáronse sete Grupos Estratigráficos, que poden ser 
observados na Ilustración 8 Esquema dos Grupos Estratigráficos da Plataforma Superior Norte 
(inédito MJS). Este cadro enténdese mellor se for comparado cos cortes estratigráficos 
(Ilustración 10 e Ilustración 11). 
A continuación realizarase a definición de cada Grupo Estratigráfico relaciónándoo, de xeito 
moi resumido, co material cerámico procedente de cada un, para finalmente facer unha 
lectura completa e contínua da estratigrafía da Plataforma Superior Norte. Consultar ANEXO 
I GRUPOS ESTRATIGRÁFICOS para un maior detalle en canto ós anos, cadrados e Lx. ou 
UEs de cada contexto, e para a conservación o apartado 5.1 Resultados do Estado de 
conservación. Na realidade, a caracterización da cerámica, que é o obxectivo deste estudo, 
será feita nos puntos seguintes.  
 
Ilustración 8 Esquema dos Grupos Estratigráficos da Plataforma Superior Norte (inédito MJS). 
 
O GE0 corresponde á máis recente capa vexetal, que se espalla por toda a superficie 
escavada, que por razóns metodolóxicas foi dividida en dúas áreas: GE0A na Plataforma e 
GE0B no Talude (ver ANEXO I GRUPOS ESTRATIGRÁFICOS, Ilustración 29). Neste 
primeiro grupo estratigráfico non se detectou ningunha estrutura, e o material procedente dela 
corresponde ao material habitual de superficie, espolio no que se mesturan diferentes 
cronoloxías así como moi deteriorado e fragmentado. É un material que está exposto a 
PSN Plataforma /grupos estratigráficos 
    Talude 
Non      
escavado 
Leste Oeste e Centro Camada superficial 
humosa 
Segunda camada humosa 
(moi perturbada) 
I. do Ferro (perturbada) 
Camadas 
calcolíticas 
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contínuos procesos postdeposicionais naturais e antrópicos. Este espolio tamén pode proceder 
doutras áreas da Plataforma Superior, pois como xa se ven mencionando, o desnivel 
topográfico do Recinto provocaría, especialmente a través de escorregamentos de terra e pola 
chuvia, o arrastre e transporte e definitiva asentación de sedimentos de terra como de 
material. É así como o demostran os datos aportados polos cantidade e calidade dos 
fragmentos cerámicos extraídos unicamente da superficie do Talude (3000 fragmentos). 
Grupo Estratigráfico Fragmentos Porcentaxe 
GE0A 601 4,9% 
GE0B 3000 24,7% 
GE0 3601 29,6% 
Táboa 2 Fragmentos cerámicos en números absolutos e porcentaxe procedentes do Grupo Estratigráfico 0, sobre a 
totalidade dos fragmentos incluidos nos Grupos Estratigráficos. 
 
O GE1 é o conxunto de sedimentos aínda superficiais, localizados na zona Leste da 
plataforma e topograficamente baixo dos do GE0 (ANEXO I GRUPOS 
ESTRATIGRÁFICOS, Ilustración 30). Xa cubre algunhas das estruturas arqueolóxicas que 
se integran no grupo inferior (aqueles sedimentos corresponden ó seu cume). Nel 
distínguense dúas áreas marcadas polos grupos pretéritos. No seu lateral Leste asenta sobre a 
cima da Área Aberta que fai límite co empedrado (GE4) e sobre unha estrutura pétrea 
subcircular (Lx. [13] e [13.1]) pertencente ao GE2. E na zona máis central (Lx. [4]) cobre o 
que sería o empedrado (ET-GE4). É unha area moi revolta, onde as estruturas pretéritas 
preséntanse moi alteradas, xa for por causa das raíces das aciñeiras ou polas actuacións das 
ocupacións da Idade do Ferro.  
En ambas zonas o espolio cerámico posúe as mesmas características. É un material de 
procedencia superficial e mestura, podéndose encontrar material tanto calcolítico como da 
Idade do Ferro. Este espolio preséntase nunhas condicións moi deterioradas e moi 
fragmentado. 
Grupo Estratigráfico Fragmentos Porcentaxe 
GE1 1880 15,5% 
Táboa 3 Fragmentos cerámicos en números absolutos e porcentaxe procedentes do Grupo Estratigráfico 1, sobre a 
totalidade dos fragmentos incluidos nos Grupos Estratigráficos. 
 
O GE2 corresponde á Idade do Ferro. A igual que nos Grupos Estratigráficos anteriores, este 
presenta uns contextos aínda mesturados, mas onde destaca a presencia de material da Idade 
do Ferro, con algún do Calcolítico (ver ANEXO I GRUPOS ESTRATIGRÁFICOS, 
Ilustración 31). Localizado na zona Leste da Plataforma, e topograficamente por baixo da 
GE1-Leste, caracterízase por asentar sobre a área sen empedrado (Lx. [4.1]) ‒en oposición ao 
empedrado do GE4‒ o cal é limitado por este. Aquí aparecen as primeiras estruturas 
habitacionais, como é o caso dunha estrutura pétrea de laxes fincadas de forma subcircular e 
alongada (Lx.[13]) que inclúe no seu interior unha mancha grisácea, posiblemente os restos 
dunha lareira (Lx. [13.1]). 
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O material cerámico continua aproximadamente cas mesmas características que nos contextos 
anteriores. É un material moi deteriorado e fragmentado, e onde se mesturan cerámicas máis 
antigas coas máis recentes. A pesar da evidente mestura, destaca o material da Idade do 
Ferro, especialmente o relacionado co Lx. [12], complexo que proporcionou unha gran 
cantidade de fragmentos cerámicos que xa for pola pasta, decoración, forma, técnica 
decorativa... relacionábanse principalmente cas cerámicas recollidas en contextos deste 
período noutras áreas do Crasto.
18
 
Grupo Estratigráfico Fragmentos Porcentaxe 
GE2 948 7,8% 
Táboa 4 Fragmentos cerámicos en números absolutos e porcentaxe procedentes do Grupo Estratigráfico 2, sobre a 
totalidade dos fragmentos incluidos nos Grupos Estratigráficos. 
 
O GE3/4 é o equivalente, en termos topográficos e cronolóxico-culturais, ós Grupos 
Estratigráficos GE1 e GE2 na súa zona Oeste, mas nesta área non foi posible realizar unha 
distinción entre ambos (entre GE3 e GE4) debido ó intenso grao de mestura que presentaban 
(ver ANEXO I GRUPOS ESTRATIGRÁFICOS, Ilustración 32). Por isto, o GE3/4 
corresponde a unha serie de contextos bastante revoltos, nos cuais a pesar de alí existir moito 
material e estruturas da Idade do Ferro, así como unha datación dunha zona non revolvida 
que confirmaba este período, continuamos ante unhas camadas onde se mesturan materiais 
máis recentes da Idade do Ferro e outros máis antigos do Calcolítico, así como das súas 
estruturas.  
Topograficamente estes contextos localízanse, ao igual co GE2, no exterior dos límites do 
Empedrado –ET‒ constituindo a zona da Área Aberta do lado Oeste19, mais este xa moi 
desgastado por causa dos procesos postdeposicionais naturais, así como polas intromisións 
das poboacións da Idade do Ferro.   
Neste espazo tamén destacamos dous contextos parcialmente conservados, mas relacionados 
entre sí a través da ESN1 ou estrutura [9]. Son estes os que revelan ainda estruturas da Idade 
do Ferro. O primeiro deles corresponde ó conxunto de Lx. que conteñen á ESN1, e o segundo 
unha lareira. A ESN1 é unha estrutura subcircular pétrea con arxila, localizada nos cadrados 
44-45/19, que parece apoiarse, no seu lado Sur, sobre o afloramento, posiblemente a través 
dunha parede construída en arxila. No seu interior, e rodeada por arxila, encóntrase unha área 
queimada podendo corresponder a unha posible lareira de forma alongada (ver Ilustración 9 
Planta da Plataforma Superior Norte: plataforma, até a cuadrícula 21; talude, da cuadricula 22 á 25. 
Nesta planta, ao mesmo nivel topográfico, encóntranse contextos da Idade do Ferro -ESN1[Lx.9], Lx. 
20, 22 e 37—, e contextos calcolíticos -Lx.8 e Empedrado  (extraído de (Sanches, 2008: 166) e 
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 Son moi poucos os recipientes, fragmentos e/ou remontaxes nas que se indicou a súa pertenencia á Idade do 
Ferro ou incluso do Bronce Final, pois a falta de experiencia e coñecementos propios non permitiron unha 
mellor distinción entre material da Idade do  Ferro, Idade do Bronce Final e do Calcolítico, sendo a experiencia 
e as palabras tanto da Profesora Maria de Jesus Sanches como da Doutora Dulcineia Pinto as que me axudaban a 
facer unha primeria distinción entre os materiais. 
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 Na realidade, o límite exterior do Empedrado non é mais do que a área onde primitivamente aquel Empedrado 
teria existido mas que foi destruído precisamente polas estruturas habitacionais da Idade do Ferro. 
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adaptado). Relacionada con esta lareira aparecen dous pequenos dépositos con carbóns e 
sementes de cereais, ambos carbonizados, os cuais foron datados por C14. Nun dos casos a 
datación obtida foi anómala. No outro [Lx.30], a mostra foi dividida en dúas, tendo sido 
datados os carbóns nun laboratorio (SAC), e os cereais noutro (Ua). As datas son 
concordantes, recóbrense estadisticamente e permiten datar esta ocupación da Idade do Ferro 
(entre aproximadamente 100BC e 100AD)
20
 
21
 (ver Ilustración 12). 
 
Ilustración 9 Planta da Plataforma Superior Norte: plataforma, até a cuadrícula 21; talude, da cuadricula 22 á 25. Nesta 
planta, ao mesmo nivel topográfico, encóntranse contextos da Idade do Ferro -ESN1[Lx.9], Lx. 20, 22 e 37—, e contextos 
calcolíticos -Lx.8 e Empedrado  (extraído de (Sanches, 2008: 166) e adaptado). 
Tamén relacionados con esta estrutra [9] ou ESN1, hai un conxunto de Lx. caracterizados 
pola súa coloración cinsenta e con presencia de carbóns. Como esta camada corresponde a 
unha área aínda por escavar, descoñécese se pode ser interpretada ou ben como unha lareira 
de uso contínuo ou ben un pequeno incendio localizado. 
O material cerámico extraído deste conxunto de Lx. e UEs caracterízase, ao igual cos grupos 
anteriores, por presentar un estado de conservación moi deteriorado e fragmentado, así como 
a mestura de materias da Idade do Ferro e do Calcolítico. 
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 Inicialmente foron publicadas como anómalas, e foi a revisión da estratigrafía e a continuación da escavación 
que permitiron admitilas como completamente válidas. Son as seguintes: Sac-1972: 1990±45BP – 106BC-
132AD (2σ); Ua-22883: 2000±45BP ‒ 157BC-115AD (Sanches, 2008: 44). 
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 Consultar apartado 3.3. 
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Grupo Estratigráfico Fragmentos Porcentaxe 
GE3/4 741 6,1% 
Táboa 5 Fragmentos cerámicos en números absolutos e porcentaxe procedentes do Grupo Estratigráfico ¾, sobre a 
totalidade dos fragmentos incluidos nos Grupos Estratigráficos. 
 
 
O GE3/5 localízase na zona Oeste, tamén facendo límite co Empedrado e co Talude, sobre os 
cadrados 46-47-48/20-21 (ver ANEXO I GRUPOS ESTRATIGRÁFICOS, Ilustración 33). 
Eses cadrados foron parcialmente escavados para extraer as raíces das aciñeiras e realizar 
unha mellor restauración da plataforma. Corresponde a unha área onde non foron detectadas 
estruturas, mas caracterízase polo alto grao de mestura do material, consecuencia destas 
raíces. Se houbese estruturas estas terian sido destruídas polas raíces. Topograficamente 
sitúase ao nivel do Grupo Estratigráfico GE4 e do Grupo Estratigráfico GE5, de aí terlle sido 
dado ese nome. 
O material cerámico continua a ser de mestura de ambas cronoloxías, Idade do Ferro e 
Calcolítico. 
Grupo Estratigráfico Fragmentos Porcentaxe 
GE3/5 765 6,3% 
Táboa 6 Fragmentos cerámicos en números absolutos e porcentaxe procedentes do Grupo Estratigráfico 3/5, sobre a 
totalidade dos fragmentos incluidos nos Grupos Estratigráficos. 
 
O GE4  corresponde ó conxunto de Lx. e UEs relacionados directamente co Empedrado ou 
ET, é a camada que, no seu momento terminal, pon fin, co selamento da Plataforma Superior 
Norte, á ocupación calcolítica. A zona do Empedrado ou ET conservouse no centro da 
Plataforma, sendo rodeado polos seus laterais Leste e Oeste por sendas Áreas Abertas, no 
lateral Sur polo afloramento granítico, e no Norte polo Talude. Como xa se indicou na nota ó 
pé de páxina 19 o límite exterior do Empedrado, ou Área Aberta, non é mais do que a área 
onde primitivamente aquele teria existido mais que foi destruído precisamente polas 
estruturas habitacionais da Idade do Ferro. Este Grupo Estratigráfico comprende ó 
Empedrado, mas tamén á Estrutura Pétrea 2 ou EP2 (ver ANEXO I GRUPOS 
ESTRATIGRÁFICOS, Ilustración 34). 
Este Empedrado é construído a base de laxes e terra arxilosa, as laxes son de xisto cuarcítico 
de mediano e gran tamaño e a terra arxilosa é usada como forma de cubrir e unificar ditas 
pedras (ver Ilustración 10). Entre o momento da súa creación e o seu selamento final, o 
Empedrado parece ter sofrido contínuos cambios, como é anunciado polo Lx. 43 (ver 
Ilustración 11) pois o seu obxectivo era o de ampliar
22
, delimitar e manter a Plataforma cunha 
determinada forma e configuración. O sedimento arxiloso que cobre e unifica todo o 
Empedrado é denominado de Lx. [33], que no seu cume, ó integrar pedras de menor tamaño e 
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 Xa se comentou o reducido espazo da Plataforma Superior Norte, que nas cuadrículas 47 e 48, entre 
afloramento e talude, posúe un máximo de 2 metros de longo. 
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menor porcentaxe de terra arxilosa, foi denominado de Lx. [8] e UE [2], [3] e [3/8]. Estes Lx 
e UEs presentan certo grao de revolvimento, pois topograficamente corresponden ó cume, e 
consecuentemente estiveron máis expostos ós cambios medioambientais
23
 e ás actuacións das 
poboacións da Idade do Ferro. Nalgún momento da súa construción ou do seu selamento foi  
introducido no Empedrado unha posible deposición intencional, formada por varios 
elementos líticos e algúns fragmentos cerámicos. 
 
 
Ilustración 10 Perfil estratigráfico 2 (Norte-Sur) (seg. MJS, inédito) 
O segundo elemento do GE4 é a Estrutura Pétrea 2 ou EP2, formada polos Lx. [39][42], 
situada nas cuadrículas 47-48/20-21 (ver Ilustración 10). A EP2 posúe unha forma 
subcircular, e foi construída a base de pequenas laxes fincadas no chan. Esta estrutura asenta 
sobre a base do que será o GE5B, ou primeira ocupación calcolítica, após o uso da estrutura 
esta será vista rodeada polo GE5A, consecuencia de sucesivas condenacións que 
prolongaranse até ser rodeada e coberta, na mesma, polo Empedrado, e no seu lateral Sur 
apóiase, tamén, sobre o afloramento granítico. Dende o momento da fundación da EP2, esta 
sufriu sucesivas condenacións ca foron recheando de material pétreo e terra arxilosa, e 
algunhas veces por sedimentos máis cinsentos, podendo relacionala con algunha actividade 
de combustión, especialmente se a relacionamos cunha lareira situada nas cuadrículas 47-
48/20. Realmente descoñécese a función desta estrutura, e o porqué das sucesivas 
condenacións que foi sufrindo até o seu selamento final. 
O material cerámico extraído destes contextos é moi abundante se temos en conta o reducido 
do espazo, e preséntase nunhas condicións de preservación relativamente boas, e cun grao de 
fragmentación muito menor que nas camadas posteriores. E, a pesar de presentar un leve grao 
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 Recordemos que prodúcese un salto no tempo de 1200 anos entre a última ocupación Calcolítica e a da Idade 
do Ferro, factor que non elimina a posibilidade de ocupacións ou usos do espazo no decorrer dos anos. 
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de mestura de materiais nas camadas máis superficiais (Lx. [5] e [8] e UE [2], [3] e [3/8]), 
este caracterízase por corresponder a material integralmente á fase Calcolítica do Crasto de 
Palheiros. Da EP2 cabe destacar a presencia de moi pouco material cerámico, sendo 
unicamente un só recipiente aquel que se pode relacionar directamente con ela (R127, ver 
Ilustración 27). 
 
Grupo Estratigráfico Fragmentos Porcentaxe 
GE4 2486 20,4% 
Táboa 7 Fragmentos cerámicos en números absolutos e porcentaxe procedentes do Grupo Estratigráfico 4, sobre a 
totalidade dos fragmentos incluidos nos Grupos Estratigráficos. 
 
O GE5 corresponde ó conxunto de complexos e unidades estratigráficas que forman a capa  
arqueolóxica máis antiga da Plataforma. Estas camadas asentan directamente sobre o 
afloramento granítico, formando a que será a primeira ocupación do xacemento, sendo 
unicamente detectadas nas cuadrículas 47-48/20-21, pois estes son os únicos cadrados que 
foron escavados até a rocha nai. E estratigraficamente é cuberta polo Empedrado ou ET na 
súa fase terminal (ver ANEXO I GRUPOS ESTRATIGRÁFICOS, Ilustración 35). 
 
Ilustración 11 Corte estratigráfico N-S: 48/22-48/19 ( (Sanches e Barbosa, 2018) figura no prelo) 
Preséntase como unha posible estrutura de combustión de posible uso prolongado no tempo
24
. 
Os sedimentos extraídos desta estrutura de combustión presentan unha coloración cinsenta 
con restos de terra arxilosa cocida. A estrutura asenta sobre a camada arqueolóxica máis 
antiga, o Lx. [43] e [43.1] e UE [104], [105], [106] e [108], e  encosta ao afloramento e a 
unha laxe posicionada na horizontal e de grandes dimensións.  
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 Así tamén pode ser confirmado pola presenza de material cerámico que presenta evidentes síntomas de 
contínua exposión ó lume (C274). 
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O conxunto de Lx. [43] e [43.1] e UE [104], [105], [106] e [108] corresponden ós sedimentos 
que asentan directamente sobre o afloramento, e sobre a que recae a estrutura de combustión. 
Formando a que sería a primeira camada arqueolóxica de ocupación.
25
 
O material cerámico extraído presenta un moi bo estado de conservación e unha 
fragmentación menor ca nos contextos posteriores. En canto a adscrición cronolóxica este 
enmárcase no material cerámico típico do calcolítico máis antigo da rexión, presentando 
formas e decoracións arcaicas. 
Grupo Estratigráfico Fragmentos Porcentaxe 
GE5 1742 14,3% 
Táboa 8 Fragmentos cerámicos en números absolutos e porcentaxe procedentes do Grupo Estratigráfico 5, sobre a 
totalidade dos fragmentos incluidos nos Grupos Estratigráficos. 
 
3.3. Secuencias estratigráficas e compresión da Plataforma Superior 
Norte previa ó estudo da cerámica 
Seguindo unha lectura cronolóxica, a ocupación na Plataforma Superior Norte iníciase ca 
construción do Talude Interior, descoñecéndose se este foi continuado por unha muralla ou 
non (Sanches e Barbosa, 2018: 15). Como o Talude Interior Norte, que debería ser a estrutura 
máis antiga, non foi escavado
26
, as primeiras camadas de ocupación corresponden ós Lx. [43] 
e [43.1], que son sedimentos de coloración cinsenta presentando algúns carbóns e pedras de 
pequenas dimensións, e UE [104], [105], [106] e [108] sedimentos de arxila branca de 
construción relacionados cos límites do Empedrado. É nesta primeira camada de ocupación 
onde asenta a primeira estrutura relacionada con actividades de combustión, pois os 
sedimentos cos que se relaciona presentan signos de exposición contínua a altas temperaturas, 
como é a terra cinsenta con presencia de carbóns e a arxila cocida (Lx. [33.1], [40], [40.1], 
[41] e [44]). Nestes momentos comeza a definirse mellor a EP2, contemporánea a este 
conxunto de sedimentacións cinsentas. O uso prolongado no tempo desta estrutura leva a 
unha progresiva condenación do seu espazo, até o seu selamento final. En simultáneo a área 
que circunda esta estrutura continua a ser usada con actividades que envolven o lume (ver 
Ilustración 10 e Ilustración 11 -[Lx. 43]), e estas tamén acabarán por ser condenadas. A 
ampliación, en altura e extensión do Empedrado, termina co encerramento total da Plataforma 
(ver Ilustración 10 e Ilustración 11), que, estratigraficamente, e atendendo ao que se 
conservou, parece por fin á ocupación Calcolítica na Plataforma Superior Norte. Unha data 
de C14, referente á área de combustión [Lx.41], deu o seguinte resultado Ua-22284: 
4035±45BP ‒ 2849-2466 BC (2σ) (Sanches e Barbosa, 2018),  colocando esta ocupación no 
segundo cuarto do 3º mil. AC
27
. 
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 A nivel estratigráfico a disntinción entre o GE5A e GE5B non existe, este só foi diferencido posteriormente ca 
intención de esclarecer se se podería tratar de materiais máis arcaicos ou máis recentes. 
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 O material arqueolóxico extraído do Talude Interior Norte é produto das recollas superficiais, e foi incluído 
no Grupo Estratigráfico GE0B. 
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 Outras datas, ainda inéditas, deste contexto e do uso prolongado desta área, disponibilizan  unha cronoloxía 
similar (Información personal de M. J. Sanches) 
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Entre o momento en que a Plataforma Superior Norte foi selada a través do ET, e a seguinte 
ocupación, na Idade do Ferro, pasaron cerca de 1200 anos, nos cuais o Empedrado tivo de 
sufrir as consecuencias do seu abandono, e a posterior reocupación materializada na Idade do 
Ferro. As datas máis antigas da Idade do Ferro, que resultan da división dunha mesma 
mostra, datadas en laboratorios diferentes, forneceran os seguintes resultados: Sac-1972: 
1990±45BP – 106BC-132AD (2σ); Ua-22883: 2000±45BP ‒ 157BC-115AD (2σ) (Sanches, 
2008: 44). Recóbrense estatisticamente (ver Ilustración 12) e colocan a ocupación da 
Estrutura Subcircular (ESN1), aproximadamente entre o século I AC e o séc. I AD. Non 
podemos descartar que esta Plataforma non teña sido ocupada, noutras áreas, ou ate en zonas 
que se nos presentan revolvidas, en épocas máis antigas da Idade do Ferro, ou sexa, tan 
antigas como no Recinto Inferior. 
Alén diso, posibles ocupacións esporádicas do Recinto Superior poderian ter decorrido entre 
o Calcolitico e a Idade do Ferro, como indician algunhas cerámicas atribuíbles á Idade do 
Bronce Final, mas non deixaron vestixios estratigráficos. 
 
Ilustración 12 Datacións da Plataforma Superior Norte, calibradas BC/AD (Stuiver, M., Reimer, P.J., and Reimer, R.W., 
2018, CALIB 7.1 [WWW program] at http://calib.org, accessed 2018-9-11) 
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Na realidade, e a diferencia do que acontece no Recinto Inferior onde as estruturas e a cultura 
material da Idade do Ferro poderon ser ben caracterizados, no Recinto Superior non foi 
posible. A mesma sorte acontece ca Idade do Bronce Final, onde se xa foi difícil describila 
por falta de información no Recinto Inferior, en peores condicións nos atopamos no Recinto 
Superior. Esta situación é así polo alto grao de mestura e desgaste que deberon de ter sufrido 
os contextos da Idade do Bronce Final, no caso de que existan, e da Idade do Ferro, que a 
pesar de todo, semellan ser menos estables e/ou intensos no Recinto Superior que no Recinto 
Inferior. 
A Idade do Ferro na Plataforma Superior Norte caracterízase por isto mesmo, falta de 
contextos ben definidos (entrecortados), algunhas estruturas habitacionais, difíciles de 
relacionar entre sí, e de material cerámico moi mesturado, sendo as veces imposible 
distinguir a súa adscrición cronolóxica. É así como o Empedrado crea un antes Calcolítico e 
un despois Calcolítico-Idade do Ferro, e a distinción do espacio entre as áreas sen empedrado 
(ou moi deteriorado) e  o Empedrado –ET. 
A pesar da ocupación da Idade do Ferro espallarse por toda a Plataforma Norte, as súas 
estruturas parecen proceder das áreas onde o empedrado preséntase máis deteriorado ou 
fraco, estando a zona central sobre o Empedrado libre de estruturas. Na realidade, estas 
ocupacións ―encaixan‖ no primitivo empedrado, destruíndoo total ou parcialmente. Na zona 
Leste encontramos a estrutura Lx.[13] relacionada cunha lareira Lx.[13.1], e na zona Oeste a 
estrutura Lx.[9] ou ESN1 tamén relacionada cunha lareira no seu interior e incluso cun 
posible pequeno incendio localizado. Ambas son estruturas de pequenas dimensións das cuais 
descoñécese a súa función. 
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4. ESTUDO DO ESPOLIO CERÁMICO: CRITERIOS E METODOLOXÍA 
4.1. Notas introdutorias 
Atendendo ós propósitos iniciais para este traballo, o conxunto cerámico foi analizado 
segundo os criterios que nos consideramos que mellor se poderían adaptar ós nosos 
obxectivos principais, así como dar continuidade ós estudos previos realizados no Crasto co 
fin de proseguir cunha mesma liña metodolóxica (Barbosa, H., 2015). É certo que no estudo 
de materiais, neste caso cerámicos, as posibilidades de análise ou de abordar ó conxunto 
artefactual son múltiples, dependendo dos intereses propios de cada investigadora ou liña de 
investigación, especialmente se entendemos que o estudo dos artefactos permite acceder a 
certa información que non está dispoñible noutro estado nas sociedades pretéritas (Schiffer, 
1991). Será por estes motivos polos que decidiuse continuar cunha liña xa aplicada nas 
investigacións previas realizadas no Crasto, podendo ó final comparar e cruzar os resultados 
obtidos de cada conxunto cerámico de xeito máis eficaz e simple.  
A colección cerámica aquí presentada está composta por 14055 fragmentos. O primeiro 
contacto co material estivo encamiñado á súa identificación. Todos os fragmentos foron 
siglados, ou ben con laca de uñas ou palaroid e con tinta china branca, e introducidos os datos 
nunha base de Excel organizada por anos (ver 2.2. Síntese das investigacións).  Finalizado o 
proceso de marcación e identificación do material cerámico, continuouse co estudo do estado 
de conservación e fragmentación. Para finalmente acabar co último elemento valorizado, o 
estudo morfotipolóxico. Para este traballo foron valorizados todos os fragmentos, 
independentemente do seu tamaño, grao de corrosión ou ben da ausencia ou presencia de 
elementos decorativos.  
Para ter organizado mellor o material este foi inventariado en tres niveis. Unha primeira táboa 
reférese á primeira inventariación do material organizado por anos onde aparece mencionada 
a localización de cada fragmento cerámico (ver 2.2 Síntese das investigacións). Unha 
segunda táboa atende ós Recipientes, fragmentos que polas súas características pertencen a 
un único recipiente. Enténdese como recipiente todo aquel fragmento cerámico ou conxunto 
de fragmentos cerámicos que posúan algunha das seguintes características: forma definida 
como bordo, asa ou fondo, ou ben fragmentos decorados nos cuais pódase distinguir a 
organización decorativa. Nun último caso foron valorizados tamén como recipientes aqueles 
fragmentos que aínda non tendo algunha das características anteriores, posúan algún trazo 
que faga do fragmento un elemento individualizable (p.ex.: fragmentos con presencia de 
feluxe, marcas vexetais, reiterada exposición a altas temperaturas...). E unha última táboa que 
inclúe o listado de Remontaxes ou Colaxes, conxunto de fragmentos que colan entre eles, ou 
ben aqueles que a pesar de non manter unha relación directa, sí posúen as mesmas 
características podendo formar parte do mesmo recipiente ‒asociación. 
 Un dos obxectivos plantexados neste traballo é comprender a través do estudo do material 
cerámico os procesos de formación que deron lugar ó contexto arqueolóxico, isto é, a 
formación do rexistro arqueolóxico. Enténdese que o estado de conservación dun conxunto 
cerámico, ou a colección artefactual procedente dun sedimento e/ou depósito, reflicte o 
estado de conservación de dito estrato, sendo que a través do conxunto cerámico 
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conseguimos definir mellor as unidades estratigráficas, ou os grupos estratigráficos (GE) 
(Schiffer, 1996). E o outro obxectivo era o de encadrar e completar formalmente a colección 
cerámica da Plataforma Superior Norte dentro do cadro morfotipolóxico do Crasto de 
Palheiros, identificar eventuais especificidades da construción e uso da Plataforma Superior 
Norte e contribuir a establecer a cronoloxía para esta área do xacemento. Nese sentido tamén 
se realizaron estudos de conservación do material cerámico. 
 
4.2. Conservación do material cerámico 
4.2.1. Presupostos teóricos 
Para comprender a formación dos depósitos arqueolóxicos, atendendo ó material cerámico, é 
preciso estudar cada un dos fragmentos; o fragmento é convertido na unidade mínima de 
medida para o estudo da formación do sitio arqueolóxico. Neste sentido o estudo tafonómico 
e dos procesos formativos axudan a comprender o xacemento e o depósito arqueolóxico, 
entendendo cos procesos de formación son todos aqueles eventos que afectan ós artefactos ou 
depósitos despois do seu uso inicial (Bernal, 2016: 17). Para elo, é preciso entender cada 
fragmento como un elemento individual que posúe unha biografía particular e independente 
do resto da colección. A biografía cerámica (González-Blanco, 2014) permítenos acceder a 
unha serie de aspectos que non son posibles de recoñecer se atendemos á colección cerámica 
como un ente único e homoxéneo, no cal todos os fragmentos presentaríanse cas mesmas 
caracerísticas e resultado dos mesmos factores. Prestar atención ó fragmento, permítenos 
desconstruír esta idea do contexto arqueolóxico homoxéneo, así como entender que un 
conxunto de fragmentos procedentes dun mesmo recipiente poden posuir unha apariencia 
diferente consecuencia de vidas de uso e procesos de abandono igual de distintos.  
Para enlazar con este tipo de estudos é obrgatorio consultar a extensa bibliografía de Schiffer 
(1976; 1990; 1991a; 1991b; 1996). Unhas das ideas básicas defendida por este autor é que 
pretende acceder ós procesos de formación do contexto arqueolóxico, como foi mencionado 
anteriormente, establecendo a distinción entre o contexto sistémico e o contexto 
arqueolóxico. O primeiro fai referencia ó contexto no que a cultura material foi elaborada e 
descartada –suxeito a factores antrópicos/culturais da época de uso/descarte/abandono-, ou 
sexa, ós factores tranformativos que denominou de C-transforms. O segundo corresponde ó 
que deste último queda no rexistro arqueolóxico e ó estado de conservación no que se 
conserva. Isto é, este último atende ós procesos postdeposicionais e tafonómicos, suxeitos a 
factores transformativos naturais que denominou de N-transforms.  
Ligados a esta idea de contexto sistémico foron elaborados unha serie de conceptos que 
permiten definir a biografía do espolio, depósito e/ou xacemento arqueolóxico en tres 
categorías: Uso/Ocupación/Preabandono, Abandono e Postabandono
28
, así como os procesos 
que afectan a cada unha das fases, podendo ser estes de dous tipos acumulativos (descartes, 
deposicións...) ou de redución (limpezas, descomposicións, reciclado...) (Schiffer, 1996; 
Chapman e Gaydarska, 2006: 73; Jáimez, 2008). Para poder reconstruir esta biografía, 
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 Nomencaltura que ven a substituír ós conceptos de proceso deposicional e postdeposicional (Jáimez, 2008). 
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Schiffer plantexa o estudo do estado de conservación do espolio (o cerámico para o noso 
estudo), valorando o estudo individual dos fragmentos, principalmente o seu tamaño e grao 
de erosión como indicadores fundamentais das actividades antrópicas e/ou naturais, e dos 
procesos de formación dos depósitos arqueolóxicos; outros propiedades que tamén valoriza 
son a densidade, forma, acumulación, orientación e profundidade, uso de vida e danos 
(Schiffer, 1996: 232), aspectos que non son tratados neste traballo. Tamén introduce o 
concepto de fragmento orfo, o cal reférese a aqueles fragmentos que non se relacionan ou 
remontan con ningún outro fragmento do mesmo recipiente, representando ó único elemento 
do recipiente de orixe. Estes fragmentos orfos revélanse de suma importancia na avaliación 
ou interpretación dos procesos de Uso/Ocupación/Preabandono, Abandono e Postabandono, 
xa indicados encima e que iremos analizar na Plataforma Superior Norte do Crasto. 
A través da arqueoloxía conductual Schiffer (1996: 8) chega á conclusión de co coñecemento 
do pasado é proporcional ó estado de conservación do material arqueolóxico. 
 
4.2.2. As categorias analíticas 
Os criterios de análise do estado de conservación da colección cerámica son aqueles 
presentados na dissertação defendida por Helena Barbosa (2015), así como tamén Pinto 
(2011), Vale (2011) e Macfadyen (2016). Estas autoras tiveron en conta varios aspectos para 
o estudo do estado de conservación: tamaño do fragmento, espesura, angulosidade das 
arestas, corrosión das superficies e a fragmentación. A valorización destes elementos 
permiten realizar unha lectura do estado de conservación do conxunto cerámico, mas tamén 
entender cales foron os procesos de formación dos depósitos arqueolóxicos (Schiffer, 1996). 
 
4.2.2.1. Tamaño  
Foron creadas cinco categorías de tamaño, as catro primeiras corresponden ás presentadas por 
Helena Barbosa (2015) na súa dissertação de mestrado. Mas, a diferenza desta autora, 
considerouse necesario crear a categoría T5, co obxectivo de dar representatividade a unha 
serie de fragmentos de grandes dimensións, que apesar de presentar unha porcentaxe moi 
reducida, a súa presenza necesitaba ser destacada entre os restantes fragmentos.  
Para a súa clasificación foron deseñados, nunha folla (ver ANEXO II ESTADO DE 
CONSERVACIÓN: METODOLOXÍA, GRÁFICOS E RESULTADOS, Ilustración 36) en 
branco de tamaño DIN A4, unha serie de círculos concéntricos cun diámetro mínimo e 
máximo (en cm) correspondente a cada categoría.  
O Tamaño 1 (T1). Corresponde a fragmentos moi pequenos. Dimensión menor ós 3cm. 
O Tamaño 2 (T2). Corresponde a fragmentos pequenos. Dimensión entre os 3-5cm. 
O Tamaño 3 (T3). Corresponde a fragmentos medianos. Dimensión entre os 5-8cm. 
O Tamaño 4 (T4). Corresonde a fragmentos grandes. Dimensión entre os 8-11cm. 
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O Tamaño 5 (T5). Corresponde a fragmentos moi grandes. Dimensión superior ós 11cm. 
 
4.2.2.2. Angulosidade das arestas  
A angulosidade das arestas atende ó grao de erosión ó que foron expostos as fracturas do 
fragmento. Foron creadas tres categorías. 
A Angulosidade 1 (A1). Arestas moi erosionadas. As fracturas preséntanse moi desgastadas, 
de aspecto redondeado. 
A Angulosidade 2 (A2). Arestas boleadas. As fracturas presentan un aspecto desgastado. 
A Angulosidade 3 (A3). Arestas vivas. As fracturas están pouco desgastadas, presentando 
fracturas de aspecto aínda anguloso. 
 
4.2.2.3. Corrosión das superficies  
Na corrosión das superficies aténdese ó grao de desgaste, nas súas superficie interna e 
externa, ó que foron expostos os fragmentos. Foron creadas dúas categorías dependendo de se 
foron ou non corroídas as superficies. 
A Corrosión das superficies 1 (C1). Ambas superficies presentan un aspecto corroído. 
A Corrosión das superficies 2 (C2). Ambas superficies presentan un aspecto non corroído. 
Inicialmente foi creada unha terceira categoria que consideraba os fragmentos só conservados 
nunha das súas superficies. Foi abandonada por terse concluido cos resultados non eran 
estatisticamente expresivos. Quere decir, había un número moi reducido de fragmentos 
afectados soamente nunha das súas superficies. 
 
4.2.2.4. Fragmentación 
O último dos criterios seguidos para caracterizar o estado de conservación da colección 
cerámica foi o estado de fragmentación e a súa dispersión. Probablemente, a procura de 
asociacións ou remontaxes entre fragmentos foi a fase do traballo máis laboriosa e a que 
precisou de máis tempo, así como de paciencia. 
Esta fase do traballo comezou co primeiro contacto co material, aínda cando nen sabía que 
iríase convertir nun dos pilares principais deste proxecto. Xa dende este momento, iniciado 
co siglado, comezaron a aparecer as primeiras asociacións que serían indicadas no que 
posteriormente convertiríase no ANEXO VI TÁBOA DE REMONTAXES. Mais é unha fase 
que nunca se deu por finalizada, pois o práctica permitiu descobrir novas asociacións ou 
remontaxes antes pasadas por alto, así como descobrir outras no decorrer das restantes 
actividades. 
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Na procura das asociacións ou remontaxes foi necesario organizar o material, de modo que 
todo el fora comparado entre sí. O primeiro dos obxectivos foi comparar os fragmentos 
dentro do seu contexto (ano, cadrado e complexo), posteriormente aqueles que pertencían ó 
mesmo complexo mas de diferentes anos e cadrados. Unha vez finalizada a comparación de 
fragmentos do mesmo contexto, continuouse con material de diferentes complexos, cadrados 
e anos. Nestes primeiros momentos foron cotexados todos os fragmentos, independentemente 
do estado de conservación, forma ou presenza/ausencia de decoración. 
Unha segunda fase foi limitada a fragmentos decorados ou con formas (bordos, bases, 
asas...), no cual intentouse comparar o material xa fora por técnicas e motivos decorativos, ou 
mesmo pola cor das superficies. Mas sempre continuando ca lóxica anterior, primeiro cotexar 
dentro do mesmo contexto para finalmente acabar ca comparación entre todos. 
Na última fase, após ser creados os Grupos Estratigráficos, os fragmentos foron comparados 
entre os contextos pertencentes a cada Grupo. 
Entre as asociacións conseguidas, intentouse diferenciar entre aqueles conxuntos de 
fragmentos nos que sí foi posible colalos, daqueles nos que non foi posible, considerándoos 
como unha asociación. Outra distinción recae sobre aqueles fragmentos que partiron 
consecuencia da nosa interacción con eles, dende o momento en que foron extraídos do 
contexto arqueolóxico até a súa chegada e manipulación en laboratorio, neste caso os 
fragmentos foron considerados como un único fragmento, nunca como dous ou máis, mas 
igualmente reflectidos na táboa. 
Inicialmente, ligado a esta actividade, realizáronse tarefas de estabilización do material, 
colando aqueles fragmentos que casaban entre sí. Nesta tarefa foi usado unha disolución de 
acetona e Palaroid B-72 (50%) e unha caixa con area onde apoiar os fragmentos colados até 
secarse a disolución. Esta fase encontrouse con varios impedimentos derivados da súa propia 
natureza, pois foi preciso voltar a lavar as fracturas e asegurarse de que os fragmentos 
realmente correspondían ó mesmo recipiente, así como saber encaixalos na orde correcta, co 
fin de evitar repetir o proceso, perxudicando o estado do fragmento. Após un tempo, 
descobriuse que algúns dos fragmentos colados comezaban a desprenderse
29
, polo que 
decidiuse non continuar colando máis fragmentos, excepto en caso de que fora necesario 
como na hora de deseñar as formas como as decoracións. Os recipientes de grandes 
dimensións nunca foron colados, nin se pensou en facelo, xulgouse perxudicial para o seu 
estado a causa das posibles tensións, así como o sistema de almacenamento non se adaptaba 
ás súas características; criterios que finalmente foron levados ó resto do material cerámico. 
O último elemento valorizado foi o Índice de Fragmentación (IF) (Schiffer, 1996), que non 
podía ser calculado até dar por finalizado o traballo de laboratorio. Este índice sérvenos para 
medir o grao de integridade da cerámica, así como valorar a coherencia da deposición 
(Ruiz, 2010-2011: 114). Para realizar os cálculos de fragmentación, foi necesario coñecer o 
Número de Fragmentos (NF- total de fragmentos individuais), así como o Número Máximo 
                                                          
29
 Dulcineia Pinto tamén se referiu a este problema co material que ela estudou, información que viu a 
incrementar o noso temor de continuar a colar fragmentos, cas consecuencias que podería conlevar. 
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de Individuos (NMI- total de fragmentos orfos e de asociacións ou remontaxes); a fórmula é 
NMI/NF=IF, que da como resultado un número entre 0 e 1, canto máis próximo do 0 o 
conxunto cerámico se presentará máis enteiro, e máis fragmentado canto máis preto do 1 
(Ruiz, 2010-2011). 
 
4.3. Análise formal e decorativa 
Para o estudo da análise formal e decorativa das cerámicas tivéronse en conta catro 
elementos: as formas, a técnica decorativa, a extensión da decoración e a organización da 
decoración. Estes catro elementos están condicionados polos estudos previos realizados no 
Crasto, para os cuais seguíronse as obras de referencia da rexión de S. Jorge (1986) e M. J. 
Sanches (1997),  para o Calcolítico e a  de D. Pinto (2011) para a Idade do Bronce Final e 
Idade do Ferro. 
 
4.3.1. Análise formal dos recipientes 
Para a elaboración da descrición formal dos recipientes foron seguidos os criterios propostos 
por Jorge (1986) e Sanches (1997) para o Calcolítico, e  Pinto (2011) para os recipientes da 
Idade do Bronce e Idade do Ferro. No proceso de caracterización formal do calcolítico, este 
aglutina recipientes de varias épocas, non entanto, empiricamente foron distinguidos 
recipientes que non se encadraban formalmente nas características dominantes das restantes 
cerámicas despois de ser deseñadas. Son estes últimos recipientes os que pasarán a formar o 
cadro de formas da Idade do Bronce e Idade do Ferro.  
A explicación dos criterios e da metodoloxía empregados, así como a descrición 
pormenorizada e a presentación completa do cadro das formas, foron incluídos no ANEXO 
III ANÁLISE FORMAL E DECORATIVA, Análise formal dos recipientes, que pode 
acompañar a lectura deste apartado. 
 
Síntese das formas extraídas para o Calcolítico. 
TM1, formas esféricas simples, ovoides e/ou achatadas, de boca bastante fechada (A<80). 
Pode ser sen rebordo (TM1A) ou con rebordo e con boca, ás veces, moi fechada (TM1B). 
TM2, formas esféricas simples, ovoides e/ou achatadas, de boca fechada (A 80-92). Pode non 
posuír rebordo (TM2A) ou si (TM2B). 
TM3, cuncas altas, de forma semiesférica e boca lixeiramente fechada, ás veces recta. O 
subtipo TM3A posúe o diámetro maior está na parte superior; o TM3B é subesférica, con ou 
sen rebordo; e O TM3C, de bordo lixeiramente reentrante, e fondo tendencialmente plano-
convexo. 
TM4, cuncas baixas e moi abertas (TM4A), ás veces, lixeiramente fechadas (TM4B). 
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TM5, formas esféricas e/ou ovoides, de perfil sinuoso contínuo. O tamaño do colo indica o 
subtipo: curto (TM5A) e alto (TM5C).  
TM6B, forma subcilíndrica, de perfil levemente sinuoso e de fundo plano-convexo. O 
diámetro maior está na boca, podendo coincidir co diámetro exterior da panza. 
TM7, formas en tronco de cono invertido e/ou subcilíndricas, de boca aberta e fondo 
tendencialmente plano-convexo. 
TM8, forma composta, de perfil subcilíndrico, unido á base a través dun resalto ou carena. 
De boca levemente fechada e con fondo tendencialmente convexo. 
TM9, forma composta, cazola campaniforme de perfil sinuoso e de boca aberta, con colo ben 
marcado. 
TM10, perfil campaniforme tradicional, en forma de sino. Forma lixeiramente sinuosa, de 
colo longo.   
TM11, perfil campaniforme. Forma sinuosa, con carena pouco marcada e fondo convexo. O 
diámetro maior coincide co diámetro exterior da panza. 
TM12, cunca campaniforme. Forma aberta e alta, sen ombro. 
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Ilustración 13 Esquema das formas calcolíticas da Plataforma Superior Norte 
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A complexidade na hora de establecer o cadro formal dos recipientes que foron encadrados 
na Idade do Bronce e/ou na Idade do Ferro, obrigou a adaptar a exposición ás súas 
singularidades. Así, distinguimos entre formas simples e compostas, así como na súa 
presencia na Idade do Bronce, Idade do Ferro ou ben en ambos (ver ANEXO III ANÁLISE 
FORMAL E DECORATIVA, Ilustración 52 e Ilustración 53). Foron identificadas as 
seguintes formas: 
Recipiente de forma simple e globular, relacionado, no Castro, ca Idade do Bronce Final 
(B1), mas que xa está presente no Calcolítico (C3A). 
Recipientes de forma simple e perfil tronco-cónico, connotadados, no Crasto, ca Idade do 
Ferro (F1), mas que xa están presentes na Idade do Bronce Final (B3). 
Recipientes de forma simple, de perfil esférico ou semiesférico (F2) ou de calote en esfera 
con bordo proeminente (F4), cuxa forma relaciónase, no Castro, ca Idade do Ferro.  
Recipiente de forma simple, con perfil troncocónico e fondo convexo, cuxa forma só existe 
na Idade do Ferro (F12). 
Recipientes de forma composta, de perfil ovoide ou subesférico e colo alto (B13) ou 
reentrante e levemente esvasado (B19). Relaciónanse con formas, do Crasto, da Idade do 
Bronce Final e/ou Idade do Ferro Inicial. 
Recipientes de forma composta, de perfil en S e colos moi desenvoltos. Son característicos da 
Idade do Ferro (F6, F7 ou F8), no Crasto, mas xa aparecen na Idade do Bronce Final (B12). 
Recipientes de forma composta, só preséntes na Idade do Ferro. Recipiente de perfil en S e 
colo recto (F8a), ou recipiente globular con colo moi curto (F14).  
 
4.3.2. Técnicas Decorativas 
As técnicas decorativas foron realizadas todas antes da cocción, ca pasta aínda branda. Foron 
identificadas seis técnicas decorativas principais.  
Consultar, para un maior detalle, o ANEXO III ANÁLISE FORMAL E DECORATIVA, 
Técnicas Decorativas.  
TD1, a incisión, que inclúe a incisión simple (1a) e a canelura (1b).  
TD2, a impresión foi identificada como penteada (2a), a rolo (2b), ungulada (2c), 
campaniforme (2d), a cana (2e) e estampillada (2f).  
TD3, o puncionamento, podendo ser ben simple (3a), arrastrado (3b) ou ben de boquique 
(3c).  
TD4, a decoración plástica. 
TD5, o espatulado. 
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TD6, a decoración composta.  
 
4.3.3. Organizacións Decorativas 
As Organizacións Decorativas organizáronse por periodo cronolóxico, primeiro as 
organizacións do Calcolítico, e segundo á Idade do Bronce Final e Idade do Ferro. Na 
elaboración do seguinte esquema seguíronse os presupostos de Jorge (1986) e Sanches (1997) 
para o material cerámico calcolítico, e a Pinto (2011) para o material cerámico da Idade do 
Bronce e Idade do Ferro. 
Complementar a lectura deste apartado co apartado  ANEXO III ANÁLISE FORMAL E 
DECORATIVA, Organizacións Decorativas. 
 
No cadro das Organizacións Decorativas do Calcolítico foron identificados dezaoito 
organizacións decorativas, entre elas, sete tipos decorativos e catro subtipos, así como 
algunhas das variantes, son novas para o esquema decorativo xa coñecido para o Crasto.  
Tipo Decorativo I, decoración metopada ou secuencias aditivas na vertical. Foron 
identificados cinco subtipos. Subtipo I1, padrón metopado, alterna faixas na vertical con 
espazos en branco ou con liñas incisas verticais. A técnica dominante é a incisión simple, mas 
combinada co puncionamento arrastrado. Variantes: a1, b2, b3, c, e, h, i3 e  j. Subtipo I2 
padrón metopado, no que predomina a técnica da impresión penteada, a incisión é vestixial. 
Variantes: c4 e d. Subtipo I3, secuencia aditiva na vertical, de liñas quebradas ou curvilíneas. 
Domina a técnica da incisión simple, mais tamén está presente o puncionamento arrastrado. 
Variantes: a, c2, g, e e f. Subtipo I4, secuencia aditiva na vertical e linear horizontal, de liñas 
en zig-zag. Uso exclusivo da técnica da incisión. Variantes: a e c. Subtipo I5, secuencia 
aditiva na vertical, o motivo decorativo principal é a grinalda. Técnicas decorativas, incisión 
e puncionamento arrastrado. Variantes: a e b.  
Tipo Decorativo II, secuencia linear horizontal de triángulos. Foron identificados tres 
subtipos. Subtipo II1, repetición de triángulos paralelos ó bordo e decorados no seu interior, 
na maioría. Técnicas da incisión simple, puncionamento arrastrado e impresión penteada. 
Variantes:  a, b1, b3, d2, f1, f2, g, h i e j. Subtipo II2, o motivo do triángulo (liñas incisas) 
sobreponse a unha faixa de liñas penteadas. Subtipo II3, uso exclusivo da técnica da 
impresión penteada. Variantes: a e b. 
Tipo Decorativo III, secuencia linear horizontal dunha faixa de liñas rectas paralelas ó 
bordo. Subtipo III1, uso da técnica decrativa da incisión simple ou canelura. Variantes: a, b e 
f. Subtipo III2, uso da técnica do puncionamento arrastrado. Variantes: a1, a2, a3, b2, b3 e 
b4. 
Tipo Decorativo IV, secuencia linear horizontal, onde o motivo é o reticulado.  
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Tipo Decorativo V, usa exclusivamente a técnica da impresión penteada. Subtipo V1, faixa 
estreita e única paralela ao bordo. Variantes: a. Subtipo V2, sucesión de dúas faixas na 
vertical. Variante: b, c e e.  Subtipo V3, faixas penteadas repítense na horizontal atendendo a 
un gran simetrismo e ocupando gran parte do recipiente. Variantes: a e h. Subtipo V4, faixas 
rectilíneas e paralelas na vertical, ocupando a maior parte do recipiente. Variantes: a e b. 
Subtipo V5, máximo de tres faixas e un mínimo de dúas, dispostas na vertical, sen atender ó 
principio de simetría ou regularidade, mais continúan a ocupar o groso do recipiente. 
Variantes: a e b. Subtipo V8, o motivo decorativo é a grinalda. Variante: b. Subtipo V16, 
faixas de liñas ondulantes sen presentar nimgún padrón regular. Variante: b. Subtipo V17, 
dúas faixas de liñas oblícuas dipostas como un triángulo invertido, que alterna cunha faixa 
rectilínea disposta na vertical. É precedido por unha faixa única paralela ó bordo. Subtipo 
V18, faixa oblícua ó bordo, á que se lle adiciona unha faixa horizontal marcadamente 
ondulante. 
Tipo Decorativo IX, liñas en zig-zag dispostas en horizontal. Uso da técnica da incisión 
simple. 
Tipo Decorativo XIII, pequena faixa de liñas incisas rectilíneas, das que se proxecta unha 
faixa composta de liñas oblícuas e discontínuas, que alternan con espazos sen decorar. 
Semellan crear triángulos decorados e non decorados. 
Tipo Decorativo XXII, emprega a técnica das ungulacións, dispostas sen regularidade. 
Tipo Decorativo XXIII. faixa paralela ó bordo composta por impresións a cana. Variante: a. 
Tipo Decorativo XXIV. Subtipo 4, variante a. Decoración en relevo e faixa penteada e 
paralela ó bordo. 
Tipo Decorativo XXV. Comprende exclusivamente a decoración campaniforme. 
Tipo Decorativo XXVI. Faixa penteada e horizontal ó bordo, precedida por unha liña incisa. 
Tipo Decorativo XXVII. Triángulos delimitados por liñas incisas e enchido por liñas 
verticiais (ás veces lixeiramente oblícuas) e descontínuas. O triángulo é precedido por unha 
faixa composta por liñas quebradas e descontínuas dispostas na horizontal. 
Tipo Decorativo XXVIII. Adición na vertical de tres faixas, realizadas con liñas 
lixeiramente oblícuas ó bordo e delimitadas por liñas rectas e horizontais. A decoración 
ocupa a maior parte do recipiente.  
Tipo Decorativo XXIX. Secuencia de triángulos paralelos ó bordo, delimitados por liñas 
incisas e enchidos mediante o puncionamento arrastrado; seguidas na vertical dunha segunda 
faixa formada por tres liñas ondulantes, realizadas co puncionamento arrastrado. 
Tipo Decorativo XXX. Secuencia de dúas faixas horizontais ó bordo, a primeira é rectilínea, 
e a segunda ondulante. Técnica do puncionamento arrastrado. 
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 Tipo Decorativo XXXI. Secuencia dunha faixa composta por liñas rectas e verticais ó bordo 
que alternan con espazos sen decorar, e precedidas por unha única liña recta horizontal ó 
bordo. Técnica do puncionamento arrastrado. 
Tipo Decorativo XXXII. Secuencia linear horizontal ó bordo, no que unha liña ondulante 
realizada mediante a técnica do puncionamento arrastrado, é delimitada por liñas incisas, 
tamén paralelas ó bordo. 
Tipo Decorativo XXXIII. Corresponde á decoración simbólica, presentando unha 
decoración oculada, realizada mediante a técnica da incisión.  
 
No cadro das Organizacións Decorativas da Idade do Bronce Final e a Idade do Ferro, foron 
identificadas once tipos decorativos e trece subtipos, con algunhas variantes, destas, dúas 
organizacións son novas no esquema decorativo do Crasto. Consultar ANEXO III ANÁLISE 
FORMAL E DECORATIVA, Organizacións Decorativas. 
Tipo Decorativo I, secuencia linear horizontal, composto por unha ou máis liñas incisas, 
rectas e paralelas ó bordo. Foi detectada o Subtipo I1, variante b. 
Tipo Decorativo X. Técnica da impresión penteada. Subtipo 3, adición de dúas faixas 
paralelas ó bordo e ondulantes. Subtipo 4, dúas faixas aditivas na vertical e paralelas ó bordo.  
Tipo Decorativo XI. Técnica do relevo. Foi identificada o Subtipo 2, motivo en forma de 
pirámide, que se repite paralela ó bordo. 
Tipo Decorativo XV. Faixa de dúas liñas horizontais enchidas por liñas na vertical que 
alternan con espazos sen decorar. Subtipo 2, emprega a incisión simple. 
Tipo Decorativo XXV. Subtipo 1 variante c. Faixa de liñas incisas na horizontal, é seguida 
por unha faixa de liñas ondulantes e discontínuas, creando un pequeno espazo moi reducido 
entre faixas.  
Tipo Decorativo XXVIII. Secuencia de faixas paralelas ó bordo, que empregan o motivo do 
triángulo, liñas quebradas ou zig-zag. Subtipo 2, variantes b e c. Faixa de liñas incisas e 
paralelas ó bordo, son seguidas dunha faixa de liñas quebradas ou de triángulos. Subtipo 5, a 
faixa de liñas quebradas e paralelas ó bordo é delimitada por liñas incisas, que se repiten na 
vertical. 
Tipo Decorativo XXIX. Organización caracterizada polo motivo do triángulo. Subtipo 1, 
variante b. 
Tipo Decorativo XXX. Organización localizada exclusivamente no labio do bordo. Consiste 
en pequenos trazos incisos, realizados lonxitudinalmente, creando o efecto dentado. 
Tipo Decorativo XXXIV. Subtipo 1. Uso da técnica estampillada, e combinada ca 
acanaladura. Faixas dispostas na horizontal e paralelas, o estampado alterna ca incisa.  
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Tipo Decorativo XXXV. Organización constituída pola secuencia de dúas liñas oblícuas 
entre sí, que alternan con espazos enchidos por un intrumento de ponta triangular alongada. 
Esta faixa é delimitada na parte superior, por unha faixa de liñas horizontais e paralelas ó 
bordo.  
Tipo Decorativo XXXVI. Sucesión na vertical de dous motivos decorativos paralelos ó 
bordo, faixa de liñas rectas  (técnica do puncionamento arrastrado) e faixa de liñas ondulantes 
(impresión penteada). O espazo entre ambas faixas non é decorado. 
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Ilustración 14 Organización Decorativa I do Calcolítico da Plataforma Superior Norte 
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Ilustración 15 Organización Decorativa I do Calcolítico da Plataforma Superior Norte 
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Ilustración 16 Organización Decorativa II do Calcolítico da Plataforma Superior Norte 
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Ilustración 17 Organización Decorativa III do Calcolítico da Plataforma Superior Norte 
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Ilustración 18 Organización Decorativa III e IV do Calcolítico da Plataforma Superior Norte 
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Ilustración 19 Organización  Decorativa V do Calcolítico da Plataforma Superior Norte 
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Ilustración 20 Organizacións Decorativas IX, XIII, XXII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII e XXXIII do 
Calcolítico da Plataforma Superior Norte 
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Ilustración 21 Organizacións Decorativas da Idade do Bronce e Idade do Ferro da Plataforma Superior Norte 
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4.3.4. Extensión da Decoración  
A extensión da decoración atende á parte do recipiente que foi afectada pola decoración. 
Debido á elevada fragmentación do material, non foi posible valorizar en todos os recipientes 
a extensión da decoración, aínda así, naqueles nos que era posible decidiuse manter a 
definición. 
Atendendo á clasificación proposta por (Sanches, 1997: 100), a extensión clasifícase en catro 
categorías. Estas categorías foron creadas partindo da división en altura do recipiente en catro 
partes. 
Se ¼ superior é decorado corresponde á categoría (1); a decoración que non supere ½ 
corresponde á (2); se decora ¾ , é o (3); e se todo o recipiente está decorado (4). 
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5. RESULTADOS E SÚA ANÁLISE 
Neste último capítulo serán plantexados e debatidos os resultados ofrecidos  polos criterios de 
análise anteriormente expostos. Na súa elaboración decidiuse organizar a información 
atendendo á súa orixe, estado de conservación, distribución espacial e análise formal e 
decorativa.  
Dado que o obxectivo principal é o de relacionar a cerámica ca estratigrafía (neste caso, 
grupos estratigráficos –GE), presentamos de novo o cadro dos Grupos Estratigráficos. 
 
Ilustración 22 Esquema dos Grupos Estratigráficos da Plataforma Superior Norte (inédito MJS) 
 
A lectura deste capítulo ten que ser acompañada pola consulta dos ANEXO II ESTADO DE 
CONSERVACIÓN: METODOLOXÍA, GRÁFICOS E RESULTADOS. 
 
5.1. Resultados do Estado de conservación 
Nos resultados sobre o estado de conservación serán presentados tres características: o 
tamaño, a angulosidade das arestas e a corrosión das superficies. 
5.1.1. Tamaño 
A análise do tamaño dos fragmentos cerámicos permítenos acceder ó grao de fragmentación 
dos grupos estratigráficos, mas tamén é un importante indicador do seu estado de 
conservación. Así, unha elevada porcentaxe de fragmentos de pequenas dimensións 
relaciónase cun contexto máis revolto ou que presenta accións erosivas ou mecánicas máis 
fortes, e vicerversa, canto maior o tamaño dos fragmentos, mellor conservado ou con accións 
erosivas ou mecánicas menos fortes.  
PSN Plataforma /grupos estratigráficos 
    Talude 
Non      
escavado 
Leste Oeste e Centro Camada superficial 
humosa 
Segunda camada humosa 
(moi perturbada) 
I. do Ferro (perturbada) 
Camadas 
calcolíticoas 
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Figure 1 Representación da frecuencia relativa do Tamaño por Grupos Estratigráficos (en porcentaxe) 
Entre os fragmentos cerámicos dominan aqueles de menores dimensións (T1 e T2), ambos 
chegan a representar entre o 70-90% en todos os grupos estratigráficos. Mas entre estes, é o 
tamaño T2 (3-5cm) o que predomina, só no grupo GE3/4 é que prevalece o tamaño máis 
pequeno, o T1 (<3cm) sobre o T2. É nos grupos estratigráficos GE3/4 (89,6%, T1 e T2), GE0 
(87,7%, T1 e T2) e GE1 (83,1%, T1 e T2) onde é maior a presencia de fragmentos de 
pequenas dimensións. En tanto que esta é menor nos contextos calcolíticos GE4 (79,2%) e 
GE5 (79,3%), así como no seu contexto de mestura GE3/5 (75,9%), ou mesmo no grupo GE2 
(79,9%). O tamaño medio (T3) varia entre os grupos, entre o 10,1% do grupo GE3/4 e o 
21,8% do GE3/5. Continuan a ser os contextos máis revoltos (GE3/4) ou máis superficiais 
(GE0 e GE1) aqueles no que as súas porcentaxes son máis baixas; e os grupos dos contextos 
calcolíticos (GE4 e GE5), o seu contexto de mestura (GE3/5), e o grupo GE2, nos que é 
maior a súa presenza. A mesma dinámica presentan os tamaños grandes (T4 e T5); os 
contextos calcolíticos (GE4 e GE5), así como o seu contexto de mestura (GE3/5) posúen os 
valores máis elevados; os restantes grupos estratigráficos sitúanse por baixo do 1,7% (T4 e 
T5), chegando a ser inexistente o tamaño T5 nos grupos GE0 e GE3/4. 
A tendencia xeral é a dunha elevada fragmentación da colección cerámica, co predominio dos 
fragmentos de pequenas dimensións, mas sen chegar a ser excesivamente pequenos, en canto 
cos tamaños grandes son ínfimos. Mais, atendendo a unha lectura máis 
analítico/interpretativa, poden facerse as seguintes observacións:  
a) O GE3/5, porque estratigraficamente resultou dunha recolla moi limitada en área e 
totalmente revolta por grandes raíces, ó mostrar as mesmas tendencias xerais do GE4 
e GE5, indica condicións similares a estes grupos. Isto é, presenta unha tendencia 
característica dos contextos calcolíticos non revoltos e, como a tipoloxía cerámica 
adiante mostrará, son os seus materiais case exclusivamente calcolíticos. Así, as raíces 
foron as responsables pola perturbación estratigráfica mais non afectaron á 
GE0 GE1 GE2 GE3/4 GE3/5 GE4 GE5 TOTAL
T5 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,4% 0,3% 0,6% 0,2%
T4 0,8% 1,5% 1,1% 0,3% 2,1% 2,0% 2,8% 1,5%
T3 11,4% 15,2% 18,8% 10,1% 21,8% 18,5% 17,3% 15,4%
T2 46,2% 44,2% 49,3% 42,5% 42,7% 45,5% 46,5% 45,6%
T1 41,5% 38,9% 30,6% 47,1% 33,2% 33,7% 32,8% 37,3%
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conservación/fragmentación do material cerámico. Se fora posible excluir aqueles 
materiais recollidos máis na cima da camada revolta, poderíamos denominar a este 
grupo de GE4, de GE5 ou de GE4/5.  
b) Aqueles grupos estratigráficos onde predominan os tamaños pequenos e cunha baixa 
porcentaxe de fragmentos de grandes dimensións, corresponden: ós contextos de 
mestura e perturbación superficial (GE0, GE1); da Idade do Ferro (GE2); ou dalgunha 
mestura da Idade do Ferro co nivel Calcolítico (GE3/4), pois estes dous últimos 
estaban aínda algo perturbados. De cualquer modo, unha tan elevada fragmentación, 
en estratos que xa non están na superficie pode indicar, no que respeita á 
fragmentación, unha tendencia xa verificada por Pinto (2011): son as pastas cerámicas 
da Idade do Ferro as que presentarían unha maior tendencia a fragmentar, polo que, 
deben estes grupos estratigráficos conter unha relativamente elevada porcetaxe de 
cerámicas da Idade do Ferro.   
c) Sen contradecir o que foi apuntado en b), debe valorizarse o GE2 por presentar a 
porcentaxe máis baixa de fragmentos de moi pequenas dimensións (T1, 30,6%) e, ó 
mesmo tempo, a máis alta porcentaxe de fragmentos pequenos do tamaño T2, con 
cerca do 50% das súas cerámicas. Non corresponde a unha área de construción (como 
parece indicar o GE4), mas é posible que inclúa unha baixa mestura de material 
calcolítico con aquel da Idade do Ferro. Quere dicir, a maioría do material podería ser 
do Calcolítico, sen deixar de ser un grupo de contextos con algunha mestura. E, neste 
caso, o grao de revolvimento provocado pola ocupación da Idade do Ferro tería sido 
máis ben menor que aquel acontecido no GE3/4. En última instancia pode apuntar 
para a total decapitación ―horizontal‖ do empedrado que alí podería ter existido, 
realizado cando as ocupacións da Idade do Ferro, restando, para noso rexistro, 
especialmente as camadas estratigráficas inferiores calcolíticas. Na realidade, presenta 
unha porcentaxe de fragmentos de medio e gran tamaño moi similares ás ocupacións 
do grupo GE5, cuxo contexto é de ocupación calcolítica. Esta pista guiará futuras 
intervencións na zona. 
d) Hai contextos onde a pesar de predominar os fragmentos de pequenas dimensións, as 
súas porcentaxes son menores en beneficio dos fragmentos de tamaño medio e 
grande, que corresponde ós contextos calcolíticos (GE4 e GE5). Dado que o GE4 foi 
orixinalmente interpretado como un contexto de uso e de descarte/construción, e o 
GE5, como de uso e descarte, o estudo da fragmentación por sí só non permite facer 
grandes distincións entre ambos, a non ser que valoricemos no GE5 a maior 
porcentaxe de fragmentos de grandes dimensións. 
e) No ANEXO II ESTADO DE CONSERVACIÓN: METODOLOXÍA, GRÁFICOS E 
RESULTADOS, TAMAÑO, Táboa 29, constatouse co elevado grao de fragmentación 
do grupo GE0 vínculase principalmente co material cerámico extraído do talude, este 
muito máis deteriorado co procedente da plataforma ou GE0A. Consecuencia da 
pendente do talude, e do rodamento que provoca a caída dende a plataforma. 
Veremos se, adiante, con outras das categorías analíticas aproximámonos máis ós 
procesos de uso, descarte e dos procesos deposicionais e postdeposicionais. 
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5.1.2. Angulosidade das Arestas 
A angulosidade das arestas permite apoiar as tendencias do estado de conservación dos 
estratos, así como saber cales son as manipulacións da cerámica. Unha maior erosión das 
arestas conecta cunha maior exposición ou manipulación, antrópica ou natural.  
Figure 2 Representación da frecuencia relativa da Angulosidade das Arestas por Grupos Estratigráficos (en porcentaxe) 
Entre as tres categorías creadas para a valorización da angulosidade das arestas, son as 
angulosidades A1 (moi erosionada) e A2 (pouco erosionadas) aquelas cos valores máis altos, 
ambas representadas polo 45% dos fragmentos. A pesar de ser na tendencia xeral a categoría 
A2, aquela que destaca sobre as restantes co 45,6%, a súa maior ou menor presencia nos 
grupos estratigráficos vóltase moi reveladora entre aqueles grupos máis superficiais e 
revoltos e aqueles máis arcaicos e selados, cando esta categoría, A2, é comparada cas 
categorías A1 e A3. É así como a angulosidade do tipo A2 ve reducida a súa presenza nos 
grupos máis superificias e expostos, onde o tipo A1 (arestas moi erosionadas) consegue 
representar a máis da metade da colección cerámica de ditos grupos (GE0 e GE1); en tanto 
que a categoría A3 é case inexistente. Resultado oposto é o exposto para os contextos 
calcolíticos (GE4 e GE5) e o seu contexto de mestura (GE3/5), neles, a pesar de dominar a 
angulosidade A2, a categoría A3 cobra unha maior significación, incluso cunha maior 
presenza sobre o tipo de angulosidade A1 nos grupos GE3/5 e GE5. Os grupos estratigráficos 
GE2 e GE3/4 sitúanse nun punto intermedio onde o desgaste da angulosidade das arestas 
vaise reducindo. Continua a dominar a angulosidade A2 con valores lixeiramente superiores 
ó 50% en ámbolos dous grupos; e a angulosidade do tipo A1 aínda presenta uns índices moi 
elevados que rondan o 40%; mas a categoría A3, a pesar das súas baixas porcentaxes 
incrementa a súa presencia, se foran comparados cos grupos GE0 e GE1. 
Atendendo a unha lectura máis analítico/interpretativa, poden facerse as seguintes 
observacións: 
GE0 GE1 GE2 GE3/4 GE3/5 GE4 GE5 TOTAL
A3 1,8% 3,7% 4,1% 9,4% 24,7% 12,3% 32,2% 10,7%
A2 32,8% 44,7% 53,9% 51,4% 57,1% 58,1% 43,5% 45,6%
A1 65,4% 51,6% 42,0% 39,1% 18,3% 29,6% 24,3% 43,7%
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a) Os contextos mellor conservados, cas máis altas porcentaxes de arestas vivas (A3), 
son o GE5 (32,2%) e o GE3/5 (24,7%), confírmase a proximidade entre ámbolos dous 
grupos. Acumulativamente, presentan as porcentaxes máis baixas de arestas moi 
erosionadas (A1); son similares as porcentaxes nas arestas vivas (A3), e de arestas 
medianamente erosionadas (A2). As raíces das aciñeiras non afectaron de modo 
visíble o material cerámico do GE3/5. 
b) O GE4, sendo un contexto de uso e de construción xa se distingue aquí claramente do 
GE5 (e do GE3/5), este último dominantemente de ocupación. Non estando afectado 
polos revolvimentos recentes, representan case cerca do 90% as arestas que presentan 
unha erosión forte ou media. Non sería de esperar unha tan elevada erosión, 
particularmente as moi erosionadas (A1), que representan case o 30%, a non ser que 
as cerámicas teñan estado suxeitas a unha manipulación e exposición antes de ser 
incluídas na construción do Empedrado. 
c) Nos grupos correspondentes ó revolvimento máis superficial (GE0 e GE1) a erosión é 
aquela esperada (elevada) mas, mesmo así, hai unha razonable porcentaxe de 
fragmentos ben conservados, particularmente no GE1. Conxugando estes resultados 
cos rexistros da escavación, verificouse, con efecto, que moitos dos fragmentos 
estaban ―aprisionados‖ nas depresións da rocha de base da parte máis recuada da 
plataforma. Poderá este valor corresponder a eses fragmentos menos mobilizados, 
tendo que verificar este pormenor en fase posterior. 
d) Ó contrario do que acontecera no grao de fragmentación, o GE2 xa non se aproxima 
aquí do GE5 (nivel de ocupación calcolítica), revelando aquel un maior grao de 
erosión e, aproximándose, por súa vez, do GE3/4, sen que podamos encontrar unha 
explicación única para este fenómeno. A interpretación da formación do GE2 queda 
en aberto, sobre todo se atendemos complementariamente ós resultados da 
conservación das superficies (ver 5.1.3), tendo que ser suxeita a unha análise 
posterior, máis fina, que conxugue outras recollas (outros artefactos). Aínda así, será 
discutido no punto 5.1.4. 
e) Constátase que é a cerámica procedente do talude ou GE0B, aquela que presenta un 
maior deterioro da cerámica (ver ANEXO II ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
METODOLOXÍA, GRÁFICOS E RESULTADOS, ANGULOSIDADE DAS 
ARESTAS, Táboa 31). 
 
5.1.3. Corrosión das Superficies 
A corrosión das superficies permite contrastar a información ofrecida polas dúas categorías 
anteriores, tamaño e angulosidade das arestas, sobre o estado de conservación da colección 
cerámica e do contexto arqueolóxico de orixe. 
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Figure 3 Representación da frecuencia relativa da corrosión das superficies por Grupos Estratigráficos (en porcentaxe) 
A elevada  porcentaxe de fragmentos con superficies moi corroídas (C1) non pode darse por 
suposto en tódolos grupos estratigráficos, pois entre eles distínguese entre nos que domina o 
C1, e aqueles nos que o fai o C2. É o grupo GE0, o conxunto de estratos máis superficiais ou 
camada vexetal, aquel que presenta os valores máis elevados, destacando sobre os demais 
grupos. Os restantes grupos estratigráficos presentan unhas porcentaxes máis homoxéneas e 
próximas entre elas, aínda que mantendo certas particularidades intrínsecas á súa natureza. 
Así podemos contrastar como os grupos máis revoltos, xa for pola súa proximidade á 
superficie (GE1), así como a súa exposición ás accións das comunidades da Idade do Ferro 
(GE2), son aqueles nos que a alta corrosión das superfices actúa en máis da metade dos 
fragmentos cerámicos. O contexto calcolítico do GE4 posúe valores similares a estes dous 
últimos grupos, porcentaxes co diferencian dos seus análogos GE5 e GE3/5. Estes dous 
últimos grupos, de contextos calcolíticos, e sorprendentemente xunto co grupo GE3/4 
(contextos de mestura) son os que manteñen as superficies mellor conservadas. 
Atendendo a unha lectura máis analítico/interpretativa, poden facerse as seguintes 
observacións: 
a) A tendencia xeral é a da elevada degradación das superficies, mais esta idea pode 
verse excesivamente influenciada pola alta porcentaxe de fragmentos moi 
deteriorados que aporta o contexto GE0, especialmente o GE0B ou camada 
superficial do talude (ver ANEXO II ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
METODOLOXÍA, GRÁFICOS E RESULTADOS, CORROSIÓN DAS 
SUPERFICIES, Táboa 33). Se comparamos os datos individualmente, por grupos, 
esta idea desvanécese, pois en tres dos sete grupos domina a relativa boa 
conservación das superficies. 
b) Pénsase que un dos motivos polos que a presencia de fragmentos cunha boa ou 
mala conservación é tan alta, poda estar influenciada polo facto de non se ter 
GE0 GE1 GE2 GE3/4 GE3/5 GE4 GE5 TOTAL
C2 21,7% 43,9% 48,8% 54,0% 63,7% 45,7% 58,9% 42,1%
C1 78,3% 56,1% 51,2% 46,0% 36,3% 54,30% 41,1% 57,9%
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creado unha división tripartita entre superficies moi erosionadas, medianamente 
erosionadas e pouco erosionadas, como foi feito nas análises previas. Este erro 
metodolóxico debe ser correxido en futuros traballos, pois os datos non permiten 
extraer deducións con maior detalle e grao de fiabilidade. 
c) A pesar do que foi indicado na liña anterior, verifícase, en conformidade cos datos 
relativos ó estudo de fragmentación e conservación das arestas, que: 1) o grupo 
GE3/5 e GE5 poderían ser considerados como un mesmo grupo estratigráfico; 2) o 
grupo GE4, non estando estratigraficamente revolvido, e ó presentar máis do 50% 
de cerámicas con superficies mal conservadas, debe tamén ter integrado cerámicas 
abandonadas noutro local e reutilizadas no decurso da construción do  Empedrado. 
d) Como xa viña indicando a erosión das arestas e agora confirma o grao de 
corrosión das superficies, ó contrario do que acontecera no grao de fragmentación, 
o grupo GE2 diferénciase do GE5 (contextos calcolíticos). Revélase un maior grao 
de erosión co fai aproximarse ó grupo de superficie GE1 e incluso ó grupo de 
mestura/revolto GE3/4. Mais permañecen, como foi comentado no ponto 5.1.2 d), 
moitas cuestións relativas á formación do depósito estratigráfico. 
e) O grupo estratigráfico GE3/5 debería ser asociado definitivamente ó grupo GE5, 
confirmando as tendencias apuntadas pola fragmentación (e posición 
estratigráfica). Dese modo, imponse a alteración do esquema dos Grupos 
Estratigráficos, facendo desa parte o GE3/5 e considerándo que tal grupo 
estratigráfico conta cunha pequena (pouco significativa) mestura superficial. 
f) Confírmase, tras as valorizacións do grao de fragmentación e angulosidade das 
arestas, e agora da corrosión das superficies, que son as cerámicas procedentes do 
talude ou GE0B, aquelas máis degradadas. O sucesivo rodamento ó que foron 
expostas, após o seu desplazamento dende a Plataforma Superior propiciou o seu 
maior desgaste e deterioro, fronte aquelas aínda localizadas na Plataforma ou 
GE0A (ver ANEXO II ESTADO DE CONSERVACIÓN: METODOLOXÍA, 
GRÁFICOS E RESULTADOS, CORROSIÓN DAS SUPERFICIES, Táboa 33). 
 
5.1.4. Principais conclusións relativas ó estado de conservación 
Neste último apartado sobre o estado de conservación do material cerámico da Plataforma 
Superior Norte, intentaremos caracterizar cada grupo estratigráfico atendendo ós datos 
ofrecidos polos resultados previamente expostos. Aínda así, entendemos que realizar unha 
lectura onde integrar fragmentación, angulosidade das arestas e corrosión das superficies non 
é tarefa nin fácil nin sinxela, pois nela actúan toda unha serie de características e conceptos 
que escapan ó noso entendimento, e tamén, á propia extensión do traballo. Tamén a lectura 
dos parámetros seguidos non pode ser efectuada nunha única dirección, xa que non todos os 
fragmentos de pequenas dimensións (moi fragmentados) posúen arestas moi erosionados e 
superficies moi corroídas, e viceversa. Achegámonos, aquí, ó concepto biográfico da 
cerámica, onde cada un dos elementos son susceptibles de ser valorizados individualmente, 
posuíndo as cerámicas historias propias cas fan diferentes do resto delas, e consecuentemente 
mostrando patróns de deterioro propios, resultado destas súas biografías. Mas a biografía do 
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fragmento cerámico, nun estudo destas características, acaba por desaparecer dando paso a 
unha biografía máis xeral e colectiva de todos aqueles fragmentos que forman parte dun 
mesmo contexto, ou neste caso, grupo etratigráfico. Isto é, o individualismo do fragmento 
cerámico, da súa biografía, desaparece e/ou dilúese entre o conxunto das cerámicas, 
prevalecendo o conxunto sobre o individuo, e polo tanto, as tendencias (Pinto, 2011: 262). 
Tendencias que serán sobre as que traballaremos.  
 
Como punto de partida foi posible comprobar que a colección cerámica da Plataforma 
Superior Norte presenta unha elevada fragmentación e parcialmente erosionado. Mais resulta 
perigoso extender esta premisa para todos os grupos estratigráficos, pois entre eles 
econtramos importantes diferencias que nos obrigan a diferenciar entre os grupos máis 
erosionados e fragmentados daqueles outros que presentan unha mellor conservación. A 
primeira vista poderíamos disntiguir entre: os grupos cun peor estado de conservación (moi 
fragmentados e erosionados) entre os que encontraríamos os grupos das camadas superficiais 
GE0 e o tamén o relacionado ca Idade do Ferro GE1; grupos moi fragmentados e 
regularmente erosionados, como o grupo de mestura GE3/4 e o grupo da Idade do Ferro GE2; 
e finalmente os grupos mellor conservados, mas aínda moi fragmentados, que son os 
contextos calcolíticos GE4 e GE5, así como o grupo de mestura calcolítico, GE3/5. 
 
GE0 
O grupo estratigráfico GE0 corresponde ó conxunto de contextos que integran a cobertura 
vexetal. Á súa vez, este grupo pode diferenciarse en dúas áreas, unha centrada na plataforma 
e outra no talude. Estes contextos caracterízanse pola contínua exposición ós axentes naturais 
e antrópicos, afectando non só ós estratos senón tamén á colección cerámica e outros 
materias. As cerámicas extraídas deste conxunto de complexos distínguense pola elevada 
fragmentación (case non hai exemplos de fragmentos de grandes dimensións), as arestas moi 
erodidas e unha elevadísima corrosión das superficies. En conclusión, un grupo moi 
deteriorado. Mas o deterioro destes fragmentos non é uniforme a todo o grupo GE0, existen 
diferencias importantes entre aquelas cerámicas procedentes da plataforma (GE0A) e as do 
talude (GE0B). É neste último, o GE0B, grupo con maior presencia de fragmentos cerámicos, 
e onde estes presentan un maior grao de deterioro. 
O estado de conservación que mostra a colección cerámica deste grupo estratigráfico reflecte 
os signos habituais dos contextos destas características. Son contextos superficiais onde as 
adversidades naturais e antrópicas, como a chuva, o agua, o vento, o lume, os 
escorregamentos de terras e materiais, o deambular das persoas e animais, fan mella nos 
estratos e nas súas materialidades, neste caso as cerámicas. Son accións que afectan 
directamente ós contextos, cos degradan, deterioran e incluso provocan movementos de terras 
e materiais. Entendemos, así, ó conxunto de contextos do grupo GE0, grupo abundante en 
material cerámico (30% dos fragmentos totais), caracterizado por estes movementos de terras 
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e materiais que proceden doutras alturas do xacemento, así como dos propios, e do paulatino 
deterioro consecuencia destas exposicións.  
 
Ilustración 23 Plataforma Superior Norte vista de Nordeste durante na intervención arqueolóxica do 2017 (inédito M.J.S) 
Chegados a este punto, debemos recordar a orografía da Plataforma Superior Norte, 
encaixada entre o afloramento e o límite ou rebordo creado polo talude (Ilustración 2). Será 
polo lateral Leste do afloramento, que ten a pendente máis inclinada, que poderían rodar, até 
establecerse na plataforma, terras e diversos materiais, entre eles os cerámicos, dando forma á 
cobertura vexetal, ou GE0. Estes movementos de terras e materiais, vindos de zonas de cotas 
máis elevadas e tan evidentes neste grupo, destacan se comparamos os resultados presentados 
para a plataforma (GE0A) e para o talude (GE0B). É neste último subgrupo, onde máis 
material cerámico foi extraído (24% dos fragmentos totais), e tamén é aquel que presenta as 
porcentaxes de deterioro máis elevadas, non só no grao de fragmentación, senón tamén na 
angulosidade das arestas e corrosión das superficies ((ver ANEXO II ESTADO DE 
CONSERVACIÓN: METODOLOXÍA, GRÁFICOS E RESULTADOS, CORROSIÓN DAS 
SUPERFICIES, Táboa 29, Táboa 31 e Táboa 33). Cando comparamos as porcentaxes 
presentadas para ambos subgrupos, esclarécese que é o subgrupo GE0B ou talude, aquel que 
presenta os valores máis elevados en canto a degradación das súas cerámicas. Hipótese que 
podería corroborar este desplazamento de materiais e terras procedentes de diveras áreas da 
Plataforma Superior, así como a continuación destas até o fin do talude e, depositándose 
moitas delas definitivamente na Plataforma Inferior Norte. 
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GE1 
O grupo estratigráfico GE1 localízase na área Leste da Plataforma. Trátase dun conxunto de 
contextos dos que, aínda sendo o reflexo das deposicións superficiais, xa comezan a aflorar as 
primeiras evidencias de estruturas arqueolóxicas, que son cubertas por estes estratos. Deste 
modo, o material cerámico extraído presenta as características propias deste tipo ambientes: 
elevadas taxas de fragmentación e de erosión das súas superficies e arestas. Así é como o 
indican as porcentaxes do estado de conservación (ver tamaño na Figure 1, erosión das 
arestas na Figure 2 e corrosión das superficies na Figure 3), onde atendendo a estes tres 
parámetros confírmase a intensa degradación a cal foron expostos estes contextos.  
Os motivos que poderían xustificar estas elevadas porcentaxes relaciónanse co carácter aínda 
superficial do grupo GE1. Continuamos ante unha serie de complexos que aínda están 
expostos ós cambios medioambientais directamente. Mas se comparamos os dados ofrecidos 
polo grupo superficial GE0 co GE1, comprobamos que este último presenta unha porcentaxes 
lixeiramente máis baixas do que o grupo GE0. Esta pequena diferenza ben pode estar 
influenciada por varios factores, entre eles destacamos: 1) o GE1 localizado na plataforma, 
presenta valores máis próximos ó GE0A, do que ó GE0B, situado no talude e moito máis 
deteriorado; 2) ó estar estratigraficamente por baixo do GE0A, este o iría protexendo 
conforme a súa formación; e tamén, 3) a posibilidade de algúns dos fragmentos cerámicos 
quedar aprisionados, isto é, inmóbiles, nas depresións da rocha de base, contribuiría para 
unha mellor conservación destas cerámicas. Esta última opción, 3), foi valorizada 
exclusivamente a través dos rexistros da escavación, isto é, nas anotacións sobre a formación 
de algúns complexos (Lx.). O facto de aquí non realizar unha lectura individual, por 
complexos (Lx), impediunos acceder a un maior detalle na formación dos estratos, e polo 
tanto á non consideración cuantitativa de información. 
 
GE2 
O grupo estratigráfico GE2, localizado na área Leste da Plataforma, defínese pola presenza 
de estruturas e materiais da Idade do Ferro, así como algunhas calcolíticas, caracterizándose, 
polo tanto, na mestura de contextos. Xa non estamos perante un grupo de carácter superficial. 
Aquí os factores que contribuíron á creación e modificación dos estratos están menos 
relacionados ca exposición constante ós procesos naturais, dando lugar a un maior 
protagonismo ás accións antrópicas,  que vinculamos especialmente á Idade do Ferro.  
Ó longo do texto, vense relacionando ó grupo GE2 ca Idade do Ferro, como un conxunto de 
complexos e/ou contextos caracterizados pola presenza e accións resultantes deste período. O 
estado de conservación que resulta das accións levadas neste conxunto de contextos lévanos a 
unha colección de cerámicas que a pesar do seu elevado grao de fragmentación (ca. 80% dos 
fragmentos de pequenas dimensións (T1 e T2), presenta, como xa foi comentado, unha 
distribución similar ós contextos calcolíticos menos revoltos, como os do conxunto do GE5. 
Á súa vez, a erosión das súas arestas e corrosión das súas superficies, presentan un maior 
grao de erosión se o comparamos cos grupos de contextos calcolíticos, mas menos erosionado 
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cos contextos de índole superficial. Esta ambigüidade entre as taxas de fragmentación por un 
lado, e erosión e corrosión das arestas e superficies por outro, fai resaltar a hipótese xa 
plantexada por Pinto (2011: 144), os procesos que erosionan as superficies e arestas non son 
os mesmos que provocan a fragmentación. 
Outra das características que pode influenciar o grao de fragmentación así como de erosión 
das cerámicas, pode estar vinculado cas actividades realizadas polas comunidades da Idade 
do Ferro. Aínda non presentando, a área do grupo estratigráfico GE2, unha elevada presenza, 
ou mesmo boa preservación, de estrututras da Idade do Ferro, sí que hai algunhas (a estrutura 
pétrea [Lx.13]). A construción desta estrutura, así como a posibilidade de outras de natureza 
máis perecedero, debeu de implicar toda unha serie de perforacións ou revolvementos de 
terras que producirían o desgaste dos estratos que alí xa estaban, chegando a perforar as 
camadas máis superficiais das ocupacións pretéritas, ou o que é o mesmo, a decapatización 
do Empedrado calcolítico ou mesmo de outros vestixios máis antigos que aí terían existido. 
Xa Pinto (2011) menciona o revolvemento do material como consecuencia da contínua 
construción das Unidades Habitacionais da Idade do Bronce e Idade do Ferro. Como 
resultado destas actividades a mestura de contextos axilizouse, aportando unha maior 
cantidade de cerámicas de orixe calcolítica, e a consecuente degradación, senon destrución 
parcial, das camadas previas. 
Entendemos que o grupo GE2 posúe un conxunto de cerámicas moi erosionadas, mas pouco 
fragmentados. Podemos vincular a fragmentación a varios factores: 1) a facilidade con que as 
pastas da Idade do Ferro parten, explicaría a elevada porcentaxe de fragmentos de pequenas 
dimensións; 2) a maior presencia de fragmentos da categoría T2 (pequeno) e T3 (medio), 
podería vincularse a estas cerámicas de orixe calcolítica, e, de aí, a súa semellanza, na 
fragmentación, co grupo estratigráfico GE5; e 3) as actividades relacionadas ca remoción de 
terras, as consecuentes construcións e a vivencia, afectarían ás cerámicas fragmentándoas. 
Estes últimos movementos, tamén axudan a explicar o grao de corrosión ou erosión das 
superficies e arestas, muito máis acentuado, que noutros grupos que presentan porcentaxes 
similares para a fragmentación. En síntese, é probable que este GE2 teña, en termos 
cuantitativos,  máis material calcolítico do que se supuña, mais tanto a ocupación calcolítica 
como a da Idade do Ferro terán estado suxeitas a decapitacións: a primeira de orixe antrópica, 
a segunda de orixe natural. 
 
GE3/4 
O grupo GE3/4, localizado na zona Oeste da Plataforma, corresponde a un grupo de mestura 
onde non foi posible distinguir os complexos 3 e 4, facilitando a lectura da área como foi 
feito na zona Leste (GE1 e GE2). Deste modo, este conxunto de contextos non só agrupa ás 
camadas máis superficiais, senón tamén, as asociadas á ocupación da Idade do Ferro. A pesar 
deste grao de revolvimento que sufriu a área, esta é a única na que se conta con varias 
estruturas datadas da Idade do Ferro. Isto é así, pola ubicación das estruturas, encostadas ó 
penedo e mellor protexidas. Aínda tendo a protección do afloramento, este grupo continua a 
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caracterizarse polo elevado grao de revolvemento e mestura, e o mal estado de conservación 
no que se presenta. 
O material cerámico extraído é porcentualmente moi inferior ó dos restantes grupos, pois só 
representa o 0,5% do total de fragmentos. Consecuencia da súa natureza aínda superficial, 
revolta e de intensa ocupación, os datos aportados polas cerámicas indican que foi un espazo 
moi alterado e degradado. Mas os datos ofrecidos pola fragmentación e erosión non son 
parellos, isto é, o grupo posúe a taxa de fragmentación máis elevada (ca. 90% dos fragmentos 
son de pequenas dimensións), mas o grao de erosión é muito menor (cerca da metade dos 
fragmentos posúen arestas pouco rodadas (A2) e superficies pouco ou nada corroídas (C2). 
Quere decir que os procesos que provocan a fragmentación das cerámicas non foron os 
mesmos cas erosionaron, por um lado, e, por outro, estaremos ante unha colección cerámica 
cuxas pastas e fabricos (uns calcolíticos, outros da Idade do Ferro) teñen comportamentos 
diferentes perante a conservación, tal como acontecera no GE2.  Para explicar o proceso de 
fragmentación, poderíamos voltar a recaer na hipótese de que as pastas da Idade do Ferro son 
moito máis fráxiles ante a fragmentación (Pinto, 2011). E sobre a súa erosión, que aínda 
sendo elevada, cando comparada cos grupos de orixe calcolítica, podería ser explicada por 
varios factores, como poden ser: 1) os fragmentos cerámicos mellor conservados 
corresponderían a aqueles procedentes das zonas próximas ó afloramento, e protexidos por 
este, como sucedeu cas estruturas; e 2) a menor erosión corresponda ás cerámicas que 
estiveron menos expostas ás perforacións ou revolvementos producidos durante a Idade de 
Ferro, ca posibilidade de que a maioría delas sexan de orixe calcolítica, e procedan dos 
estratos menos revoltos e máis próximos a estes contextos calcolíticos. Voltamos a presentar 
a mesma problemática que para o grupo GE1, o facto de aquí non realizar unha lectura 
individual, por complexos (Lx), impediunos acceder a un maior detalle na formación dos 
estratos, e polo tanto á non consideración cuantitativa de información. 
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Ilustración 24 Levantamento do Empedrado e EP2 no decurso da escavación arqueolóxica (inédito M.J.S.) 
 
. 
GE4 
Co grupo estratigráfico GE4 xa nos encontramos dentro dos contextos calcolíticos. Este 
grupo localízase unicamente no centro da plataforma, e engloba a Estrutura Terminal –ET‒ 
ou Empedrado e a Estrutura Pétrea 2 –EP2‒. Responde a unha serie de contextos de natureza 
calcolítica, mas nas súas camadas máis superficiais xa incorpora materiais da Idade do Ferro. 
O Empedrado –ET‒ é entendido como unha estrutura en contínuo crecemento/construción na 
cal sucédense diversos procesos contructivos que se prolongan no tempo, non foi o resultado 
dunha única intervención nun momento concreto. E a Estrutua Pétrea 2 –EP2‒ incluída no 
grupo GE4, responde a unha estrutura de difícil definición, sobre a que se suceden contínuas 
condenacións, e acaba por ser coberta e rodeada polo Empedrado.  
O material cerámico do GE4 (20% do total de fragmentos) procede case en exclusiva da zona 
do Empedrado, pois a Estrutura Pétrea 2 forneceu unha cantidade ínfima de cerámicas, tendo 
sido todas recuperadas do seu cume, xa na condenación terminal. No seu interior foi exumado 
o recipiente R127. Esta elevada porcentaxe de cerámicas fai do GE4, o segundo con maior 
volume da Plataforma. Estas cerámicas presentan un elevado grao de fragmentación, aínda 
que asumen certo protagonismo os fragmentos de tamaño medio, e en menor medida os de 
gran tamaño. En canto a súa erosión, está é desigual, nas arestas máis da metade presentan 
unha erosión do tipo A2 (media), mas nas superficies domina a mala preservación (C1). 
Aínda con estas diferencias, globalmente podemos asumir co grupo GE4 é un conxunto de 
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contexos relativamente ben conservados, se o comparamos cos grupos estratigráficos de data 
posterior. 
 
Ilustración 25 Corte do Empedrado e pendente do afloramento, dos cadrados 48/20-21. (inédito M.J.S) 
Estas diferenzas tamén falan do proceso de contrución do Empedrado –ET‒. A elevada 
fragmentación caracterízase polo dominio dos fragmentos de pequenas dimensións. Mais, é 
importante salientar a identificación de fragmentos de grandes dimensións (T4 e T5), pouco 
habituais na Plataforma Superior Norte. Sendo un grupo estratigráfico de construción, 
estrañaríase esta presenza de 18,5% de fragmentos co tamaño T3 (medio), ou do 2% do T4 
(grande) e moito máis do 0,3% do T5 (moi grande). 
Os valores sobre a erosión presentados polas cerámicas do grupo GE4 son diferentes se foran 
comparado cos seus análogos GE5 e GE3/5. O grupo GE4 presenta unhas porcentaxes de 
erosión máis elevadas cos grupos GE5 e GE3/5, mais mellor conservadas cos grupos 
estratigraficamente máis recentes, GE2 e GE3/4. Así, o grupo GE4 presenta certa dualidade ó 
incorporar fragmentos menos e máis erosionados. Esta diferenza lévanos a pensar na posible 
procedencia do material cerámico que forma parte do Empedrado, así como na súa función 
dentro deste. O uso de cerámicas como elementos arquitectónicos para determinados 
contextos xa foi mencionado por Vale (2011: 175) sobre o Castanheiro do Vento e, entre a 
bibliografía do Crasto, na disertación de Barbosa (2015: 97-99). A primeira das arqueólogas 
menciona que as cerámicas empregadas como elementos constructivos tenden a presentarse 
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moi erosionadas e de tamaños pequenos
30
; e a segunda arqueóloga menciona ca falta de 
remontaxes podría vincularse ben a procesos postdeposicionais ou ben a procesos 
contructivos, non sendo ambas excluíntes. Mais a colección cerámica do Empedrado non 
encaixa totalmente con estas definicións, nin o material cerámico preséntase tan fragmentado 
nin tan erosionado como cabería de esperar, e atendendo ós resultados presentados para as 
remontaxes (ver apartado 5.2) apreciamos co grupo GE4 consegue remontar unha elevada 
porcentaxe de fragmentos, tanto dentro como fóra do seu grupo.  
Na construción do Empedrado, podemos interpretar que algunhas das cerámicas sexan un 
compoñente máis deste proceso constructivo, mas probablemente non todas as cerámicas 
pertencentes a este contexto foran incluídas con esta mesma intención. Ou incluso a súa 
procedencia pode ser diversa, procedendo ben da propia Plataforma, ou ben doutras áreas do 
Recinto Superior. Non incluimos entre estes o Recinto Inferior, porque como ben xa 
apuntaron Sanches e Barbosa (2018: 18) só aparecen cerámicas campaniformes no Recinto 
Superior, o que imposibilitaría a remoción de terras do Recinto Superior ó Recinto Inferior, e 
probablemente no sentido inverso tamén non se dera o caso.  
Unha segunda cuestión a ter en conta sobre o grupo GE4, remítenos ós contextos máis 
superficiais e máis expostos da súa estrutura, isto é, ó Lx. [8] e UEs [2], [3] e [3/8]. Estes 
complexos representan a cara máis superficial do Empedrado, ou á zona máis exposta ós 
procesos ambientais e antrópicos. Entre estes últimos destacamos as actividades realizadas 
polas comunidades da Idade do Ferro, quenes encaixaron as súas estruturas no Empedrado, 
chegando incluso a decapitalo na zona Leste (GE2) e Oeste (GE3/4), provocando o 
revolvimento da área, unha maior degradación dos seus compoñentes e certa mestura dos 
materiais de ambos períodos. (Sanches e Barbosa, 2018: 16) 
 
GE3/5 
O grupo GE3/5 responde a un grupo de mestura de orixe calcolítica, mas consecuencia da 
contínua exposición ás raíces das aciñeiras acabou por mesturarse cos contextos da Idade do 
Ferro, especialmente nos seus estratos máis superficiais. Entre estes contextos non foron 
identificadas estruturas nin do Calcolítico nin da Idade do Ferro.  
O material cerámico extraído destes contextos é escaso, se o comparamos con outros grupos, 
mas debemos atender a que corresponde a unha recolla feita nunha área limitada, de cerca de 
2m
2
. Caracterízase polo seu bo estado de conservación, o cal fai que se aproxime máis ó 
contexto calcolítico do GE5 do que a outros grupos máis recentes. Esta certa homoxeneidade 
no grao de fragmentación e de erosión pode falar de accións erosivas pequenas. Ou o que é o 
mesmo, as raíces das aciñeiras non contribuíron a degradar e fragmentar as cerámicas, as súas 
implicacións tiveron máis relación ca mestura de contextos e materiais. 
                                                          
30
 Para o estudo de conservación Vale (2011: 266) considerou o estado das superficies e das arestas como 
desgastado, erosionado e queimado, e para o tamaño pequenos (<3cm), medio (3-7cm) e grande (>7cm), á súa 
vez extraídos de McFadyen (2016). 
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GE5 
O grupo estratigráfico GE5 corresponde ós primeiros contextos de ocupación calcolítica. 
Neste contexto destácase unha estrutura de combustión de longa perduración, sobre a que 
asenta o empedrado ou GE4. Responde ó único contexto enteiramente de ocupación 
calcolítica sen mesturas con outros períodos.  
O material cerámico é abundante e presenta un bo estado de conservación, mas comparado 
con outros grupos, os índices de fragmentación continuan a ser moi elevados. A diferenza cos 
grupos máis superficiais, reside na maior presenza de fragmentos de tamaño medio (17,3%) e 
grande (ca. 3,5%), entre os que destacan estes últimos. Atendendo unicamente a estes 
fragmentos maiores, estes relaciónanse, principalmente, con recipientes de almacenaxe (ver 
recipiente R893). Xa Botelho (1996: 135) describiu cas cerámicas de almacenamento, pola 
súa propia natureza, terán maiores dimensións e deberán ser máis fortes, o que as fará máis 
resitentes ante a fragmentación e erosión. A presencia de recipientes con estas características 
lévanos a pensar sobre a posible función da área de estudo como lugar de 
consumo/almacenaxe. Estes fragmentos ou recipientes aparecen dispersos entre os cadrados 
45-46-47-48/20-21 e repartidos entre varios complexos, mas podendo ter como punto 
orixinario o cadrado 47/21 no Lx. [41], referente á área de combustión (que fora datada por 
C14), ó mesmo tempo que son situados na área periférica da Estrutura Pétrea (EP2), rodeada 
pola xa citada área de combustión. Así mesmo, entre todos os fragmentos de moi grandes 
dimensións (T5) destacamos a presenza dun único vaso (C261), composto por tres 
fragmentos (os tres colan directamente), que corresponden a unha posible deposición 
intencional. A súa localización no complexo [41/44], perto da área de combustión ‒EP2‒, así 
como polo seu tamaño (T5; respoden ó fragmento cerámico de maiores dimensións desta 
Plataforma), a súa boa conservación e a presenza do que pode ser interpretado como signos 
de fracturación intencional, fan acreditar na súa posible función simbólica, marcando un 
momento específico previo á construción do Empedrado, e consecuentemente ao selamento 
non só da Estrutura Pétrea 2, senón tamén da ocupación calcolítica. 
A erosión da colección cerámica do grupo GE5, xunto co grupo GE3/5, amosa os valores 
máis baixos en cuanto a corrosión das superficies e maiores de arestas vivas. Unha menor 
degradación das arestas e superficies implica accións erosivas menores, así como un rápido 
selamento do contexto. Mas estes contextos caracterízanse por corresponder a unha área, 
probablemente de longa pervivencia, así como tamén por estar relacionados cunha área de 
combustión, como o demostran as tonalidades cinsentas dos estratos ou ben a presencia de 
arxila cocida; ambas ideas, poderían inducir ó erro de asumir cas cerámicas extraídas 
posuirían un estado de conservación erodido, queimado e moi fragmentado. En cambio, 
unicamente foron identificados dous fragmentos, correspondentes á mesma remontaxe 
(C274), con claros indicios de exposición contínua a altas temperaturas. Se a tal estrutura de 
combustión estivo en activo durante un longo período, non é aceptable identificar soamente 
dous fragmentos con estas características. Faltando o resto do recipiente, esta área en canto 
estivera en activo, tivo de ser albo de contínuas limpezas que foran eliminando estes 
fragmentos descartados, que serían redepositados noutras zonas da Plataforma ou do Recinto 
Superior aínda non especificadas. Consecuentemente, as cerámicas ás que nos temos acceso 
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representarían ó último uso/ocupación do espazo previo á construción do Empedrado, o que 
explicaría non só o grao de fragmentación e erosión das cerámicas, tamén á presencia destes 
dous únicos fragmentos (C274) relacionados directamente cas actividades de combustión alí 
realizadas. 
Estas cerámicas produto das limpezas realizadas na zona poderían ser reutilizadas como 
elementos constructivos do Empedrado. Podemos deducir este hipótese ó corroborar que son 
os grupos GE4 e GE5 aqueles nos que máis relacións de asociacións ou remontaxes 
produciron (acompañar a lectura deste parágrafo cos datos aportados no ponto 5.2 e co 
ANEXO VI TÁBOA DE REMONTAXES). Esta interpretación podería ser explicada a través 
dos seguintes recipientes R893 (C47), R1 (C270
31
)  e R9 (C271), pois estes, sendo a 
meirande parte dos seus fragmentos procedentes do grupo GE5, inclúen fragmentos extraídos 
do GE4 –nunha asociación directa. Nos tres recipientes, as relacións entre fragmentos 
sucédense entre diversos complexos do grupo GE5 e, principalmente, co complexo [33] do 
GE4 o cal corresponde ó Empedrado. Mas non só as remontaxes e/ou asociacións dos grupos 
GE5 e GE4 reverten sobre esta interpretación, pois o grupo GE5 non deixa de ser o contexto 
con máis asociacións fóra dos seus estratos (80 fragmentos procedentes dos restantes grupos 
estratigráficos relaciónanse co GE5). Atendendo ós resultados obtidos polas remontaxes entre 
o grupo GE5 e os outros, existe a posibilidade de que algunhas das cerámicas do grupo GE5 
foran usadas como parte do proceso constructivo do Empedrado (GE4), mas tamén sendo este 
decapitado polas comunidades da Idade do Ferro nas súas camadas máis superficiais, 
explicaría as relacións existentes entre o grupo GE5, unha vez selado polo Empedrado, e os 
grupos máis superficiais (GE0, GE1, GE2 e GE3/4). 
 
5.2. Distribución espacial: a mobilización da cerámica vista polas 
remontaxes e colaxes 
As remontaxes e colaxes permiten establecer, a través das relacións de dispersión espacial e 
estratigráfica, relacións de mobilización, natural e/ou antrópica, entre os diversos contextos 
ou grupos estratigráficos.  
Para que se teña unha lectura comparativa, repetimos aquí, baixo a forma de Táboa 9, o 
número absoluto e en porcentaxe, dos diferentes Grupos Estratigráficos da Plataforma 
Superior Norte. 
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 Ver Ilustración 74 Deseño Recipiente R1 
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Grupo Estratigráfico Fragmentos Porcentaxe 
GE0 3601 29,6% 
GE1 1880 15,5% 
GE2 948 7,8% 
GE3/4 741 6,1% 
GE3/5 765 6,3% 
GE4 2486 20,4% 
GE5 1742 14,3% 
Táboa 9 Frecuencia relativa, de fragmentos cerámicos atribuídos a cada Grupo Estratigráfico, en números absolutos e 
porcentaxe 
Foron identificadas un total de 531 remontaxes cerámicas, das que forman parte 1548 
fragmentos (11% da colección cerámica). Entre estas remontaxes foron valorados todos 
aqueles fragmentos que ou ben encaixaban/colaban directamente ou ben presentaban as 
mesmas características sen necesidade de encaixar entre elas, asociacións. Tamén nun 
primeiro momento contabilizáronse todos os fragmentos independentemente de se a ruptura 
fora producida antes ou despois da intervención arqueolóxica ou do traballo de laboratorio. 
Mais intentouse sempre que fora posible identificar se dita ruptura produciuse antes ou 
despois, xa que as producidas despois non serían incluidas nos resultados do estado de 
conservación nen da súa dispersión. Unicamente foron identificadas 8 remontaxes que 
supostamente foron fracturas consecuencia das labores arqueolóxicas.
32
 Das restantes, temos 
os seguintes valores: 523 remontaxes, das cuais 411 proceden dun mesmo grupo 
estratigráfico, 100 proceden de grupos estratigráficos diferentes; e en 15 remontaxes non foi 
posible asignar ningún grupo estratigráfico. Todavía, dos 1540 fragmentos en remontaxe, só 
en 822 fragmentos foi posible crear unha conexión directa (susceptibles de ser colados). Nos 
restantes 719 casos a pesar de non colar entre sí, pénsase que proceden do mesmo recipiente, 
en tanto que posúen as mesmas características (técnica decorativa, organización decorativa, 
forma, cor, espesura, tratamento das superficies...). Estes últimos son identificados como 
asociacións. 
A primeira das táboas (Táboa 10) representa en números absolutos e porcentaxe, organizados 
por grupos estratigráficos, a cantidade de fragmentos nos que foi posible crear unha 
asociación ou remontaxe. Os grupos estratigráficos onde se produciron un maior número de 
asociacións de fragmentos, en números absolutos, foi nos contextos calcolíticos GE4 (305 
fragmentos asociados) e GE5 (353 fragmentos asociados); ambos son seguidos do grupo GE2 
(275 fragmentos asociados). A pesar da relativa fraca cantidade de cerámicas do GE3/5, 
cando este é comparado cos restantes grupos, verifícase unha elevada asociación e 
remontaxe, o que constitúe un argumento máis a suplementar para este grupo ser asociado ós 
grupos GE4 e/ou GE5, que estratigraficemente son contínuos. Relativamente ó grupo GE2, 
temos un indicador máis de que a mobilización  do material calcolítico pode ter sido escasa. 
O grupo de mestura GE3/4 é aquel no que menos asociacións foron establecidas, con só 50. 
Estes valores cobran unha interpretación semellante se calculamos a porcentaxe sobre a 
                                                          
32
 A súa inclusión no inventario de Remontaxes, é produto da necesidade de manter certa orde na hora de 
organizar o material e mantelo identificado, co fin de evitar en futuros estudos que sexan incluidas como 
remontaxes. 
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colección cerámica de cada grupo estratigráfico. O grupo GE2, repetimos, é aquel no que se 
presenta unha maior porcentaxe de fragmentos involucrados nas remontaxes, co 29%. É 
seguido polo contexto calcolítico GE5 (20,3%), e o seu contexto de mestura GE3/5 (14,9%). 
O contexto calcolítico GE4, a pesar de involucrar 305 fragmentos, estes só representan o 
12,3% da súa colección, unha porcentaxe moi por baixo do contexto de ocupación/uso 
calcolítico GE5, o que mostraría que a maioría do material deste grupo tería sufrido unha 
grande mobilización. Neste caso, como xa adiantamos, creemos que se trata dunha 
mobilización antrópica, intencional, con finalidades constructivas. Contrarios a estes últimos 
grupos, o contexto da camada superficial/vexetal ou grupo GE0, a pesar de corresponder ó 
grupo ca maior cantidade de fragmentos cerámicos (3601 fragmentos), é aquel no que se 
presentan os valores máis baixos, pois só no 5,2% dos seus fragmentos foi posible crear unha 
asociación. Este último, sería un caso de mobilización natural. 
GE Nº Fragmentos % 
GE0 188 5,2% 
GE1 216 11,5% 
GE2 275 29,0% 
GE3/4 50 6,7% 
GE3/5 114 14,9% 
GE4 305 12,3% 
GE5 353 20,3% 
S/GE 46 2,4% 
TOTAL 1548 11,0% 
Táboa 10 Frecuencia relativa dos fragmentos das remontaxes e asociacións en números absolutos e porcentaxe por 
Grupo Estratigráfico 
A Figure 4 e a Táboa 11 presentan os datos aportados pola procedencia das remontaxe. Así, a 
Figure 4 indica en porcentaxe a cantidade de fragmentos que son asociados ben dentro do 
propio grupo estratigráfico ou ben que foron asociados fóra del; e a Táboa 11 o desglose da 
distribución das remontaxes. Atendendo primeiro ó gráfico, comprobamos que a maioría dos 
fragmentos das remontaxes (66,34%) pertecen ó mesmo grupo estratigráfico, son en menor 
número, aínda que cunha elevada porcentaxe, os que mostran unha dispersión máis alá do seu 
grupo (33,79%). Os grupos estratigráficos dos contextos calcolíticos, conseguiuse asociar un 
maior número de fragmentos, xa fora dentro do mesmo grupo (GE5, 12,8%; GE4, 12,54%) 
xa  fóra (GE5, 10,14%; GE4, 7,15%). Os restantes grupos estratigráficos mostran un valores 
similares, dominan as remontaxes procedentes do mesmo grupo, frente aquelas que posúen 
orixes varias. Entre eles destaca o grupo GE2, que a pesar de amosar unhas porcentaxes 
similares ós contextos calcolíticos en porcentaxes globais, a principal diferencia reside nas 
asociacións entre grupos, só o 4,42% das súas remontaxes/asociacións prodúcense en 
combinación con outros grupos estratigráficos. En números absolutos e porcentuais, son os 
contextos de mestura (GE3/4 e GE3/5) nos que se conseguiu unha menor cantidade de 
fragmentos asociados, ca indicación de que ambos grupos posúen relativamente poucos 
fragmentos cerámicos. 
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Figure 4 Representación da frecuencia relativa dos fragmentos das remontaxes organizados por Grupos Estratigráficos, 
atendendo á súa procedencia, no propio Grupo Estratigráfico ou fóra. 
A Táboa 11 representa a distribución dos fragmentos das remontaxes por Grupo 
Estratigráfico. Atendendo agora ás orixes das asociacións, podemos comprobar que a 
combinación de grupos é moi elevada, exactamente 36 combinacións de grupos 
estratigráficos. A maioría destas combinacións prodúcense entre dous grupos estratigráficos, 
así como a cantidade de remontaxes producidas na mesma combinación diminúe se esta 
supera os tres grupos (só 4 das 36 combinacións consegue reproducir máis de unha 
remontaxe). Un segundo nivel de análise da táboa, atende ó grao de reprodución dos grupos 
entre as combinacións. Na Figure 4 foi indicado cos contextos calcolíticos GE5 e GE4 son 
aqueles que conseguen reproducir máis remontaxes, non só dentro do propio grupo, senón 
tamén fóra del, e que o grupo GE0, a pesar da gran cantidade de material fornecido só 
conseguiu asociar un 5,2% das súas cerámicas.  
Ó contrastar esta información ca ofrecida na Táboa 11, foi comprobado que: 1) o grupo GE0 
e o GE4 corresponden ós grupos máis reproducidos entre as combinacións, presentes en 17 
das 36 combinacións, mas a presencia do grupo GE0 nas combinacións limítase a poucos 
fragmentos e na súa maioría como asociacións (ANEXO VI TÁBOA DE REMONTAXES). 
2) Os grupos con máis combinacións en común corresponden ós contextos calcolíticos, GE4 
e GE5, até en 20 ocasións esta prodúcese exclusivamente entre os dous grupos, e en 3 cando 
asocian un terceiro grupo. 3) Unha terceira categoría de combinacións máis habituais, é a 
producida entre os contextos calcolíticos GE4 ou GE5 cos grupos de natureza superficial 
(GE0, GE1) ou máis revoltos (GE3/4 e GE3/5), aínda que o grao de revolvemento relativo ó 
GE3/5 xa teña sido comentado, e por iso separámolo dos restantes, e debamos incluilo nos 
conxunto GE4 e GE5. 
 
 
GE0 GE1 GE2 GE3/4 GE3/5 GE4 GE5 S/GE
Varios GE 3,96% 4,42% 4,42% 0,71% 2,14% 7,15% 10,14% 0,84%
Mesmo GE 8,19% 9,62% 13,39% 2,40% 5,26% 12,54% 12,80% 2,14%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
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GE REMONTAXES GE REMONTAXES 
GE0 59 GE4+GE2+GE1+GE0 2 
GE1 54 GE4+GE3/5+GE2+GE1 1 
GE2 79 GE4+GE3/5+GE2+GE1+GE0 1 
GE3/4 16 GE4+GE3/5+GE2+GE1+GE0+S/GE 1 
GE3/5 33 GE4+GE1 8 
GE4 77 GE4+GE2+GE1 4 
GE5 75 GE4+GE2 4 
GE1+GE0 7 GE4+GE3/4+GE2 1 
GE1+S/GE 1 GE4+GE3/4 1 
GE1+GE0+S/GE 1 GE4+GE3/5 1 
GE2+GE0 4 GE5+GE0 3 
GE2+GE1 3 GE5+GE3/5+GE0 1 
GE2+GE1+GE0 1 GE5+GE1 5 
GE2+GE0+S/GE 1 GE5+GE4+GE1 1 
GE2+GE1+S/GE 1 GE5+GE2 1 
GE3/4+GE0 2 GE5+GE3/4 4 
GE3/4+GE1 2 GE5+GE4 20 
GE3/5+GE0 1 GE5+GE4+GE3/5+S/GE 1 
GE3/5+GE2+GE1+GE0 1 GE5+GE3/5 4 
GE4+GE0 7 GE5+GE0+GE2 1 
GE4+GE1+GE0 2 GE5+GE1+GE2+GE4+GE3/5+S/GE 1 
GE4+GE2+GE0 3 S/GE 15 
Táboa 11 Distribución das remontaxes por Grupo Estratigráfico, en números absolutos 
A última das táboas (Táboa 12), refere á cantidade de fragmentos que posúe unha remontaxe. 
Das 518 asociacións que se consegui identificar, a maioría delas é representada por dous 
fragmentos (68%). Aínda que con valores moito máis baixos encontramos remontaxes con 3 
(16%), 4 (5,6%) e 5 (3,3%) fragmentos. As remontaxes nas que se superan os 6 fragmentos 
son menos habituais representando valores por baixo do 1,4%, cada un. Entre estes últimos 
destacan aqueles que posúen máis de 12 fragmentos, só identificados por unha sola 
remontaxe (0,2% cada un). Especial interese ten a asociación C47 (R893), con 107 
fragmentos, sendo a identificación co maior número de fragmentos. A magnitude de 
fragmentos polo que está comoposta esta remontaxe, é consecuencia da incapacidade de 
diferenciar o número de recipientes polos que está composta. Corresponde a unha serie de 
recipientes que posúen as mesmas características, organización decorativa (ODIII2a3), forma 
(TM5A), espesura, cor, tratamento superficial... Por este motivo decidiuse, crear unha 
categoría para as remontaxes (C47) e para os recipientes (R893), onde aparecen xuntos, mas 
subdivididos (C47a, C47b...) en pequenas subcategorías atendendo a se a relación existente 
entre eles era directa (colan) ou indirecta (asócianse). As remontaxes nas que se superan os 
10 fragmentos son pouco habituais, podendo ser atribuídas a: recipientes de maiores 
dimensións (p.ex.: C47 e C270); recipientes que poderían ser o resultado dunha deposición 
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intencional (C271, C298, C515
33
, C530
34
); ou ben á fraxilidade das pastas da Idade do Ferro 
(C54).  
NºRemon
taxes 
1 1 1 1 1 1 3 2 2 5 7 5 17 29 83 352 8 
NºFragme
ntos 
asociados 
107 29 20 17 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
% 
0,2
% 
0,2
% 
0,2
% 
0,2
% 
0,2
% 
0,2
% 
0,6
% 
0,4
% 
0,4
% 
1,0
% 
1,4
% 
1,0
% 
3,3
% 
5,6
% 
16,0
% 
68,0
% 
1,5
% 
Táboa 12 Representación da cantidade de fragmentos asociados por remontaxe (en números absolutos e porcentaxe) 
Unha vez finalizada a identificación de novas correspondencias entre fragmentos, o seguinte 
paso foi intentar calcular o Índice de Fragmentación (IF). Para iso, foi preciso calcular o 
Número de Fragmentos (NF) de cada remontaxe, e o Número Máximo de Individuos (NMI). 
Os cálculos do Índice de Fragmentación dependen muito do tempo invertido na procura de 
novas remontaxes, así como da capacidade da persoa que traballa co material cerámico para 
encontralas. O tempo invertido e o práctica son as que permitirán conseguir o máximo dos 
resultados, e aínda así nunca serán suficientes.  
Se entendemos que o número 0 significa que o grao de fragmentación é nulo, e canto máis 
perto do 1 máis fragmentado se presentaría o recipiente. Mais das remontaxes identificadas 
moi poucas ofrecen información suficiente como para poder crear un debate maior sobre os 
índices de fragmentación, como podemos corroborar na Táboa 12 o 68% das remontaxes 
prodúcense entre dous fragmentos. Ante esta situación, vímonos incapaces de continuar co 
análise do índice de fragmentación, a información ofrecida era insuficiente. 
É así, como a pesar dos cálculos dos índices de fragmentación ser interesantes e 
complementarios para un estudo destas características, comprobouse ca información ofrecida 
polas remontaxes non era o suficientemente abundante como para crear o debate desexado.   
 
5.3. Resultados da Análise formal  
Na análise formal foron valorizados inicialmente catro características: a caracterización 
morfolóxica, as técnicas decorativas, as organizacións decorativas e a extensión da 
decoración. Mas nos resultados só serán presentados os datos das formas, técnicas e 
organizacións, isto é así porque a extensión da decoración non ofrecía datos suficientes que 
permitisen realizar unha lectura completa. 
A lectura deste capítulo ten que ser acompañada polo ANEXO IV RESULTADOS DA 
ANÁLISE FORMAL E DECORATIVA. 
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 Recipiente extraído, case na súa totalide, dos cadrados 49/19, UE[7]. Atribuído ó grupo GE2. 
34
 Campaniforme. 
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5.3.1. Análise formal 
As formas tipolóxicas serán expostas a través do número de recipientes, e non dos 
fragmentos, así como que serán organizados atendendo ó período cronolóxico no que foron 
identificados, primeiro os calcolíticos e despois o material cerámico da Idade do Bronce e 
Idade do Ferro. Complementar a lectura deste apartado co ANEXO IV RESULTADOS DA 
ANÁLISE FORMAL E DECORATIVA, Formas Tipolóxicas. 
Foron identificados un total de 1259 recipientes, deles 1056 recipientes posúen bordo. Dos 
1056 recipientes con bordo, un elevado número 805 non ofreceu a posibilidade de 
caracterizalos morfoloxicamente, só 251 é que ofreceron a posibilidade de extraer a súa 
forma. Estas 251 formas representan o 23,77% dos recipientes da plataforma. É sobre eles 
que vamos falar. 
En primeiro lugar abordaremos os 231 recipientes con forma calcolítica.  
 
 
 
 
 
 
157 
 
 
 
GE/TM 1 2 3 4 5 6B 7 8 9 10B 1135 12 TOTAL 
FORMAS 
GE0 2 8% 3 12% 15 58% 6 23% 
        
26 11% 
GE1 3 13% 6 26% 6 26% 8 35% 
        
23 10% 
GE2 3 8% 6 16% 9 24% 16 43% 1 3% 
 
1 3% 
  
1 3% 
  
37 16% 
GE3/4 1 14% 2 29% 1 14% 2 29% 1 24% 
       
7 3% 
GE3/5 
 
2 13% 
 
10 67% 3 20% 
       
15 6% 
GE4 6 9% 9 13% 19 28% 21 31% 5 7% 1 1% 2 3% 1 1% 1 1% 1 1% 
 
1 1% 67 29% 
GE5 9 16% 6 11% 19 34% 18 32% 2 5% 
    
1 2% 
  
56 24% 
TOTAL 24 10% 34 15% 69 30% 82 35% 13 6% 1 0,4% 3 1% 1 0,4% 1 0,4% 3 1% 
 
1 0,4% 231 100% 
Táboa 13 Frecuencia realtiva, das Formas Tipolóxicas do Calcolítico por Grupos Estratigráficos (en números absolutos e porcentaxe) 
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 A forma TM11 intúese que está presente na Plataforma, mas non foi posible polo momento identificala en ningún recipiente. 
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Os tipos morfolóxicos identificados para o Calcolítico son doce, atendendo á súa frecuencia e 
orixe podemos organizalos en  tres bloques. O primeiro deles agrupa ás formas TM1, TM2, 
TM3, TM4 e TM5. Son as formas máis comúns ou tamén denominadas de fondo calcolítico 
común, as máis arcaicas ou tradicionais e aquelas máis reproducidas, tanto na Plataforma 
Superior Norte (ca.95% das formas identificadas) como no resto do xacemento. En termos 
xerais, son formas dominantemente simples ou compostas, de perfiles globulares, 
semiesféricos ou en cascote de esfera, e de bocas abertas ou fechadas. Están presentes en case 
todos os grupos estratigráficos, mais con algunhas excepcións. Un segundo grupo, TM6B, 
TM7 e TM8, son recipientes menos frecuentes na Plataforma como no resto do xacemento. 
Estes tamén corresponden a formas ben identificadas e definidas do Calcolítico, mais que 
pola súa natureza son menos habituais (ca.2,5%), non formando parte de vaixela común. O 
terceiro grupo fala das formas campaniformes, TM9, TM10B, TM11 e TM12. A pesar do 
elevado número de fragmentos campaniformes identificados na Plataforma Superior Norte, 
non se pode decir o mesmo dos recipientes, onde só en 5 ocasións (ca.2,5%) tivemos a 
oportunidade de definir a súa forma. Estas cerámicas presentan unhas formas ben definidas, 
que as diferenzan do resto da colección, e por posuír un carácter simbólico obxecto de 
discusión. 
Atendendo agora á súa dispersión polos grupos estratigráficos, verificamos que existen 
diferencias e semellanzas, así como presencias e ausencias que é preciso sinalar. 
Os grupos da camada vexetal e superficiais, GE0 (26 recipientes) e GE1 (23 recipientes) 
posúen uns valores moi semellantes. Nestes grupos só foron identificadas catro das formas do 
fondo calcolítico común: TM1, TM2, TM3 e TM4. Entre elas destaca a presencia das cuncas 
altas (TM3) no grupo GE0, con 15 recipientes (58%). 
Os grupos de mestura GE3/4 e GE3/5 representan ós grupos estratigráficos con menor 
cantidade de formas identificadas, con 7 e 15 recipientes definidos, respectivamente. O grupo 
GE3/4 consegue definir de un a dous recipientes para as formas tradicionais: TM1, TM2, 
TM3, TM4 e TM5. En cambio, no grupo de mestura calcolítico ou GE3/5 foron identificadas 
as formas TM2, TM4 e TM5, converténdose no grupo estratigráfico con menor diversidade 
formal. Mais entre elas destacan as cuncas baixas (TM4), identificadas en 10 (68%) dos seus 
15 recipientes. 
No grupo estratigráfico GE2 conseguiuse identificar a forma en 37 recipientes, distribuíndose 
en sete tipos: TM1, TM2, TM3, TM4, TM5, TM7 e TM10B. Entre estes destacan as formas 
do denominado fondo calcolítico común; seguidas moi de lonxe pola forma troncocónica 
TM7 e a campaniforme TM10B, que só identifican un recipiente cada unha delas. Entre as 
formas máis populares están as cuncas baixas (TM4, 43%).  
O grupo estratigráfico do contexto calcolítico GE4 destaca sobre os demais grupos por varios 
motivos. Non só é o grupo con maior diversidade formal (11 formas), senón que tamén é 
aquel no que foi posible unha maior caracterización morfolóxica (67 recipientes). As formas 
máis representadas son aquelas atribuídas ó fondo calcolítico común, en especial ó que refere 
as cuncas baixas (TM4, 21 recipientes) e altas (TM3, 19 recipientes). Neste grupo foron 
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identificados tipos morfolóxicos menos habituais, como son o TM6B (identificada por 
primeira vez no Crasto), os troncocónicos ou TM7, e o subcilíndrico con carena baixa do 
TM8
36
, así como as formas campaniformes (TM9, TM10B e TM12). 
O último grupo estratigráfico ou contexto de ocupación/uso calcolítico GE5, destaca por 
posúir tamén unha elevada cantidade de recipientes nos que foi identificada a forma, en 56 
ocasións, mas a súa distribución limítase a seis formas. As formas identificadas distribúense 
entre os tipos do fondo calcolítico común (TM1, TM2, TM3, TM4 e TM5) e un tipo 
campaniforme (TM10B). Especial significación cobran as formas das cuncas, tanto as altas 
(TM3, 19 recipientes) como as baixas (TM4, 18 recipientes), que continuan sendo os tipos 
máis habituais. É importante destacar a presenza da forma TM5, que até o momento inclúe 2 
recipientes, mais un deles (R893; C47) está composto por 106 fragmentos (ver apartado 5.2).   
Como podemos comprobar, son as formas atribuídas ó fondo calcolítico común aquelas máis 
populares entre os seis grupos estratigráficos, aínda con poucas excepcións. Entre estes tipos, 
son as cuncas altas (TM3) e baixas (TM4) as máis reproducidas, entre ambas acaban por 
representar o 65% das formas da colección cerámica da Plataforma, ou o que é o mesmo, 
máis da metade dos recipientes son cuncas. As olas ou formas TM1 e TM2 (25% dos tipos) 
son o segundo tipo mellor definido. E a forma TM5, definidos como recipientes de 
almacenaxe, convértense no terceiro grupo co 6% dos recipientes con forma definida, unha 
cifra moi por debaixo dos valores presentados para os tipos anteriores. Estas formas 
relacionadas con funcións de almacenaxe, responden a grandes recipientes, de aí a presenza 
de moitos fragmentos e poucos recipientes; valores contrarios ós ofrecidos polas cuncas 
(TM3 e TM4),  con recipientes de menores dimensións, temos poucos fragmentos e máis 
recipientes. 
Finalmente, a capacidade de definir mellor as formas de cada grupo estratigráfico, así como 
da Plataforma, está intimamente ligado primeiro co estado de conservación, especialmente o 
grao de fragmentación, e despois ca cantidade de material fornecido por cada un dos grupos. 
O grupo da camada superficial GE0 incorpora 3601 fragmentos moi deteriorados e 
fragmentados, mas só permitiu definir 26 recipientes, situación similar é a presentada nos 
grupos GE1 e GE3/4 (este último con só 741 fragmentos). No lugar oposto, e cos valores 
máis elevados nas formas identificadas, podemos incluír ós contextos calcolíticos dos grupos 
GE4 e GE5, e incluso ó grupo GE2, son grupos mellor conservados e cun grao de 
fragmentacíón menor. Un acercamento diferente necesita o contexto de mestura calcolítico 
GE3/5, onde a pesar do seu relativo bo estado de conservación (fragmentación) ó posuír unha 
colección cerámica de menores dimensións, a cantidade de recipientes con forma definida 
tamén foi menor.  
 
 
                                                          
36
 O recipiente do TM8 (R138) componse por 25 fragmentos. Cabe a posibilidade de que sexan máis de un os 
recipientes que forman este conxunto, mas a imposibilidade de definir mellor a cantidade exacta, optouse por 
mantelos como un único recipiente en canto non sexa posible unha mellor caracterización. 
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A continuación serán expostos os resultados para os tipos morfolóxicos definidos para a 
Idade do Bronce e Idade do Ferro. Complementar a lectura deste apartado co ANEXO IV 
RESULTADOS DA ANÁLISE FORMAL E DECORATIVA, Formas Tipolóxicas. 
GE/TM C3A/B1 B3/F1 F2 F4a B13 B19 B12/F6-7-8 F6a F8a F12 F14 
TOTAL 
FORMAS 
GE0 
          
1 1 
GE1 
  
1 
   
2 1 1 
  
5 
GE2 1 1 5 
      
1 
 
8 
GE3/4 
   
1 1 
      
2 
GE3/5 
 
1 
    
1 
    
2 
GE4 
      
1 
    
1 
GE5 
           
0 
TOTAL 1 2 6 1 1 1 4 1 1 1 1 20 
Táboa 14 Formas Morfolóxicas da Idade do Bronce e Idade do Ferro por Grupos Estratigráficos (en números absolutos) 
Entre o material cerámico atribuído á Idade do Bronce e Idade do Ferro foi posible identificar 
a forma en 20 recipientes. Estes recipientes distribúense entre todos os grupos estratigráficos, 
ca excepción do grupo GE5 (contexto de uso/ocupación calcolítica). Foron identificados oito 
tipos, e tres asociacións de tipos, estes últimos representan a unha serie de recipientes nos que 
non foi posible distinguir o tipo exacto ó que representaría, mostrando así, as formas máis 
próximas a el.  
A distribución por grupos estratigráficos é moi desigual, na maioría deles só foi identificado 
entre 1 (GE0 e GE4) e 2 (GE3/4 e GE3/5) recipientes con forma, 5 no GE1 e 8 no GE2. Son 
estes dous últimos grupos, nos que se asocian contextos con presencia da Idade do Ferro, e 
aqueles nos que se identificou un maior número de recipientes con forma, e polo tanto cunha 
maior variabilidade formal. Entre as formas identificadas destaca a presenza da forma F2, 
cuncas moi baixas, podendo ser fontes, na súa maioría esta forma foi identificada no grupo 
GE2 (5 recipientes); a outra forma, é o tipo de asociación B12/F6-7-8 nos grupos GE1, 
GE3/5 e GE4 (4 recipientes). A presencia de 4 recipientes nesta asociación de tipos só nos 
indica que non foi posible un maior detalle na súa caracterización morfolóxica; situación 
semellante na asociación B3/F1, con 2 recipientes. 
Como xa foi apuntado previamente, para o material calcolítico, a baixa presenza de 
recipientes con forma identificada son moi poucos, e relacionado co mal estado de 
conservación. Un bo exemplo, é que no grupo GE0 só conseguíramos identificar 1 recipiente 
con forma (F14) para o material da Idade do Ferro, a pesar da cantidade de material 
fornecido. 
En relación á caracterización dos grupos estratigráficos podemos concluír que, a presenza ou 
identificación de soamente 2 recipientes con forma no contexto de mestura do calcolítico, 
GE3/5, confirma a posibilidade de xuntar este grupo ós contextos calcolíticos. Na súa 
superficie contén, naturalmente, algún material da Idade do Ferro, tal como acontece no 
grupo GE4.  
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5.3.2. Técnicas Decorativas 
Foron identificados un total de 2622 fragmentos decorados (22%) e 586 recipientes 
decorados (47%), isto é, a maioría dos fragmentos non presentan decoración, mais sí unha 
elevada porcetanxe dos recipientes. Esta relación entre fragmentos lisos e decorados, así 
como, recipientes lisos e decorados, está presente nas Táboa 15 e Táboa 16. Atendendo a 
estas relacións verificamos que na maioría dos grupos estratigráficos predominan os 
fragmentos lisos (excepto no GE2), mais non así nos recipientes (GE2, GE3/4 e GE4 con 
maioría de recipientes decorados). 
Complementar a lectura deste apartado co ANEXO IV RESULTADOS DA ANÁLISE 
FORMAL E DECORATIVA, Técnicas Decorativas. 
GE LISOS DECORADOS LISOS DECORADOS TOTAL 
GE0 87% 13% 3128 473 3601 
GE1 83% 17% 1560 320 1880 
GE2 46% 54% 440 508 948 
GE3/4 73% 27% 539 202 741 
GE3/5 78% 22% 597 168 765 
GE4 75% 25% 1847 621 2468 
GE5 81% 19% 1412 330 1742 
TODOS  78% 22% 9541 2622 12163 
Táboa 15 Frecuencia relativa de fragmentos Lisos e Decorados por Grupos Estratigráficos (en porcentaxe e números 
absolutos) 
GE R/Decorado R/Liso TOTAL 
GE0 64 27% 173 73% 237 19% 
GE1 52 36% 93 64% 145 12% 
GE2 147 62% 91 38% 238 19% 
GE3/4 33 54% 28 46% 61 5% 
GE3/5 44 48% 47 52% 91 7% 
GE4 157 58% 113 42% 270 22% 
GE5 89 45% 110 55% 199 16% 
TOTAL 586 47% 669 54% 1241 100% 
Táboa 16 Frecuencia relativa dos recipientes lisos e decorados por Grupo Estratigráfico (en números absolutos e 
porcentaxe) 
 
Entre os fragmentos decorados distinguimos seis técnicas decorativas principais: incisión 
(TD1), impresión (TD2), puncionamento (TD3), en relevo (TD4), espatulada (TD5) e 
composta (TD6). O último grupo sinalado na táboa corresponde ós fragmentos nos que non 
foi posible identificar a técnica (N/D, non definido). Entre as técnicas podemos distinguir 
aquelas que dominan (incisión, impresión, puncionamento e composta) e as vestixiais (en 
relevo e espatulado). 
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GE TD1 TD2 TD3 TD4 TD5 TD6 N/D 
GE0 42,28% 40,59% 10,99% 0,00% 0,21% 5,07% 4,92% 
GE1 39,69% 45,00% 9,69% 0,00% 0,00% 5,00% 1,49% 
GE2 56,10% 25,98% 8,46% 0,39% 0,39% 3,74% 13,10% 
GE3/4 70,30% 13,86% 9,41% 0,50% 0,00% 4,46% 4,51% 
GE3/5 36,90% 16,07% 21,43% 0,00% 0,00% 12,50% 4,17% 
GE4 43,80% 30,60% 11,27% 0,81% 0,16% 8,86% 0,00% 
GE5 45,76% 3,94% 26,67% 0,30% 0,61% 19,39% 3,33% 
TOTAL 47,25% 27,69% 12,93% 0,34% 0,23% 7,93% 3,62% 
Táboa 17 Frecuencia absoluta, fragmentos, das Técnicas Decorativas por Grupos Estratigráficos (en porcentaxe) 
 
A técnica decorativa máis utilizada é a incisión (ca.47%), seguida da impresión (ca.27%), 
puncionamento (ca.12%) e composta (ca.7%). Xa cunha presencia vestixial encontramos as 
técnicas da decoración plástica (0,34%) e espatulado (0,23%). 
A dispersión ou uso das técnicas decorativas por grupos non é moi desigual, aínda que sí se 
encontran diferenzas moi significativas. A técnica da incisión domina no conxunto da 
colección cerámica da Plataforma, seguida da impresión, puncionamento, decoración 
composta e residualmente o espatulado e decoración plástica. Mais esta tendencia, presente 
nos grupos GE0, GE2, GE3/4 e GE4 (con porcentaxes non sempre iguais), non é compartida 
polos grupos GE1, GE3/5 e GE5. 
A primeira das diferenzas a sinalar reside nos grupos GE2 e GE3/4, únicos grupos nos que 
existe unha técnica, a incisión que predomina sobre as restantes (GE2, ca.56%; GE3/4, 
ca.70%), máis da metade dos seus fragmentos decorados usan esta técnica. 
O grupo GE1 destaca por ser o único grupo no que a técnica da impresión (45% -37,19% 
impresión penteada) domina sobre as outras técnicas, situando a incisión nun segundo lugar 
(ca.40%). Tamén é un grupo no que a decoración plástica e espatulado están ausentes. 
A terceira das diferenzas sitúase no contexto calcolítico GE5 e o seu contexto de mestura 
GE3/5. Estes dous grupos destacan por ser os únicos nos que a técnica da impresión perde 
protagonismo en beneficio da técnica do puncionamento. Esta diferenza é moito máis 
dramática no contexto calcolítico do GE5, onde a impresión só representa o 4% dos seus 
fragmentos decorados, e o puncionamento aumenta até ca.27% e a técnica composta ca.20%. 
No contexto de mestura GE3/5 (igual que no GE1) as decoración plástica como a espatulada 
non están presentes. 
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Figure 5 Frecuencia relativa, de fragmentos con  Técnicas Decorativas identificadas, por Grupo Estratigráfico (en 
porcentaxe) 
 
Atendendo ós diferentes resultados ofrecidos polas técnicas dependendo do grupos nos que se 
inxerían. Os GE2, GE4 e GE5 son os únicos nos que se ven representadas todas as técnicas 
decorativas, non así as súas variantes. É o GE5 aquel no que están presentes a maioría das 
variantes, ausentes as técnicas a rolo, ungulación, a cana e a estampillada, todas elas máis 
características de contextos máis recentes ou da Idade do Ferro. O dominio da técnica da 
incisión simple en case todos os grupos é abrumadora, así como a baixa porcentaxe da técnica 
da impresión penteada, especialmente nos contextos máis arcaicos ou GE5, que pasa de 
representar menos do 4% no GE5, ó 30% no contexto seguinte aínda calcolítico GE4. 
Verificamos que existe un cambio importante ca introdución das cerámicas impresas-
penteadas no decurso do GE4, aínda que algúns destes xa estean presentes no GE5. Na 
realidade, a Plataforma Superior Norte non comparte os mesmos ritmos co resto do 
xacemento onde a técnica da impresión-penteada domina sobre as outras técnicas en case 
todos os contextos ca excepción dos máis antigos, materializados na camada 2 da Plataforma 
Superior Leste (Barbosa, S., 1999: 92, 101). 
Confírmase que unha elevada porcentaxe dos recipientes son decorados, e que dita 
decoración localízase principalmente na zona superior ou zona do bordo, vista a relación 
existente entre recipientes decorados e fragmentos lisos/decorados.  
 
5.3.3. Organizacións Decorativas 
As organizacións decorativas  serán expostas a través do número de recipientes, e non dos 
fragmentos, así como que serán organizados atendendo ó período cronolóxico no que foron 
identificados, primeiro os calcolíticos e despois o material cerámico da Idade do Bronce e 
Idade do Ferro. 
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Complementar a lectura deste apartado co ANEXO IV RESULTADOS DA ANÁLISE 
FORMAL E DECORATIVA, Organizacións Decorativas. 
Foron identificados un total de 361 recipientes, formados por 828 fragmentos. Dos 361 
recipientes con organización decorativa identificada, non todos fornecen información sobre o 
subtipo e variante. Estes 361 recipientes representan o 28% dos recipientes da plataforma. É 
sobre eles que vamos falar. 
En primeiro lugar abordaremos os 342 recipientes con decoración calcolítica.  
OD/GE GE0 GE1 GE2 GE3/4 GE3/5 GE4 GE5 TOTAL 
I 6 19% 3 14% 16 19% 2 14% 8 27% 24 23% 17 29% 76 22% 
II 4 12% 1 4% 5 6% 1 7% 3 10% 7 7% 8 14% 28 8% 
III 3 9% 4 18% 20 24% 8 57% 9 30% 27 26% 27 46% 98 27% 
IV 
  
1 4% 1 1% 
    
2 2% 1 2% 5 1% 
V 11 34% 13 59% 29 35% 1 7% 8 27% 26 25% 1 2% 89 26% 
IX 
    
1 1% 
    
3 3% 1 2% 5 1% 
XIII 
            
1 2% 1 0,3% 
XXII 
          
1 1% 
  
1 0,3% 
XXIII 
      
1 7% 
      
1 0,3% 
XXIV 1 3% 
    
1 7% 
      
2 0,6% 
XXV 4 12% 
  
10 12% 
  
1 3% 12 12% 1 2% 28 8% 
XXVI 
        
1 3% 
    
1 0,3% 
XXVII 1 3% 
            
1 0,3% 
XXVIII 
    
1 1% 
        
1 0,3% 
XXIX 
          
1 1% 
  
1 0,3% 
XXX 1 3% 
            
1 0,3% 
XXXI 
            
1 2% 1 0,3% 
XXXII 
            
1 2% 1 0,3% 
XXXIII 1 3% 
            
1 0,3% 
TOTAL 32 9% 22 6% 82 24% 14 4% 30 9% 103 30% 59 17% 342 100% 
Táboa 18 Distribución dos recipientes con Organización Decorativa identificada do Calcolítico, por Grupos Estratigráficos 
(en números absolutos e porcentaxe) 
As organizacións decorativas do Calcolítico poden agruparse en tres bloques dependendo da 
súa frecuencia e orixe. O primeiro bloque corresponde ás de maior presencia ODI, ODII, 
ODIII e ODV. Son as decoracións máis comúns e tradicionais ou tamén denominadas de 
fondo calcolítico común, estando presentes en todo o xacemento e na Plataforma Superior 
Norte (291 recipientes ou ca.85%). Estas decoracións están presentes en case todos os grupos 
estratigráficos, mais con algunhas excepcións e con diferentes graos de presencia. O segundo 
grupo conta con organizacións decorativas de menor presencia e case residuais (23 
recipientes ou ca.5%), ODIV, ODIX,  ODXIII, ODXXII, ODXXIII, ODXXIV, ODXXVI, 
ODXXVII, ODXXVVIII, ODXXIX, ODXXX, ODXXXI, ODXXXII e ODXXXIII. Son 
decoracións que ou ben xa foran identificadas no xacemento (ODIV, ODIX, ODXIII, 
ODXXII, ODXXIII, ODXXIV e ODXXVI) ou ben foron identificadas por primeira vez, na 
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Plataforma Superior Norte, (ODXXVII, ODXXVIII, ODXXIX, ODXXX, ODXXXI, 
ODXXXII e ODXXXIII). Entre este segundo grupo distínguense, tamén, as decoracións IV 
(reticulado) e IX (espigado), que ben formando parte das decoracións tradicionais para a 
rexión, a súa presencia na Plataforma Superior Norte, como no xacemento, é residual. O 
terceiro bloque engloba as cerámicas campaniformes (ODXXV), a pesar do volume de 
fragmentos identificados nesta Plataforma, só posuímos 28 recipientes (ca.10%). Este tipo de 
recipientes recollen unhas decoracións ben definidas, mais non foi posible, polo momento, 
identificar os subtipos (consultar Sanches e Barbosa, 2018). 
Atendendo agora á súa dispersión polos grupos estratigráficos, verificamos que existen 
diferencias e semellanzas, así como presencias e ausencias que é preciso sinalar. 
O grupo da camada vexetal GE0 (30 recipientes) destaca pola escasa presenza de recipientes 
nos que pudo ser identificada a organización decorativa (9%), mais por posuir certa 
varibilidade estilística (oito organizacións recoñecidas). Entre as identificadas encontramos 
organizacións tipicamente calcolíticas (ODI, ODII, ODIII e ODV), organizacións pouco 
habituais (ODXXIV), campaniformes (ODXXV) e tres novas organizacións (ODXXVII, 
ODXXX e ODXXXIII). Entre elas destacan a organización relacionada ca decoración 
impresa-penteada (ODV, 34%) e a aparición da decoración simbólica/oculada (ODXXXIII) 
entre os contextos de superficie do talude, esta última. 
No grupo estratigráfico GE1, tamén aínda procedente de contextos superficiais e moi 
revoltos, conseguise identificar a organización en vintedous recipientes (6% dos recipientes 
con organización). Unicamente foron recoñecidas cinco organizacións, todas elas 
correspondentes ás do fondo calcolítico común (ODI, ODII, ODIII, ODIV e ODV). Entre 
elas predominan as decoracións impresas-penteadas (ODV, 59%). 
O GE2, relacionado ca Idade do Ferro, mais que continua estando exposto, lixeiramente, ás 
actividades tanto naturais como antrópicas, corresponde a un dos grupos con maior cantidade 
(82 recipientes) e porcentaxe (24%) de organizacións distinguidas. Entre elas foron 
recoñecidas decoracións máis tradicionais (ODI, ODII, ODIII, ODIV, ODV e ODIX), 
campaniformes (ODXXV) e unha nova organización (ODXXVIII). Entre todas elas destacan 
as decoracións impresas-penteadas (ODV, 35%), as faixas horizontais (ODIII, 24%) e as 
metopadas ou faixas en zig-zag (ODI, 19%). 
Nos contextos de mestura do grupo GE3/4 foron recoñecidas moi poucos recipientes (14, ou 
o 4%). Detectáronse as organizacións do fondo calcolítico común (ODI, ODII, ODIII e ODV) 
e dúas organizacións pouco habituais (ODXXIII e ODXXIV). Entre todas predominan as 
faixas horizontais da ODIII (57%). 
Moi diferentes se presentan os contextos de mestura do grupo GE3/5, o cal posúe trinta 
recipientes (9%) repartidos entre seis organizacións. Presenta algunhas das organización do 
calcolítico común (ODI, ODII, ODIII e ODV), campaniformes (ODXXV) e unha 
organización pouco habitual (ODXXVI). Con porcentaxes moi similares sobresaen as 
decoracións ODIII (30%) e as ODI e ODV (27%). 
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Os contextos do Calcolítico do grupo GE4 corresponden a aqueles nos que foi posible 
identificar unha maior cantidade de recipientes con decoración (103 recipientes, 30%). Entre 
as súas decoracións foi posible distinguir entre as organizacións máis tradicionais (ODI, 
ODII, ODIII, ODIV, ODV e ODIX), aquelas menos habituais (ODXXII), campaniformes 
(ODXXV) e unha nova (ODXXIX). De todas elas destacan as decoracións ODV (25%), 
ODIII (26%) e ODI (23%), así como as campaniformes con doce recipientes (12%). 
Finalmente, o conxunto de contextos de uso/ocupación calcolíticos do grupo GE5, consegue 
identificar certa cantidade de recipientes (59, o 17% dos recipientes). Así, foron recoñecidas 
organizacións do calcolítico común (ODI, ODII, ODIII, ODIV, ODV e ODIX), organizacións 
menos habituais (ODXIII), campaniformes (ODXXV) e dúas novas (ODXXXI e ODXXXII). 
A pesar desta amplitude estilística, esta limítase a poucos exemplares, excepto en tres 
ocasións, as faixas horizontais (ODIII, 46%), as metopadas (ODI, 27%) e os triángulos 
(ODII, 10%), o resto de decoracións só inclúen un recipiente (2% cada un). 
 
Como xa se ven anunciado nos apartados anteriores, nas organizacións decorativas 
encontrámonos cunha imaxe semellante, destacando as máis tradicionais, especialmente ás 
ODI, ODIII e ODV. Estas decoracións non só están presentes en tódolos grupos 
estratigráficos, senón que tamén representan ás organizacións máis populares. Os triángulos 
ou ODII, a pesar ser detectados en tódolos grupos a súa presenza é moito menor, só 
representa o 8% das organizacións. Situación semellante é a asimilada polos campaniformes 
(ODXXV, 8%), mas esta encóntrase ausente nos grupos GE1 e GE3/4. As restantes 
organizacións son residuais. 
Unha segunda cuestión a ter en conta é a facilidade que supón incorporar recipientes á 
organización das impresas-penteadas ou ODV. O facto de caracterizarse pola técnica 
decorativa e non pola organización dos elementos e motivos, facilita a incorporación dos 
fragmentos decorados mediante esta técnica a susodito grupo, só perxudicando a súa 
asignación a subtipos e variantes. Esta característica facilitou a identificación desta 
organización decorativa, inflando a súa representación. Mas, aínda con esta calidade, a 
presencia da organización no conxunto dos grupos estratigráficos non consegue superar á 
decoración ODIII, e entre grupos só consegue dominar nos contextos máis superficiais, isto é, 
grupos GE0 (34%), GE1 (59%) e GE2 (35%). 
Estreitamente vinculada a esta última cuestión, é a relación entre o grupo GE5, contexto de 
uso/ocupación calcolítica, cas decoracións penteadas. Xa foi intuido entre as técnicas 
decorativas, o gran cambio producido entre o GE5 e os contextos que lle suceden. Se 
exceptuamos ó grupo de mestura GE3/4, que xa de por sí presenta poucas organizacións, o 
GE5 é o único grupo no que só foi posible identificar un único recipiente con decoración 
impresa-penteada, incluso esta pertencente a un subtipo pouco habitual, ODV16. 
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A continuación serán expostas as organizacións decorativas da Idade do Bronce e Idade do 
Ferro. Complementar a lectura deste apartado co ANEXO IV RESULTADOS DA ANÁLISE 
FORMAL E DECORATIVA, Organizacións Decorativas. 
OD/GE GE0 GE1 GE2 GE3/4 GE4 TOTAL 
FI 1 
    
1 
FX 1 2 1 
  
4 
FXI 
  
1 
  
1 
FXV 
  
1 
  
1 
FXXVIII 
 
2 1 1 
 
4 
FXXIX 
  
1 
  
1 
FXXX 1 1 
   
2 
FXXXIV 
   
1 
 
1 
FXXXV 
    
1 1 
FXXXVI 
  
1 
  
1 
TOTAL 3 5 6 2 1 17 
Táboa 19 Organizacións Decorativas da Idade do Bronce e Idade do Ferro por Grupos Estratigráficos (en números 
absolutos) 
As organizacións decorativas identificadas como da Idade do Bronce e/ou Idade do Ferro 
foron recoñecidos en 17 recipientes. Estes recipientes pertencen ós grupos das camadas 
superficiais (GE0 e GE1), ó grupo atribuído á Idade do Ferro (GE2), o grupo de mestura 
(GE3/4), e incluso ó grupo calcolítico (GE4). Nos recipientes foron identificadas 10 
organizacións decorativas, entre as que destacan a ODFX (faixas horizontais penteadas) e 
ODFXXVIII (faixas horizontais de triángulos, zig-zag ou quebradas), ambas con 4 
recipientes. 
 
5.3.4. Principais conclusións relativas á análise formal e decorativa 
Presentamos agora en conxunto os datos ofrecidos polo estudo morfotipolóxico e 
ensaiaremos a súa articulación dentro da Plataforma Superior Norte –na medida en que alí as 
datacións e a estratigrafía mostren un alongado tempo de uso da área‒, e, nun segundo 
momento, ca ocupación do Crasto. As comparacións cas restantes cerámicas da rexión 
envolvente serán puntualmente refereidas pois o obxectivo deste traballo non é o do estudo de 
estilos a escala rexional, mas antes a da comprensión da ocupación do Crasto a través da 
complexa estratigrafía dunha das súas áreas escavadas.  
Na realidade, a análise formal e decorativa que iremos facer axúdanos a caracterizar e 
interpretar cada grupo estratigráfico, así como a Plataforma Superior e finalmente o 
xacemento. Isto é, os artefactos, como elementos producidos pola comunidade, posúen 
múltiples significados. A través do estudo morfotipolóxico non só pretendemos acceder a 
información relevante sobre os usos e funcións das cerámicas e do seu contexto, ou o que é o 
mesmo, intentar acercarnos á funcionalidade da área en estudo. Mais tamén, a escala cultural 
material é relevante, pois neste caso a cerámica, sendo un produto sociocultural reflexa os 
valores e tradicións dunha sociedade, onde o recipiente acabará por reflectir o discurso social 
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do grupo (Prieto, 1998: 53). Atendemos deste modo a dous aspectos: a funcionalidade e ó 
sistema simbólico das comunidades. O carácter simbólico da cerámica ben reflexado polo seu 
estilo, este convertido nun discurso de poderes e relacións dentro da comunidade ou ben entre 
comunidades. Como ben indica Barbosa (2015: 111) ―a identificação de variações e de 
uniformidades na cultura material pode ser um indicador importante para a determinação das 
fronteiras – espaciais e temporais – em que as comunidades humanas actuaram‖. Deste modo, 
a distribución e variabilidade espacial dos estilos cerámicos non ten necesariamente de 
apontar transformacións motivadas polo paso do tempo (lectura cronolóxica simple), mas 
antes indicar discursos contemporáneos uns dos outros, usados precisamente para demarcar 
actividades específicas (realizadas até de modo calanderizado), accións dalgúns segmentos do 
grupo, etc, enfatizando así as fronteiras espaciais. 
Antes de falar directamente sobre o carácter formal e decorativo do espolio cerámico da 
Plataforma Superior, é preciso por en relación este material co estado de conservación do seu 
grupo estratigráfico de procedencia. O grao de fragmentación e erosión das cerámicas 
condicionou, en diferentes graos, a identificación das formas e das técnicas e organizacións 
decorativas. Un bo exemplo foi a dificultade en avaliar a extensión da decoración, onde o 
pequeno tamaño dos fragmentos non permitiu a súa análise e lectura; outra foi a 
identificación da organización decorativa, ou mesmo os tipos formais. Entre os grupos 
estratigráficos con maiores dificultades na caracterización formal e decorativa destacamos ós 
grupos máis superficiais GE0 e GE1 e ó grupo de mestura GE3/4; o grupo relacionado 
estratigraficamente ca Idade do Ferro GE2 e os grupos de contextos calcolíticos GE4 e GE5, 
son aqueles nos que a identificación presenta valores superiores; en cambio o grupo con certa 
mestura, dos contextos calcolíticos, GE3/5, aínda presentando un relativo bo estado de 
conservación non fornece información suficiente –especialmente entre as organizacións 
decorativas (ver Táboa 20). Mais, como indicamos antes, ó poder ser relacionados 
estratigraficamente e en termos de conservación co GE5 e GE4, sempre poderemos entendelo 
interpretativamente como relacionado con aqueles (particularmente co GE5). Porén, a nosa 
análise continua a asentar nos grupos previamente creados. 
GE Tipo Morfolóxico 
(TM) 
Técnica Decorativa 
(TD) 
Organización 
Decorativa (OD) 
GE0 14% 27% 5% 
GE1 23% 36% 3% 
GE2 23% 62% 13% 
GE3/4 16% 54% 2% 
GE3/5 23% 48% 5% 
GE4 30% 58% 17% 
GE5 32% 45% 10% 
Táboa 20 Frecuencia relativa, de recipientes nos que foi posible extraer a forma (TM), técnica decorativa (TD) ou a 
organización decorativa (OD) por Grupos Estratigráficos, en porcentaxe. 
 
Cada grupo estratigráfico mostra unhas realidades diferentes atendendo ás súas ausencias e 
presencias, así como a introdución de novidades estilísticas e formais. Mais atendendo só ó 
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material calcolítico existe un predominio e continuidade de certas formas e decoracións 
presentes en tódolos grupos. Todavía, estas pervivencias no tempo de estilos tradicionais 
(formais e decorativos) comparten espazo con outros estilos máis evolucionados,  que 
creemos que resultan tanto das innovacións internas no grupo como da natureza das  relacións 
entre as comunidades da rexión (e mesmo con outros de fóra dela).  
Os estudos do Crasto de Palheiros e outros estudios rexionais veñen anunciando que durante 
toda a 1ª metade do III milenio AC
37
 ocorren mudanzas nos grupos ceramolóxicos, onde 
conviven estas formas máis traidicionais con aquelas máis complexas e evolucionadas, e que 
tenden a imitar ó campaniforme. Estas mudanzas esténdense no tempo, dependendo dos 
diferentes xacementos en análise. No Crasto situamos ese período de cambios entre o grupo 
estratigráfico GE5 e o GE4 ca presenza de novas formas e a irrupción masiva da cerámica 
penteada. Lembramos que é por razóns metodolóxicas que separamos ambos grupos: se o 
GE5 é de formación máis antiga, a contínua reformulación arquitectónica do anteparo 
pétreo/Empedrado (GE4) que permite a creación do espazo onde se desenvolven os contextos 
do GE5, fai como que haxa un período temporal, só detectado de modo topográfico na 
estratigrafía
38
, no que son contemporáneos (ver Ilustración 10 e Ilustración 11).  
Ca caracterización morfolóxica dos recipientes, se son vistos no seu conxunto, podemos 
asumir que unha elevada porcentaxe de vasos están decorados (47%), e que esta decoración 
localízase primeiramente no ¼ do recipiente, na zona do bordo. Tanto nas formas como na 
decoración continuan a predominar aquelas relacionadas co fondo calcolítico común. Nas 
formas dominan as cuncas baixas (TM4) e as cuncas altas (TM3), seguidas dos recipientes 
globulares simples (TM2 e TM1), e recipientes globulares de colo (TM5). Entre as técnicas 
decorativas son a incisión (TD1) e a impresión-penteada (TD2a) as máis reproducidas. E nas 
organizacións decorativas destacan as organizacións ODIII, ODV e ODI. Se relacionamos 
formas e decoracións, son as cuncas baixas e altas aquelas nas que foi posible unha maior 
diversidade estilística (ver ANEXO IV RESULTADOS DA ANÁLISE FORMAL E 
DECORATIVA, Organizacións Decorativas, Ilustración 56, Ilustración 57, Ilustración 58, 
Ilustración 59, Ilustración 60, Ilustración 61, Ilustración 62, Ilustración 63), mais tamén son 
estas as formas máis frecuentes. Esta non é só a base establecida para a Plataforma Superior 
Norte, tamén o é para as restantes áreas de estudo do Crasto –con algunhas diferencias‒, 
aínda así, cada grupo estratigráfico –como cada área do xacemento‒ presenta as súas 
particularidades que serán presentadas a continuación. 
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 E máis particularmente no 2 cuarto do 3º mil AC. 
38
 A acumulación sedimentar do GE5 é escorada pola base do Empedrado, GE4, e nunca podería terse formado 
sen aquel anteparo pétreo. 
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Ilustración 26 Deseño do recipiente R8, tipo morfolóxico TM1A e organización decorativa ODI1 i1 (inciso-metopada). 
No intento de evaluar a estilística das formas para comprender a evolución da Plataforma, 
esta resulta máis complexa que nas organizacións decorativas. Aquí as variacións son moito 
máis sutiles e de difícil comprensión. Verificamos que son as formas de tradición neolítica as 
máis reproducidas na Platafoma, mais a elas tamén aparecen asociadas formas máis evoluidas 
(carenadas, acampanuladas e troncocónicas) (ver Ilustración 13). A presencia destas formas 
máis evoluídas remítenos, nunha primeira análise, a momentos de ocupación diferenciados. 
Así, o grupo estratigráfico GE5 representaría ós contextos máis antigos da Plataforma, resulta 
no único grupo, ca excepción de un vaso campaniforme (TM10B), onde só se reproducen as 
formas máis tradicionais de perfiles simples e globulares (TM1, TM2, TM3, TM4 e TM5). O 
grupo de mestura calcolítico, GE3/5, a pesar de amosar tendencias similares ó GE5, inclúe 
algún material da Idade do Ferro consecuencia da perturbación dos estratos producida polas 
raíces das aciñeiras. Emporiso, cando pasamos ós contextos, áinda calcolíticos, do grupo 
GE4, comprobamos que estamos perante un momento de ocupación ben diferenciado, na que 
as formas tradicionais comparten máis espazo con formas novas e máis complexas, non 
obstante sexa sempre en baixo número. Aínda co predominio das formas tradicionais, 
inclúense, tamén, por orde de importancia estilística, os campaniformes (TM9, TM10, TM11 
e TM12), os carenados (TM8), os acampanulados (TM6B) e os troncocónicos (TM7), e xa 
nos estratos máis superficiais e revoltos, contamos cas formas da Idade do Bronce e/ou Ferro. 
Dentro do grupo GE4, onde a maioría dos vasos proceden do Empedrado –ca súa 
reformulación continuan até o momento terminal, de condenación, e o uso continuado da 
Estrutura Pétrea 2, tamén até o seu encerramento definitivo‒, destacamos a presencia do 
recipiente R127 (Ilustración 27) de forma TM6B (acampanulado) e relacionado ca 
decoración ODI2 c1 (metopas creadas por impresión-penteada), forma que foi identificada 
por primeira vez no Crasto. Trátase dun único exemplar, extraído do interior da Estrutura 
Pétra 2 (EP2). Estes recipientes, non entanto raros, están presentes no Buraco da Pala, no seu 
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nivel I, onde aparecen sempre decorados e asociados á técnica da impresión-penteada, sendo 
de referir que un destes aseméllase ó do Crasto tanto na forma cono na técnica/organización 
decorativa, tamén alí considerada extremadamente elaborada mais muito formalizada 
(Sanches, 1997). Pola súa forma acampanada, o TM6 ben pode ser unha imitación ás 
cerámicas campaniformes (Sanches, 1997: 178), e o formalismo ca decoración, que ten 
expresión rexional, apela ó significado particular deste tipo de recipientes. Agora ben, a EP2 
relaciónese, na súa orixe e transformacións, tamén co 
GE5 (ver Lx. [41] nas Ilustración 10 e Ilustración 11), 
foi aquí asociada metodoloxicamente, soamente ó grupo 
GE4 (Lx. [34]+[33]), o R127 xa aparece no transcorrer 
da condenación. De igual modo, a reducida cantidade de 
fragmentos cerámicos do topo desta estrutura (EP2), 
foron relacionados co encerramento definitivo, nesta 
área, do Empedrado. Estas observacións axudan a 
comprender que as transformacións cerámicas suceden, 
en termos temporais e estratigráficos, no final do uso 
patente dos contextos de GE5, que é ó mesmo tempo o 
da parte inferior do Empedrado (GE4). 
Os outros grupos estratigráficos (GE0, GE1, GE2 e 
GE3/4) caracterízanse pola continuidade e pervivencias 
das formas máis tradicionais, con algúns campaniformes 
e un troncocónico (no GE2), e mesturados con  alguns 
vasos da Idade do Bronce e/ou Ferro. Non sabemos 
discernir se o vaso troncocónico do GE2 será atribuible ó Calcolítico ou á Idade do 
Bronce/Ferro. 
 
A diferencia das formas, as técnicas e organizacións decorativas permítenos unha lectura 
máis pormenorizada, dos cambios sufridos na Plataforma, incluso de como esta zona 
diferénciase das restantes, e  non só dentro do propio Recinto Superior. Un destes cambios é a 
introdución da técnica da impresión penteada (TD2a) que ven a marcar un proceso de 
ruptura, xa materializado noutros xacementos da rexión. A súa presenza xa se coñece dende o 
Neolítico Antigo Rexional (Fraga d’Aia, S. Jõao da Pesqueira) (Sanches, 1997), mais a súa 
incorporación masiva ó rexistro arqueolóxico da rexión de Trás-os-Montes é posterior. Agora 
aparece no nivel II de Vinha de Soutilha, cunha cronoloxía (dada por datas de C14) que se 
situa na 2ª metade do IV mil. AC (Neolítico Final/Calcolítico) (Jorge, 1986), xurde asociada 
a decoracións simples, ODV1 e ODV2, que polas súas formas encaixan ca organización 
ODIII (faixas simples baixo o bordo), efectuada ca técnica da incisión ou puncionamento 
arrastrado. En cambio, no nivel I do Buraco da Pala datado no 2800-2500 a.C ‒corresponde 
cas datas absolutas máis antigas do Crasto, agora que neste caso non estean datadas as 
Ilustración 27 Fragmento CP03-8378 do 
recipiente R127, tipo morfolóxico TM6B, e 
organización decorativa ODI2 c1 (impresa-
penteada organizada en metopas). 
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camadas máis antigas
39‒, a impresión-penteada aparece, desde logo na súa configuración 
máis sinxela e máis complexa. Esta última  traducida nas ODV3 e ODV5, que imitan a 
secuencia aditiva do campaniforme marítimo, e na ODI2 c1 (ver Ilustración 27), que adopta 
as metopas no seu deseño a pente. Tamén alí, no Buraco da Pala I, a ODI1 (ver Ilustración 
26) imita ó campaniforme inciso (Sanches, 1997: 127, 130, 175). Mais na Plataforma 
Superior Norte estas decoracións penteadas máis complexas non se producen. Aquí a 
innovación ven dada pola presenza da organización ODI1, xa presente, como foi dito, tamén 
no nivel I do Buraco da Pala, onde xurde asociada con decoracións penteadas moi complexas.  
No Castro calcolítico, a técnica preponderante correspondería a esta mesma, á impresión-
penteada
40
 e asociada a diversas organizacións (ODV), mais onde destacan as variantes 
ODV3 e ODV5 (Barbosa, 2015: 65-71; Barbosa, 1999: 99-156), como sucede no nivel I do 
Buraco da Pala. Agora ben, a Plataforma Superior Norte afástase desta dinámica. Aquí, a 
técnica da impresión-penteada e a súa organización (ODV) quedan afastadas a unha segunda 
posición (ca.27% dos fragmentos ou recipientes decorados, cada un
41
). Non só a técnica é a 
que se diferencia do resto do xacemento, tamén nos subtipos da organización ODV 
encontramos leves diferencias, xa que nesta zona é a ODV2, ou sexa unha OD simple, a que 
máis facilidades presentou na súa identificación
42
.  
En cambio, a organización ODI1, que valoriza a organización en metopas, está ben 
representada na Plataforma Superior Norte do Crasto, sobre todo se consideramos aquela que 
é realizada dominantemente pola técnica da incisión (TD1), pouco habitual no resto do 
xacemento. Noutras partes do Crasto destaca, pola contra, a metopada mais realizada 
mediante a técnica da impresión-penteada (ODI2) (Amorim, 1999; Barbosa, 2015). A 
organización (incisa-metopada) aparece no xacemento de Vilha da Soutilha en torno ó final 
ou 2ª metade do IV milenio a.C. e prevalece durante todo o 3º milenio a.C. neste poboado e 
no da Pastoria e S. Lourenço (todo no concello de Chaves, mais non en Castelo de Aguiar, 
que é xeograficamente máis próximo ó Crasto (Jorge, 1986)). É na área atlántica, galega e 
portuguesa, onde maior representatividade asumen as metopas incisas (Jorge, 1986: 827), e a 
súa constatación tan clara na Plataforma Superior Norte do Crasto pode ser consecuencia das 
relacións con estes poboados da área de Chaves, así como do litoral  (Sanches, 1997: 123). 
En tanto que, as metopas realizadas mediante a técnica da impresión-penteada, ou ODI2 
asumen unha maior representatividade no resto do Crasto, especialmente no Recinto Inferior 
(Amorim, 1999; Barbosa, 2015), na Plataforma Superior Norte, non acontece o mesmo. O 
subtipo I2 só representa aquí o 1,7% dos recipientes dos grupos estratigráficos. En cambio, o 
                                                          
39
 A camada 2 da Plataforma Superior Leste, subxace á ocupación, nesa área, que ten cerámicas con decoración 
penteada. 
40
 Na camada 3, de carácter vestixial, previa ás construcións da Plataforma Superior Leste, non foi identificada a 
impresión-penteada (Barbosa, 1999: 92, 101).  
41
 Datos probablemente inflados pola mestura con material asociado á Idade do Ferro, podendo a porcentaxe real 
ser moi inferior, especialmente nos grupos GE0, GE1 e GE2. O material cerámico da Idade do Ferro emprega 
asiduamente a técnica da impresión-penteada pois esta é unha das súas características culturais na súa relación 
antiga ós poboados da 1ª Idade do Ferro da Meseta. Tamén se pode atribuir á maior facilidade en que as pastas 
da Idade do Ferro quebran. (Pinto, 2011). 
42
 É posible que algunas decoracións penteadas simples sexan da Idade do Ferro pois é bastante difícil a súa 
distinción cando non se ten unha parte sustantiva da parede do vaso. 
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subtipo I1 (inciso-metopada; ver Ilustración 26), representa o 9% dos recipientes, existindo 
unha gran diversidade de variantes que fan case de cada recipiente único no seu deseño. A 
presencia maioritaria da ODI1 na Plataforma Superior Norte, e mesmo no Recinto Superior, 
se for comparada ca ODI2 (metopada-penteada), co Recinto Inferior é máis habitual e máis 
diversificada ca ODI2. A identificación desta organización, ODI1, foi asociada, 
principalmente, ós contextos calcolíticos, ó GE5 (11 recipientes) e GE4 (9 recipientes).  
Entre as inciso-metopadas destacamos a presenza dun recipiente (R138, relacionado ó grupo 
estratigráfico GE4) asociado á organización ODI1a e á forma TM8 (e ás veces tamén á TM3). 
Ó contrario dos anteriores, este tipo de recipientes aparecen no Crasto en contextos 
vinculados ás formas complexas e evolucionadas, sendo entendidas como imitacións 
campaniformes incisas, como xa foi mencionado
43
. Na Plataforma Superior Leste só foi 
identificada na camada 1, contexto asociado ós campaniformes (Barbosa, 1999: 103), mais 
estes recipientes, agora ben, raros, xurden en todas as restantes áreas do Crasto (Sanches e 
Barbosa, 2018). Esta imitación é palpable tanto polo perfil con carena como pola tipificación 
da súa decoración. A presenza desta decoración asociada á forma TM8, xorde como unha 
innovación máis entre os contextos calcolíticos tardíos do GE5 e os máis recentes asociados ó 
campaniforme (GE4). 
A única organización de longa pervivencia da rexión, que se mantén constante na Plataforma 
Superior Norte é a ODIII, as faixas baixo o bordo, xa ben co uso da incisión (III1) ou do 
puncionamento arrastrado (III2). Esta organización asóciase ó fondo calcolítico rexional. Son 
as formas tradicionais da rexión de Chaves e Mirandela até a ―chegada‖ da ODI ou metopas 
aínda no inicio do III milenio a.C. (Barbosa, 2015: 112), como ocorre na Vilha da Soutilha 
(Chaves). Pola contra, a organización ODII ou de triángulos, tamén asociada ás decoracións 
de longa duración da rexión, pouca representatividade asume tanto na Plataforma como no 
Crasto. Situación semellante son as organizacións, aínda do calcolítico tradicional, ODIV 
(reticulados) e ODIX (espigados) con escasa representación no Crasto. Porén, estes últimos 
só se encontran na Plataforma Superior Norte. 
Os recipientes campaniformes introdúcense no rexistro arqueolóxico xa no contexto 
calcolítico GE5, mais é o contexto do GE4 ou o Empedrado no que a súa presenza é maior. 
No contexto do Empedrado é cando comezan a aparecer formas máis complexas e 
innovadoras, tanto nas formas como nas decoracións, vinculadas estas ós campaniformes, 
resultado algunhas delas da súa imitación (TM6 e ODV3 ou V5). 
Na Plataforma tamén foron identificadas outras organizacións mais de menor calado. Entre 
elas podemos mencionar o único fragmento dunha cerámica simbólico-oculada ou 
ODXXXIII descoberta no xacemento. As cerámicas con este tipo de representacións son 
pouco habituais na zona do Trás-os-Montes, sendo identificadas no nivel I do Buraco da Pala, 
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 Agora se trate dunha decoración moi formalizada que merecería unha atribución numérica autónoma, 
mantivémola na ODI pois foi así como xurdiu nos cadros decorativaos do Buraco da Pala. M.J.Sanches explicou  
que alí descoñecíase a asociación segura a unha forma, similando ser metopada. Merece, contodo, ter sempre 
unha abordaxe autónoma ás restantes decoracións metopadas. 
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outra nas camadas máis antigas do Sector II de São Lourenço, ocorrendo aínda en Castelo 
Velho de Freixo de Numão –VªNova de Foz Côa  (Baptista, 2003). 
 
A Plataforma Superior Norte non se adapta, no que respecta ás cerámicas, ó cadro calcolítico 
creado para o resto do xacemento, pois neste cadro non teñen sido valorizados os datos da 
camada 3, e particularmente da 2, da Plataforma Superios Leste por ser menos sustantivos 
dende o punto de vista cualitativo (por incluír poucas cerámicas). Deben ser aqui discutidas 
as semellanzas e diferenzas principais. Na Plataforma Superior Norte perduran as 
morfoloxías do fondo neolítico/calcolítico rexional, tanto na forma como na decoración, 
especialmente esta última cunha maior diversificación estilística. Agora ben, a comparación, 
sobre todo dentro do Recinto Superior (isto é, na Plataforma Superior Leste) debe ter en conta 
datos de maior pormenor, que atendan tamén ós grupos estratigráficos, en tanto que esta 
comparación permite discutir tanto a distribución espacial e funcionalidades, como a 
ordenación cronolóxica.  
Xa a camada 3 da Plataforma Superior Leste, subxacente ó Talude nesa área, tiña mostrado 
que, aínda vestixial, iniciaba unha primeira ocupación do sitio (Barbosa, 1999). Nesa camada 
están ausentes as decoracións penteadas, tal como no grupo GE5 da Plataforma Superior 
Norte; mas nesta última son moi expresivas as inciso-penteadas, ausente naquela camada e en 
case todo o Crasto. Por outro  lado, a camada 2 da Plataforma Superior Leste, a máis antiga 
despois da creación do talude da área, corresponde, en termos secuenciais, co GE5 da 
Plataforma Superior Norte, mas existen dende o inicio diferencias nas súas estilísticas 
decorativas: a) na camada 2 da zona Leste a técnica da impresión-penteada preséntase como 
dominante entre os fragmentos (20,59%), mas só foron identificads seis organizacións, sobre 
todo ODV2 e ODV4, e, máis raramente, ODV8
44
 e ODV5
45
, por tanto organizacións máis 
arcaizantes, e a organización ODI1 (inciso-metopada) só foi identificada nun recipiente 
(Barbosa, 1999: 155); b) no contexto do grupo GE5 da zona Norte, a técnica da impresión-
penteada é vestixial (4% dos fragmentos) e só foi identificada unha organización (ODV16), 
sendo de resaltar que aquí as decoracións metopadas destacan co 29% dos recipientes 
decorados. 
Aínda que esteamos tentados  en asociar estas diferencias a motivos exclusivamente 
cronolóxicos, non o podemos facer pois a lectura dos datos admite outras interpretacións. Na 
realidade, tanto as decoracións inciso-metopadas como as penteadas simples (faixas baixo o 
bordo), están presentes en Mairos –Chaves (nivel II), sendo así, contemporáneas no inicio do 
3º milenio AC (Jorge, 1986) (e talvez dende finais do 4º milenio). A distinción tan clara entre 
estas dúas áreas, apuntaría así para diferenciacións funcionais, ou de uso social distinto; ou 
sexa, para o desenvolvemento de prácticas que tanto podían implicar diferentes grupos ou 
segmentos de grupos distintos, como para actividades, calendarizadas, onde a decoración da 
                                                          
44
 A ODV8 é sempre rara en calquera das áreas que teñan decoración impresa penteada; non sendo unha 
decoración formalizada nin frecuente non se lle debe dar o mesmo peso que ás restantes; foi identificada tamén 
no grupo GE4 da Plataforma Superior Norte. 
45
 Só un recipiente identificado ca organización ODV5 na camada 2 da Plataforma Superior Leste (Barbosa, 
1999: 153). 
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cerámica tería un significado estreitamente a elas ligado. Debemos sumar aquí, que son as 
cerámicas inciso-metopadas, que son rarísimas, ou están ausentes, en todo o Crasto, ca 
excepción da zona Norte e que esta tendencia vai continuar temporalmente polo grupo GE4. 
Pola contra, as cerámicas penteadas, nas súas diferentes estilísticas, distribúense polo Crasto 
en todas as súas áreas e unidades estratigráficas, ca excepción das que referimos encima, e 
cas cambiantes particularidades que estamos a dar á Plataforma Leste. 
Por outro lado, no abrigo do Buraco da Pala III (nivel de hábitat), tamén datado do final do 4º 
milenio AC/ inicios do inicio do 3º milenio AC (Sanches, 1997), non existen nin cerámicas 
penteadas, nin inciso-metopadas; deste modo, estas últimas non son características deste 
xacemento, téndose verificado contodo que é entre o nivel II e o nivel I (ambos de 
almacenamento) que irrompe a cerámica penteada (Sanches, 1997). Esta aparece entón no 
nivel I, á par dunha complexidade de formas e de decoracións complexas que son 
equiparables ás do Crasto, incluindo aquelas que apuntan formas acampanuladas con 
decoración imitando, ca técnica do penteado, a secuencia do campaniforme marítimo (ODV5 
e ODV3), ou mesmo metopas deseñadas a pente. 
Con todo, o abrigo do Buraco da Pala é tamén un sitio funcionalmente moi particular, 
admitindo que a selección da estilística cerámica non teña só significado cronolóxico. Mais se 
tiver significado cronolóxico, entón poderemos considerar que a fundación do Crasto, no seu 
Recinto Superior, debe terse iniciado precisamente por este Recinto, e máis especificamente 
pola Plataforma Superior Norte. E que as cerámicas iniciso-metopadas establecen unha 
xenealoxía de relacións con grupos máis distantes, de Chaves nesta época máis antiga, 
tendendo esta a manterse nesta Plataforma Superior Norte no transcorrer da ocupación do 
sitio mesmo cando outras cerámicas particulares, e especialmente as campaniformes, 
complexifican as prácticas deste Recinto Superior. 
En última estancia, as diferencias entre o Recinto Superior e Inferior residen na 
presenza/ausencia da cerámica campaniforme –presente na camada 1 da Plataforma Superior 
Leste e grupo estratigráfico GE4 da Plataforma Superior Norte-; e as diferenzas entre a zona 
Leste e a Norte do Recinto Superior residen nas imitacións ó campaniforme, menos habituais 
nesta zona Norte, e a presenza, no seu lugar, de cerámicas metopadas (ODI1), así como a 
maior presenza de decoracións penteadas simples (OdV1 e V2) na zona Leste. 
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6.  CONSIDERACIÓNS FINAIS  
Ó longo do presente traballo intentamos responder a uns obxectivos que nos permitirian 
comprender mellor cuestións relativas á Plataforma Superior Norte, dentro do Recinto 
Superior e do Crasto de Palheiros. Esperamos neste último apartado presentar un pequeno 
balance dos obxectivos atinxidos e as problemáticas levantadas. 
Un dos principais obxectivos versa sobre o grao de conservación e revolvemento dos 
diferentes grupos estratigráficos, a súa formación e as súas relacións. Así, o estudo do estado 
de conservación e fragmentación axudou a comprender e definir o grao de mestura dos 
materiais cerámicos, e a colocar a hipótese interpretativa sobre a súa orixe (movementos 
antrópicos e/ou naturais), podendo comprobar algunhas das interpretacións xa plantexadas 
para a ocupación da Plataforma Superior Norte. Interpretacións que ben encaixan no marco 
creado para o Crasto de Palheiros, entendido este como un xacemento arqueolóxico 
caracterizado pola súa amplitude cronolóxica e extensa ocupación, dúas concepcións que nos 
axudan a entender mellor as constantes reconstrucións das que foi protagonista. Estas 
reconstrucións ou reformulacións construtivas son ben visibles no decorrer da ocupación da 
Plataforma Superior Norte (ver 3.3), visualizadas estas nunha primeira e extensa ocupación 
calcolítica, indicada para principios do III milenio a.C., finalmente selada a través da 
construción do Empedrado (ET), o cal creou un maior espazo de uso ca horizontalidade do 
terreno, e as posteriores ocupacións vinculadas á Idade do Bronce Final e Idade do Ferro, 
caracterizadas estas polas súa brevedade e pola perturbación dos vestixios das ocupacións 
pretéritas. 
A través deste estudo entendemos que a primeira ocupación da Plataforma Superior Norte 
identifícase co grupo GE5, incluso o grupo GE3/5, tal e como o indican tamén as datas 
propostas. Estes contextos son vinculados cunha area de consumo e almacenaxe, como o 
demostrarían os datos ofrecidos polos estudos do estado de conservación e da tipoloxía 
cerámica. A valoración do estado de conservación das cerámicas permitiunos comprobar que 
aínda sendo un espazo en activo, as actividades de limpeza puderon ser habituais eliminando 
os posibles residuos, entre os que se contan tamén as cerámicas. Mas aínda non foi posible 
crear unha hipótese clara das posibles deposicións destes residuos, quedando en aberto varias 
opcións. Unha delas relaciónase ca construción do Empedrado ou ET (Estrutura Terminal), 
ou tamén denominado de grupo GE4, pois foron moitas as asociacións creadas entre ambos 
grupos estratigráficos. Outra hipótese que foi contemplada foi a deposición dos residuos 
noutras áreas do Recinto ou xacemento, xa for na Plataforma Norte, xa for, particularmente, 
na Plataforma Inferior Norte. Mas esta última posibilidade precisaría de ben primeiro escavar 
esa área mais en extensión e de estudar comparativamente o material cerámico da Plataforma 
Inferior Norte aínda sen estudar. As relacións entre os contextos calcolíticos, divididos entre 
os grupos GE5 e GE4, entre o que se inclúe a EP2, non só se limitan ó hipotético uso do 
material cerámico residual como elemento construtivo do Empedrado. Realmente, a nivel 
estratigráfico ambos grupos mantivéronse en activo paralelamente, especialmente se 
relacionamos o grupo GE5  ca Estrutura Pétra 2 (EP2), mas a relación non é posible definila 
exclusivamente en base ó material cerámico, cabe recordar que dita estrutura non 
proporcionou material cerámico suficiente, limitándose a unha pequena mostra cerámica 
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extraída da súa cima, isto é, xa en relación directa co Empedrado. Será a estratigrafía a que 
nos acaba por definir o uso continuo e paralelo de ambos grupos, a través das súas 
condenacións sucesivas, até acabar co definitivo selamento do espazo co Empedrado. Estes 
análises permitíronos comprobar cos contextos calcolíticos da Plataforma Superior Norte 
relaciónanse con actividades de almacenaxe e produción, áreas de longa perduración e uso 
continuado até o selamento definitivo ca Estrutura Terminal. Mas queda en aberto determinar 
os ritmos internos e a definición das funcións de almacenaxe e produción ós que estivo 
orientado. 
A construción do Empedrado (GE4) marcou o selamento definitivo do espazo de uso 
calcolítico, aparecendo en escena agora un segundo momento de ocupación do cal non temos 
información suficiente sobre o que basearnos para crear un discurso máis coherente. O estado 
de conservación da colección cerámica e os escasos vestixios arquitectónicos definidos para 
esta nova etapa fálannos dunha área onde as posibles ocupacións (Idade do Bronce Final e 
Idade do Ferro) tiveron un caracter marcadamente máis efímero, especialmente se nos 
referimos á Idade do Bronce, só identificada por algúns recipientes. Mas facendo agora 
referencia á Idade do Ferro, esta resulta nunha serie de ocupacións caracterizadas pola 
construción de estruturas ‒podendo ser algunhas delas de caracter perecedoiro de aí que non 
atoparamos vestixios materiais‒ que se introducian nos contextos calcolíticos máis 
superficiais, o que vimos a denominar de decapatización do Empedrado. Isto é, este segundo 
momento de ocupación teria un caracter marcadamente máis efímero ou curto no tempo, mas 
ó mesmo tempo tamén caracterizado por unha importante deteorización do espazo e dos seus 
vestixios, tal e como foi indicado polas porcentaxes de erosión que sufriron os materiais 
cerámicos. 
Finalmente, a raíz do estudo do estado de conservación e fragmentación, e apoiado pola 
análise formal e decorativa, poderíamos incluso concluír ca alteración do esquema de grupos 
estratigráficos inicial (ver Ilustración 8 ou Ilustración 22), se asumimos co grupo 
estratigráfico GE3/5 corresponde ó grupo do contexto calcolítico GE5, mas con certa 
perturbación consecuencia da acción das raíces das aciñeiras. 
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Ilustración 28 Hipótese final do esquema de Grupos Estratigráficos (inédito MJS) 
 
Unha segunda cuestión recae sobre as interpretacións ou lecturas realizadas sobre os estudos 
formais, tipos morfolóxicos e organizacións decorativas, que poderán ser orientados para o 
reestudo do Crasto na súa totalidade, pois levantáronse problemas cronolóxicos e de 
uso/habitación de áreas que habería que caracterizar, tamén, noutras zonas. Unha destas áreas 
é a Plataforma Inferior Norte (PIN), cuxos materiais nunca foron obxecto de estudo.  
A través deste traballo foi posible constatar co Recinto Superior, a través da estilística 
cerámica, é máis antigo co Recinto Inferior e é albo de prácticas ou funcións diferenciadas. 
Para defender esta hipótese apoiámonos na cerámica incisa-metopada e na decorada con 
impresión-penteada, pois a presenza destes padróns organizativos e técnicas son os que nos 
permitiron establecer unha relación cronolóxico-cultural e talvez mesmo identitaria.  
Como comentamos previamente, a organización ODI1, que valoriza a organización en 
metopas, está ben representada na Plataforma Superior Norte do Crasto, sobre todo se 
consideramos aquela que é realizada dominantemente pola técnica da incisión (TD1), pouco 
habitual no resto do xacemento. Noutras partes do Crasto destaca, pola contra, a metopada 
mais realizada mediante a técnica da impresión-penteada (ODI2) (Amorim, 1999; Barbosa, 
2015). A organización  incisa-metopada aparece no xacemento de Vilha da Soutilha en torno 
ó final ou 2ª metade do IV milenio AC. e prevalece durante todo o 3º milenio a.C. neste 
poboado e no da Pastoria e S. Lourenço (todo no concello de Chaves, mais non en Castelo de 
Aguiar, que é xeograficamente máis próximo ó Crasto (Jorge, 1986)). Prevalece naqueles tres 
poboados a par da cerámica penteada com organizacións complexas. É na área atlántica, 
galega e portuguesa, onde maior representatividade asumen as metopas incisas (Jorge, 1986: 
827), e a súa constatación tan clara na Plataforma Superior Norte do Crasto pode ser 
PSN Plataforma /grupos estratigráficos 
    Talude 
Non      
escavado 
Leste Oeste e Centro Camada superficial 
humosa 
Segunda camada humosa 
(moi perturbada) 
I. do Ferro (perturbada) 
Camadas 
calcolíticas 
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consecuencia das relacións con estes poboados da área de Chaves, así como do litoral  
(Sanches, 1997: 123). Deste modo, podemos defender que as comunidades construtoras do 
Crasto, no inicio do 3º mil. AC, se relacionan estilisticamente con aquelas da rexión de 
Chaves/Galiza e litoral de Portugal, sendo esa relación comprobada nesta ocupación máis 
antiga desta Plataforma Norte ou Recinto Superior. Na realidade, nesta Plataforma Norte a 
impresíon-penteada queda  relegada para segundo plano e, cando xorde, somente se exprime 
por organizacións decorativas sinxelas (ODV1 e ODV2), que imitan ás decoracións de liñas 
paralelas baixo o bordo (ODIII), patróns decorativos do fundo neolítico rexional (xa 
constatadas en Vinha da Soutilha-Mairos). 
Polo contrario, no Recinto Inferior, destacan as organizacións decorativas da impresión-
penteada con patróns máis complexos (ODV3 e V5),  ou que imitan ós campaniformes 
marítimos, en contextos calcolíticos.  En canto as particularidades entre o Recinto Inferior e 
Superior a presencia de material cerámico campaniforme, exclusivamente identificado no 
Recinto Superior, constata dúas realidades dentro do mesmo xacemento. Incluso na propia 
Plataforma Superior Norte, a súa presenza non é igual en tódolos contextos podendo 
diferenciar aqueles contextos calcolíticos con maior presenza de campaniformes 
correspondendo estes ós máis tardíos, como é o grupo GE4 (Empedrado), e o grupo GE5 que 
responde á primeira ocupación da Plataforma e cunha menor porcentaxe de campaniformes. 
Non foi posible nin era un dos obxectivos, realizar un tratamento máis personalizado sobre o 
material campaniforme, mais aínda así non pasa desapercibido o facto de que este material é 
exclusivo do Recinto Superior, e que a súa presenza non aparece relacionada cas primeiras 
ocupacións calcolíticas, incorporándose algún tempo despois. 
O Recinto Superior, á súa vez, tamén posúe certa dualidade entre a zona Leste e a zona Norte. 
Sobre este aspecto asumimos que estas dúas realidades diverxen na presencia, maior ou 
menor, da decoración OD1 co dominio da inciso-metopada (ODI1) na zona Norte, e da 
decoración impresa-penteada simple (ODV1 e V2) na zona Leste. Inicialmente valorouse a 
posibilidade de interpretar esta diferencia no rexistro cerámico atendendo a un aspecto 
cronolóxico, que viñera a indicar unha posible maior antigüidade da Plataforma Superior 
Norte fronte á Plataforma Leste. Mais manter como hipótese unha primeira ocupación ou uso 
do espazo da Plataforma Norte en base só a criterios estilísticos non nos foi posible pois as 
cerámicas da camada 2 (a primeira após o Talude) da Plataforma Leste son tamén 
dominantemente do fundo neolitico regional, agora con algunhas cerámicas impresas 
penteadas. E esta camada non se encontra datada polo C14.   De modo que polo momento no 
Crasto só podemos decir que no Recinto Superior, entre a zona Norte e Leste non foi posible 
distinguir unha primeira ocupación ou cal delas foi máis antiga, cabendo aínda a posibilidade 
de ser contemporáneas. O que sí nos permitiu afirmar e que ambas diverxerían nas súas 
funcionalidades materializadas na estilística dos recipientes. Unicamente foi posible marcar 
estas diferencias a través das decoracións, porque a caracterización formal dos recipientes 
avanza nunha mesma dirección, ca irrupción das formas máis complexas (campaniformes e 
carenadas) no grupo GE4 da zona Norte e da camada 1 na zona Leste. 
E para finalizar o Crasto de Palheiros non só asume a estilística da rexión de Mirandela, pois 
o seu ollar tamén nos leva até a rexión de Chaves, seguindo a estela das cerámicas inciso-
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metopadas, e tamén, das impreso-penteadas, xurdidno o Crasto de Palheiros como un sitio 
arqueolóxico de convivencia e/ou reunión do territorio  inmediato e interrexional. 
Mas este proxecto tamén se caracterizou pola presenza dunha serie de obstáculos que non 
sempre foi posible abordar. Probablemente aquel máis significativo atañe ó grao de pormenor 
co que tratamos ás cerámicas e ás súas relacións non só contextuais senón tamén estilísticas. 
Na Introdución da dissertação, xa foi plantexada a necesidade de ampliar o estudo da 
cerámica a toda a colección da Plataforma Superior Norte. Esta decisión implicou non só 
unha maior inversión de tempo á hora de procesar o material cerámico, senón tamén unha 
inxesta cantidade de información que non sempre foi tratada co adecuado grao de detallismo 
que era preciso. Esta decisión acabou por traducirse nun discurso xeral das ocupacións e uso 
da Plataforma Superior Norte, mas onde quedaron aínda moitas preguntas abertas, entre as 
que destacamos algunas nas que é preciso implicarse, destacamos: a definición 
pormenorizada das fases de uso e ocupación, a caracterización das deposicións intencionais, a 
relación detallada entre o grupo GE5 ou contextos calcolíticos e as camadas calcolíticas (c.3 e 
c.2) da zona Leste, así como a análise das cerámicas da Idade do Bronce Final e Idade do 
Ferro e a súa caracterización no marco rexional.    
Finalmente entendemos co traballo aquí presentado contribúe á comprensión do xacemento 
do Crasto de Palheiros, pois o estudo do material cerámico da Plataforma Superior Norte 
contribuí favorablemente ó seu entendimento creando novas cuestións referentes ás relacións 
existentes non só dentro Castro, senó tamén ca rexión. Tamén considero que este estudo 
constitúe, unha boa orientación para o modo de escavar e rexistrar, e estudar o Crasto. As 
novas interrogantes abertas poderían axudar a abrir un novo proxecto de estudo, como pode 
ser sobre a colección cerámica da Plataforma Inferior Norte, ou ben complementar os estudos 
realizados na Plataforma Superior Norte ca escavación do Talude Interior Norte, podendo 
responder este á cuestións relativas ás fases de ocupación e construción do Recinto Superior.  
E xa agora, a un nivel máis metodolóxico plantexámonos a posibilidade de correxir algúns 
erros que veñen prolongándose no tempo. Sobre o estudo do estado de conservación 
consideramos importante a incorporación dunha división tripartita na categoría da corrosión 
das superficies, pois a división binaria até agora empregada non fixo máis que dificultar unha 
lectura comparativa entre as tres categorías (tamaño, arestas e superficies), así como 
invisibilizar os matices existentes entre o moi corroído e nada/pouco corroído, incluso entre 
os diferentes graos de corrosión que poden sufrir as dúas superficies dunha mesma cerámica. 
Sendo especialmente siginificativa esta última cando tratamos con cuestións referidas ás 
funcionalidades do espazo, como poden ser recipientes de cociña ou fabrico expostos ao lume 
que deterioran as superficies externas, ou ben recipientes de almacenaxe que conteñen 
materiais máis corrosivos deteriorando as superficies internas.  
Unha segunda cuestión recae na caracterización formal e decorativa dos recipientes. Por unha 
banda encontrámonos co plantexamento da organización decorativa ODI1 a1. Inicialmente no 
Buraco da Pala foi vinculada á organización ODI ao non proporcionar o recipinete 
identificado información suficiente, mas agora que xa está ben caratcerizada descubriuse 
como unha organización ben padronizada, pois relaciónase cas formas TM3 e TM8, 
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requerindo dunha maior autonomía capaz de outorgarlle a visibilidade que precisa dentro do 
cadro rexional. E pola outra banda, unha chamada á simplificación do cadro das formas. 
Neste traballo foi plantexado un cadro de formas lixeiramente modificado, mas que resulta da 
simplificación e organización do xa defendido previamente (Sanches: 2008). Na 
reformulación deste cadro tivemos como obxectivos principais a simplicidade e organización, 
pretendíamos evitar a hipercategorización inherente ós estudos formais, especialmente cando 
estes se dilatan no tempo como no caso do Crasto de Palheiros, onde os novos proxectos 
proporcionan novas realidades que teñen que ser encaixadas adecuadamente ás formas 
preexistentes. Ó final, sen a adecuada metodoloxía de traballo non é posible acceder ó grao 
de detalle que é necesario. 
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ANEXO I GRUPOS ESTRATIGRÁFICOS  
GRUPOS CONTEXTOS DEFINICIÓN 
G
R
U
P
O
 0
 
  Corresponde á cobertura vexetal. Esténdese por toda a superficie escavada. Diferenciándose dúas áreas, a zona da 
plataforma e a do talude. Recolleuse material arqueolóxico de superficie (cerámico) de diferentes cronoloxías. 
G
R
U
P
O
 0
A
 
Lx. [0]  2002-03 
Excepto: 50-
51-52/20-21 
Cobertura  vexetal na área da plataforma. 
Lx. 
[0/4] 
Lx. [2] 2002 
50/19, 51/18-
19 
UE. [1] 2017 
G
R
U
P
O
 0
B
 
Lx. 
[14], 
[15], 
[15.1], 
[24], 
[25] 
2002-03 Cobertura vexetal na área do talude. 
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Ilustración 29 Extensión do Grupo Estratigráfico GE0 na Plataforma Superior Norte (non inclúe a extensión completa do talude). 
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GRUPO CONTEXTOS DEFINICIÓN 
 
G
R
U
P
O
 1
 
 Corresponde ós sedimentos aínda superficiais, baixo o estrato vexetal, localizada na zona  Leste da plataforma. É 
un espazo con sedimentos  moi revoltos, mas onde comeza a entrarse en contacto con estruturas arqueolóxicas, 
cubríndoas. O espolio continua a ser de mestura de diferentes cronoloxías. Distinguíronse, orixinalmente, na 
escavación, dúas zonas, a área aberta –que cobre o espazo sen estruturas pétreas- e a zona do empedrado –ET, 
que cobre este último. Aquí foi considerado unicamente como Grupo 1. 
Lx. [4.1] 2002 
Excepto: 50-
51-52/20-21 
A zona Leste corresponde ao topo da área aberta, e ao que serían os límites exteriores/circundantes da zona do 
empedrado-ET (Lx. [4.1]). O empedrado-ET-  aquí é residual e está moi alterado polas raíces das aciñeiras e/ou 
polas ocupacións da Idade do Ferro.  
Neste espazo, estes sedimentos cobren i enchen  unha estructura pétrea semicircular correspondente ao Grupo 2 
(Lx. [13] e [13.1]). 
Lx.[ 4]  2002 Son os estratos localizados na zona máis central, o que é o topo do empedrado-ET. O Lx. [4] e a UE. [2]  
corresponden á zona máis exposta e remexida dos Lx.[5] e [33] (ET).  UE. [2] 2017 
49/21 
Lx. [9] 1999 
49-50-51/20-
21 
Lx. [16] 1999 
50/21 
Estratos que topograficamente sitúanse ó nivel de Lx. [4] e a zona do topo da ET (Lx. [33]), tendo sido 
interpretados como restos naturais da Idade do Ferro totalmente destruídos (dada a concentración de barro de 
revestimento) e aínda como dos restos do Empedrado –ET- calcolítico destruído por ocupacións da Idade do Ferro. 
É un contexto que mantén sedimentos e material, de ambos (antigos e recentes). 
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Ilustración 30 Extensión do Grupo Estratigráfico GE1 na Plataforma Superior Norte 
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Táboa 23 Cadro explicativo do Grupo Estratigráfico GE2 
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 Unicamente fai referencia ao material extraído até os 20cm de profundidade. 
GRUPO CONTEXTOS DEFINICIÓN 
 
G
R
U
P
O
 2
 
Lx. [0] e 
[4.1] 
2002 
50-51-52/20-
21 
Corresponde ao conxunto de complexos e unidades estratigráficas localizadas na área Leste (E) da plataforma. 
Integra estruturas da Idade do Ferro, mas tamén calcolíticas, continua a ser un contexto de mestura. Resulta nun 
palimpsesto de ocupacións, nas que a ocupación da Idade do Ferro revolveu á anterior, tendo, por súa vez, sido 
destruída parcialmente tamén por raíces e sedimentacións antigas. Corresponde globalmente a contextos da 
Idade do Ferro (predominio de material deste período), mas tamén aparecendo material máis antigo.  
Neste contexto destaca a estrutura pétrea semicircular alongada, formada por laxes fincadas (Lx. [13]), na que se 
apoian sedimentos  queimados Lx. [13.1]-lareira.  
Lx. [11], 
[12], [13], 
[13.1], 
[17], [18], 
[19] 
1999 
49/20-21 
50/20-21 
UE. [3]46, 
[7] e [9] 
2017 
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Ilustración 31 Extensión do Grupo Estratigráfico GE2 na Platafomra Superior Norte 
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GRUPO CONTEXTOS DEFINICIÓN 
 
G
R
U
P
O
  3
/4
4
7  
 Corresponde aos Grupos 1 e 2 (na súa zona máis ó Oeste), xa que non foi posible asociar estes Lx. e/ou Ues, a causa 
do grao de revolvimento e topografía. Aínda así, topograficamente, está ao nivel  do Empedrado -ET, destruído na 
área Oeste-, tendo aínda intrusións no que restaba del.  
É un espazo moi exposto e revolto, que cobre estruturas arqueolóxicas. Integra estruturas, revoltas, da Idade do Ferro 
e Calcolíticas. É un conxunto de ocupacións, nas que a ocupación da Idade do Ferro revolveu a anterior, mas tamén 
revolta e destruída parcialmente por raíces e sedimentacións antigas.  
O espolio cerámico continua a ser de mestura des diferentes cronoloxías, aínda que globalmente responde a un 
contexto da Idade do Ferro.  
Dominantemente localízase sobre a área sen Empedrado –ET, área aberta-, pois, nesta área, no seu final, foi 
destruído no seu topo. 
Distínguense dous contextos particulares: unha lareira e unha estrutura subcircular (ESN148). 
Lx. [32] 2002-03 
44/19 
Conxunto de Lx. relacionados ca estrutura 9 ou ESN1, contendo os restos materiais desta (pedras e arxila). Esta 
estrutura semella apoiarse no afloramento granítico do lado Sur, mas entre ambos existiría unha parede de arxila; 
tamén as pedras ca delimitan recaen ou fincan sobre os Lx. [20] e [31], podendo a ESN1 ser contemporáneo e/ou 
posterior a estes Lx.  
A ESN1 [9], contén unha área queimada, rodeada de arxila no seu interior, podendo ser considerada unha lareira 
alongada. Dúas pequenas depresións con carbón, unha no interior e outra no exterior, contiñan carbón e sementes 
de cereais. Unha delas foi datada, mas deu unha data anómala (Lx.[12]), e a outra (Lx.[30]) axustada á Idade do 
Ferro49.  
Lx.[9], 
[19], [20], 
[22], [23], 
[29], [31] 
2002-03 
44/18-19 
45/18-19-20 
46/18-19-20-
21 
Lx. [7], 
[21], 
[21.1], 
[37] 
 
UE. [107] 
2002-03 
44/18-19 
45/18-19-20 
46/18-19-20-
21 
2017 
Sedimentos que se relacionan globalmente ca ESN1, sendo testemuño da diversidade de vestixios da ocupación da 
Idade do Ferro (aínda que entremetidos estratigraficamente algúns deles), nas camadas calcolíticas subxacentes 
(aínda non escavadas). 
Destacan camadas de coloración cinsenta con presencia de carbóns (Lx. [7], [21], [22] e [37]), que corresponden a 
unha área continua, podendo ser interpretada como a lareira e o uso consecuente, incluso podendo ser interpretado 
como un pequeno incendio localizado.  
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 Todos os Lx. e/ou Ues. relaciónanse ca ESN1 [9]. 
48
 Estructura Subcircular Norte 1. 
49
 Datacións comentadas no texto. 
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Ilustración 32 Extensión do Grupo Estratigráfico GE3/4 na Plataforma Superior Norte 
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GRUPO CONTEXTOS DEFINICIÓN 
 G
R
U
P
O
 3
/5
 
UE. [101] e 
[102] 
2017 Capa arqueolóxica, moi exposta e revolta por consecuencia da exposición ás raíces das aciñeiras. Mestura de 
materias arqueolóxicos, do Calcolítico e da Idade do Ferro. 
Localízase na zona Oeste (W) da plataforma. Lx. [33] 2017 
47-48/20-
21 
Táboa 25 Cadro explicativo do Grupo Estratigráfico GE3/5 
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Ilustración 33 Extensión do Grupo Estratigráfico GE3/5 na Plataforma Superior Norte 
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GRUPO CONTEXTOS DEFINICIÓN 
 
G
R
U
P
O
 4
 
Lx. [5], [8], 
[33], [33.2], 
[34], [38] 
2003-04-17 
 
Conxunto de Ues correspondentes ó Empedrado calcolítico -ET-, que amplía, delimita e sostén a plataforma. O 
Empedrado é unha construción con laxes de xisto cuarcítico de mediana e gran dimensión (Lx.[5]), que son 
cubertos e unidos por terra arxilosa (Lx.[4] e [8] e UE. [3] e [3/8]). É dinámica porque vaise alterando co pasar do 
tempo. Antes do seu selamento terminal, ten como función rodear, amparando, o espazo máis recuado da 
plataforma, xunto do afloramento, onde se desenvolven varias estruturas habitacionais que testemuñan 
ocupacións continuadas (patentes nos grupos 5, base de 4 e EP2). No seu momento terminal, sela totalmente a 
plataforma. 
Na ET foron encontrados, encaixados entre as pedras da construción, utensilios líticos e cerámicos, posibles 
deposicións intencionais. 
O Lx. [8] e as UE. [2], [3] e [3/8] presentan material un pouco revolto, por corresponder á cima deste, é a parte 
máis exposta ás intrusións e movementos da Idade do Ferro, e aínda ao escorregamento das terras, que terán 
acontecido no período que media entre a ocupación do Calcolítico e a da Idade do Ferro, e que terá sido superior 
a 1200 anos. 
Lx. [33] Excepto:  
47/20 do 2004 
47-48/20-21 
do 2017 
UE. [2], [3] 
50e [3/8] 
2017 
48/20-21 
EP
25
1  
Lx. 
[39] e 
[42]  
 Refírese á estrutura arqueolóxica denominada de EP2 e/ou Lx. [39][42]. Está envolvida estratigraficamente polo 
Grupo 5, e sobreposta polo Empedrado ou ET, no momento dos selamentos máis recentes daquela (da EP2). Tras 
a retirada do Empedrado ou ET, apóiase á Estrutura Pétrea 2 (EP2, Lx. [39][42]), recostando ao afloramento que 
aquí é subvertical.  
A estrutura localízase nos cadrados 47-48/20-21. É de forma subcircular, sendo formada por pequenas laxes 
fincadas no chan i entre si, sendo enchida sucesivamente por terra arxilosa e pedras. O seu recheo é 
consecuencia de condenacións sucesivas.  
Na súa base asenta sobre terra arxilosa sobreposta a un nivel de pedras pequenas da UE[43], base do Grupo 5B. 
Vai sendo rodeada, no seu uso (Grupo 5), por sedimentos arxilosos, ás veces negros, denunciando áreas de 
combustión e relacionándose cunha lareira situada en 47-48/2052. Aínda non se descubriu a función de dita 
estrutura, sucesivamente condenada. 
Lx. 41 2003 
47/20 
Táboa 26 Cadro explicativo do Grupo Estratigráfico GE4 
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 Unicamente fai referencia ao material extraído por baixo dos 20cm de profundidade. A profundidades superiores dos 20cm, a UE.[3] é igual a [3/8]. 
51
 Estructura Pétrea 2. 
52
 O seu cume foi datado por C14. 
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Ilustración 34 Extensión do Grupo Estratigráfico GE4 na Plataforma Superior Norte 
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GRUPO CONTEXTOS DEFINICIÓN 
G
R
U
P
O
 5
 G
R
U
P
O
 5
A
 
 
Lx. [40], 
[40.1], 
[41],[44], 
[33.1] 
UE. [8] e 
[103] 
2004-2017 Camada arqueolóxica de ocupación calcolítica. Corresponde ao grupo de Ues de ocupación calcolítica que rodea a 
EP2, e que se prolonga para Oeste, para os cadrados 46/20-21. Os sedimentos deste grupo son dominantemente 
de tonalidade cinsenta, e con arxila ou terra arxilosa rubefacta (ou cocida), podendo ter tido sufrido algún tipo de 
accións que implicaran altas temperaturas, de aí a presenza de arxila cocida. Posúe ao menos unha estrutura de 
combustión que funcionou durante bastante tempo, a cal recosta ao afloramento e a unha enorme laxe horizontal.  
Estratigraficamente localízase por baixo da ET, sendo cuberta na súa totalidade. Ao mesmo tempo á par e por 
debaixo da ET, tendo sido cuberta na súa totalidade soamente na fase terminal.  Lx. [33] 2004 
47/20 
G
R
U
P
O
 5
B
5
3  
Lx. [43] e 
[43.1] 
UE [104], 
[105], 
[106] e 
[108] 
2004-17 Camada arqueolóxica de ocupación calcolítica. Estratigraficamente corresponde á base do Grupo 5A ou estrutura 
de combustión, e sitúase directamente sobre a rocha nai/afloramento. Correspondería á ocupación máis antiga da 
plataforma.  
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 A distinción deste grupo só será valoralizada para verificar se as camadas máis profundas posúen cerámicas máis arcaicas (análise formal e decorativa). Para o estudo do 
estado de conservación e fragmentación o Grupo 5, será asumido como un só, sen subdivisións. 
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Ilustración 35 Extensión do Grupo Estratigráfico GE5 na Plataforma Superior Norte
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ANEXO II ESTADO DE CONSERVACIÓN: METODOLOXÍA, GRÁFICOS E 
RESULTADOS 
 
TAMAÑO 
A través da análise do tamaño dos fragmentos podemos acceder a información relevante que 
nos indique a tendencia do estado de conservación dos diferentes estratos e/ou contextos. Por 
elo, unha elevada porcentaxe de fragmentos de pequenas dimensións relacionaríase cun 
contexto moi deteriorado, en canto que se este presentase tamaños de maiores dimensións, 
estaría mellor preservado. 
O Tamaño 1 (T1). Corresponde a fragmentos moi pequenos (<3cm). 
O Tamaño 2 (T2). Corresponde a fragmentos pequenos (3-5cm). 
O Tamaño 3 (T3). Corresponde a fragmentos medianos (5-8cm). 
O Tamaño 4 (T4). Corresonde a fragmentos grandes (8-11cm). 
O Tamaño 5 (T5). Corresponde a fragmentos moi grandes (>11cm). 
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Ilustración 36 Diámetros para a medición do Tamaño dos fragmentos 
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GE T1 T2 T3 T4 T5 TOTAL 
GE0 1496 1665 409 30 1 3601 
GE1 732 831 285 28 4 1880 
GE2 290 467 178 10 2 948 
GE3/4 349 315 75 2 0 741 
GE 3/5 254 327 167 16 3 765 
GE4 839 1130 461 49 7 2486 
GE5 571 810 302 48 11 1742 
TOTAL 4531 5545 1877 183 28 12163 
Táboa 28 Representación do Tamaño por Grupos Estratigráficos (en números absolutos) 
Son cinco os tamaños que foron avaliados, mas estes poden agruparse en tres bloques. O 
primeiro deles agruparía ós tamaños de menores dimensións, o T1 e o T2. O segundo, o 
tamaño medio, T3. E o terceiro, ós fragmentos de grandes dimensións, o T4 e T5.  
Atendendo a esta clasificación entre pequeno, medio e grande, compróbase que os 
fragmentos de menores dimensións son aqueles que dominan sobre os restantes, a un nivel 
por grupos estratigráficos e global, representando cerca do 80% en case todos os grupos. O 
tamaño medio representa cerca do 15% a nivel global. E nos tamaños de grandes dimensións 
a súa presenza é máis do que residual só co 1,7%, chegando a ser case imperceptible nalgúns 
dos grupos. 
 
 
Figure 6 Representación do Tamaño por Grupos Estratigráficos (en porcentaxe) 
Os fragmentos de pequenas dimensións representan o 82,9% na suma dos Grupos 
Estratigráficos (GE), dominando en todos eles, se foran vistos individualmente. Aquel grupo 
estratigráfico con maior frecuencia é o GE3/4, co 89,6%, seguido do GE0 co 87,7%. No lado 
GE0 GE1 GE2 GE3/4 GE3/5 GE4 GE5 TOTAL
T5 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,4% 0,3% 0,6% 0,2%
T4 0,8% 1,5% 1,1% 0,3% 2,1% 2,0% 2,8% 1,5%
T3 11,4% 15,2% 18,8% 10,1% 21,8% 18,5% 17,3% 15,4%
T2 46,2% 44,2% 49,3% 42,5% 42,7% 45,5% 46,5% 45,6%
T1 41,5% 38,9% 30,6% 47,1% 33,2% 33,7% 32,8% 37,3%
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oposto, cunha menor presencia de fragmentos de pequenas dimensións está o grupo 
estratigráfico GE3/5 co 75,9%, seguido dos contextos calcolíticos GE4 e GE5 ambos cun 
79,2%. Mas dentro do bloque dos fragmentos de pequenas dimensións, domina o T2 ou 
fragmentos pequenos, sobre o T1 ou fragmentos moi pequenos. O tamaño T2 consegue 
prevalecer sobre os restantes tamaños, especialmente no grupo GE2 co 49,3%, case a metade 
do material cerámico do grupo. Só nun grupo estratigráfico, o GE3/4, o tamaño T2 posúe 
menos fragmentos do que o T1, aínda que esa diferenza non sexa significativa: un 42,5% no 
T2, frente ó 47,1% do T1. Excepto neste caso, o tamaño T1 sitúase moi por baixo do seu 
análogo T2, destaca no GE2 con só o 30,6% dos fragmentos, a porcentaxe máis baixa do 
tamaño. Os case 20 puntos co diferencian do tamaño T2, veñen a beneficiar á presencia dos 
fragmentos de tamaño medio, converténdose nun dos grupos estratigráficos onde máis 
destaca este tamaño. Este tamaño medio (T3) resalta non só neste GE2, tamén nos contextos 
calcolíticos GE4 (18,5%) e GE5 (17,3%), así como no contexto de mestura GE3/5 (21,8%). 
Os fragmentos de grandes dimensións cóntanse por só 211 ou o 1,7% da colección cerámica. 
A súa presenza é insignificante nalgúns grupos, así como no GE0 con 31 fragmentos (0,8%), 
só un deles do T5, e o GE3/4 con só 2 fragmentos do T4 (0,3%). Destacando os contextos 
calcolíticos con maior porcentaxe, así como en números absolutos para os tamaños T4 e T5: o 
GE4 co 2% (48 fragmentos) e GE5 co 2,8% (49 fragmentos) para o primeiro; e para o 
segundo, GE4 co 0,3% (7 fragmentos) e GE5 0,6% (11 fragmentos). 
Finalmente, consideramos que deben ser cotexados os valores presentados polo grupo 
estratigráfico GE0. A diferenciación entre a plataforma (GE0A) e o talude (GE0B) 
permitiunes comprobar dúas dinámicas, aínda que semellantes nos valores, moi 
características dos contextos de orixe. O desglose da información na Táboa 29 permite 
comprobar que é o subgrupo do talude ou GE0B aquel que presenta un grao de fragmentación 
maior, co grupo da plataforma GE0A. 
GE0 T1 T2 T3 T4 T5 T1% T2% T3% T4% T5% 
GE0A 220 278 96 7 0 37% 46% 16% 1% 0% 
GE0B 1276 1387 313 23 1 43% 46% 10% 1% 0% 
GE0 1496 1665 409 30 1 42% 46% 11% 1% 0% 
Táboa 29 Representación do tamaño dos fragmentos procedentes do GE0 atendendo á súa procedencia (en números 
absolutos e en porcentaxe) 
 
ANGULOSIDADE DAS ARESTAS 
A angulosidade das arestas é outra das características que permite apoiar as tendencias do 
estado de conservación dos estratos, por un lado, e, por outro, tentar entender cales son as 
manipulacións da cerámica durante o período do seu uso, xa sexa sobre a forma de 
recipientes, ou de fragmentos. Así, canto máis erosionadas estean as arestas, os fragmentos 
terían estado ante unha maior exposición ou terían sido manipulados, por acción antrópica ou 
natural, de lugar a lugar.  
A Angulosidade 1 (A1). Arestas moi erosionadas.  
A Angulosidade 2 (A2). Arestas boleadas.  
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A Angulosidade 3 (A3). Arestas vivas.  
 
GE A1 A2 A3 TOTAL 
GE0 2354 1181 66 3601 
GE1 971 840 69 1880 
GE2 398 511 39 948 
GE3/4 290 381 70 741 
GE 3/5 140 437 189 765 
GE4 735 1444 307 2486 
GE5 423 758 561 1742 
TOTAL 5311 5552 1301 12163 
Táboa 30 Representación da Angulosidade das Arestas por Grupos Estratigráficos (en números absolutos) 
Son tres os grados valorados na angulosidade das arestas: moi erosionadas (A1), pouco ou 
regularmente erosionadas (A2) e case nada erosionadas (A3). 
Con estes tres índices comprobamos que o 45,6% dos fragmentos presenta, de media, certa 
erosión nas súas arestas (A2), mas con tendencia, tamén de media, a estar moi erosionadas 
(A1). Son soamente cerca do 10% aqueles fragmentos nos que a erosión é pouco significante 
(A3). 
 
Figure 7 Representación da Angulosidade das Arestas por Grupos Estratigráficos (en porcentaxe) 
A erosión media ou A2 representa, de media, o 45,6% da colección cerámica, convértese no 
grao de erosión máis extentido polos sete grupos estratigráficos, mas é seguido moi de cerca, 
e tamén de media, polo grupo A1 (arestas moi erosionadas).  Os grupos nos que domina A2, 
en orde decrecente son os seguintes cinco: GE4 co 58,1%; GE3/5 co 57,1%; o GE2 co 
53,9%; o GE3/4 co 51,4%; e o GE5 con só o 43,5%. Só non domina nos contextos onde o 
GE0 GE1 GE2 GE3/4 GE3/5 GE4 GE5 TOTAL
A3 1,8% 3,7% 4,1% 9,4% 24,7% 12,3% 32,2% 10,7%
A2 32,8% 44,7% 53,9% 51,4% 57,1% 58,1% 43,5% 45,6%
A1 65,4% 51,6% 42,0% 39,1% 18,3% 29,6% 24,3% 43,7%
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grao de corrosión das arestas é maior, ou sexa, nos grupos GE0 co 32,8% e GE1 co 44,7%. 
Encontramos nestes dous grupos os maiores índices de corrosión das arestas, o nivel A1 de 
corrosión supera en ambos casos a metade dos seus fragmentos, cun 65,4% para o GE0 e un 
51,6% para o GE1. Esta alta porcentaxe na erosión das arestas implica ca presenza de 
fragmentos onde as arestas preséntense vivas ou moi pouco erosionadas sexa ínfima, un 1,8% 
no GE0 e un 3,7% no GE1. Se continuamos esta tendencia verificamos cos grupos dos 
contextos seguintes, GE2 e GE3/4 presentan unhas porcentaxes similares, pois en ambos 
casos o tipo de angulosidade A3 é inferior ó 10% (GE2-4,1% e GE3/4-9,4%), mas nestes o 
grao de erosión relativízase, pois predomina a angulosidade A2.  
Existe unha gran diferenza na angulosidade dos fragmentos cerámicos entre os grupos citados 
atrás e que corresponden ós niveis de superficie, ou ós contextos da Idade do Ferro, aínda que 
perturbados, e a dos fragmentos dos contextos do Calcolítico –GE4, GE5 e aínda GE3/5. 
Asociamos, tal como no ponto anterior, o GE3/5 ó Calcolítico polas razóns previamente 
expostas. 
Porén, estas diferenzas deben ser analizadas con cautela. Nestes contextos calcolíticos, a 
pesar de dominar o tipo de erosión A2, a erosión tipo A1 vense minorizando en beneficio da 
erosión A3, esta última con porcentaxes incluso máis elevadas en GE5 e GE3/5. Destaca o 
grupo GE4, onde a erosión A1 (29,6%) é significativa, domina sobre a A3 (12,3%). Nos 
outros dous contextos a erosión A3 consegue representar o 24,7% no GE3/5 e o 32,2% no 
GE5, convertíndose nos contextos ca mellor preservación das arestas de toda a colección. 
A Táboa 31, referente ó grupo GE0, permítenos comprobar a dinámica previamente 
comentada no apartado anterior. É a colección cerámica do talude, GE0B, a que posúe os 
valores mais elevados na degradación das arestas. Así, a cerámica do talude é aquela cun peor 
estado de conservación nas arestas. 
GE0 A1 A2 A3 A1% A2% A3% 
GE0A 303 271 27 50% 45% 4% 
GE0B 2051 910 39 68% 30% 1% 
GE0 2354 1181 66 65% 33% 2% 
Táboa 31 Representación da angulosidade das arestas dos fragmentos procedentes do GE0 atendendo á súa procedencia 
(en números absolutos e en porcentaxe) 
 
 
CORROSIÓN DAS SUPERFICIES 
A corrosión das superficies permite contrastar a información ofrecida polo tamaño dos 
fragmentos e pola angulosidade das arestas sobre o estado de conservación non só da 
colección cerámica, senón tamén do contexto arqueolóxico. 
A Corrosión das superficies 1 (C1). Ambas superficies presentan un aspecto corroído. 
A Corrosión das superficies 2 (C2). Ambas superficies presentan un aspecto non corroído. 
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GE C1 C2 TOTAL 
GE0 2821 780 3601 
GE1 1055 825 1880 
GE2 485 463 948 
GE3/4 341 400 741 
GE 3/5 278 488 765 
GE4 1349 1137 2486 
GE5 716 1026 1742 
TOTAL 7044 5119 12163 
Táboa 32 Representación da Corrosión das Superficies por Grupos Estratigráficos (en números absolutos) 
 
Na corrosión das superficies foron valorados dous aspectos, elevada corrosión (C1) e baixa 
corrosión (C2).  
 
Figure 8 Representación da Corrosión das Superficies por Grupos Estratigráficos (en porcentaxe) 
 
Máis da metade da colección cerámica presenta un grao de corrosión das superficies elevado 
(C1) co 57,9%, frente ó 42,1% nos que a corrosión é máis suave ou case ausente (C2). Mas 
este dominio xeral do grao C1 non se corresponde ca visión particular de cada grupo. Só en 
tres dos sete grupos a corrosión C1 é a predominante, entre eles destaca o GE0 co 78,3%, 
2821 fragmentos presentan unha elevada degradación das súas superficies, é o conxunto de  
contextos co peor estado de conservación das súas superficies. Os outros grupos son o GE1 
(56,1%), o GE4 (54,3%) e o GE2 (51,2%). Estes catro grupos estratigráficos non só son 
aqueles nos que predomina a corrosión C1, senón aqueles nos que este afecta a máis da 
metade dos seus fragmentos. Nos outros tres grupos predomina a corrosión C2, maIs con 
GE0 GE1 GE2 GE3/4 GE3/5 GE4 GE5 TOTAL
C2 21,7% 43,9% 48,8% 54,0% 63,7% 45,7% 58,9% 42,1%
C1 78,3% 56,1% 51,2% 46,0% 36,3% 54,30% 41,1% 57,9%
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algunhas diferencias que vamos indicar. Os grupos GE3/4 (54%), GE3/5 (63,7%) e GE5 
(58,9%), a corrosión C2 predomina e representa a máis da metade dos fragmentos do seu 
respectivo grupo. 
A última táboa (Táboa 33) indica en números absolutos como en porcentaxe, a procedencia 
dos fragmentos cerámicos do grupo estratigráfico GE0. Esta táboa axuda a entender mellor o 
porqué da alta porcentaxe de superficies corroídas que presenta este grupo. A pesar dos 
valores elevados que amosan ambas superficies, GEA (plataforma) e GE0B (talude), é este 
último, no que predominan as superficies corroídas, con máis do 80% dos seus fragmentos 
cerámicos. Unha dinámica que vense confirmando, ó cotexar os datos ofrecidos polo tamaño, 
angulosidade das arestas e corrosión das superficies. Non só o talude (GE0B) posúe máis 
fragmentos cerámicos, senón que estes identifícanse cun estado de conservación peor, dos 
que se sitúan na plataforma (GE0A). 
GE0 C1 C2 C1% C2% 
GE0A 390 211 64,90% 35,10% 
GE0B 2431 569 81% 19% 
GE0 2821 780 78,30% 21,70% 
Táboa 33 Representación da corrosión das supreficies dos fragmentos procedentes do GE0 atendendo á súa procedencia 
(en números absolutos e en porcentaxe) 
Ca análise da corrosión das superficies vense confirmando dúas tendencias principiais: 1) o 
elevado grao de erosión ou degradación da colección cerámica correspondente ós grupos de 
superficie (GE0 e GE1); e 2) a boa conservación dos contextos calcolíticos (GE3/5 e GE5). 
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ANEXO III ANÁLISE FORMAL E DECORATIVA 
Análise formal dos recipientes 
Na caracterización morfolóxica seguimos a tipoloxía do calcolítico rexional proposta por 
Jorge (1986) e seguida no Buraco da Pala por Sanches (1997), mas adaptada ás características 
particulares do conxunto cerámico do Crasto de Palheiros, e a Sanches e Barbosa (2018) para 
a cerámica campaniforme. Para o material pertencente á Idade do Bronce e Idade do Ferro 
consultouse á tese de doutoramento de Pinto (2011). Tamén considerouse a esta autora para a 
elaboración do cadro das bases dos recipientes. Á súa vez, para o Crasto foi presentada por 
primeira vez, atendendo ós criterios aplicados polas investigadoras anteriores, así como as 
disertações de Barbosa (1999) e Amorim (1999), un cadro de formas (Calcolítico, Idade do 
Bronce e Idade do FeRro)  publicado na monografía do sitio arqueolóxico (Sanches, 2008). 
A descrición morfolóxica atendeu a varios criterios: medidas, abertura e perfil do recipiente 
(Jorge, 1986; Sanches, 1997). As medidas do recipiente atenden a tres aspectos: Altura 
máxima (Alt. –do ponto terminal superior ó inferior– ), Diámetro exterior da boca (dbc) e 
Diámetro exterior do corpo (dpc). A combinación dos diferentes elementos permite definir os 
índices de Abertura (dbc*100/dpc) e Profundidade (Alt*100/dpc). A abertura do recipiente 
permite crear unha primeira distinción entre as formas abertas e as fechadas. Esta distinción 
atende á zona onde o recipiente posúe o diámetro máximo de abertura; son abertos os 
recipientes nos que a máxima expansión localízase na zona de abertura ou no bordo (índice 
superior a 100), e os fechados localizados na zona media do recipiente ou no corpo (índice 
inferior a 100). E o perfil do recipiente atende á forma xeométrica que define a peza. 
Distinguimos dous grandes grupos: perfil simple e perfil composto. Os perfiles simples 
descrébense por posuir un corpo contínuo que non presenta rupturas, podendo ser definidos 
como formas xeométricas simples (esfera, elipse, oval, cilindro ou cono). Os perfiles 
compostos resultan da combinación de varias formas xeométricas simples, o corpo presenta 
un perfil descontínuo. A combinación destes tres criterios son os que permitiron a 
caracterización morfolóxica. 
Para poder realizar estas medidas foron deseñados todos os fragmentos con bordo e que 
tiveran unha dimensión o suficientemente ampla como para permitir a extracción do perfil. 
Unha vez trazados os perfis e calculados os diámetros de boca e panza, así como a 
profundidade, foron omitidos todos aqueles recipientes que non permitiron a obtención de 
ditas medidas, só presentando os datos ofrecidos polos recipientes nos que sí foi posible o 
cálculo. 
 
O cadro das formas do Calcolítico para a Plataforma Superior Norte (PSN) é consecuencia 
dos criterios previamente explicados, así como tomando como ponto de referencia o cadro de 
formas xa defendido para o Crasto (Sanches, 2008), mas adaptado ás necesidades desta 
colección cerámica, o que modificou a secuencia do cadro anterior. Na Plataforma Superior 
Norte foron identificadas as once formas publicadas para o Crasto, así como unha nova xa 
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identificada no Buraco da Pala (Sanches, 1997) e unha campaniforme  (Sanches e Barbosa, 
2018). 
Tipo Morfolóxico 1. Recipientes de forma esférica simple ou ovoide, de boca bastante 
fechada. O índice de Abertura é inferior a 80, e o de Profundidade oscila entre os 80-140. A 
presencia dun rebordo distingue entre a Variante A sen rebordo e Variante B con rebordo, ás 
veces o índice de abertura é máis fechado. 
Tipo Morfolóxico 2. Recipientes de forma esférica simple ou ovoide, de boca fechada. O 
índice de Abertura encóntrase entre os 80-92, e a Profundidade é maior do que 50. A 
presencia dun rebordo distingue entre a Variante A sen rebordo e Variante B con rebordo. 
A diferencia entre as Formas 1 e 2 radica na combinación dos índices de Abertura e 
Profundidade, o tipo 1 é máis fechado do que o 2.  
Tipo Morfolóxico 3. Formas esféricas altas ou ovoides, de boca lixeiramente fechada, ás 
veces recta. Dinstínguense tres variantes. Variante A, recipientes de perfil esférico ou ovoide, 
estando o diámentro maior na parte superior (índice de Abertura entre 92 e 100), cunha 
Profundidade superior a 50. Corresponde a unha cunca alta. Variante B, de perfil subesférico, 
de boca lixeiramente máis fechada (A: 83-100), e ás veces cun pequeno rebordo. O índice de 
Profundidade é superior ós 45. Variante C, de perfil esférico ou esférico achatado, 
encontrándose o diámetro máximo na parte media ou inferior, cunha boca lixeiramente 
fechada (A: 88-100). Son recipientes menos profundos (P: 45-67).  O bordo é lixeiramente 
reentrante e o fondo é tendencialmente plano-convexo. 
Tipo Morfolóxico 4. Recipientes de forma esférica achatada ou elipsoidal. Tendencialmente 
presentan unha boca lixeiramente fechada, e son pouco profundas. Distinguíronse dúas 
variantes. A Variante A comprende as formas de casquete simple ou de tendencia tronco-
esférica, podendo posuir estas últimas un fondo plano-convexo. O índice de abertura é 
sempre igual a 100, e a profundidade inferior a 50. Nesta variante adscríbense as cuncas 
baixas. A Variante B, inclúe as formas elipsoidales, podendo posuír un fondo 
tendencialmente plano-convexo. Mas caracterízanse por posuír un índice de abertura inferior 
a 100 e profundidade inferior a 50. Son recipientes baixos e de boca fechada. 
A diferenza do cadro defendido na monografía do Crasto (2008), no TM4 decidiuse non 
continuar cas variantes xa defendidas. Considerouse co conxunto cerámico da Plataforma 
Superior Norte non se adaptaba ás categorías establecidas, de aí que as variantes A, B e C  
foron presentadas aquí como unha única variante (A).  Pola contra, creouse unha nova 
variante (B). Na súa adscrición ó TM4 valorizouse principalmente o perfil simple e a pouca 
profundidade, tendo que crear esta nova variante ó posuír unha boca lixeiramente fechada (no 
antigo cadro das formas do Calcolítico rexional correspondería ó TM7). O TM4A e B (antigo 
TM7) corresponden ás cuncas baixas, en oposición ó TM3A, que sería ás cuncas altas. 
Tipo Morfolóxico 5. Comprende os recipientes de perfil composto. Son formas de corpo 
esférico ou ovoide, de perfil sinuoso e contínuo. Presentan  un colo, ben aberto ou entrante. 
Identificáronse dúas variantes. Na Variante A, o colo é curto, e na Variante C, o colo é alto. 
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Tipo Morfolóxico 6. Recipiente de corpo subcilíndrico, perfil sinuoso e fondo plano-
convexo. O diámetro máximo coindice ca boca, podendo coincidir co diámetro exterior do 
corpo. 
Corresponde ó TM6 variante B extraído do Buraco da Pala (Sanches, 1997), non tiña sido 
identificada no Crasto até o momento, e só tendo aparecido agora nun único recipiente 
(R127) asociado ca decoración I2 c1. 
Tipo Morfolóxico 7
54
. Son os recipientes de perfil troncocónico invertido ou subcilíndricos. 
Posúen unha boca aberta e fondo tendencialmente plano-convexo. 
Tipo Morfolóxico 8. Forma composta, de perfil subcilíndrico, unido á base a través dun 
resalto ou carena. De boca levemente fechada e con fondo tendencialmente convexo. 
Só foi identificado un único recipiente moi fragmentado, polo que non foi posible a súa 
reconstitución. MaIs ó corresponder a unha forma moi tipificada (asociada á decoración I1 
a1) fixo posible a súa adscrición a este tipo.  
A continuación preséntanse as formas campaniformes, estudadas e extraídas todas elas de  
Sanches e Barbosa (2018). 
Tipo Morfolóxico 9. Cazola campaniforme de perfil sinuoso e de boca aberta, con colo ben 
marcado. 
Tipo Morfolóxico 10. Perfil campaniforme tradicional. Forma lixeiramente sinuosa, de colo 
longo.  
Tipo Morfolóxico 11
55
. Perfil campaniforme. Forma sinuosa, con carena pouco marcada e 
fondo convexo. O diámetro maior coincide co diámetro exterior da panza. 
Tipo Morfolóxico 12
56
. Cunca campaniforme. Forma aberta e alta, sen ombro. 
 
 
 
 
O segundo cadro reférese ó material asociado á Idade do Bronce Final e Idade do Ferro. Na 
súa elaboración seguise o cadro presentado na tese de doutoramento de Pinto (2011). Este 
material nunca provén de contextos intactos do Calcolítico, mas antes de contextos cun grao 
maior ou menor de remeximento, onde se encontran tanto formas caraterísticas do 
                                                          
54
 O TM7 corresponde ó antigo TM12 presentado en  (Sanches, 2008), a presenza dunha nova forma 
campaniforme, obrigou a alterar a secuencia establecida. 
55
 Non se consegui reconstituir ningún recipiente con esta forma, mas é probable a súa presencia. (Sanches e 
Barbosa, 2018) 
56
 Único recipiente do que non se encontrou o bordo. 
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Calcolítico, como da Idade do Bronce e/ou Idade do Ferro do Crasto, e xa indentificadas en 
contextos estratigráficos seguros. Primeiramente distinguíronse aquí os recipientes polo seu 
perfil: formas simples e formas compostas. Unha segunda distinción caiu sobre a súa 
adscrición cronolóxica, dividindo os recipientes entre formas que se reproducen no tempo e 
aquelas que só se relacionan a un período concreto.  
Debido á complexidade e dificuldade que supuxo inscribilos nun período concreto, os 
recipientes tiveron que ser asociados a un ou varios períodos, isto é, o recipiente non sempre 
aportaba información suficiente como para clasificalo con exactitude podendo corresponder a 
formas procedentes ou ben da Idade do Bronce ou ben da Idade do Ferro. Para solventar esta 
situación decidiuse indicar cunha letra que fai referencia ó período do cadro das formas do 
que foi extraído (C-Calcolítico, B-Idade do Bronce Final e F-Idade do Ferro), así a forma F6 
fai referencia ó cadro das formas da Idade do Ferro ó seu tipo morfolóxico 6. Por estes 
motivos, propomos a definición individual dos recipientes e non do Tipo Morfolóxico, xa que 
consideramos que facilita a lectura e comprensión do cadro debido.  
Como síntese, encontramos, nas Formas Simples: 
a) Recipientes cuxa forma é connotada, no Crasto, ca Idade do Bronce Final, mas que 
xa están presentes no Calcolítico. Son recipientes de perfil globular, e de boca 
lixeiramente fechada. No cadro dos calcolíticos correspondería ó TM3A (C3a), e no 
da Idade do Bronce Final ó TM1 (B1). Conta cun só recipiente, R133
57
  
b) Recipientes cuxa forma é connotada, no Crasto, ca Idade do Ferro, mas que xa están 
presentes na Idade do Bronce Final. Son os recipientes abertos, de perfil troncocónico 
e fondo plano. No cadro da Idade do Bronce Final responde ó TM3 (B3), e no da 
Idade do Ferro, TM1 (F1). Foron identificados dous recipientes, R137
58
 e R987
59
   
c) Recipientes cuxa forma é connotada, no Crasto, ca Idade do Ferro. Responden a 
recipientes abertos, de perfil esférico ou semiesférico e fondo plano-convexo. A 
profundidade varía dependendo do subtipo ou variante. A variante que corresponde no 
cadro das formas da Idade do Ferro ó TM2b (F2b), caracterízase por ter un perfil 
semiesférico e de boca aberta, con ou sen rebordo, e pouco profundo (P:23-26). 
Identificáronse os recipientes R136
60
, R86
61
, R79
62
, R975
63
 e R80
64
.  A variante que 
corresponde no cadro das formas da Idade do Ferro ó TM2d (F2d), posúe un perfil 
globular de paredes máis rectas. Identificouse no recipiente R359
65
. A variante que 
corresponde no cadro das formas da Idade do Ferro ó TM4a (F4a), caracterízase por 
                                                          
57
 Deseño CP99-885. 
58
 Deseño CP17-67. 
59
 Deseño CP17-2461. 
60
 Deseño CP99-868. 
61
 Deseño CP02-8391. 
62
 Deseño CP99-247. 
63
 Deseño CP17-2837. 
64
 Deseño CP99-945. 
65
 Deseño CP99-890. 
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un perfil en casquete de esfera e boca aberta, con bordo proeminente, e pouco 
profundo. Identificouse o recipiente R251
66
.  
d) Recipientes só existentes na Idade do Ferro. Recipiente de perfil troncocónico, de 
boca aberta e fondo convexo. Foi identificado como un testo característico do 
Horizonte Soto, é o recipiente R357
67
. No cadro das formas da Idade do Ferro 
responde á forma TM12 (F12). 
 
Como síntese, encontramos, nas Formas Compostas:  
a) Recipientes de colo, cuxa forma é connotada, no Crasto, como Idade do Bronce Final 
e/ou Idade do Ferro Inicial. Son formas subesféricas ou ovoides, de colo alto, case 
recto ou reentrantes, e posiblemente de fundo plano-convexo. A variación entra o grao 
de abertura do corpo e o bordo confere diferentes formas. É probable que algunhas 
das asas identificadas pertenzan a estes recipientes. A variante que corresponde no 
cadro das formas da Idade do Bronce ó TM13 (B13), foi identificado no recipiente 
R112
68
. Este posúe un colo alto, case recto, que anuncia un perfil ovoide alongado. A 
variante que responde no cadro das formas da Idade do Bronce ó TM19 (B19), é o 
recipiente CP02-3, de colo alto e reentrante, e bordo levemente esvasado, que anuncia 
un corpo ovoide ou globular (bojudo).  
b) Recipientes de colo cuxa forma é característica da Idade do Ferro do Crasto, mas 
que xa están presentes na Idade do Bronce Final. Formas de perfil en S moi marcado, 
de corpo máis ou menos desenvolvido, bordo esvasado e fondo presumiblemente 
plano-convexo. A variante que corresponde ó cadro das formas da Idade do Bronce ó 
TM12 (B12) ou no da Idade do Ferro TM6, TM7 ou TM8 (F6, F7, F8), foi  
identificado nos seguintes recipientes R440
69
, R168
70
, R131
71
  e R385
72
. Defínense 
por posuir bordos esvasados, con colo de perfil estrangulado. A variante que 
corresponde no cadro das formas da Idade do Ferro ó TM6a (F6a), foi identificado no 
recipiente R441
73
. É un vaso de colo curto e aberto, con bordo proeminente, perfil 
globular mas atarracado, e fundo plano-convexo.  
c) Recipientes de colo, só existentes na Idade do Ferro. A variante que foi asociada no 
cadro das formas da Idade do Ferro ó TM8a (F8a), foi identificado no recipiente 
R388
74
. Tendo perfil en S, colo recto e bordo esvasado. A variante que foi asociada no 
cadro das formas da Idade do Ferro ó TM14 (F14) foi identificado no recipiente 
R368. Posúe perfil globular, baixo e aberto, co colo curto e moi aberto. Posiblemente 
                                                          
66
 É un recipiente mal contextualizado, foi identificado nun contexto calcolítico, mas pola súa forma responde a 
unha forma plenamente da Idade do Ferro. Probablemente foi un erro no momento da súa recolla ou ben de 
laboratorio. Deseño CP17-1358. 
67
 Información proporcionada por Dulcineia Pinto. Deseño CP99-929. 
68
 Deseño CP03-8691. 
69
 Deseño CP02-8385. 
70
 Deseño CP17-1648. 
71
 Deseño CP17-384. 
72
 Deseño CP02-8401. 
73
 Deseño CP02-8386. 
74
 Deseño CP02-27. 
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responde a unha ola de tipo continental
75
, sería a primeira identificada no Crasto. A 
forma máis próxima é o TM5, mas decidiuse crear unha nova categoría, o TM14 
(F14), en caso se confirme a súa forma ás olas continentais. 
 
 
Bases 
Para a creación da tipoloxía das bases optouse por unha clasificación xeral para todos os 
contextos, xa que a maioría dos fondos identificados pertencen a contextos de mestura. O 
facto de ca maioría das bases do Calcolítico sexan presumiblemente convexas, provoca que 
estas sexan confundidas ca panza do recipiente, sendo moi poucas as bases calcolíticas de 
fondo plano. Decidimos continuar a proposta de Dulcineia Pinto (2011), pois entendemos co 
seu estudo é máis completo e adáptase mellor ás características da colección cerámica aquí 
analizada. Mas a diferencia da súa proposta, decidiuse non continuar con subtipos ou 
variantes, xa que o mal estado de conservación de moitos dos fragmentos, así como o escaso 
número de bases, non permitiron un maior detalle na súa identificación. 
A Base de Tipo 1 (BA1). Base de fondo e parede recta. 
A Base de Tipo 2 (BA2). Base de fondo recto, presenta un pequeno rebordo externo. 
A Base de Tipo 5 (BA5). Base de fondo e parede recta. Diferénciase do BA1, por posuír un 
fondo de espesura máis grosa ca das  paredes. 
A Base de Tipo 6 (BA6). Base de fondo de tendencia curvilínea, tanto na súa parede interna 
como externa
76
. A súa parede exterior pode presentar unha forma lixeiramente plana, ―dando 
a ideia de que o vaso não foi feito pousado, mas que ao ser pousado para secar ficou com 
uma pequena base” (Pinto, 2011: 43). 
 
Elementos de suspensíón/presión 
En último lugar, son definidos os elementos de suspensión e/ou presión. Son  poucos os 
recipientes e/ou fragmentos que posúen algún dos seguintes elementos, mas é importante 
mencionalos e indicar a súa presencia. Na súa identificación continuouse ca bibliografía xa 
mencionada, así como que contouse co apoio bibliográfico doutros autores a modo de 
complemento. 
Por elementos de suspensión e/ou presión, entendemos todos aqueles elementos que non 
posúen unha función de contención, senón de manipulación do recipiente (Eiroa, et al., 2011: 
168). Estes elementos son de diferentes tipos, podendo posuír varias funcións, entre elas a 
                                                          
75
 Información proporcinada por Dulcineia Pinto. Deseño CP02-8381. 
76
 As bases procedentes de contextos calcolíticos foron incluidos nesta categoría. Considerouse ca súa definición 
adáptase mellor ás características dos fragmentos deste período. 
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decorativa, sendo ás veces imposible distinguir cal delas é a que cumple. Existen dous tipos 
de elementos, aqueles que afectan ó perfil, aditivos ou elementos plásticos, ou aqueles que 
non afectan ó perfil, as perforacións.  
Entre os elementos plásticos contamos con varias formas, tales como asas e mamelóns. 
Resultan en adicións en relevo alterando o perfil do recipiente. Os mamelóns son de difícil 
definición, pois ó mesmo tempo que elementos de suspensión/presión, tamén poden cumplir 
unha función decorativa, ou mesmo ambos
77
. Entre a colección cerámica da Plataforma 
Superior foron identificadas sete asas e catro recipientes con decoración en relevo, que poden 
se, entendidos como elementos de suspensión/presión ou só decorativos. Todos estes 
recipientes proceden de contextos de mestura, sendo a maioría contextualizados como Idade 
do Bronce e/ou Idade do Ferro.  
As perforacións son orificios, xeralmente redondeados, que son realizados na superficie do 
recipiente, atravesándoo de lado a lado, polos que se pasa unha corda que servirá para 
colgalos; poden ser realizados antes ou despois da cocción. Como elemento de suspensión, a 
tendencia é a de situarse cerca do bordo, mas o elevado grao de fragmentación do material 
non permitiu comprobar a localización das perforacións, a cantidade de perforacións por 
recipiente
78
, e nen muito menos, a relación entre as perforacións dun mesmo recipiente. 
 
 
                                                          
77
 Un exemplo é a decoración XXIV4b do recipiente R347,  o elemento plástico é localizado cerca do bordo e 
paralelo a este, o que facilitaría a suxeición. 
78
 Só dous recipientes posúen máis de unha perforación, o R1135 dúas perforacións no mesmo fragmento, e o 
R893 posúe sete entre diferentes fragmentos. 
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Ilustración 37 Forma TM1A do Calcolítico na Plataforma Superior Norte 
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Ilustración 38 Forma TM1B do Calcolítico na Plataforma Superior norte 
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Ilustración 39 Formas TM2A do Calcolítico da Plataforma Superior Norte 
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Ilustración 40 Formas TM2B do Calcolítico da Plataforma Superior Norte 
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Ilustración 41 Formas TM3A do Calcolítico da Plataforma Superior Norte 
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Ilustración 42 Formas TM3B do Calcolítico da Plataforma Superior Norte 
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Ilustración 43 Formas TM3C do Calcolítico da Plataforma Superior Norte 
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Ilustración 44 Formas TM4A do Calcolítico da Plataforma Superior Norte 
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Ilustración 45 Formas TM4A do Calcolítico da Plataforma Superior Norte 
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Ilustración 46 Formas TM4A do Calcolítico da Plataforma Superio Norte 
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Ilustración 47 Formas TM4B do Calcolítico da Plataforma Superior Norte 
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Ilustración 48 Formas TM5A do Calcolítico da Plataforma Superior Norte 
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Ilustración 49 Formas TM5C do Calcolítico da Plataforma Superior Norte 
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Ilustración 50 Formas TM6B e TM7 do Calcolítico da Plataforma Superior Norte 
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Ilustración 51 Formas TM8, TM9, TM10, TM11 e TM12 do Calcolítico da Plataforma Superior Norte 
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Ilustración 52 Formas Simples da Idade do Bronce e/ou Idade do Ferro da Plataforma Superior Norte 
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Ilustración 53 Formas Compostas da Idade do Broncee/ou Idade do Ferro da Plataforma Superio Norte 
144 
 
 
Ilustración 54 Fondos da Plataforma Superior Norte
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Técnicas Decorativas  
Foron identificadas seis técnicas decorativas principais, todas elas realizadas antes da 
cocción. Estas técnicas poden posuir ou non variantes.  
Na elaboración do cadro das técnicas decorativas, estas non foron distinguidas atendendo á 
súa adscrición cronolóxica. Con algunhas excepcións, as técnicas repítense e prolónganse no 
tempo, estando presentes en case toda a cronoloxía do Crasto. 
A incisión (1) corresponde á acción de riscar a arxila crúa, cun instrumento cortante ou 
punzante de punta única e forma variable. Estes riscos forman surcos variables, máis ou 
menos profundos e/ou estreitos. O uso desta técnica pode implicar a aparición de rebabas, 
como consecuencia da acumulación sobrante do risco. Dentro da incisión distínguese a 
incisión simple (1a) e a canelura (1b), esta última caracterízase por posuír un trazo máis 
profundo e ancho. 
A impresión (2), técnica resultante da impresión por presión, é realizado mediante un punzón 
de punta simple ou múltiple (matriz) ou cun pente, creando motivos idénticos. A impresión 
distingue 6 variantes. A impresión penteada (2a) ven pode ser simple — cando un pente 
único é deslizado sobre o recipiente creando riscos idénticos e contínuos—, ou  arrastrada  
cando o efecto é de vai-ven, os riscos son idénticos mas discontínuos, pois o pente detense 
intencionalmente para crear o efecto desexado. A impresión a rolo
79
 (2b) é o efecto de pasar 
unha roda na que foi deseñada previamente un motivo ornamental
80
. A ungulación (2c) é o 
efecto de presionar ca uña de forma perpendicular sobre a superficie do recipiente. A 
impresión campaniforme (2d), á súa vez, usa un peite de extremidades cadrangulares, pode 
incluir incrustacións de pasta branca, e ofrece un acabado diferente. A impresión con cana 
(2e) é o efecto de presionar cunha cana oca de forma perpendicular sobre a pasta. A 
impresión estampillada (2f), efecto de presionar descontinua e repetidamente, ó longo da 
superficie, un instrumento de matriz única. 
O puncionamento (3) é unha técnica semellante á impresión, mas diferenciada polo facto de 
que o instrumento utilizado é de punta única, podendo mostrar diferentes formas, e crear 
riscos discontínuos. Existen tres variantes: o puncionamento simple (3a),  o puncionamento 
arrastrado (3b) e o boquique (3c). A técnica de boquique
81
 ou decoración de punto e raia, 
defínese pola creación de liñas que no seu interior incorporan punzonados (punto e raia), mas 
fixándose máis no efecto do que na técnica (Ruiz e del Hoyo 2011, 67). 
A decoración plástica (4) é unha decoración en relevo, ben resultado dunha aplicación extra 
de arxila na superficie ou ben do propio repuxado. Á súa vez, a decoración plástica pode ser 
contínua se falamos de cordóns ou discontínua no caso dos mamilos. Os recipientes nos que 
foi detectada esta técnica decorativa non sempre foi posible distinguir entre contínuos ou 
discontínuos, polo que optouse por non subdividir esta categoría. A diferencia das outras 
técnicas decorativas, a decoración plástica caracterízase por ter dúas funcionalidades, que non 
                                                          
79
 Asóciase a un único fragmento procedente dun contexto de mestura (R882). 
80
 Jorge (1986: 59) distingue a impresión penteada da impresión a rolo, no facto de que esta última a matriz 
posúe un  movemento dobre de rotación e traslación. 
81
 Aparece nun único recipiente procedente dun contexto calcolítico (R274). 
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sempre teñen porque ir relacionadas, isto é, poden ser ou ben elementos decorativos ou ben 
de suspensión. (Eiroa, et al., 2011: 184). 
O espatulado (5) é unha técnica similar á incisión, mas ca diferenza de que nesta o 
instrumento ten unha punta plana non cortante, creando liñas pouco profundas e anchas. 
A decoración composta (6), non é unha técnica decorativa, mas sí o resultado da 
combinación de dúas ou mais técnicas no mesmo recipiente.  
 
Organizacións Decorativas 
As Organizacións Decorativas organizáronse por periodo cronolóxico. O primeiro grupo 
corresponde ás organizacións do Calcolítico, mentres que o segundo grupo reférese ós 
recipientes enmarcados na Idade do Bronce Final e na Idade do Ferro. Un dos problemas 
relacionados con esta división do material resulta da imposibilidade de concretar o período 
cronolóxico de todos os recipientes analizados. Visto que algunhas das organizacións 
mantéñense ou repítense nos diferentes períodos, cabe a posibilidade de que algunhas das 
decoracións presentadas correspondan ou ben a ambos períodos cronolóxicos ou ben a só un 
deles. O cadro das Organizacións Decorativas da Idade do Bronce e Idade do Ferro limítase a 
aqueles fragmentos nos que sí foi posible adscribilas a un destes períodos. 
Para a creación do cadro decorativo atendeuse ós criterios indicados por Jorge (1986) e 
Sanches (1997), é a primeira quen asentará as bases para a metodoloxía empregada na 
creación do que será o cadro rexional do Calcolítico. Así, a organización decorativa atende 
primeiramente á observación da temática e a técnica decorativa, creando subtipos 
dependendo da secuencia en que se suceden os temas, podendo ser: linear horizontal (o 
tema prolóngase sen interrupción na horizontal), metopada (un ou dous temas alternan entre 
sí ou ben a través de espazos en branco ou con liñas verticais, creando un efecto de metopa) e 
aditiva (unha faixa horizontal é repetida na vertical, alternando ou non con espazos sen 
decoración) (Jorge, 1986: 61-62). Finalmente as variantes son o resultado de pequenos 
cambios, como a combinación de diferentes técnicas decorativas, mas que non implican unha 
mudanza no tema nin na organización espacial (Sanches, 1997: 174). A única excepción 
recae no organización decorativa relacionada ca técnica da impresión-penteada. A súa 
aparición marcou un cambio de grande contraste na cultura material do Calcolítico e no 
abrigo do Buraco da Pala, e nela tamén se reflicten organizacións complexas, o que obrigou a 
crear unha categoría propia para esta técnica (V) (ibidem). E para o cadro das Organizacións 
da Idade do Bronce Final e Idade do Ferro mantívéronse os criterios expostos por Pinto 
(2011).  
 
No cadro das organizacións decorativas do Calcolítico foron identificadas dezaoito 
decoracións, algunhas delas con subtipos e variantes. De todas as decoracións identificadas 
na Plataforma Superior Norte, sete decoracións, catro subtipos e algunhas das variantes son 
novas organizacións decorativas para o cadro decroativo establecido para o Crasto. Os cinco 
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primeiros grupos –I, II, III, IV e V‒ corresponden ás principais organizacións decorativas da 
rexión, tamén aquelas ás que pertencen a maioría dos recipientes; as restantes formas 
decorativas, cunha menor representatividade tanto a nivel rexional como local, son 
defendidas na súa maioría por un único recipiente.  
Tipo Decorativo I corresponde á decoración metopada e ás secuencias aditivas na vertical. A 
alternancia dos motivos decorativos, tanto na metopa como na vertical, poden ser ben a través 
de espazos non decorados como decorados. Foron identificados cinco subtipos. 
Subtipo I1 responde ó padrón metopado, alternancia de faixas na vertical con espazos en 
branco ou decorados con liñas incisas tamén na vertical, precedidos ou non por unha faixa de 
liñas na horizontal dispostas baixo o bordo. A técnica predominante é a incisión simple, 
excepto nas variantes b2, b3 e i3 onde é combinada co puncionamento arrastrado. A 
combinación de diferentes motivos decorativos crea diferentes variantes. Variante a1, 
secuencia de faixas na vertical compostas de liñas rectas, delimitadas no fondo por unha faixa 
de liñas na horizontal. Variante b, liña recta na horizontal, é seguida de sendos bloques de 
liñas rectas na vertical, que alternan con espazos en branco, a diferencia entre ambas 
variantes recae na delimitación dos bloques por liñas rectas. Variante c, faixas de liñas 
oblícuas contrapostas que alternan con faixas de liñas verticais. Variantes e e h, sucesión de 
liñas quebradas na horizontal, alternan con liñas rectas na vertical. Variante i, sucesión de 
reticulados delimitados por liñas rectas na vertical, alternan ou ben con espazos en branco ou 
ben con faixas de liñas na vertical. Variante j, sucesión de liñas quebradas na vertical alternan 
con reticulados delimitados por liñas rectas. 
Subtipo I2 responde ó padrón metopado, mas usa a técnica da impresión penteada, a incisión 
tamén aparece mas secundariamente. Variante c,  sucesión de faixas de liñas impresas na 
vertical, podendo ou non ser delimitadas por liñas incisas, alternan co mesmo motivo 
decorativo mas na horizontal. Entre as faixas o espazo aparece sen decorar. A variante c4, 
corresponde a un único fragmento moi deteriorado, no que as faixas verticais alternan con 
espazos sen decorar, sendo delimitadas na parte superior como na inferior por sendas faixas 
horizontais. Variante d, faixa única que segue ó bordo, é seguida de faixas de liñas na vertical 
que alternan con espazos sen decorar,  
Subtipo I3 responde á secuencia aditiva na vertical, onde o motivo decorativo son as liñas 
quebradas ou curvilíneas, precedidas por unha faixa de liñas rectas na horizontal seguidas ao 
bordo. Predominio da técnica da incisión simple, mas tamén está presente o puncionamento 
arrastrado. A diferencia entre as variantes a, c2, g e e, reside no uso da técnica empregada, 
incisión na a, puncionamento arrastrado na c2 e g, e combinación de ambas na e. A variante 
c2, alterna os motivos decorativos con espazos sen decorar, mas sen crear o efecto metopa. 
Variante f, as liñas quebradas dispóñense creando rombos. 
Subtipo I4 responde á secuencia aditiva na vertical e linear horizontal, onde o motivo 
decorativo son as liñas en zig-zag. Uso exclusivo da técnica da incisión. As liñas en zig-zag 
son dispostas na vertical, podendo ou non ser precedidas por unha ou varias liñas rectas 
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paralelas ó bordo. A presenza desta faixa 
horizontal é a que indica a diferencia entre as 
variantes a e c. 
 
Subtipo I5, secuencia aditiva na vertical, onde 
o motivo decorativo principal é a grinalda. A 
grinalda é precedida por unha faixa recta 
paralela ao bordo. A diferencia entre ambas 
variantes reside no uso da técnica decorativa, 
incisión na Variante a, e puncionamento 
arrastrado combinado con unha pequena 
canelura na Variante b. Nesta última variante, 
a faixa paralela ó bordo, realizada mediante 
puncionamento arrastrado, é precedida por 
senda canelura. 
Tipo Decorativo II, caracterízase pola 
secuencia linear horizontal, tendo como 
motivo principal ó triángulo. Foron 
identificados tres subtipos. 
Subtipo II1, repetición de triángulos paralelos ó bordo, e decorados no seu interior, 
precedidos ou non por unha liña ou faixa recta horizontal. A Variante i, é a única que non é 
enchida no seu interio. A Variante f2 é a única que non é precedida por dita liña ou faixa. Nas 
Variantes a e i, os triángulos son simples. As Variantes b, usan a técnica da incisión, 
diferenciándose entre elas polo motivo do interior do triángulo; b1, liñas rectas e b3, 
cuadriculado. A Variante d2, caracterízase polo uso do puncionamento arrastrado, onde o 
triángulo é delimitado por liñas incisas. A diferencia ca Variante f1, está en que nesta última 
o triángulo é delimitado e precedido por liñas incisas. A Variante g, combina as técnicas da 
incisión, puncionamento arrastrado e impresión penteada. A Variante h, tanto o triángulo 
como a faixa paralela ó bordo, son delimitadas por liñas incisas. Na Variante j, os triángulos 
alternan con espazos sen decorar, mas sen ser metopas. 
Subtipo II2, o motivo do triángulo (liñas incisas) sobreponse a unha faixa de liñas penteadas.  
Subtipo II3, uso exclusivo da técnica da impresión penteada. A diferencia entre as Variantes 
a e b, reside no facto de que na b, o triángulo é precedido por unha faixa paralela ó bordo. 
Tipo Decorativo III, corresponde a unha secuencia linear horizontal dunha faixa de liñas 
rectas paralelas ó bordo. Crea dous subtipos, diferenciados na técnica empregada. 
Subtipo III1, faixa de liñas rectas paralelas ao bordo, mediante a técnica da incisión simple 
ou canelura. A Variante a, subdivídese dependendo do número de liñas que formen a faixa. 
Ilustración 55 Exemplo de Organización Decorativa ODI4, 
no recipiente R9.  
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Na Variante b, a faixa é interrumpida por espazos sen decorar, mas sen chegar a ser unha 
metopa. E na Variante f, a faixa é enchida por liñas na vertical. 
Subtipo III2, faixa paralela ó bordo, composta por unha ou máis de unha liña recta, usando a 
técnica do puncionamento arrastrado. A Variante a (1 2 3), subdividiuse dependendo do 
número de liñas polas que é creada a faixa, ou de se esta é contínua ou discontínua con 
pequenos espazos sen decorar, sen chegar a ser metopas. Na Variante b (2 3 4), a faixa é 
precedida por unha ou dúas liñas rectas, incisas simples ou caneladas, paralelas ao bordo. 
Dependendo do número de liñas polas que é precedida, e pola existencia ou non de espazos 
sen decorar (sen ser metopas), creáronse estas tres subdivisións. 
Tipo Decorativo IV, secuencia linear horizontal, onde o motivo principal é o reticulado. 
Faixa de liñas oblícuas, creando o efecto do reticulado, delimitadas por unha ou dúas liñas 
paralelas ó bordo. 
Tipo Decorativo V, usa exclusivamente a técnica da impresión penteada, disposta en 
diferentes elementos, motivos, esquemas  e secuencias decorativas. Foron identificados nove 
subtipos, dos cuais dous son novos (V17 e V18). 
Subtipo V1, responde a unha secuencia linear horizontal, onde unha faixa estreita e única 
paralela ao bordo. Unicamente conta ca Variante a, a faixa consta dunha liña penteada recta 
seguida dunha curvilínea. 
Subtipo V2, secuencia linear horizontal, onde as diferentes faixas sucéndese na vertical. Na 
Variante b, as dúas faixas son ondulantes. Na Variante c, a primeira faixa é recta, en canto as 
seguintes ondulantes. A Variante e, componse de varias faixas ondulantes que entran en 
contacto entre elas.  
Subtipo V3, responde a unha secuencia aditiva na vertical. As faixas penteadas repítense na 
vertical atendendo a un gran simetrismo, ocupan gran parte do recipiente. Esta organización 
caracerízase pola alternancia de espazos decorados e non decorados, estes últimos poden 
presentar unha superficie polida creando un efecto máis brillante (Sanches, 1997: 98), mas 
nesta colección non foi posible identificar este contraste a causa do estado de conservación 
dos fragmentos. Foron identificadas dúas variantes. A Variante a, componse da adición de 
máis de tres faixas rectilíneas. E a Variante h, son liñas ondulantes discontínuas, que alternan 
con pequenos espazos sen decorar. 
Subtipo V4, secuencia aditiva na vertical, de faixas rectilíneas e paralelas, ocupando a maior 
parte do recipiente. Posúe dúas variantes. Na Variante a as faixas verticais son precedidas por 
pequenas faixas horizontais da mesma lonxitude, co longo da faixa vertical. A Variante b, 
son faixas rectilíneas e dispostas na vertical. 
Subtipo V5, secuencia aditiva na vertical. A diferencia da V3, posúe un máximo de tres 
faixas e un mínimo de dúas, tamén a alternancia entre faixas non atende ó principio de  
simetría ou regularidade, mas continúan a ocupar o groso do recipiente. As dúas Variantes 
identificadas a e b presentan liñas rectilíneas. 
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Subtipo V8, organización na que se segue una secuencia aditiva na vertical de dúas faixas, 
tendo como motivo principal a grinalda, que é precedida por unha faixa rectilínea e 
horizontal. Corresponde á Variante b.  
Subtipo V16, faixas de liñas ondulantes sen presentar ningún padrón regular. A diferencia 
dos restantes subtipos, aquí as faixas son muito máis estreitas e lixeiramente máis profundas. 
Creouse a Variante b, pois nesta a diposición aparenta ser horizontal. 
Subtipo V17, aparece nun único recipiente no que parecen disporse en secuencia aditiva 
vertical dúas faixas de liñas oblícuas dipostas como un triángulo invertido, que alterna cunha 
faixa rectilínea disposta na vertical. É precedido por unha faixa única paralela ó bordo.  
Subtipo V18, recipiente único e fragmentado no que aparece a decoración. Esta disponse 
como unha faixa oblícua ó bordo, á que se lle adiciona unha faixa horizontal marcadamente 
ondulante. 
Tipo Decorativo IX, corresponde a unha secuencia aditiva na vertical, formada por liñas en 
zig-zag dispostas na horizontal. Esta faixa é precedida por unha faixa de liñas rectilíneas e 
paralelas ó bordo. Uso da técnica da incisión simple. 
Tipo Decorativo XIII, pequena faixa de liñas incisas rectilíneas, das que se proxecta unha 
faixa composta de liñas oblícuas e discontínuas, que alternan con espazos sen decorar. 
Semellan crear triángulos decorados e non decorados. 
Tipo Decorativo XXII, caracterízase polo uso da técnica da ungulación, dispostas sobre o 
recipiente sen aparente regularidade. 
Tipo Decorativo XXIII. Foi detectada a Variante a, na cual sucédese en secuencia linear  
horizontal, unha faixa paralela ó bordo composta por impresións a cana. 
Tipo Decorativo XXIV. Detectouse o Subtipo 4, Variante a. Inclúe á decoración en relevo, 
posiblemente como elemento de suspensión. A este séguelle unha faixa penteada e paralela ó 
bordo. 
Tipo Decorativo XXV
82
. Comprende exclusivamente a impresión campaniforme.  
Tipo Decorativo XXVI. Faixa penteada e horizontal ó bordo, precedida por unha liña incisa. 
Tipo Decorativo XXVII. Faixa no que o motivo principal é o triángulo. Este é delimitado 
por liñas incisas e enchido por liñas verticiais (ás veces lixeiramente oblícuas) e descontínuas. 
O triángulo é precedido por unha faixa composta por liñas quebradas e descontínuas 
dispostas na horizontal. Os elementos decorativos foron realizados cun instrumento de ponta 
arredondeada, creando uns trazos máis largos e lixeiramente profundos, mas sen chegar a ser 
caneluras. 
                                                          
82
 Non foi posible reconstituir as organizacións decorativas (Sanches e Barbosa, 2018). 
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Tipo Decorativo XXVIII. Componse pola adición na vertical de tres faixas, realizadas con 
liñas lixeiramente oblícuas ó bordo e delimitadas por liñas rectas e horizontais. A decoración 
ocupa a maior parte do recipiente.  
Tipo Decorativo XXIX. Secuencia aditiva na vertical de dúas faixas horizontais ó bordo. A 
primeira faixa componse por triángulos delimitados por liñas incisas e enchidos mediante o 
puncionamento arrastrado. Seguidas dunha segunda faixa formada por tres liñas ondulantes, 
realizadas co puncionamento arrastrado. 
Tipo Decoratico XXX. Secuencia de dúas faixas horizontais ó bordo, a primeira é rectilínea, 
e a segunda ondulante. Son realizadas mendiante a téncina do puncionamento arrastrado. 
 Tipo Decorativo XXXI. Secuencia de faixas compostas por unha liña recta e vertical ó 
bordo que alterna con espazos sen decorar. Son precedidas por unha faixa tamén composta 
por unha única liña recta horizontal ó bordo. As liñas son realizadas mediante a técnica do 
puncionamento arrastrado. 
Tipo Decorativo XXXII. Secuencia linear horizontal ó bordo, no que unha liña ondulante 
realizada mediante a técnica do puncionamento arrastrado, é delimitada por liñas incisas, 
tamén paralelas ó bordo. 
Tipo Decorativo XXXIII. Corresponde á decoración simbólica, presentando unha 
decoración oculada, realizada mediante a técnica da incisión. O mal estado de conservación 
non permite nin orientar nin definir mellor o esquema decorativo.  
 
O segundo cadro corresponde ás Organizacións Decorativas da Idade do Bronce Final e a 
Idade do Ferro. Para a súa organización foi usada a organización mantida para o Crasto de 
Palheiros (Sanches, 2008) e defendida na tese de doutoramento de Pinto (2011). Foron 
identificadas once formas decorativas e trece subtipos con algunhas variantes. Das trece 
organizacións dúas son novas. 
Tipo Decorativo I. Organización decorativa que segue unha secuencia linear horizontal, 
onde se presentan unha ou máis de unha liña incisa, recta e paralela ó bordo. Foi detectada o 
Subtipo I1, Variante b, presenta dúas liñas. 
Tipo Decorativo X. Organización que usa exclusivamente a técnica da impresión penteada. 
Identificáronse dous subtipos. 
Subtipo 3, adición de dúas faixas paralelas ó bordo e ondulantes. 
Subtipo 4, secuencia de dúas faixas aditivas na vertical e paralelas ó bordo. A primeira é 
rectilínea e a segunda ondulante.  
Tipo Decorativo XI. Organización que usa a técnica do relevo. Foi identificada o Subtipo 2, 
motivo en forma de pirámide, que se repite paralela ó bordo. 
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Tipo Decorativo XV. Organización composta por unha faixa de dúas liñas horizontais 
enchidas por liñas na vertical que alternan con espazos sen decorar. Foi creado o subtipo 2, 
pois o subtipo 1, caracterízase polo uso da técnica do espatulado, agora aquí foi usada a 
incisión simple. 
Tipo Decorativo XXVIII. Secuencia aditiva na vertical, na que se combinan diferentes 
configuracións. Foron identificados tres subtipos, o o subtipo 5 é novo. 
Subtipo 1, unha faixa de liñas incisas na horizontal, é seguida por unha faixa de liñas 
ondulantes e descontinuas, creando un pequeno espazo moi reducido entre faixas. Foi 
identificada como a variante c. 
Subtipo 2, faixa de liñas incisas e paralelas ó bordo, son seguidas dunha faixa de liñas 
quebradas formando triángulos. Foron identificadas dúas variantes b e c. 
Subtipo 5, a faixa de liñas quebradas e paralelas ó bordo é delimitada por liñas incisas. Este 
motivo é repetido na vertical. 
Tipo Decorativo XXIX. Organización caracterizada polo motivo do triángulo. É disposto en 
paralelo ó bordo, creando unha faixa contínua. O seu interior é enchido ca técnica do 
puncionamento arrastrado, e delimitado pola incisión. Identificouse co subtipo 1, variante b. 
Tipo Decorativo XXX. Organización localizada exclusivamente no labio do bordo. Consiste 
en pequenos trazos incisos, realizados lonxitudinalmente, creando o efecto dentado. 
Tipo Decorativo XXXIV. Corresponde á organización decorativa na que se usa e combina a 
decoración estampillada. Posúese un único recipiente identificado como subtipo 1. 
Caracterízase pola presenza de faixas dispostas na horizontal e paralelas entre sí. As faixas 
realizadas mediante o estampado son delimitadas por sendas faixas incisas, creando trazos 
profundos e arredondeados. 
Tipo Decorativo XXXV. Organización constituída pola secuencia de dúas liñas oblícuas 
entre sí, que alternan con espazos enchidos por un intrumento de ponta triangular alongada. 
Esta faixa é delimitada na parte superior, por unha faixa de liñas horizontais e paralelas ó 
bordo. Corresponde a un único fragmento moi fragmentado, polo que é difícil definir mellor 
dita organización. 
Tipo Decorativo XXXVI. Organización na que se suceden na vertical dous motivos 
decorativos paralelos ó bordo. A primeira faixa é constiuída por liñas realizadas mediante a 
técnica do puncionamento arrastrado; e a segunda por unha faixa de liñas ondulantes 
penteadas. O espazo entre ambas faixas non é decorado. 
 
Extensión da Decoración  
A extensión da decoración atende á parte do recipiente que foi afectada pola decoración. 
Debido á elevada fragmentación do material, non foi posible valorizar en todos os recipientes 
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a extensión da decoración, aínda así, naqueles  nos que era posible decidiuse manter a 
definición. 
Atendendo á clasificación proposta por (Sanches, 1997: 100), a extensión clasifícase en catro 
categorías. Estas categorías foron creadas partindo da división en altura do recipiente en catro 
partes. 
Se ¼ superior é decorado corresponde á categoría (1); a decoración que non supere ½ 
corresponde á (2); se decora ¾ , é o (3); e se todo o recipiente está decorado (4). 
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ANEXO IV RESULTADOS DA ANÁLISE FORMAL E DECORATIVA 
Na análise formal e decorativa dos recipientes foron definidos catro aspectos: as a 
caracterización morfolóxica, as técnicas decorativas, as organizacións decorativas e a 
extensión decorativa.  
Formas Tipolóxicas 
As formas tipolóxicas serán expostas a través do número de recipientes, e non dos 
fragmentos, así como que serán organizados atendendo ó período cronolóxico no que foron 
identificados, primeiro os calcolíticos e despois o material cerámico da Idade do Bronce e 
Idade do Ferro.  
Esta primeira Táboa 34 distribue os recipientes procedentes dos grupos estratigráficos 
atendendo a se foi posible ou non a súa caracterización morfolóxica. 
Foron identificados un total de 1056 recipientes, que corresponde a 1792 fragmentos. Dos 
1056 recipientes con bordo, un elevado número 805 non ofreceu a posibilidade de 
caracterizalos morfoloxicamente. Deste modo, o noso universo de estudo de formas reférese a 
251 recipientes. Estas 251 formas representan o 23,77% dos recipientes da plataforma.  
Como se pode comprobar a porcentaxe de recipientes que forneceron información sobre a súa 
caraceterización morfolóxica son ínfimos. Entre os grupos esrtatigráficos diferenciamos tres 
tendencias, que teñen moito que ver ca natureza de cada grupo: 1) o primeiro bloque aglutina 
os grupos estratigráficos que posúen unha elevada cantidade de recipientes con bordo e de 
recipientes nos que foi posible extraer a forma. Inclúe ós grupos GE4, GE5 e GE2; 2) o 
segundo, inclúe grupos que aínda posuíndo unha elevada cantidade de recipientes con bordo, 
son moi poucos aqueles nos que se pode denifir a súa forma. Inclúe ós grupos GE1 e GE0; 3) 
e finalmente, os grupos que posúen menos recipientes con bordo e recipientes con forma. 
Inclúe ós grupos de mestura GE3/5 e GE3/4. 
GE/TM C/Forma S/Forma TOTAL 
GE0 27 14% 169 86% 196 19% 
GE1 28 23% 95 77% 123 12% 
GE2 45 23% 154 77% 199 19% 
GE3/4 9 16% 46 84% 55 5% 
GE3/5 17 23% 58 77% 75 7% 
GE4 68 30% 162 70% 230 22% 
GE5 56 32% 121 68% 177 17% 
TOTAL 250 24% 805 76% 1056 100% 
Táboa 34 Representación de recipientes identificados con Forma ou sen Forma por Grupo Estratigráfico (en números 
absolutos e porcentaxe) 
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En primeiro lugar abordaremos os 231 recipientes con forma calcolítica.  
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GE/TM 1 2 3 4 5 6B 7 8 9 10B 11 12 TOTAL 
FORMAS 
GE0 2 8% 3 12% 15 58% 6 23% 
        
26 11% 
GE1 3 13% 6 26% 6 26% 8 35% 
        
23 10% 
GE2 3 8% 6 16% 9 24% 16 43% 1 3% 
 
1 3% 
  
1 3% 
  
37 16% 
GE3/4 1 14% 2 29% 1 14% 2 29% 1 24% 
       
7 3% 
GE3/5 
 
2 13% 
 
10 67% 3 20% 
       
15 6% 
GE4 6 9% 9 13% 19 28% 21 31% 5 7% 1 1% 2 3% 1 1% 1 1% 1 1% 
 
1 1% 67 29% 
GE5 9 16% 6 11% 19 34% 18 32% 2 5% 
    
1 2% 
  
56 24% 
TOTAL 24 10% 34 15% 69 30% 82 35% 13 6% 1 0,4% 3 1% 1 0,4% 1 0,4% 3 1% 
 
1 0,4% 251 100% 
Táboa 35 Frecuencia realtiva, das Formas Tipolóxicas do Calcolítico por Grupos Estratigráficos (en números absolutos e porcentaxe) 
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Os tipos morfolóxicos identificados para o Calcolítico son doce, atendendo á súa 
frecuencia podemos organizalos en tres bloques. O primeiro deles agrupa ás formas 
TM1, TM2, TM3, TM4 e TM5; un segundo grupo, con aquelas menos frecuentes, 
TM6B, TM7 e TM8; o terceiro grupo fala das formas campaniformes, TM9, TM10B, 
TM11 e TM12. 
 
 O TM1, cas súas variantes TM1A e TM1B, ocorre en tódolos grupos estratigráficos 
(10% dos recipientes), ca excepción do GE3/5. A variante TM1B aparece un maior 
número de veces ca variante TM1A, e domina en tódolos grupos excepto no GE2. O 
grupo GE5 é no cal o tipo TM1 asume un maior protagonismo (9 recipientes, 16%). Nos 
restantes grupos os valores porcentuais están lixeiramente por baixo. No grupo GE0 
corresponde ó 8% (2 recipientes), no GE1 o 13% (3 recipientes), no GE2 o 8% (3 
recipientes), no GE3/4 o 14% (1 recipiente) e no GE4 o 9% (6 recipientes). 
 
Figure 9 Frecuencia absoluta da Forma TM1, e variantes, por Grupo Estratigráfico (en porcentaxe) 
 
O TM2, cos seus dous subtipos TM2A e TM2B, ocorre en tódolos grupos 
estratigráficos, situándose co 15% dos recipientes. A variante TM2A domina sobre a 
TM2B en tódolos grupos ca excepción do grupo GE2. A súa presenza destaca no grupo 
de mestura GE3/4 co 28% dos seus recipientes (2 recipientes) e no grupo GE1 co 26% 
(6 recipientes). Nos restantes grupos os valores porcentuais son máis semellantes. No 
GE0 asume o 12% dos seus recipientes (3 recipientes), no GE2 o 16% (6 recipientes), 
no GE3/5 o 13% (2 recipientes), no GE4 o 13% (9 recipientes) e no GE5 11% (6 
recipientes).  
GE0 GE1 GE2 GE3/4 GE3/5 GE4 GE5 TOTAL
1B 4% 9% 3% 14% 0% 6% 9% 6%
1A 4% 4% 5% 0% 0% 3% 7% 4%
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Figure 10 Frecuencia absoluta a Forma TM2, e variantes, por Grupo Estratigráfico (en porcentaxe) 
 
O TM3, cas súas variantes TM3A, TM3B e TM3C, ocorre en tódolos grupos 
estratigráficos ca excepción do grupo de mestura calcolítico GE3/5, sitúase co 30% dos 
recipientes. Das tres variantes é a TM3B a que asume un maior protagonismo, seguida 
da TM3A e TM3C; aínda que minoritario no GE1 e ausente no GE3/4. A súa presenza, 
por grupos estratigráficos, destaca no grupo GE0 co 58% dos seus recipientes. Nos 
restantes grupos os datos presentados aportan valores porcentuais máis semellantes. No 
GE1 a porcentaxe da forma TM3 é do 26% (6 recipientes), no GE2 do 24% (9 
recipientes), no GE3/4 do 14% (1 recipientes), no GE4 do 28% (19 recipientes) e no 
GE5 do 34% (19 recipientes).  
 
Figure 11 Frecuencia absoluta da Forma TM3, e variantes, por Grupo Estratigráfico (en porcentaxe) 
 
GE0 GE1 GE2 GE3/4 GE3/5 GE4 GE5 TOTAL
2B 4% 13% 11% 14% 0% 3% 4% 6%
2A 8% 13% 5% 14% 13% 10% 7% 9%
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GE0 GE1 GE2 GE3/4 GE3/5 GE4 GE5 TOTAL
3C 8% 13% 8% 0% 0% 9% 7% 8%
3B 27% 4% 14% 0% 0% 13% 16% 13%
3A 23% 9% 3% 14% 0% 6% 11% 9%
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O TM4, cas súas variantes TM4A e TM4B, sucede en tódolos grupos estratigráficos, 
situándose co 35% dos recipientes, converténdose na forma máis popular. Das dúas 
variantes domina a TM4A en todos os grupos, en cambio a TM4B só aparece 
identificada nos grupos GE2, GE4 e GE5. A súa presenza nos diversos grupos é 
bastante parella, mas atendendo ós valores porcentuais de cada grupo, este destaca no 
grupo de mestura GE3/5 co 67% dos seus recipientes (10 recipientes). Os outros grupos 
presentan porcentaxes igualmente elevadas, mas sen chegar a respresentar a máis da 
metade dos seus recipientes. No GE0 o tipo TM4 asume o 23% dos seus recipientes (6 
recipientes), no GE1 co 35% (8 recipientes), no GE2 co 43% (16 recipientes), no GE3/4 
co 29% (2 recipientes), no GE4 co 31% (21 recipientes) e no GE5 co 32% (18 
recipientes). 
 
Figure 12 Frecuencia absoluta da Forma TM4, e variantes, por Grupos Estratigráficos (en porcentaxe) 
 
O TM5, cas súas variantes TM5A e TM5C, foi identificado en tódolos grupos 
estratigráficos ca excepción dos grupos GE0 e GE1, e sitúase co 6% dos recipientes con 
forma da Plataforma. Das dúas variantes identificadas domina a a variante TM5A, 
presente nos grupos GE3/4, GE3/5, GE4 e GE5, a variante TM5C está presente nos 
grupos GE2, GE3/5 e GE4. Entre os grupos nos que foi identificada, destaca en 
porcentaxe o grupo de mestura calcolítico GE3/5, representa o 20% (3 recipientes) dos 
seus recipientes nos que foi posible identificar a forma. Nos restantes grupos as 
porcentaxes son as seguintes, o GE2 posúe un 3% (1 recipiente), o GE3/4 un 14% (1 
recipiente), o GE4 un 7% (5 recipientes) e o GE5 un 5% (3 recipientes).  
Na variante TM5A hai que mencionar a presencia do recipiente R893 composto por 106 
fragmentos. Probablemente corresponda a unha serie de recipientes con as mesmas 
características, mas como non foi posible identificar o número de recipientes polos que 
estaría composto optouse por agrupalos nun único, até poder dar cunha solución mellor. 
GE0 GE1 GE2 GE3/4 GE3/5 GE4 GE5 TOTAL
4B 0% 0% 8% 0% 0% 4% 2% 3%
4A 23% 35% 35% 29% 67% 27% 30% 32%
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Figure 13 Frecuencia absoluta da Forma TM5, e variantes, por Grupo Estratigráfico (en porcentaxe) 
 
Os seguintes tipos morfolóxicos son formas pouco usuales, algunhas delas como a 
TM6B identificada por primeira vez no Crasto, de aí a súa escasa presencia co ca. 2,5% 
dos recipientes con forma identificada na Plataforma. Así as seguintes tres formas 
posúen valores moi baixos, o TM6B co 0,4% (1 recipiente), o troncocónico TM7 co 
1,3% (3 recipientes) e o TM8 co 0,4% (1 recipiente). Excepto un dos recipientes 
troncocónicos, TM7, que foi identificado no grupo GE2, os restantes foron identificados 
no grupo do contexto calcolítico GE4. 
É importante sinalar as características do recipiente do TM8 (R138), composto por 25 
fragmentos. Cabe a posibilidade de que sexan máis de un os recipientes que forman este 
conxunto, mas a imposibilidade de definir mellor a cantidade exacta, optouse por 
mantelos como un único recipiente en canto non sexa posible unha mellor 
caracterización. 
GE0 GE1 GE2 GE3/4 GE3/5 GE4 GE5 TOTAL
5C 0% 0% 3% 0% 13% 1% 0% 2%
5A 0% 0% 0% 14% 7% 6% 5% 4%
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Figure 14 Frecuencia absoluta das Formas TM6B, TM7 e TM8 por Grupo Estratigráfico (en porcentaxe) 
 
As últimas formas identificadas corresponden ó material campaniforme, estas son TM9, 
TM10B, TM11 e TM12, o cal representa ca. 2,5%. A pesar de definir catro tipos 
morfolóxicos para o campaniforme, só foi posible identificar tres. A forma TM11 
intúese que está presente na Plataforma, mas non foi posible polo momento identificala 
en nigún recipientes. O contexto con maior diversidade é o GE4, que posúe tres das 
formas mencionadas, os GE2 e GE5 só posúen un recipiente cada un. A forma TM10B 
con 3 recipientes é aquela presente nos tres grupos estratigráficos. A TM9 e TM12 só 
aparecen cun único recipeinte no grupo GE4.  
 
Figure 15 Frecuencia absoluta das Formas TM9, TM10B, TM11 e TM12 por Grupo EStratigráfico (en porcentaxe) 
 
GE0 GE1 GE2 GE3/4 GE3/5 GE4 GE5 TOTAL
6B 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,49% 0,00% 0,43%
7 0,00% 0,00% 2,70% 0,00% 0,00% 2,99% 0,00% 1,30%
8 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,49% 0,00% 0,43%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
GE0 GE1 GE2 GE3/4 GE3/5 GE4 GE5 TOTAL
9 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,49% 0,00% 0,43%
10B 0,00% 0,00% 2,70% 0,00% 0,00% 1,49% 1,79% 1,30%
11 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,49% 0,00% 0,43%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
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A continuación serán expostos os resultados para os tipos morfolóxicos definidos para a 
Idade do Bronce e Idade do Ferro. 
GE/TM C3A/B1 B3/F1 F2 F4a B13 B19 B12/F6-7-8 F6a F8a F12 F14 
TOTAL 
FORMAS 
GE0 
          
1 1 
GE1 
  
1 
   
2 1 1 
  
5 
GE2 1 1 5 
      
1 
 
8 
GE3/4 
   
1 1 
      
2 
GE3/5 
 
1 
    
1 
    
2 
GE4 
      
1 
    
1 
GE5 
           
0 
TOTAL 1 2 6 1 1 1 4 1 1 1 1 20 
Táboa 36 Distribución dos recipientes por Formas Morfolóxicas da Idade do Bronce e Idade do Ferro e Grupo 
Estratigráfico (en números absolutos) 
Foron identificadas once tipos morfolóxicos repartidos, con diferentes resultados, entre 
todos os contextos agás o grupo do calcolítico GE5. As once formas foron encontradas 
entre vinte recipientes. A forma dominante é a F2 co 2,38% (6 recipientes), tamén é a 
única que presenta dúas variantes, a F2b con catro (83,33%) e a F2d con un (16,67%); 
cinco dos seus recipientes localízanse no GE2 (11,11%), e un no GE1 (3,57%). No 
segundo lugar está a forma B12/F6-7-8, a alta taxa de recipientes deste tipo con catro 
recipientes (1,59%), explícase pola falta de información que proporcionaban os seus 
fragmentos, insuficientes como para caracterizalos con maior pormenor, de aí que foran 
xuntados neste grupo mixto ou asociación de tipos; é unha forma que domina no grupo 
GE1 con dous recipientes (7,14%), e no GE3/5 (5,88%) e GE4 (1,47%) cun recipiente 
cada un, converténdose na forma con maior dispersión entre os grupos. As restantes 
formas só conteñen un recipiente. 
Son os grupos estratigráficos GE1 e GE2, aqueles que non só presentan unha maior 
variabilidade formal, senón tamén aqueles con máis recipientes identificados. 
 
Técnicas Decorativas  
A técnica decorativa é a primeira das características a valorizar, en tanto que constitúe o 
elemento máis visible no fragmento, indepentendemente do tamaño, e ás veces do 
estado de conservación. 
Nas dúas primeiras táboas preséntanse, organizados por grupo estratigráfico, a relación 
entre fragmentos liso e decorados (Táboa 37) e recipientes lisos e decorados (Táboa 38). 
Na primeira táboa, a relación entre os fragmentos lisos e decorados é moi desigual, mas 
en case todos os grupos presentan uns valores semellantes co predominio do material 
liso (78%) fronte ós decorados (22%). Agás no grupo GE2 co 54% dos seus fragmentos 
decorados, nos restantes grupos dominan os non decorados. Estes últimos grupos 
presentan uns datos máis próximos, o GE0 co 13%, o GE1 co 17% de fragmentos 
decorados, GE3/4 co 27%, GE3/% co 22%, GE4 co 25% e GE5 co 19%. O grupo cos 
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valores de fragmentos decorados máis baixos é o GE0 (13% decorados), correspondente 
á camada superficial. Esta diferencia entre decorados e lisos é moi significativa neste 
grupo superficial, pois a baixa presencia de decorados pode estar relacionado co mal 
estado de conservación, no que posiblemente en moitos dos fragmentos a corrosión das 
superficies afectou á súa visibilidade así como o seu pequeno tamaño.  
GE F/LISOS F/DECORADOS F/LISOS F/DECORADOS TOTAL 
GE0 87% 13% 3128 473 3601 
GE1 83% 17% 1560 320 1880 
GE2 46% 54% 440 508 948 
GE3/4 73% 27% 539 202 741 
GE3/5 78% 22% 597 168 765 
GE4 75% 25% 1847 621 2468 
GE5 81% 19% 1412 330 1742 
TODOS  78% 22% 9541 2622 12163 
Táboa 37 Relación entre fragmentos Lisos e Decorados por Grupo Estratigráfico (en porcentaxe e números 
absolutos) 
Atendendo agora á relación entre recipientes decorados e lisos os resultados son moi 
diferentes ós expostos previamente. Dos 1241 recipientes identificados, un elevado 
número 586 están decorados (47%). As diferenzas entre grupos estratigráficos son moi 
significativas, especialmente se son contrastadas cos datos ofrecidos na táboa de 
fragmentos (Táboa 37), aquí comprobamos cunha elevada cantidade dos recipientes son 
deocorados. Aínda así encontramos grupos estratigráficos onde predominan os 
recipientes lisos, como é o caso do grupo GE0 (27% decorados) ou o GE1 (36% 
decorados), outros nos que a diferenza é moito menor, como no GE5 (45% decorados) e 
o GE3/5 (48% decorados). E grupos onde dominan os recipientes decorados, estes son o 
GE3/4 (54% decorados), GE4 (58% decorados) e GE2 (62% decorados).  
Ca análise de estas dúas táboas podemos confirmar que unha importante porcentaxe dos 
recipientes da Plataforma Superior Norte están decorados, e que esta podería localizarse 
dominantemente na parte superior do recipiente, preto do bordo. Un segundo análise 
recae sobre o grupo estratigráfico GE2, único grupo no que a porcentaxe de fragmentos 
e recipientes decorados supera o 50% da súa colección cerámica. 
GE R/Decorado R/Liso TOTAL 
GE0 64 27% 173 73% 237 19% 
GE1 52 36% 93 64% 145 12% 
GE2 147 62% 91 38% 238 19% 
GE3/4 33 54% 28 46% 61 5% 
GE3/5 44 48% 47 52% 91 7% 
GE4 157 58% 113 42% 270 22% 
GE5 89 45% 110 55% 199 16% 
TOTAL 586 47% 669 54% 1241 100% 
Táboa 38 Distribución dos recipientes lisos e decorados por Grupo Estratigráfico (en números absolutos e 
porcentaxe) 
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A distribución das técnicas decorativas por grupos estratigráficos, preséntase na 
seguinte Táboa 39, onde son clasificados por grupos estratigráficos os fragmentos 
decorados, en porcentaxe, e a Táboa 40 por recipientes.  
GE TD1 TD2 TD3 TD4 TD5 TD6 N/D 
GE0 42% 41% 11% 
 
0,2% 5% 5% 
GE1 40% 45% 10% 
  
5% 1% 
GE2 56% 26% 8% 0,4% 0,4% 4% 13% 
GE3/4 70% 14% 9% 0,5%  4% 4% 
GE3/5 37% 16% 21% 
 
 12% 4% 
GE4 44% 31% 11% 0,8% 0,2% 9%  
GE5 46% 4% 27% 0,3% 0,6% 20% 3% 
TOTAL 47% 28% 13% 0,3% 0,2% 8% 4% 
Táboa 39 Distribución dos fragmentos, por Técnicas Decorativas e Grupo Estratigráfico (en porcentaxe) 
GE TD1 TD2 TD3 TD4 TD5 TD6 N/D 
GE0 36% 34% 13%   9% 8% 
GE1 37% 33% 13%   2% 15% 
GE2 41% 35% 15% 0,7% 0,7% 4% 3% 
GE3/4 52% 12% 15% 3,0%  18% 3% 
GE3/5 36% 23% 18%   23%  
GE4 36% 34% 15%  0,6% 10% 4% 
GE5 45% 2% 26%   25% 2% 
TOTAL 40% 27% 17% 0,3% 0,3% 11% 4% 
Táboa 40 Distribución dos recipientes por Técnicas Decorativas e Grupo Estratigráfico (en porcentaxe) 
Entre as técnicas decorativas foron distinguidos seis grupos: incisión (TD1), impresión 
(TD2), puncionamento (TD3), en relevo (TD4), espatulada (TD5) e composta (TD6). O 
último grupo corresponde ós fragmentos nos que non foi posible identificar a técnica 
(N/D, non definido). 
Entre as técnicas existen dous grandes grupos, aquelas con maior presencia ou 
dominantes, e as que teñen unha menor representación. Con maior representatividade e 
presentes en todos os grupos estratigráficos destacan a incisión, impresión e 
puncionamento, as restantes son vestixiais e non sempre presentes en todos os grupos 
son a técnica do relevo e do espatulado.
83
  
A incisión (TD1) é a técnica máis usada e dominante, destaca sobre as restantes,  
ca.47% dos fragmentos é decorado con esta técnica. Entre os grupos a súa presenza é 
bastante irregular. Verificamos que nos grupos GE2 (56%) e GE3/4 (70%) esta técnica 
predomina en máis da metade dos fragmentos decorados. Deixa de estar en maioría, 
aínda que domina sobre as restantes, nos grupos GE0 (42%), GE3/5 (37%), GE4 (44%) 
e GE5 (46%). Só nun grupo a incisión non domina sobre as outras técnicas, no GE1  
ocupa o 37% dos fragmentos decorados. Dentro das variantes da incisión ou TD1, 
                                                          
83
 As porcentaxes presentadas para os TD1, TD2, TD3, TD4 e TD5 só contabilizan aqueles fragmentos 
nos que só aparece unha única técnica, podendo ser a súa presenza maior se non agrupáramos os 
fragmentos con máis de unha técnica no TD6. 
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encontramos a incisión simple (TD1a) e a acanaladura (TD1b). Esta última presenta 
unhas porcentaxes por baixo do 2%, e chegando a estar ausente no grupo GE3/4. 
 
Figure 16 Distribución dos fragmentos da TD1, e variantes, por Grupo Estratigráfico (en porcentaxe) 
 
A técnica da impresión (TD2), é a segunda técnica máis empregada na decoracións dos 
fragmentos domina no ca.28%. Entre os grupos a súa dispersión é moi desigual. O 
grupo estratigráfico GE1 integra a maior porcentaxe de fragmentos decorados con 
impresións (ca.45%), sendo o único grupo no que domina; o grupo GE0 tamén rexistra 
unha elevada porcentaxe de fragmentos decorados ca impresión, mas non domina. Os 
restantes contextos presentan porcentaxes moito máis baixas, o GE2, 26%; o GE3/4, 
14%; o GE3/5, 16%; e o GE4, 30%. O GE5 destaca por presentar a menor porcentaxe 
de fragmentos impresos, con só o 4%. En cuanto as variantes, a TD2 presenta seis. A 
impresión penteada (TD2a) é a variante principal, representa a case totalidade do grupos 
das impresión e está presente en todos os grupos estratigráficos. Seguíndolle é a técnica 
do campaniforme (TD2d), destaca nos grupos GE0 (3,6%), GE1 (7,5%) e GE4 (3,4%). 
As outras variantes da impresión son residuais, representan menos do 0,5% en cada 
grupo.
84
 
                                                          
84
 A técnica do estampillado (TD2f) é invisibilizado nas porcentaxes do TD2, porque é acompañada pola 
técnica ca acanaladura (TD1b), e polo tanto incluida no TD6 ou decoración composta. 
GE0 GE1 GE2 GE3/4 GE3/5 GE4 GE5 TOTAL
TD1b 0,2% 0,3% 0,6% 0,0% 1,8% 0,5% 2,1% 0,7%
TD1a 42,1% 39,4% 55,5% 70,3% 35,1% 43,3% 43,6% 46,6%
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Figure 17 Distribución dos frgamentos da TD2, e variantes, por Grupo Estratigráfico (en porcentaxe) 
 
O puncionamento (TD3) é, das técnicas dominantes, a que posúe os valores máis baixos 
con ca.13% dos fragmentos. A súa presenza nos grupos presenta dúas dinámicas moi 
diferenciadas. Destaca nos contextos calcolíticos GE5 (ca.27%) e no seu contexto de 
mestura GE3/5 (ca.21%). Nos outros grupos, esta técnica, posúe valores porcentuais 
máis baixas que oscilan entre o 8-11%. Entre as súas variantes destaca a TD3b, o 
puncionamento arrastrado (ca.13%). O puncionamento simple ou TD3a só representa o 
0,2% dos fragmentos decorados (GE5, GE0 e GE1).  
 
Figure 18 Distribución dos fragmentos da TD3, e variantes, por Grupo Estratigráfico (en porcentaxe) 
 
GE0 GE1 GE2 GE3/4 GE3/5 GE4 GE5 TOTAL
TD2e 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,04%
TD2d 3,6% 7,5% 0,8% 0,5% 0,0% 3,4% 0,3% 2,6%
TD2c 0,4% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,2%
TD2b 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,04%
TD2a 36,6% 37,2% 25,2% 12,4% 16,1% 26,9% 3,6% 24,8%
0,0%
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GE0 GE1 GE2 GE3/4 GE3/5 GE4 GE5 TOTAL
TD3b 10,8% 9,4% 8,5% 9,4% 21,4% 11,3% 25,5% 12,7%
TD3a 0,2% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,2%
0,0%
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10,0%
15,0%
20,0%
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As técnicas da decoración en relevo (TD4) e espatulado (TD5) son as técnicas menos 
utilizadas, co 0,34% e 0,23%, respectivamente. A TD4 ou decoración en relevo 
podémola encontrar nos grupos GE4 (0,81%), GE3/4 (0,5%) e GE2 (0,39%). A TD5 ou 
espatulado, presente no GE2 (0,39%), GE0 (0,21%) e GE4 (0,16%).  
O último grupo corresponde á decoración composta ou TD6, cun 7,93% dos fragmentos 
decorados. A súa presenza é significativa nos grupos do calcolítico GE5 (19,39%) e 
GE3/5 (12,5%), o grupo GE4 (8,86%) tamén posúe uns valores elevados; os restantes 
grupos pósúen porcentaxes por baixo do 5%. 
 
Figure 19 Distribución dos fragmentos da TD4, TD5 e TD6 por Grupo Estratigráfico (en porcentaxe) 
 
Organizacións Decorativas 
A exposición dos datos sobre as organizacións decorativas será exposto a través dos 
recipientes, pois non é posible unha presentación por fragmentos, xa que en muitos dos 
casos só a asociación dos fragmentos permitiu recoñecer a organización decorativa. En 
segundo lugar, a organización do material atenderá ó periodo cronolóxico ó que fan 
referencia, primeiro o material Calcolítico e despois o da Idade do Bronce e Idade do 
Ferro.  
Os 361 recipientes nos que foi posible exrtaer a organización decorativa están formados 
por 828 fragmentos nos que se contabilizan aqueles decorados e lisos, isto é, só o 0,06% 
do material forneceu información sobre as decoracións. Mas dos 361 recipientes nos 
que foi posible identificar a organización decorativa, non todos permiten distinguir o 
subtipo e/ou a variante. Entre o material do Calcolítico identificáronse 343 recipientes 
(794 fragmentos), e 17 recipientes (34 fragmentos) entre o material da Idade do Bronce 
e Idade do Ferro.  
En primeiro lugar abordaremos os 343 recipientes con organización decorativa 
calcolítica.  
GE0 GE1 GE2 GE3/4 GE3/5 GE4 GE5 TOTAL
TD6 5,07% 5,00% 3,74% 4,46% 12,50% 8,86% 19,39% 7,93%
TD5 0,21% 0,00% 0,39% 0,00% 0,00% 0,16% 0,61% 0,23%
TD4 0,00% 0,00% 0,39% 0,50% 0,00% 0,81% 0,30% 0,34%
0,00%
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15,00%
20,00%
25,00%
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OD/GE GE0 GE1 GE2 GE3/4 GE3/5 GE4 GE5 TOTAL 
I 6 19% 3 14% 16 19% 2 14% 8 27% 24 23% 17 29% 76 22% 
II 4 12% 1 4% 5 6% 1 7% 3 10% 7 7% 8 14% 28 8% 
III 3 9% 4 18% 20 24% 8 57% 9 30% 27 26% 27 46% 98 27% 
IV 
  
1 4% 1 1% 
    
2 2% 1 2% 5 1% 
V 11 34% 13 59% 29 35% 1 7% 8 27% 26 25% 1 2% 89 26% 
IX 
    
1 1% 
    
3 3% 1 2% 5 1% 
XIII 
            
1 2% 1 0,3% 
XXII 
          
1 1% 
  
1 0,3% 
XXIII 
      
1 7% 
      
1 0,3% 
XXIV 1 3% 
    
1 7% 
      
2 0,6% 
XXV 4 12% 
  
10 12% 
  
1 3% 12 12% 1 2% 28 8% 
XXVI 
        
1 3% 
    
1 0,3% 
XXVII 1 3% 
            
1 0,3% 
XXVIII 
    
1 1% 
        
1 0,3% 
XXIX 
          
1 1% 
  
1 0,3% 
XXX 1 3% 
            
1 0,3% 
XXXI 
            
1 2% 1 0,3% 
XXXII 
            
1 2% 1 0,3% 
XXXIII 1 3% 
            
1 0,3% 
TOTAL 32 9% 22 6% 82 24% 14 4% 30 9% 103 30% 59 17% 342 100% 
Táboa 41 Distribucións dos recipientes por Organizacións Decorativas do Calcolítico, por Grupos Estratigráficos 
(en números absolutos e porcentaxe) 
As organizacións decorativas do Calcolítico poden agruparse en tres bloques 
dependendo da súa frecuencia e orixe. O primeiro bloque corresponde ás de maior 
presencia ODI, ODII, ODIII e ODV (ca.85% dos recipientes). O segundo grupo conta 
con organizacións decorativas de menor presencia e case residuais (ca.5%), ODIV, 
ODIX,  ODXIII, ODXXII, ODXXIII, ODXXIV, ODXXVI, ODXXVII, ODXXVVIII, 
ODXXIX, ODXXX, ODXXXI, ODXXXII e ODXXXIII. O terceiro bloque engloba as 
cerámicas campaniformes, ODXXV (ca.10%).  
 
A ODI cos seus subtipos ODI1, ODI2, ODI3, ODI4 e ODI5, ocorre en tódolos grupos 
estratigráficos (22,2% dos recipientes decorados). É unha organización que cobra 
especial significación nos contextos GE4 con 24 recipientes (23,3%), GE5 con 17 
recipientes (28,8%) e GE2 con 16 recipientes  (19,3%), e menor presencia en GE3/4 con 
2 recipientes (14,3%) e GE1 con 3 recipientes (13,6%). Entre os subtipos existen 
grandes diferenzas, prevalecendo unhas sobre outras. A organización ODI1 destaca nos 
contextos calcolíticos do grupo GE5 e GE4; en canto que está ausente no GE1. A ODI3 
domina no grupo GE2, mas tamén está presente no grupo GE4; e ausente no GE0 e 
GE3/4. O subtipo I4 só está ausente no GE2. O subtipo con menor dispersión é o I2, 
presente nos grupos GE4 e GE0. O I5, a pesar de ser o subtipo con menos recipientes, 
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aparece nos grupos GE5 e GE0 e GE2. Entre as vintedúas variantes que acumulan os 
cinco subtipos, só dúas son as que destacan sobre as restantes: ODI1i2 con 9 recipientes 
(ausente nos grupos GE1 e GE3/4) e a ODI3a1 con 17 exemplares (ausente nos grupos 
GE0 e GE3/4).  
Os grupos con maior variedade entre os subtipos son o GE0, GE4 e GE5, mas non así 
entre as variantes; do total de vintedúas variantes, o GE4 consegue ter representación 
para catorce delas. No posto contrario sitúanse os grupos GE1 e GE3/4, con só dous 
subtipos identificados. 
 
Figure 20 Distribución dos recipientes da ODI por subtipos e Grupo Estratigráfico (en porcentaxe) 
 
A ODII cos seus subtipos ODII1, ODII2 e ODII· representa o 8,5% dos recipientes con 
organización decorativa. A súa presenza destaca nos grupos estratigráficos de contexto 
calcolítico GE5 e GE4, así como no GE0. É unha decoración que a pesar de posuír tres 
subtipos, a ODII1 é a única presente en todos os grupos. Só no grupo GE2 foron 
identificados os subtipos ODII2 e ODII3. Entre as variantes sobresaen a ODII1f1, a 
ODII1d2 e ODII1b1, as restantes variantes só encontran un exemplar. 
O grupo con maior variedade de subtipos é o GE2, único que posúe os tres subtipos, 
mas non así nas variantes. Entre as variantes destaca o GE5, que apesar de só reproducir 
o ODII1, este consegue todas as súas variantes excepto a ODII1b1. 
GE0 GE1 GE2 GE 3/4 GE 3/5 GE4 GE5 TOTAL
I5 3,1% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 1,2%
I4 3,1% 9,1% 0,0% 7,1% 3,3% 1,9% 3,4% 2,6%
I3 0,0% 4,5% 12,0% 0,0% 16,7% 7,8% 3,4% 7,6%
I2 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,9% 0,0% 1,7%
I1 9,4% 0,0% 6,0% 7,1% 6,7% 8,7% 18,6% 9,0%
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Figure 21 Distribución dos recipientes da ODII por subtipo e Grupo Estratigráfico (en porcentaxe) 
 
A ODIII corresponde á organización decorativa mellor identificada, con dous subtipos 
(ODIII1 e ODIII2) posúe 98 recipientes (ca.27%). A pesar do seu dominio, son os 
contextos calcolíticos, GE4 e GE5, e no grupo GE2, onde máis destaca. En cambio, os 
grupos de superficie, GE0 e GE1, e os grupos de mestura GE3/4 e GE3/5, posúen todos 
eles menos de 10 exemplares cada un. Entre os dous subtipos polos que está formado é 
a organización ODIII2, relacionada co puncionamento arrastrado, aquela que predomina 
en tódolos grupos estratigráficos. Das súas trece variantes, podemos destacar as 
ODIII1a e ODIII2a, ambas faixa única e horizontal baixo o bordo. 
Todos os contextos conteñen con diferentes medidas ambos subtipos, mas é o grupo 
GE4 aquel que presenta maior diversidade entre as variantes; e no grupo de superfice 
GE1 só foi posible identificar nun recipiente a variante. 
GE0 GE1 GE2 GE3/4 GE3/5 GE4 GE5 TOTAL
II3 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 1%
II2 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
II1 13% 5% 1% 7% 10% 7% 14% 7%
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12%
14%
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Figure 22 Distribución dos recipientes da ODIII por subtipo e Grupo Estratigráfico (en porcentaxe) 
 
A ODV, é a organización decorativa na que se inclúen a maioría dos recipientes ca 
técnica da impresión penteada (con poucas excepcións, p.ex.: ODII3 ou ODI2). Por este 
motivo as súas cifras poden verse infladas, xa que pódese acceder con maior facilidade 
á organización mas non sempre ó subtipo e, moito menos, á variante, situación que non 
se repite no resto de organizacións. Por este motivo viuse a necesidade de crear a 
categoría N/D (Non Definido), co obxectivo de representar a todos os recipientes nos 
que non fora posible acceder ó subtipo. Aínda así, non foi posible identificar o subtipo 
da decoración dos 89 exemplares (ca.26% dos recipientes decorados) en 39 ocasións 
(ca.43% dos recipientes da ODV).  
Os grupos estratigráficos con máis exemplares da ODV, contestan ós grupos GE2 e 
GE4, e xa con menos exemplares identificados mas cunha elevada representatividade 
dentro do propio grupo destacan os contextos das camadas máis superficiais, GE0 e 
GE1. E son os grupos de mestura GE3/4 (un recipiente Non/Definido) e GE3/5, e o 
grupo calcolítico GE5 (ODV16b), aqueles cunha menor presenza de recipientes 
decorados ca técnica da impresión-penteada. Nesta organización foron identificados 
once subtipos, entre cuais destacamos a ODV2 e ODV3. Os outros subtipos posúen 
valores moi inferiores. E das quince variantes identificadas, sobresaen a ODV2c e 
ODV3a. 
A organización decorativa V, a pesar de aparecer en tódolos grupos estratigráficos, 
destaca polas súas ausencias e escasa representatividade en dous dos grupos, o grupo de 
mestura GE3/4 e o grupo calcolítico GE5. Así, como nos poucos recipientes nos que foi 
posible distinguir o subtipo (ca.57%).  
GE0 GE1 GE2 GE3/4 GE3/5 GE4 GE5 TOTAL
III2 6,3% 13,6% 13,3% 35,7% 23,3% 17,5% 37,3% 19,8%
III1 3,1% 4,5% 10,8% 21,4% 6,7% 8,7% 8,5% 8,7%
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Figure 23 Distribucións dos recipientes da ODV, por subtipo e Grupo Estratigráfico (en porcentaxe) 
 
A ODXXV corresponde ó material campaniforme, neste caso non foron identificados en 
ningún dos recipientes o subtipo, de aí que neste traballo se presenten como un único 
bloque (ver Sanches e Barbosa, 2018). É unha organización cunha elevada presenza de 
recipientes (28 recipientes ou 8,2%), mas concentrados na súa maioría, nos grupos GE2 
e GE4. Só nos grupos GE1 e GE3/4 non foi identificado ningún recipiente.  
GE0 GE1 GE2 GE 3/4 GE 3/5 GE4 GE5 TOTAL
N/D 15,6% 31,8% 12,0% 7,1% 16,7% 10,7% 0,0% 11,4%
V18 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
V17 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,3%
V16 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,3%
V8 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,3%
V5 0,0% 4,5% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9%
V4 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% 0,6%
V3 9,4% 13,6% 3,6% 0,0% 6,7% 1,0% 0,0% 3,5%
V2 9,4% 9,1% 10,8% 0,0% 3,3% 9,7% 0,0% 7,3%
V1 0,0% 0,0% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2%
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40,0%
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Figure 24 Distribución dos recipientes da ODXXV por Grupo Estratigráfico (en porcentaxe) 
 
A ODIV e ODIX son dúas decoracións que posúen certas semellanzas. Entroncadas cas 
organizacións tradicionais do calcolítico rexional, a súa presencia na Plataforma 
Superior Norte é moi limitada, e case vestixial. A organización IV, ou reticulado, só foi 
identificada nos grupos GE1, GE2, GE4 e GE5. E a organización IX, ou en espiga, 
aparece nos grupos GE2, GE4 e GE5.  
 
Figure 25 Distribución dos recipientes das ODIV e ODIX por Grupos Estratigráficos (en porcentaxe) 
 
As restantes doce organizacións decorativas preséntanse en simultáneo, pois cada unha 
delas só admite un único exemplar (0,3%), excepto a ODXXIV con 2 recipientes 
(0,6%). Estas organizacións son: ODXIII, ODXXII, ODXXIII, ODXXIV e ODXXVI 
GE0 GE1 GE2 GE 3/4 GE 3/5 GE4 GE5 TOTAL
XXV 12,5% 0,0% 12,0% 0,0% 3,3% 11,7% 1,7% 8,2%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
GE0 GE1 GE2 GE 3/4 GE 3/5 GE4 GE5 TOTAL
IV 0,0% 4,5% 1,2% 0,0% 0,0% 1,9% 1,7% 1,5%
IX 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 2,9% 1,7% 1,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%
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como organizacións xa presentes no Crasto; e ODXXVII, ODXXVIII, ODXXIX, 
ODXXX, ODXXXI, ODXXXII e ODXXXIII, como organizacións identificadas por 
primeira vez no xacemento. Son os grupos GE0, GE5, GE4 e GE2, os únicos nos que 
foron identificadas novas organizacións. E o grupo GE1 é o único sen recipientes 
identificados.  
 
Figure 26 Disrtibución dos recipientes das ODXIII, ODXXII, ODXXIII, ODXXIV, ODXXVI, ODXXVII, ODXXVIII, ODXXIX, 
ODXXX, ODXXXI, ODXXXII e ODXXXIII por Grupo Estratigráfico (en porcentaxe) 
 
No cadro das organizacións decorativas foron identificos novos tipos, subtipos e 
variantes. Entre os tipos detectáronse 7 novos patróns; 3 deles no GE0 entre os que se 
encontra a decoración simbólica (ODXXXIII), 2 no GE5, e 1 no GE2 e GE4. E entre os 
subtipos foron catro, 3 deles no GE2, e 1 no GE4; unha das cualidades dos novos 
subtipos é que todos eles relaciónanse ca técnica da impresión penteada. As variantes 
son moitas aquelas identificadas por primeira vez no Crasto, mas entre elas podemos 
destacar a presencia da decoración metopada, tipo Penha, que apesar de non ser nova no 
Crasto, cobra especial significación na Plataforma Superior Norte 
 
 
GE0 GE1 GE2 GE 3/4 GE 3/5 GE4 GE5 TOTAL
XIII 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,3%
XXII 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,3%
XXIII 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
XXIV 3,1% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6%
XXVI 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 0,3%
XXVII 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
XXVIII 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
XXIX 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,3%
XXX 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
XXXI 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,3%
XXXII 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,3%
XXXIII 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
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A continuación serán expostas os 17 recipientes con organizacións decorativas 
atribuídas á Idade do Bronce e Idade do Ferro.  
OD/GE GE0 GE1 GE2 GE3/4 GE4 TOTAL 
FI 1 
    
1 
FX 1 2 1 
  
4 
FXI 
  
1 
  
1 
FXV 
  
1 
  
1 
FXXVIII 
 
2 1 1 
 
4 
FXXIX 
  
1 
  
1 
FXXX 1 1 
   
2 
FXXXIV 
   
1 
 
1 
FXXXV 
    
1 1 
FXXXVI 
  
1 
  
1 
TOTAL 3 5 6 2 1 17 
Figure 27 Distribución dos recipientes por Organizacións Decorativas da Idade do Bronce e Idade do Ferro por 
Grupos Estratigráficos (en números absolutos) 
Foron identificadas 10 decoracións entre os grupos GE0, GE1, GE2, e en menor 
medida, G3/4 e GE4. Non foron identificadas organizacións decorativas destes períodos 
no contexto calcolítico GE5 e o seu contexto de mestura GE3/5. Entre as organizacións 
decorativas destácanse a ODFX e a ODFXXVIII, con 4 exemplares cada unha. Tamén 
corresponden ás únicas organizacións nas que foi posible identificar varios subtipos e 
incluso variantes. 
O recipiente identificado no grupo GE4 (R1229) ca organización FXXXV está 
composto por varios fragmentos procedentes de diferentes grupos (S/GE, GE0, GE1, 
GE2 e GE3/5). 
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ANEXO V TÁBOA DE RECIPIENTES 
Recipiente Sigla Ano Q. Lx./UE Grupo Frag. Diámetro Forma Técnica OD Ext. Contexto Observacións 
R1 38 2004 47/20 33 (40) 5A G 19 1B 3b+1a I1 b3 2     
  42 2004 47/20 33 (40) 5A G 19 1B 3b+1a I1 b3 2     
  104 2004 47/21 41 5A G 19 1B 3b+1a I1 b3 2     
  107 2004 47/21 41 5A G 19 1B 3b+1a I1 b3 2     
  170 2004 47/21 33 4 G 19 1B 3b+1a I1 b3 2     
  190 2004 47/21 39 4 G 19 1B 3b+1a I1 b3 2     
  191 2004 47/21 43.1 5B B 19 1B 3b+1a I1 b3 2     
  192 2004 47/21 39 4 G 19 1B 3b+1a I1 b3 2     
  193 2004 47/21 43 5B G 19 1B 3b+1a I1 b3 2     
  194 2004 47/20 33 (40) 5A B 19 1B 3b+1a I1 b3 2     
  195 2004 47/21 43 5B G 19 1B 3b+1a I1 b3 2     
  196 2004 47/20 43.1 5B B 19 1B 3b+1a I1 b3 2     
  197 2004 47/21 43 5B B 19 1B 3b+1a I1 b3 2     
  198 2004 47/20 43.1 5B G 19 1B 3b+1a I1 b3 2     
  199 2004 47/21 41 5A G 19 1B 3b+1a I1 b3 2     
  200 2004 47/20 41 5A G 19 1B 3b+1a I1 b3 2     
  201 2004 47/21 41 5A G 19 1B 3b+1a I1 b3 2     
  202 2004 47/21 43 5B G 19 1B 3b+1a I1 b3 2     
  203 2004 47/21 43 5B B 19 1B 3b+1a I1 b3 2     
  204 2004 47/21 43 5B G 19 1B 3b+1a I1 b3 2     
  205 2004 47/21 43 5B G 19 1B 3b+1a I1 b3 2     
  206 2004 48/22 33 4 G 19 1B 3b+1a I1 b3 2     
  207 2004 47/21 43 5B G 19 1B 3b+1a I1 b3 2     
  208 2004 47/21 41 5A G 19 1B 3b+1a I1 b3 2     
  209 2004 47/20 43.1 5B B 19 1B 3b+1a I1 b3 2     
  210 2004 47/20 33 (40) 5A G 19 1B 3b+1a I1 b3 2     
  211 2004 47/20 43 5B G 19 1B 3b+1a I1 b3 2     
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  962 2017 47/21 104 5B G 19 1B 3b+1a I1 b3 2     
  1054 2017 47-48/21 103 5A G 19 1B 3b+1a I1 b3 2     
R2 8367 2002 45/20 21  3/4 B 19 4A 3b III2 a2 2     
  428 2004 47/21 33 4 B 19 4A 3b III2 a2 2     
R3 1131 1999 49/20 14 0B G 17'5 4A 1a II1 b1 2     
  1132 1999 49/20 14 0B B 17'5 4A 1a II1 b1 2     
R4 288 2004 47/21 41 5A B 16 3B 1a N/D 2     
  289 2004 47/21 41 5A G 16 3B 1a N/D 2     
R5 314 2004 48/21 43 5B G 12 1A 3b XXXI 2     
  315 2004 48/21 43 5B B 12 1A 3b XXXI 2     
  410 2004 48/21 43 5B G 12 1A 3b XXXI 2     
R6 48 2004 47/21 43.1 5B G 12'5 3B 1a I1 i2 2     
  49 2004 47/21 43.1 5B B 12'5 3B 1a I1 i2 2     
  50 2004 47/21 43.1 5B G 12'5 3B 1a I1 i2 2     
R7 352 2004 47/20 43.1 5B G 11 1B 1a+1b I1 b3 2     
  353 2004 47/20 43.1 5B B 12 1B 1a+1b I1 b3 2     
  354 2004 47/20 43.1 5B B 13 1B 1a+1b I1 b3 2     
  355 2004 47/20 43.1 5B G 14 1B 1a+1b I1 b3 2     
  1022 2017 47-48/20 43 5B B 15 1B 1a+1b I1 b3 2     
  951 2017 47/20 106 5B G 16 1B 1a+1b I1 b3 2     
  950 2017 47/20 106 5B G 17 1B 1a+1b I1 b3 2     
  999 2017 47/20 106 5B G 18 1B 1a+1b I1 b3 2     
R8 247 2004 47/21 33 4 G 10 1A 1a I1 i1 2     
  248 2004 47/21 33 4 G 10 1A 1a I1 i1 2     
  249 2004 47/21 33 4 G 10 1A 1a I1 i1 2     
  250 2004 47/21 33 4 B 10 1A 1a I1 i1 2     
  251 2004 47/21 33 4 B 10 1A 1a I1 i1 2     
  290 2017 46/21 101  3/5 B 10 1A 1a I1 i1 2     
  413 2004 47/21 33 4 G 10 1A 1a I1 i1 2     
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R9 365 2004 48/21 43 5B G 16´5 3B 1a+1b I4 c 3     
  366 2004 48/21 33 4 B 16'5 3B 1a+1b I4 c 3     
  367 2004 48/21 43 5B G 16'5 3B 1a+1b I4 c 3     
  368 2004 48/21 33 4 B 16'5 3B 1a+1b I4 c 3     
  369 2004 48/21 43 5B B 16'5 3B 1a+1b I4 c 3     
  370 2004 48/21 43 5B G 16'5 3B 1a+1b I4 c 3     
  404 2004 48/21 43 5B G 16'5 3B 1a+1b I4 c 3     
  422 2004 48/20-21 43 5B G 16'5 3B 1a+1b I4 c 3     
  1055 2017 47-48/21 103 5A G 16'5 3B 1a+1b I4 c 3     
  1056 2017 47-48/21 103 5A G 16'5 3B 1a+1b I4 c 3     
  3515 2017 49/21 2  1 B 16'5 3B 1a+1b I4 c 3     
R10 75 2004 48/21 33.1 5A B 13 3A 1a III1 f2 2     
  244 2004 47/21 41 5A G 13 3A 1a III1 f2 2     
  245 2004 47/20 39 4 B 13 3A 1a III1 f2 2     
R11 55 2004 47/21 43.1 5B G 13'5 1B 3b III2 a1 1     
  60 2004 47/21 43.1 5B G 13'5 1B 3b III2 a1 1     
  61 2004 47/21 43.1 5B B 13'5 1B 3b III2 a1 1     
  64 2004 47/21 43.1 5B G 13'5 1B 3b III2 a1 1     
  808 2017 46/21 103 5A B 13'5 1B 3b III2 a1 1     
R12 3291 2003 46/20 20  3/4 B 13'5 1B 3b+5 III2 b3 2     
  8283 2002 46/20 4.1 1 B 13'5 1B 3b+5 III2 b3 2     
R13 278 2004 47/21 41 5A B 21 3C           
  279 2004 47/21 41 5A G 21 3C           
R14 1535 1999 50/21 17 2 B 24'5 2B 2a I5 b 2     
  1541 1999 50/21 17 2 G 24'5 2B 2a I5 b 2     
  1542 1999 50/21 17 2 G 24'5 2B 2a I5 b 2     
R15 8036 2003 47/20 33.1 5A B 11'5 3C           
R16 465 2004 47/21 41 5A B 20 2B 3b III2 a2 2     
R17 463 2004 47/21 41 5A B 24'5 3C 3b III2 2     
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R18 461 2004 47/21 41 5A B 11 3A 3b+1b III2 b 2     
R19 425 2004 47/20 40.1 5A B 14 3A           
R20 8043 2003 47/20 33.1 5A B 14 4A           
R21 134 2004 47/21 41 5A B 7'5 3A           
R22 466 2004 47/21 41 5A B 14 1A 3b III2 a2 1     
R23 462 2004 47/21 41 5A B 25'5 4A 3b III2 a2 2     
R24 734 2003 47/20 40.1 5A B 17'5 2A 3b+2a+1a II1 g 2     
R25 8251 2003 48/20 33 4 B 12'5 5A 1a II1 b1 2     
R26 2102 2003 48/21 34 4 B 16 3C 2a V2 2     
R27 459 2004 48/21 33 4 B 14 3A 3b III2 a1 1     
R28 453 2004 47/21 33 4 B 13 3C 3b III2 a3 2     
R29 472 2003 47/20 33 4 B 16 3A 2a V2 a 1     
R30 5591 2003 48/21 33 4 B 11 5C 1a III1 2     
R31 1291 2003 48/21 34 4 B 12 2A 2a V2 a 1     
R32 454 2004 48/21 33 4 B 30 3C 3b+1a II1 f2 2     
R33 537 2003 48/21 34 4 B 19 3B 3b+1a I3 e 2     
R34 572 2003 48/21 33 4 B 18 3C 3b III2 a2 1     
R35 1153 2003 48/20 33 4 B 16'5 4A 3b III2 a3       
R36 426 2004 47/21 33 4 B 12 4A           
R37 429 2004 47/21 33 4 B 14 4A           
R38 8226 2003 47/20 33 4 B 6'5 2A           
R39 432 2004 47/21 33 4 B 13 4A           
R40 4087 2003 47/22 33 4 B 8'5 2A           
R41 1158 2003 47/21 33 4 B 14 4B           
R42 575 2003 48/21 33 4 B 17 7           
R43 448 2004 47/21 43 5B B 11'5 4A           
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R44 468 2004 47/21 43 5B B 11 3C 3b III2 a2 1     
R45 467 2004 47/21 43 5B B 13 3A 3b+1b III2 b       
R46 449 2004 47/20 43.1 5B B 9 4A           
R47 452 2004 47/21 43.1 5B B 9'5 4A           
R48 2960 2003 46/19 20  3/4 B 9'5 3A 1a N/D 2     
R49 8371 2002 42/21 15 0B B 15 3B 1a I1 i2 2     
R50 8290 2002 45/23 15 0B B 12 2B 2a V2 a 1     
R51 8355 2002 48/23 15 0B B 12 4A 2a V 2     
R52 8423 2002 41/22 15 0B B 11 3A           
R53 8418 2002 49/23 15 0B B 11 2A 1a N/D       
R54 8420 2002 41/22 15 0B B 13 2A 3b III2 a3 2     
R55 8370 2002 49/25 15 0B B 15 4A 2a V2 1     
R56 8360 2002 45/21 0 0A B 15'5 1B 1a I1 c 2     
R57 1135 1999 49/20 14 0B B 16 3C 1a XXVII 3     
R58 884 1999 49/21 12 2 B 10'5 1B 1a I1 2     
R59 1548 1999 50/21 17 2 B 20'5 7 1a+2a II2 2     
R60 904 1999 49/21 12 2 B 15 4A 2a V 2     
R61 576 1999 50/20 19 2 B 15 3C 2a V2 b       
R62 1530 1999 50/21 17 2 B 10 3B 1a I3 2     
R63 903 1999 49/21 12 2 B 13 3A 2a V2 c 2     
R64 923 1999 49/21 12 2 B 17 3B 1a N/D 2     
R65 5374 2003 46/20 21  3/4 B 15 5A 1a III1 a3 2     
R66 1119 1999 49/20 13.1 2 B 20'5 4B 2a V18 2     
R67 687 1999 49/20 13 2 B 13 3B 3b V2 c 2     
R68 8411 2002 47/20 4 1 B 16 3C 3b III2       
R69 8365 2002 45/22 24 0B B 22 3B           
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R70 8362 2002 42/22 15 0B B 17 3A           
R71 8377 2002 45/23 15 0B B 14 3A           
R72 8375 2002 45/22 15 0B B 13 3B           
R73 8374 2002 40/22 15 0B B 12'5 3A           
R74 8380 2002 45/23 15 0B B 15 3A           
R75 8376 2002 43/29 15.1 0B B 17 4A           
R76 900 1999 49/21 12 2 B 15 4A           
R77 886 1999 49/21 12 2 B 14 2A           
R78 876 1999 49/21 12 2 B 12 2B           
R79 247 1999 49/21 12 2 B 20 F2b       I.FERRO   
R80 945 1999 49/21 12 2 B 20 F2b       I.FERRO   
R81 1362 1999 49/20 12 2 B 14 4A           
R82 8363 2002 45/21 0 0A B 12 3A           
R83 8366 2002 49/20 4 1 B 10 1A           
R84 8392 2002 49/19 4 1 B 12 4A           
R85 8393 2002 48/20 4 1 B 20'5 3A           
R86 8391 2002 47/21 4 1 B 22'5 F2b       I.FERRO   
R87 577 1999 50/20 19 2 B 16 1A           
R88 628 1999 50/20 19 2 B 5'5 4A           
R89 8383 2002 45/20 4.1 1 B 10 4A           
R90 8387 2002 46/20 4.1 1 B 15 4A           
R91 8382 2002 46/20 4.1 1 B 16'5 4A           
R92 3612 2003 44/19 31  3/4 B 20 2A           
R93 800 2017 46/21 102  3/5 G 25 4A 3b I3 g 2     
  801 2017 46/21 102  3/5 B 25 4A 3b I3 g 2     
R94 312 2004 47/21 41 5A G 16 3B 1a N/D 2     
  313 2004 47/21 33 4 B 16 3B 1a N/D 2     
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R95 1525 1999 50/21 17 2 B 12 3C 5 III1 a3 2     
  1528 1999 50/21 17 2 G 12 3C 5 III1 a3 2     
  1537 1999 50/21 17 2 B 12 3C 5 III1 a3 2     
R96 2192 2017 49/19 7  2 B 22 3B 1a I3 a1 2     
  2193 2017 49/19 7  2 G 22 3B 1a I3 a1 2     
  2194 2017 49/19 7  2 G 22 3B 1a I3 a1 2     
R97 1258 2017 48/20 2 4 B ND 1B 3b III2 a3 2     
  1254 2017 48/20 2 4 G ND 1B 3b III2 a3 2     
R98 302 2017 46/21 101  3/5 B 17 3B 3b III2 a3 1     
  409 2004 48/22 33 4 B 17 3B 3b III2 a3 1     
  1464 2017 48/20 8 5A B 17 3B 3b III2 a3 1     
  8284 2002 47/22 15 0B B 17 3B 3b III2 a3 1     
R99 8041 2002 46/20 4 1 B ND 1B 1a I3 a1 2     
  8042 2002 46/20 4 1 G ND 1B 1a I3 a1 2     
  8043 2002 46/20 4 1 G ND 1B 1a I3 a1 2     
R100 8075 2002 49/19 4 1 B ND 4A 2a V3 a 3     
  8076 2002 49/19 4 1 G ND 4A 2a V3 a 3     
  8077 2002 49/19 4 1 G ND 4A 2a V3 a 3     
R101 1719 2003 48/21 34 4 G 18 4B 2a V4 b1 3     
  8211 2003 47/20 33 4 B 18 4B 2a V4 b1 3     
  8222 2003 47/20 33 4 G 18 4B 2a V4 b1 3     
R102 1183 2017 48/20 2 4 G 23 1B 1a IX 2     
  1251 2017 48/20 2 4 B 23 1B 1a IX 2     
  1254 2017 48/20 2 4 B 23 1B 1a IX 2     
  1263 2017 48/20 2 4 G 23 1B 1a IX 2     
R103 171 2017 46/20 102  3/5 B ND 4A           
  172 2017 46/20 102  3/5 G ND 4A           
  173 2017 46/20 102  3/5 B ND 4A           
R104 864 1999 49/21 12 2 B 38 4A 1a III1 a6 2     
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  892 1999 49/21 12 2 B 38 4A 1a III1 a6 2     
R105 1803 2017 49/17 1  0A B 18 4A 2a V 1     
  1804 2017 49/17 1  0A G 18 4A 2a V 1     
R106 256 2004 48/21 33 4 B 18 3B 3b+1a II1 f1 2     
  723 2003 48/21 33 4 B 18 3B 3b+1a II1 f1 2     
R107 284 2004 47/21 33 4 B 26 2A 5 II1 b1 2     
  285 2004 47/21 33 4 B 26 2A 5 II1 b1 2     
R108 59 2004 47/21 43.1 5B B 28 4A 3b III2 a1 2     
  68 2004 47/21 43.1 5B G 28 4A 3b III2 a1 2     
  1534 2017 48/20 8 5A B 28 4A 3b III2 a1 2     
R109 1680 2017 48/21 2 4 B 13 3B 1a IX 2     
  1681 2017 48/21 2 4 B 13 3B 1a IX 2     
R110 89 2017 46/20 101  3/5 G ND 1B 3b+1a II1 j 2     
  1728 2017 48/21 2 4 B ND 1B 3b+1a II1 j 2     
  3163 2017 49/20 3_8 5A G ND 1B 3b+1a II1 j 2     
  8286 2002 45/26 21   G ND 1B 3b+1a II1 j 2     
  8287 2002 45/24     G ND 1B 3b+1a II1 j 2     
R111 627 2017 46/21 102  3/5 G 24 5C 3b I3 c2 2     
  567 2017 46/21 102  3/5 G 24 5C 3b I3 c2 2     
  740 2017 46/21 102  3/5 B 24 5C 3b I3 c2 2     
R112 8691 2003 44/19 32  3/4 B 9'5 B13 1a I1 2     
R113 1716 2003 48/21 34 4 B 18 3B 1a I3 a1 2     
R114 480 2004 47/21 43 5B B 18 4A           
R115 945 2017 47/20 104 5B B ND 3B           
R116 1080 2017 48/20 1 0A B ND 3B 2a V 2     
R117 1717 2017 48/21 2 4 B ND 4A           
R118 1639 2017 48/21 2 4 B 16 4A           
R119 1154 2017 48/20 2 4 B 24 5A           
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R120 1192 2017 48/20 2 4 B 12 1B           
R121 1593 2017 48/21 2 4 B 19 4A           
R122 1238 2017 48/20 2 4 B 12 4A           
R123 1256 2017 48/20 2 4 B 31 3C           
R124 2413 2017 49/20 3  2 B 14 2B 3b III2 a3 2     
  2594 2017 49/20 3  2 B 14 2B 3b III2 a3 2     
  2664 2017 49/20 3  2 B 14 2B 3b III2 a3 2     
  2670 2017 49/20 3  2 G 14 2B 3b III2 a3 2     
  2671 2017 49/20 3  2 B 14 2B 3b III2 a3 2     
  2672 2017 49/20 3  2 B 14 2B 3b III2 a3 2     
  2674 2017 49/20 3  2 G 14 2B 3b III2 a3 2     
  2675 2017 49/20 3  2 G 14 2B 3b III2 a3 2     
  2677 2017 49/20 3  2 G 14 2B 3b III2 a3 2     
  2678 2017 49/20 3  2 G 14 2B 3b III2 a3 2     
  2679 2017 49/20 3  2 G 14 2B 3b III2 a3 2     
R125 1128 2017 48/20 2 4 B 12 2A 2a I2 d 2     
  8428 2002 44/21 16   B 12 2A 2a I2 d 2     
R126 152 2017 46/21 101  3/5 B 14 4A 1a N/D 2     
  692 2017 46/21 102  3/5 G 14 4A 1a N/D 2     
R127 716 2003 48/20 39 4 G 15 6B 2a+1a I2 c1 4     
  749 2003 47/21 39 4 G 15 6B 2a+1a I2 c1 4     
  853 1999 49/21 12 Corte 2 G 15 6B 2a+1a I2 c1 4     
  1578 2003 47/22 33 4 G 15 6B 2a+1a I2 c1 4     
  8348 2002 46/22 15 0B G 15 6B 2a+1a I2 c1 4     
  8378 2003 47/20 39 4 B 15 6B 2a+1a I2 c1 4     
  8731 2003 47/21 33 4 B 15 6B 2a+1a I2 c1 4     
R128 455 2004 47/21 33 5 B 26 N/D 3b III2 a1 1     
  1000 2017 47-48/20 43 5B B 26 N/D 3b III2 a1 1     
R129 326 2004 48/21 43 5B G 21 1A 3b III2 a2 2     
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  327 2004 47/20 39 4 G 21 1A 3b III2 a2 2     
  987 2017 47-48/20 43 5B B 21 1A 3b III2 a2 2     
R130 3716 2017 49/21 3 4 B 36 N/D 1a N/D       
  3755 2017 49/21 3 4 B 36 N/D 1a N/D       
R131 357 2017 46/20-21 102  3/5 G 20 B12/F6-F7-F8     1 I.FERRO   
  384 2017 46/20-21 102  3/5 B 20 B12/F6-F7-F8     1 I.FERRO   
R132 2437 2017 49/20 3  2 B 11 3B 2a V2 a       
  2627 2017 49/20 3  2 G 11 3B 2a V2 a       
R133 702 1999 49/20 13 2 G 14 C3A/B1 3b+1a FXXXVI 2 I.BRONCE   
  885 1999 49/21 12 2 B 14 C3A/B1 3b+1a FXXXVI 2 I.BRONCE   
R134 8244 2002 51/21 Corte   B 11 4A           
  8245 2002 51/21 Corte   B 11 4A           
R135 397 2004 48/20 33.2 4 G 15 2B 3b+1a II1 d2 2     
  398 2004 47/20 43.1 5B B 15 2B 3b+1a II1 d2 2     
  1013 2017 48/20 43 5B B 15 2B 3b+1a II1 d2 2     
  1566 2017 48/20 41 5A G 15 2B 3b+1a II1 d2 2     
R136 652 1999 50/21 16 1 G 11 F2b 1a FXXVIII5 3 I.FERRO   
  868 1999 49/21 12 2 B 11 F2b 1a FXXVIII5 3 I.FERRO   
  872 1999 49/21 12 2 G 11 F2b 1a FXXVIII5 3 I.FERRO   
R137 46 2017 46/20 101  3/5 G 19 B3/F1 2a V 4 I.FERRO   
  66 2017 46/20 101  3/5 G 19 B3/F1 2a V 4 I.FERRO   
  67 2017 46/20 101  3/5 B 19 B3/F1 2a V 4 I.FERRO   
R138 118 2017 46/20 101  3/5 G N/D 8 1a I1 a1 4     
  300 2017 46/21 101  3/5 G N/D 8 1a I1 a1 4     
  332 2017 46/21 101  3/5 G N/D 8 1a I1 a1 4     
  473 2003 47/20 33 4 G N/D 8 1a I1 a1 4     
  583 1999 50/20 19 2 G N/D 8 1a I1 a1 4     
  587 1999 50/20 19 2 G N/D 8 1a I1 a1 4     
  605 1999 50/20 19 2 G N/D 8 1a I1 a1 4     
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  609 1999 50/20 19 2 G N/D 8 1a I1 a1 4     
  711 1999 49/20 13 2 G N/D 8 1a I1 a1 4     
  1157 1999 49/20 9 1 B N/D 8 1a I1 a1 4     
  1176 1999 50/20 18 2 B N/D 8 1a I1 a1 4     
  1182 1999 50/20 18 2 G N/D 8 1a I1 a1 4     
  3718 2017 49/21 3  4 G N/D 8 1a I1 a1 4     
  4421 2003 47/21 33 4 G N/D 8 1a I1 a1 4     
  5678 2003 47/20 33 4 G N/D 8 1a I1 a1 4     
  8196 2003 47/21 33 4 G N/D 8 1a I1 a1 4     
  8197 2003 47/21 33 4 G N/D 8 1a I1 a1 4     
  8198 2003 47/21 33 4 G N/D 8 1a I1 a1 4     
  8257 2002 39/21 15 0B B N/D 8 1a I1 a1 4     
  8258 2002 42/21 15 0B B N/D 8 1a I1 a1 4     
  8282 2002 45/21 15 0B G N/D 8 1a I1 a1 4     
  8664 2002 42/21 15 0B G N/D 8 1a I1 a1 4     
  8695 2002 45/20 4.1 1 B N/D 8 1a I1 a1 4     
  8700 2002 47/22 15 0B G N/D 8 1a I1 a1 4     
  8703 2002 49/20 4 1 G N/D 8 1a I1 a1 4     
R139 2174 2017 49/19 7 2  B 15 4A           
  2175 2017 49/20 8 5A B 15 4A           
R140 654 2017 46/21 102  3/5 B N/D N/D           
  570 2017 46/21 102  3/5 B N/D N/D           
  544 2017 46/21 102  3/5 B N/D N/D           
R141 505 2003 47/20 33 4 B 11 3A 3b+1a I1 b2 2     
  8076 2003 47/20 33 4 G 11 3A 3b+1a I1 b2 2     
R142 8259 2002 49/21 8 4 B 13 5A 3b III2 a3 2     
  8260 2002 49/21 8 4 B 13 5A 3b III2 a3 2     
  8261 2002 49/21 8 4 G 13 5A 3b III2 a3 2     
  8262 2002 49/21 8 4 G 13 5A 3b III2 a3 2     
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  8263 2002 49/21 8 4 G 13 5A 3b III2 a3 2     
R143 710 1999 49/20 13 2 B 24 N/D 2a N/D 2     
  877 1999 49/21 12 2 G 24 N/D 2a N/D 2     
R144 1113 2017 48/20 2 4 G 11 1B 1a I1 j 2     
  1114 2017 48/20 2 4 G 11 1B 1a I1 j 2     
  1250 2017 48/20 2 4 G 11 1B 1a I1 j 2     
  1252 2017 48/20 2 4 G 11 1B 1a I1 j 2     
  1255 2017 48/20 2 4 G 11 1B 1a I1 j 2     
  1256 2017 48/20 2 4 G 11 1B 1a I1 j 2     
  1257 2017 48/20 2 4 B 11 1B 1a I1 j 2     
R145 346 2004 47/21 33 4 B 16 3B 3b+1b III2 b 2     
  347 2004 47/21 41 5A G 16 3B 3b+1b III2 b 2     
R146 578 1999 50/20 19 2 B N/D 4A 2a V5 b 3     
  582 1999 50/20 19 2 G N/D 4A 2a V5 b 3     
R147 891 1999 49/22 12 2 B 6'5 3A 3b+1b III2 b3 2     
  3517 2017 49/21 2 1 B 6'5 3A 3b+1b III2 b3 2     
  4089 2003 47/22 33 4 B 6'5 3A 3b+1b III2 b3 2     
R148 503 2017 46/20 107  3/4 B 12 N/D 1a I4 a       
R149 505 2017 46/20 107  3/4 B N/D N/D           
R150 520 2017 46/20 107  3/4 B N/D N/D 3b N/D       
R151 535 2017 46/20 107  3/4 B N/D N/D           
R152 551 2017 46/20 107  3/4 B N/D N/D 1a N/D       
R153 553 2017 46/20 107  3/4 B N/D N/D           
R154 560 2017 46/20 107  3/4 B N/D N/D 3b+1b N/D       
R155 1085 2017 48/20 1 0A B 16 N/D           
R156 1094 2017 48/20 1 0A B N/D N/D           
R157 1557 2017 48/20 9 2 B N/D N/D 1a III1 a3 1     
R158 469 2017 47/20 43 5B B 17 N/D 3b III2 a1       
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R159 1110 2017 48/20 2 4 B N/D N/D           
R160 1123 2017 48/20 2 4 B N/D N/D           
R161 1157 2017 48/20 2 4 B N/D N/D           
R162 1165 2017 48/20 2 4 B N/D N/D           
R163 1174 2017 48/20 2 4 B N/D N/D           
R164 1194 2017 48/20 2 4 B N/D N/D           
R165 1203 2017 48/20 2 4 B N/D N/D           
R166 1604 2017 48/21 2 4 B N/D N/D           
R167 1612 2017 48/21 2 4 B N/D N/D           
R168 1648 2017 48/21 2 4 B N/D B12/F6-F7-F8           
R169 1649 2017 48/20 2 4 B N/D N/D           
R170 1691 2017 48/21 2 4 B N/D N/D 1b III1 a1       
R171 1701 2017 48/21 2 4 B N/D N/D           
R172 3028 2017 49/20 7 2 B 21 N/D           
R173 55 2017 46/21 101  3/5 B N/D N/D 2a V       
R174 64 2017 46/20 101  3/5 B N/D N/D 3b N/D       
R175 74 2017 46/20 101  3/5 B N/D N/D 2a V       
R176 97 2017 46/20 101  3/5 B N/D N/D 1a I3 f 2     
R177 100 2017 46/20 101  3/5 B N/D N/D           
R178 122 2017 46/21 101  3/5 B N/D N/D           
R179 135 2017 46/20 101  3/5 B N/D N/D           
R180 136 2017 46/20 101  3/5 B N/D 4D 1a N/D       
R181 140 2017 46/20 101  3/5 B 15 N/D           
R182 146 2017 46/20 101  3/5 B N/D N/D           
R183 182 2017 46/21 101  3/5 B N/D N/D           
R184 202 2017 46/21 101  3/5 B N/D N/D 3b+1a III2 b2 2     
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R185 209 2017 46/21 101  3/5 B 15 4A 2a V 1     
R186 239 2017 46/21 101  3/5 B 21 5C           
R187 269 2017 46/21 101  3/5 B N/D N/D           
R188 279 2017 46/21 101  3/5 B 19 4A 1a N/D       
R189 347 2017 46/20-21 102  3/5 B 11 4A           
R190 367 2017 46/20-21 102  3/5 B N/D N/D           
R191 377 2017 46/20-21 102  3/5 B N/D N/D           
R192 392 2017 46/20-21 102  3/5 B N/D N/D 1a N/D       
R193 393 2017 46/21 102  3/5 B N/D N/D           
R194 412 2017 46/20-21 102  3/5 B N/D N/D           
R195 420 2017 46/20-21 102  3/5 B N/D N/D 1b III1 a1 1     
R196 421 2017 46/20-21 102  3/5 B N/D N/D           
R197 431 2017 46/20-21 101  3/5 B N/D N/D 3b+2a N/D       
R198 444 2017 46/20-21 102  3/5 B N/D N/D           
R199 446 2017 46/20-21 102  3/5 B N/D N/D 3b+1b N/D       
R200 450 2017 46/20-21 102  3/5 B N/D N/D           
R201 476 2017 46/20-21 102  3/5 B N/D N/D           
R202 486 2017 46/20 102  3/5 B 17 N/D 1a N/D       
R203 568 2017 46/20-21 102  3/5 B N/D N/D           
R204 579 2017 46/21 102  3/5 B N/D N/D           
R205 604 2017 46/21 102  3/5 B N/D N/D           
R206 610 2017 46/21 102  3/5 B N/D N/D           
R207 621 2017 46/21 102  3/5 B N/D N/D           
R208 626 2017 46/21 102  3/5 B N/D N/D           
R209 630 2017 46/21 102  3/5 B 11 N/D 3b N/D       
R210 633 2017 46/21 102  3/5 B N/D N/D 2a V3 a 3     
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R211 640 2017 46/21 102  3/5 B N/D N/D           
R212 671 2017 46/21 102  3/5 B N/D N/D           
R213 703 2017 46/21 102  3/5 B N/D N/D           
R214 711 2017 46/21 102  3/5 B N/D N/D           
R215 715 2017 46/21 102  3/5 B N/D N/D 1a N/D   I.FERRO   
R216 726 2017 46/21 102  3/5 B N/D N/D           
R217 743 2017 46/21 102  3/5 B N/D N/D           
R218 797 2017 46/21 102  3/5 B N/D N/D           
R219 800 2017 46/21 102  3/5 B N/D N/D           
R220 806 2017 46/21 103 5A B N/D N/D           
R221 817 2017 46/21 103 5A B N/D N/D           
R222 826 2017 46/21 103 5A B N/D N/D 1a N/D       
R223 827 2017 46/21 103 5A B N/D N/D           
R224 834 2017 46/21 103 5A B N/D N/D           
R225 838 2017 46/21 103 5A B 11 4A           
R226 839 2017 46/21 103 5A B 19 4A           
R227 855 2017 46/21 103 5A B 11 5A           
R228 856 2017 46/21 103 5A B N/D N/D 1a N/D   I.FERRO   
R229 862 2017 46/21 103 5A B N/D N/D           
R230 868 2017 46/21 103 5A B N/D N/D 1a N/D       
R231 874 2017 46/21 103 5A B N/D N/D           
R232 876 2017 46/21 103 5A B N/D N/D           
R233 926 2017 47/19 102  3/5 B N/D N/D 3b+1b N/D       
R234 927 2017 46/20-21 102  3/5 B N/D N/D           
R235 959 2017 47/20 33  3/5 B 21 4A           
R236 1024 2017 47-48/21 103 5A B 21 N/D       I.FERRO   
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R237 1033 2017 47-48/21 103 5A B N/D N/D           
R238 1044 2017 47-48/21 103 5A B N/D N/D 3b III2 a1       
R239 481 2004 47/21 44 5A B N/D N/D           
R240 678 2017 46/21 102  3/5 B N/D N/D           
R241 1273 2017 48/20 8 5A B N/D N/D           
R242 1280 2017 48/20 8 5A B N/D N/D           
R243 1282 2017 48/20 8 5A B 28 4A           
R244 1296 2017 48/20 8 5A B N/D N/D           
R245 1321 2017 48/20 8 5A B N/D 3B           
R246 1329 2017 48/20 8 5A B N/D N/D           
R247 1332 2017 48/20 8 5A B 23 N/D 1a N/D       
R248 1334 2017 48/20 8 5A B N/D N/D 3b III2 a3       
R249 1335 2017 48/20 8 5A B N/D N/D 1a IX 2     
R250 1337 2017 48/20 8 5A B N/D N/D 1a N/D       
R251 1358 2017 48/20 8  3/4 B 23 F4a       I.FERRO Mal contextualizado 
R252 1361 2017 48/20 8 5A B N/D N/D           
R253 1376 2017 48/20 8 5A B 26 N/D           
R254 1396 2017 48/20 8 5A B 14 3B 1a N/D       
R255 1404 2017 48/20 8 5A B 17 2A           
R256 1405 2017 48/20 8 5A B N/D N/D           
R257 1410 2017 48/20 8 5A B N/D N/D 3b III2 a2 1     
R258 1198 2017 48/20 2 4 B 21 N/D 3b III2       
  1425 2017 48/20 8 5A B 21 N/D 3b III2       
R259 1428 2017 48/20 8 5A B 14 1B           
R260 1444 2017 48/20 8 5A B N/D N/D 3b III2 a3       
R261 1448 2017 48/20 8 5A B N/D N/D           
R262 1471 2017 48/20 8 5A B 13 4A 3b III2 a1 1     
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R263 1496 2017 48/20 8 5A B 15 N/D 1a III1 a3       
R264 1507 2017 48/20 8 5A B 12 1A           
R265 1508 2017 48/20 8 5A B N/D N/D           
R266 1514 2017 48/20 8 5A B N/D N/D           
R267 1523 2017 48/20 8 5A B N/D N/D 1a N/D       
R268 1571 2017 48/20 41 5A B 23 4B 3b+1b II1 h 2     
R269 54 2017 46/20 101  3/5 B 21 2A 2a V2 c 2     
R270 852 2017 46/21 103 5A B N/D N/D 3b+1a XXXII 2     
R271 1111 2017 48/20 2 4 B N/D N/D 2a V       
R272 1139 2017 48/20 2 4 B N/D N/D 2a I2 c       
R273 1153 2017 48/20 2 4 B 13 N/D 3b+1a N/D       
R274 1171 2017 48/20 2 4 B N/D N/D 3b N/D 2 I.BRONCE Boquique 
R275 1181 2017 48/20 2 4 B 11 N/D 1a N/D       
R276 2745 2017 48/20 8 5A B N/D N/D 1a N/D 2     
R277 1214 2017 48/20 2 4 B N/D 4A 3b+1a II1 f1 2     
R278 1235 2017 48/20 2 4 B N/D N/D 1a N/D       
R279 1599 2017 48/21 2 4 B 21 4A 2a V2 c 2     
R280 1618 2017 48/21 2 4 B N/D N/D 1a N/D       
R281 1631 2017 48/21 2 4 B N/D N/D 2a V 1     
R282 1643 2017 48/21 2 4 B 14 N/D 3b III2 a2 2     
R283 1652 2017 48/21 2 4 B N/D N/D 3b III2       
R284 1690 2017 48/21 2 4 B 17 N/D 3b N/D     Intento de Perforado 
R285 1723 2017 48/21 2 4 B N/D 3B 1a III1 a1 1     
R286 1741 2017 48/21 33  3/5 B N/D 4A 1a I3 a1 2     
R287 1742 2017 48/21 33  3/5 B 17 N/D 2a V       
R288 1746 2017 48/21 33  3/5 B N/D N/D           
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R289 1753 2017 48/21 33  3/5 B 19 2A 1a I1 i2 2     
R290 1762 2017 48/21 33  3/5 B N/D N/D 2a+1a XXVI 1     
R291 1780 2017 48/21 33  3/5 B N/D N/D           
R292 1783 2017 48/21 33  3/5 B 24 4A           
R293 8142 2002 50/21     B 22 5C 1a I3 a1 2     
  8143 2002 50/21     G 22 5C 1a I3 a1 2     
  8144 2002 50/21     G 22 5C 1a I3 a1 2     
  8145 2002 50/21     G 22 5C 1a I3 a1 2     
  8146 2002 50/21     B 22 5C 1a I3 a1 2     
R294 646 1999 50/21 16 1 B N/D N/D           
  648 1999 50/21 16 1 B N/D N/D           
R295 8299 2002 44/20 15 0B G N/D N/D           
  8298 2002 44/20 15 0B B N/D N/D           
  8300 2002 44/20 15 0B B N/D N/D           
R296 395 2004 47/21 33 4 G 21 N/D 3b III2       
  396 2004 47/21 33 4 B 21 N/D 3b III2       
R297 340 2004 47/21 41 5A B N/D N/D 3b+1b N/D       
  341 2004 48/20 33.2 4 B N/D N/D 3b+1b N/D       
R298 8264 2002 49/23 15 0B G     2f+1a FXXXIV1   I. FERRO   
  8699 2003 48/20 20  3/4 G     2f+1a FXXXIV1   I. FERRO   
R299 8054 2002 49/20 4 1 B N/D N/D   XXXI 1     
  8055 2002 49/20 4 1 B N/D N/D   XXXI 1     
R300 8265 2002 46/20 4.1 1 B N/D N/D       I. FERRO   
  8588 2003 45/20 20  3/4 B N/D N/D       I. FERRO   
R301 8064 2002 49/22 15 0B B N/D N/D       I.FERRO   
  8065 2002 49/22 15 0B B N/D N/D       I.FERRO   
  8188 2002 49/22 15 0B F N/D N/D       I.FERRO   
  8189 2002 49/22 15 0B G N/D N/D       I.FERRO   
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R302 1122 1999 49/20 13.1 2 B N/D N/D           
  1124 1999 49/20 13.1 2 B N/D N/D           
R303 644 2017 46/21 102  3/5 G     1b III1 a1 1     
  725 2017 46/22 102  3/5 G     1b III1 a1 1     
R304 272 2004 47/21 41 5A B N/D N/D 3b+1b III2 b 2     
  273 2004 48/21 43 5B G N/D N/D 3b+1b III2 b 2     
R305 3037 2017 49/20 7  2 B N/D N/D 1a N/D       
  3038 2017 49/20 7  2 B N/D N/D 1a N/D       
R306 227 2017 46/21 101  3/5 B N/D 5A 2a V       
  8372 2002 46/22 15 0B B N/D 5A 2a V       
R307 1468 2017 48/20 8 5A G     1a I1 e 3     
  1264 2017 48/20 2 4 G     1a I1 e 3     
  1262 2017 48/20 2 4 G     1a I1 e 3     
  1261 2017 48/20 2 4 G     1a I1 e 3     
  1253 2017 48/20 2 4 G     1a I1 e 3     
R308 1781 2017 48/21 33  3/5 B N/D N/D 3b III2       
  1782 2017 48/21 33  3/5 B N/D N/D 3b III2       
R309 1226 2017 48/20 2 4 B N/D N/D 1a N/D 2     
  1726 2017 48/21 2 4 B N/D N/D 1a N/D 2     
R310 3247 2017 49/20 8 5A B N/D N/D 1b N/D       
  3248 2017 49/20 8 5A G N/D N/D 1b N/D       
R311 909 1999 49/21 12 2 B N/D N/D 1a IV 1     
  3416 2017 49/20 8 5A B N/D N/D 1a IV 1     
R312 66 2017 46/21 102  3/5 G N/D N/D           
  625 2017 46/21 102  3/5 B N/D N/D           
  708 2017 46/21 102  3/5 B N/D N/D           
  761 2017 46/21 102  3/5 B N/D N/D           
R313 1069 2017 48/19 1 0A B N/D N/D 3b N/D       
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  1070 2017 48/19 1 0A B N/D N/D 3b N/D       
R314 2188 2017 49/19 7  2 G     3b III2 1     
  2191 2017 49/19 7  2 G     3b III2 1     
R315 563 2017 46/20 107  3/4 B N/D N/D           
  564 2017 46/20 107  3/4 B N/D N/D           
R316 205 2017 46/21 101  3/5 G N/D N/D           
  292 2017 46/21 101  3/5 B N/D N/D           
R317 562 2017 46/20 107  3/4 B N/D N/D           
R318 428 2017 46/20-21 102  3/5 B N/D N/D           
  744 2017 46/21 103 5A B N/D N/D           
R319 1600 2017 48/21 2 4 G N/D N/D 1a N/D       
  1619 2017 48/21 2 4 B N/D N/D 1a N/D       
R320 3856 2017 49/21 3 4 B N/D 2B 2a V 2     
  3857 2017 49/21 3 4 B N/D 2B 2a V 2     
  3858 2017 49/21 3 4 B N/D 2B 2a V 2     
  3859 2017 49/21 3 4 B N/D 2B 2a V 2     
R321 362 2017 46/20-21 102  3/5 B N/D N/D 3b+1a II1 d2 2     
  408 2017 46/20-21 102  3/5 G N/D N/D 3b+1a II1 d2 2     
  430 2017 46/20-21 102  3/5 G N/D N/D 3b+1a II1 d2 2     
R322 584 1999 50/20 19 2 G N/D N/D 1a XXVIII 3     
  590 1999 50/20 19 2 G N/D N/D 1a XXVIII 3     
  2221 2017 49/19-20     B N/D N/D 1a XXVIII 3     
  8082 2002 49/20 4 1 G N/D N/D 1a XXVIII 3     
  8083 2002 49/20 4 1 B N/D N/D 1a XXVIII 3     
  8084 2002 49/20 4 1 G N/D N/D 1a XXVIII 3     
R323 297 2004 48/21 43 5B B N/D N/D           
  298 2004 48/21 43 5B B N/D N/D           
R324 996 1999 49/21 11  2 B N/D N/D 2a V2 c       
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  1422 1999 49/21 11  2 G N/D N/D 2a V2 c       
R325 8127 2002 43/21 15 0B B N/D N/D           
  8128 2002 43/21 15 0B B N/D N/D           
  260 2004 47/21 41 5A B N/D N/D           
  261 2004 47/21 41 5A G N/D N/D           
  1445 2017 48/20 8 5A G N/D N/D           
  1473 2017 48/20 8 5A G N/D N/D           
  1475 2017 48/20 8 5A G N/D N/D           
R326 8203 2003 47/20 33 4 B N/D N/D           
  8204 2003 47/20 33 4 B N/D N/D           
R327 479 2017 46/20-21 102  3/5 B N/D N/D 1a N/D       
  448 2017 46/20-21 102  3/5 B N/D N/D 1a N/D       
R328 8082 2003 47/20 33 4 G N/D N/D 1a IX       
  8088 2003 47/20 33 4 B N/D N/D 1a IX       
R329 403 2004 48/21 33.1/41 5A G N/D N/D           
  8027 2002 48/21 4 1 B N/D N/D           
  8028 2002 48/21 4 1 B N/D N/D           
R330 1055 2003 47/21 33 4 B 16 7 2a V2 2     
  8035 2002 46/21 4 1 B 16 7 2a V2 2     
  8036 2002 46/21 4 1 G 16 7 2a V2 2     
R331 280 2004 47/21 33 4 B N/D N/D           
  281 2004 47/21 33 4 B N/D N/D           
R332 168 2004 47/21 33 4 B 11 4A 1a I3 a1 2     
R333 1547 1999 50/21 17 2 B N/D N/D 1a III1 a3 2     
  1549 1999 50/21 17 2 B N/D N/D 1a III1 a3 2     
R334 3864 2017 49/21 3 4 G 21 N/D 2a I3 g 2     
  3870 2017 49/21 3 4 B 21 N/D 2a I3 g 2     
  8413 2002 49/20 4  1 B 21 N/D 2a I3 g 2     
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R335 640 2003 48/20 33 4 G N/D N/D 2a V2 b       
  8250 2003 48/20 33 4 B N/D N/D 2a V2 b       
  8321 2003 48/20 33 4 G N/D N/D 2a V2 b       
R336 1411 1999 49/21 11  2 G 15 N/D 1a N/D       
  1415 1999 49/21 11  2 B 15 N/D 1a N/D       
R337 8112 2002 49/23 15 0B B N/D N/D           
  8113 2002 48/21 4 1 B N/D N/D           
R338 8105 2002 45/22 15 0B B N/D N/D           
  8106 2002 45/20 4.1 1 B N/D N/D           
R339 8029 2002 49/19 4 1 B N/D N/D           
  8030 2002 49/19 4 1 G N/D N/D           
R340 39 2004 47/20 33 (40) 5A B N/D N/D           
  46 2004 47/20 33 (40) 5A B N/D N/D           
R341 704 1999 49/20 13 2 B N/D N/D 4 FXI2   I.BRONCE   
  708 1999 49/20 13 2 B N/D N/D 4 FXI2   I.BRONCE   
R342 1171 1999 50/20 18 2 G N/D N/D 1a N/D 2     
  1172 1999 50/20 18 2 B N/D N/D 1a N/D 2     
R343 8097 2002 46/20 4.1 1 G N/D N/D 2a V       
  8098 2002 46/20 4.1 1 B N/D N/D 2a V       
  8264 2003 47/20 33 4 B N/D N/D 2a V       
R344 8254 2002 46/24 24 0B G N/D N/D 1a XXVII 2     
  8366 2003 47/21 33 4 G N/D N/D 1a XXVII 2     
  8253 2002 42/21 16   B N/D N/D 1a XXVII 2     
R345 416 2004 47/22 38 4 B N/D 3B 2a V       
  8290 2002 45/23 15 0B B N/D 3B 2a V       
R346 363 2004 47/21 33 4 B N/D 4A 3b+1a I1 b2       
  8226 2002 45/20 4.1 1 G N/D 4A 3b+1a I1 b2       
R347 8417 2002 41/22 15 0B B 11 3B 2a+4 XXIV4 b 1     
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R348 8424 2002 45/20 21  3/4 B 18 N/D 2a V       
R349 483 2017 46/20-21 102  3/5 G N/D N/D 3b+1a II1 f1       
  486 2017 46/20-21 102  3/5 B N/D N/D 3b+1a II1 f1       
R350 9 2004 48/21 41 5A B N/D N/D 3b N/D       
R351 438 2004 47/21 41 5A B N/D N/D           
R352 464 2004 47/21 41 5A B 28 N/D 3b+1a II1 f2 2     
R353 482 2004 47/21 41 5A B 26 N/D           
R354 8369 2002 46/21 0 0A B 23 N/D 1a I4 a 2     
R355 865 1999 49/21 12 2 B N/D N/D           
R356 187 1999 49/21 12 2 B 13 N/D           
R357 929 1999 49/21 12 2 B 9 F12       I.FERRO Testo. Horizonte Soto 
R358 893 1999 49/21 12 2 B N/D N/D           
R359 890 1999 49/21 12 2 B 20 F2d       I.FERRO   
R360 920 1999 49/21 12 2 B N/D N/D           
R361 852 1999 49/21 12 2 B N/D N/D       I.FERRO   
R362 1257 1999 49/21 12 2 B N/D N/D           
R363 937 1999 49/21 12 2 B N/D N/D           
R364 335 1999 49/21 12 2 B N/D N/D           
R365 946 1999 49/21 12 2 B N/D N/D           
R366 1424 1999 49/21 12 2 B N/D N/D           
R367 939 1999 49/21 12 2 B N/D N/D           
R368 8381 2002 45/21 0 0A B 19 F14       I.FERRO Ola continental 
R369 8449 2002 44/19 0 0A B N/D N/D           
R370 8450 2002 44/19 0 0A B N/D N/D           
R371 8451 2002 49/19 0 0A B N/D N/D           
R372 8452 2002 44/20 0 0A B N/D N/D           
R373 8453 2002 46/21 0 0A B N/D N/D           
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R374 8454 2002 48/20 0 0A B N/D N/D           
R375 8455 2002 45/21 0 0A B N/D N/D           
R376 8456 2002 50/19 2 0A B N/D N/D           
R377 8457 2002 49/21 8 4 B N/D N/D           
R378 8394 2002 48/21 4 1 B 21 4A           
R379 8400 2002 49/20 4 1 B 21 4A           
R380 8396 2002 48/20 4 1 B 12 N/D           
R381 8397 2002 47/20 4 1 B 24 4A           
R382 8399 2002 49/21 4 1 B 17 2B           
R383 8390 2002 42/21 4 1 B 26 N/D           
R384 8395 2002 47/21 4 1 B 18 2A           
R385 8401 2002 48/21 4 1 B 23 B12/F6-F7-F8       I.FERRO   
R386 8389 2002 46/21 4 1 B N/D N/D           
R387 8398 2002 49/20 4 1 B N/D N/D           
R388 27 2002 49/29 4 1 B N/D F8a           
R389 8458 2002 46/20 4 1 B N/D N/D           
R390 8459 2002 46/21 4 1 B N/D N/D           
R391 8460 2002 48/21 4 1 B N/D N/D           
R392 8461 2002 48/21 4 1 B N/D N/D           
R393 8362 2002 49/19 4 1 B N/D 3A           
R394 8463 2002 49/19 4 1 B N/D N/D           
R395 8464 2002 47/20 4 1 B N/D N/D           
R396 8465 2002 47/20 4 1 B N/D N/D           
R397 8466 2002 47/20 4 1 B N/D N/D           
R398 8467 2002 47/20 4 1 B N/D N/D           
R399 8468 2002 47/20 4 1 B N/D N/D           
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R400 8469 2002 47/20 4 1 B N/D N/D           
R401 8470 2002 47/20 4 1 B N/D N/D           
R402 8471 2002 48/20 4 1 B N/D N/D           
R403 8472 2002 48/20 4 1 B N/D N/D           
R404 8473 2002 48/20 4 1 B N/D N/D           
R405 8474 2002 48/20 4 1 B N/D N/D           
R406 8475 2002 48/20 4 1 B N/D N/D           
R407 8476 2002 48/20 4 1 B N/D N/D           
R408 8477 2002 49/20 4 1 B N/D N/D           
R409 8478 2002 49/20 4 1 B N/D N/D           
R410 8479 2002 49/20 4 1 B N/D N/D           
R411 8480 2002 49/20 4 1 B N/D N/D           
R412 8481 2002 49/20 4 1 B N/D N/D           
R413 8482 2002 49/20 4 1 B N/D N/D           
R414 1538 1999 50/21 17 2 B 9 N/D           
R415 1524 1999 50/21 17 2 B N/D N/D           
R416 1180 1999 50/20 18 2 B N/D N/D           
R417 1181 1999 50/20 18 2 B N/D N/D           
R418 1175 1999 50/20 18 2 B 12 N/D           
R419 1177 1999 50/20 18 2 B N/D N/D           
R420 1186 1999 50/20 18 2 B N/D N/D           
R421 128 1999 50/20 19 2 B N/D N/D           
R422 591 1999 50/20 19 2 B N/D N/D       I.FERRO   
R423 593 1999 50/20 19 2 B N/D N/D           
R424 597 1999 50/20 19 2 B 24 N/D           
R425 696 1999 49/20 13 2 B N/D N/D           
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R426 697 1999 49/20 13 2 B N/D N/D           
R427 703 1999 49/20 13 2 B N/D N/D           
R428 712 1999 49/20 13 2 B N/D N/D           
R429 1379 1999 49/20 13 2 B N/D N/D           
R430 764 1999 49/20 13.1 2 B N/D N/D           
R431 1114 1999 49/20 13.1 2 B N/D N/D           
R432 8483 2002 46/20 4.1 1 B N/D N/D           
R433 8484 2002 46/20 4.1 1 B N/D N/D           
R434 8485 2002 46/20 0/4.1 1 B N/D N/D           
R435 8486 2002 45/20 4.1 1 B N/D N/D           
R436 8487 2002 45/20 4.1 1 B N/D N/D           
R437 8488 2002 45/20 4.1 1 B N/D N/D           
R438 8489 2002 45/20 4.1 1 B N/D N/D           
R439 8384 2002 45/20 4.1 1 B 17 N/D           
R440 8385 2002 45/21 4.1 1 B N/D B12/F6-F7-F8           
R441 8386 2002 45/20 4.1 1 B 16 F6a       I.FERRO   
R442 8388 2002 46/19 4.1 1 B N/D N/D           
R443 6119 2003 45/19 20  3/4 B N/D N/D           
R444 8649 2003 45/19 20  3/4 B N/D N/D           
R445 8490 2003 45/20 20  3/4 B N/D N/D           
R446 3096 2003 46/20 21  3/4 B N/D N/D           
R447 8485 2002 45/20 21  3/4 B N/D N/D           
R448 8486 2002 45/20 21  3/4 B N/D N/D           
R449 8487 2002 45/20 21  3/4 B N/D N/D           
R450 8488 2002 45/20 21  3/4 B N/D N/D           
R451 8489 2002 45/20 21  3/4 B N/D N/D           
R452 8490 2002 45/20 21  3/4 B N/D N/D           
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R453 8491 2002 45/18 29  3/4 B N/D N/D           
R454 8402 2002 44/19 31  3/4 B 25 N/D           
R455 8403 2002 44/19 31  3/4 B 14 N/D           
R456 3635 2002 44/19 31  3/4 B N/D N/D           
R457 675 1999 50/21 16 1 B N/D N/D           
R458 1159 1999 49/21 9 1 B N/D N/D           
R459 8379 2003 45/20 21  3/4 B 11 4A           
R460 803 1999 51/21 CO   B N/D N/D           
R461 808 1999 51/21 CO   B N/D N/D           
R462 994 1999 49/21 11  2 B N/D N/D           
R463 1417 1999 49/21 11  2 B N/D N/D           
R464 8492 2002 45/19 11  2 B N/D N/D           
R465 8493 2002 45/22 16 1 B N/D N/D           
R466 8494 2002 45/22 16 1 B N/D N/D           
R467 8495 2002 45/22 16 1 B N/D N/D           
R468 8496 2002 45/22 16 1 B N/D N/D           
R469 8497 2002 45/19 9  3/4 B N/D N/D       I.FERRO   
R470 8498 2002 42/21 16 1 B N/D N/D           
R471 8364 2002 42/21 16 1 B 22 2A           
R472 8499 2002 45/24     B N/D N/D           
R473 8500 2002 45/24     B N/D N/D           
R474 8501 2002 45/24     B N/D N/D           
R475 8502 2002 43/21 16 1 B N/D N/D           
R476 8503 2002 44/21 16 1 B N/D N/D           
R477 8504 2002 49/22 14  0B B N/D N/D           
R478 8505 2002 49/22 14  0B B N/D N/D           
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R479 8506 2002 45-46/19-20     B N/D N/D           
R480 8507 2002 41/22 15 0B B N/D N/D           
R481 8508 2002 41/22 15 0B B N/D N/D           
R482 8509 2002 41/22 15 0B B N/D N/D           
R483 8510 2002 41/22 15 0B B N/D N/D           
R484 8511 2002 42/22 15 0B B N/D N/D           
R485 8512 2002 42/22 15 0B B N/D N/D           
R486 8513 2002 42/22 15 0B B N/D N/D           
R487 8514 2002 42/22 15 0B B N/D N/D           
R488 8515 2002 42/22 15 0B B N/D N/D           
R489 8516 2002 42/22 15 0B B N/D N/D           
R490 8517 2002 42/21 15 0B B N/D N/D           
R491 8518 2002 42/21 15 0B B N/D N/D           
R492 8519 2002 42/21 15 0B B N/D N/D           
R493 8520 2002 42/21 15 0B B N/D N/D           
R494 8521 2002 42/21 15 0B B N/D N/D           
R495 8522 2002 43/21 15 0B B N/D N/D           
R496 8523 2002 43/21 15 0B B N/D N/D           
R497 8524 2002 43/21 15 0B B N/D N/D           
R498 8525 2002 43/21 15 0B B N/D N/D           
R499 8526 2002 43/22 15 0B B N/D N/D           
R500 8527 2002 44/18 15 0B B N/D N/D           
R501 8528 2002 44/22 15 0B B N/D N/D           
R502 8529 2002 44/23 15 0B B N/D N/D           
R503 8530 2002 44/23 15 0B B N/D N/D           
R504 8531 2002 45/22 15 0B B N/D N/D           
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R505 8532 2002 45/22 15 0B B N/D N/D           
R506 8533 2002 45/22 15 0B B N/D N/D           
R507 8534 2002 45/22 15 0B B N/D N/D           
R508 8535 2002 45/22 15 0B B N/D N/D           
R509 8536 2002 45/23 15 0B B N/D N/D           
R510 8537 2002 45/23 15 0B B N/D N/D           
R511 8538 2002 45/23 15 0B B N/D N/D           
R512 8539 2002 45/23 15 0B B N/D N/D           
R513 8540 2002 45/23 15 0B B N/D N/D           
R514 8541 2002 45/23 15 0B B N/D N/D           
R515 8542 2002 45/23 15 0B B N/D N/D           
R516 8543 2002 45/23 15 0B B N/D N/D           
R517 8544 2002 45/23 15 0B B N/D N/D           
R518 8545 2002 45/23 15 0B B N/D N/D           
R519 8546 2002 45/24 15 0B B N/D N/D           
R520 8547 2002 45/24 15 0B B N/D N/D           
R521 8548 2002 46/22 15 0B B N/D N/D           
R522 8549 2002 46/22 15 0B B N/D N/D           
R523 8550 2002 46/22 15 0B B N/D N/D           
R524 8551 2002 46/22 15 0B B N/D N/D           
R525 8552 2002 46/23 15 0B B N/D N/D           
R526 8553 2002 46/23 15 0B B N/D N/D           
R527 8554 2002 46/23 15 0B B N/D N/D           
R528 8555 2002 46/23 15 0B B N/D N/D           
R529 8556 2002 46/23 15 0B B N/D N/D           
R530 8557 2002 46/23 15 0B B N/D N/D           
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R531 8558 2002 46/23 15 0B B N/D N/D           
R532 8559 2002 46/23 15 0B B N/D N/D           
R533 8560 2002 46/23 15 0B B N/D N/D           
R534 8561 2002 46/23 15 0B B N/D N/D           
R535 8562 2002 46/23 15 0B B N/D N/D           
R536 8563 2002 46/24 15 0B B N/D N/D           
R537 8564 2002 46/24 15 0B B N/D N/D           
R538 8565 2002 47/22 15 0B B N/D N/D           
R539 8566 2002 47/22 15 0B B N/D N/D           
R540 8567 2002 47/22 15 0B B N/D N/D           
R541 8568 2002 47/22 15 0B B N/D N/D           
R542 8569 2002 47/22 15 0B B N/D N/D           
R543 8570 2002 47/22 15 0B B N/D N/D           
R544 8571 2002 47/22 15 0B B N/D N/D           
R545 8572 2002 47/23 15 0B B N/D N/D           
R546 8573 2002 47/23 15 0B B N/D N/D           
R547 8574 2002 47/23 15 0B B N/D N/D           
R548 8575 2002 47/23 15 0B B N/D N/D           
R549 8576 2002 47/23 15 0B B N/D N/D           
R550 8577 2002 47/23 15 0B B N/D N/D           
R551 8578 2002 48/22 15 0B B N/D N/D           
R552 8579 2002 48/22 15 0B B N/D N/D           
R553 8580 2002 48/22 15 0B B N/D N/D           
R554 8581 2002 49/22 15 0B B N/D N/D           
R555 8582 2002 49/22 15 0B B N/D N/D           
R556 8583 2002 49/22 15 0B B N/D N/D           
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R557 8584 2002 49/22 15 0B B N/D N/D           
R558 8585 2002 49/22 15 0B B N/D N/D           
R559 8586 2002 49/22 15 0B B N/D N/D           
R560 8587 2002 49/22 15 0B B N/D N/D           
R561 8588 2002 49/22 15 0B B N/D N/D           
R562 8589 2002 49/23 15 0B B N/D N/D           
R563 8590 2002 50/22 15 0B B N/D N/D           
R564 8591 2002 50/23 15 0B B N/D N/D           
R565 8592 2002 43/24 25 0B B N/D N/D           
R566 8593 2002 45/23 25 0B B N/D N/D           
R567 8594 2002 45/24 25 0B B N/D N/D           
R568 8595 2002 40/42 24 0B B N/D N/D           
R569 8596 2002 40/42 24 0B B N/D N/D           
R570 8597 2002 43/22 24 0B B N/D N/D           
R571 8598 2002 43/22 24 0B B N/D N/D           
R572 8599 2002 43/24 24 0B B N/D N/D           
R573 8600 2002 44/23 24 0B B N/D N/D           
R574 8601 2002 46/23 24 0B B N/D N/D           
R575 8602 2002 46/23 24 0B B N/D N/D           
R576 8603 2002 46/24 24 0B B N/D N/D           
R577 8604 2002 47/23 24 0B B N/D N/D           
R578 483 2004 47/23 15 0B B N/D N/D           
R579 8605 2002 46/21 4.1 1 B N/D N/D           
R580 8373 2002 47/22 15 0B B 26 3C           
R581 8378 2002 46/22 15 0B B N/D N/D           
R582 8379 2002 46/23 15 0B B 24 N/D           
R583 752 1999 49/20 13.1 2 B N/D N/D           
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R584 8606 2002 43/21 25 0B B N/D N/D 3b III2  a3 2     
R585 8607 2002 45/24 25 0B B N/D N/D 1a N/D       
R586 8608 2002 40/22 15 0B B N/D N/D 3b+1b N/D       
R587 8609 2002 41/21 15 0B B N/D N/D 3b N/D       
R588 8610 2002 41/21 15 0B B N/D N/D 3b+1b N/D       
R589 8611 2002 42/22 15 0B B N/D N/D 1a N/D       
R590 8612 2002 43/22 15 0B B N/D N/D 1a N/D       
R591 8613 2002 43/22 15 0B B N/D N/D 1a N/D       
R592 8614 2002 43/24 15 0B B N/D N/D 3b N/D       
R593 8615 2002 45/23 15 0B B N/D N/D 1a N/D       
R594 8616 2002 45/23 15 0B B N/D N/D 1a N/D       
R595 8617 2002 46/22 15 0B B N/D N/D 1a N/D       
R596 8618 2002 46/22 15 0B B N/D N/D 2a V       
R597 8619 2002 46/22 15 0B B N/D N/D N/D N/D       
R598 8620 2002 46/22 15 0B B N/D N/D 2a N/D       
R599 8621 2002 46/23 15 0B B N/D N/D 1a N/D       
R600 8622 2002 47/22 15 0B B N/D N/D N/D N/D       
R601 8623 2002 47/23 15 0B B N/D N/D 2a V       
R602 8624 2002 47/23 15 0B B N/D N/D 2a V       
R603 8625 2002 47/23 15 0B B N/D N/D N/D N/D       
R604 8626 2002 47/24 15 0B B N/D N/D 3b+1a II1 f1 2     
R605 8627 2002 49/22 15 0B B N/D N/D N/D N/D       
R606 8628 2002 49/22 15 0B B N/D N/D N/D N/D       
R607 8629 2002 49/23 15 0B B N/D N/D 1a FI1b 1 I.FERRO   
R608 8419 2002 44/18 15 0B 19 N/D N/D 1a III1 a2 1     
R609 8421 2002 44/23 25 0B 19 N/D N/D 2a V 1     
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R610 8422 2002 49/22 15 0B 17 N/D N/D 2a V2 c 2     
R611 636 1999 50/20 19 2 G N/D N/D 1a N/D   I.FERRO   
  8285 2002 49/21 4 1 B N/D N/D 1a N/D   I.FERRO   
R612 8408 2002 49/20 4 1 B 24 N/D 3b III2       
R613 8409 2002 49/21 4 1 B 24 N/D 1a IV 1     
R614 8410 2002 49/20 4 1 B 16 2A 1a III1 a3 1     
R615 8412 2002 48/20 4 1 B 21 2B 1a N/D       
R616 8414 2002 49/20 4 1 B N/D N/D 1a N/D       
R617 8415 2002 46/21 4 1 B 20 3B 2a V       
R618 8630 2002 46/20 4 1 B N/D N/D N/D N/D       
R619 8631 2002 47/20 4 1 B N/D N/D N/D N/D       
R620 8632 2002 47/20 4 1 B N/D N/D 2a V       
R621 8633 2002 49/19 4 1 B N/D N/D 1a N/D       
R622 8634 2002 49/20 4 1 B N/D N/D N/D N/D       
R623 8635 2002 49/20 4 1 B N/D N/D 1a N/D       
R624 8636 2002 49/20 4 1 B N/D N/D 3b N/D       
R625 8637 2002 49/21 4 1 B N/D N/D 2a V       
R626 8638 2002 50/21 4 1 B N/D N/D 1a N/D 2 I.FERRO   
R627 8425 2002 46/21 7  3/4 B 18 N/D N/D N/D       
R628 869 1999 49/21 12 2 B 36 1A 2a V       
R629 619 1999 50/20 19 2 B 15 N/D 1a I3 a1 2     
R630 621 1999 50/20 19 2 B 20 N/D 1a N/D   I.FERRO   
R631 930 1999 49/21 12 2 B 23 N/D 1a N/D       
R632 952 1999 49/21 12 2 B 19 N/D 2a V       
R633 8416 2002 46/21 0 0A B 16 3B 1a N/D       
R634 3099 2003 46/20 21  3/4 B N/D N/D 1a II1 b1 2     
R635 5370 2003 46/20 21  3/4 B N/D N/D 1a III1        
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R636 5408 2003 45/20 21  3/4 B N/D N/D 3b III2 a2 2     
R637 8639 2002 45/20 21  3/4 B N/D N/D 1a N/D       
R638 8640 2002 45/20 21  3/4 B N/D N/D 1a N/D       
R639 8641 2002 46/21 7  3/4 B N/D N/D 3b+1a III2 b 2     
R640 392 2004 48/21 43 5B G 15 N/D 3b+1a N/D 2     
  3294 2003 43/20 20  3/4 B 15 N/D 3b+1a N/D 2     
R641 3593 2003 44/19 31  3/4 B 19 4A 1a N/D       
R642 3615 2003 44/19 31  3/4 B N/D N/D 4 XXIV       
R643 8642 2002 44/19 32  3/4 B N/D N/D 1a N/D       
R644 8643 2002 44/19 32  3/4 B N/D N/D 2a N/D       
R645 4523 2003 45/20 20  3/4 B N/D N/D 3b+1a N/D       
R646 8002 2003 45/18 29  3/4 B N/D N/D 3b N/D       
R647 8412 2003 45/20 20  3/4 B 21 N/D 1a III1       
R648 8417 2003 45/20 20  3/4 B N/D N/D 1a N/D       
R649 8623 2003 46/19 20  3/4 B 15 N/D 1a N/D       
R650 8635 2003 46/19 20  3/4 B N/D N/D 1a N/D       
R651 700 1999 49/20 13 2 B 17 N/D N/D N/D 1     
R652 701 1999 49/20 13 2 B 17 N/D N/D N/D       
R653 1113 1999 49/20 13.1 2 B 28 N/D 2a V       
R654 8404 2002 46/20 4.1 1 B 18 3C N/D N/D       
R655 8405 2002 45/20 4.1 1 B 21 N/D 3b III2       
R656 8406 2002 46/20 4.1 1 B 17 3C 3b N/D       
R657 8407 2002 45/21 4.1 1 B 26 N/D N/D N/D       
R658 8644 2002 45/20 4.1 1 B N/D N/D 1a N/D       
R659 8645 2002 45/21 4.1 1 B N/D N/D 3b N/D       
R660 8646 2002 46/20 4.1 1 B N/D N/D 2a N/D       
R661 8647 2002 46/20 4.1 1 B N/D N/D 2a V       
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R662 8648 2002 50/19 4.1 1 B N/D N/D 2a V3       
R663 669 1999 50/21 16 1 B N/D N/D 3b+1a III2 b       
R664 671 1999 50/21 16 1 B 17 N/D 1a II1 b1 2     
R665 1009 1999 50/21 16 1 B 22 N/D 1a N/D       
R666 1102 1999 50/21 16 1 B 19 N/D 1a N/D   I.FERRO   
R667 1150 1999 49/21 9 1 B N/D N/D 1a N/D       
R668 606 1999 50/20 19 2 B 14 N/D 1a III1       
R669 612 1999 50/20 19 2 B N/D N/D 1a N/D       
R670 613 1999 50/20 19 2 B N/D N/D 1a N/D       
R671 616 1999 50/20 19 2 B N/D N/D 1a III1 a3 1     
R672 633 1999 50/20 19 2 B N/D N/D 2a V1 a 1     
R673 637 1999 50/20 19 2 B N/D N/D 2a V       
R674 639 1999 50/20 19 2 B N/D N/D 3b N/D       
R675 1178 1999 50/20 18 2 B N/D N/D 2a N/D       
R676 1532 1999 50/21 17 2 B N/D N/D 3b N/D       
R677 798 1999 49/21 12 2 B N/D N/D 1a N/D       
R678 859 1999 49/21 12 2 B N/D N/D 3b N/D       
R679 880 1999 49/21 12 2 B N/D N/D 3b N/D       
R680 896 1999 49/21 12 2 B N/D N/D 1b III1 a1       
R681 897 1999 49/21 12 2 B N/D N/D 1b N/D   I.FERRO   
R682 901 1999 49/21 12 2 B N/D N/D 1b N/D       
R683 922 1999 49/21 12 2 B N/D N/D 2a N/D       
R684 934 1999 49/21 12 2 B N/D N/D 2a N/D       
R685 1194 1999 49/20 14 0B B N/D N/D 2a N/D       
R686 931 2017 47/20 101  3/5 B N/D N/D 3b+1b III2 b2 2     
R687 927 2017 47/20 101  3/5 G     3b+1b III2 b4 2     
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R688 196 2017 46/21 101  3/5 G     1a I1 j       
R689 376 2017 46/21 102  3/5 B N/D N/D           
R690 485 2003 47/20 33 4 B 17 4A 3b N/D       
R691 705 2003 47/20 33 4 B 15 N/D N/D N/D       
R692 8215 2003 47/20 33 4 B N/D N/D 2a N/D       
R693 8224 2003 47/20 33 4 B N/D N/D           
R694 5655 2003 47/20 33 4 B N/D N/D N/D N/D       
R695 515 2003 47/20 33 4 B N/D N/D 1a N/D       
R696 694 2003 47/20 33 4 B N/D N/D           
R697 8443 2003 47/20 33 4 B N/D N/D 2a N/D       
R698 5648 2003 47/20 33 4 B N/D N/D           
R699 703 2003 47/20 33 4 B N/D N/D 1a N/D       
R700 5664 2003 47/20 33 4 B 23 N/D           
R701 657 2003 47/20 33 4 B N/D N/D 1a N/D       
R702 5684 2003 47/20 33 4 B 17 N/D 2a N/D       
R703 8080 2003 47/20 33 4 B N/D N/D 1b N/D       
R704 520 2003 47/20 33 4 B N/D N/D           
R705 8074 2003 47/20 33 4 B N/D N/D           
R706 687 2003 47/20 33 4 B 13 N/D           
R707 521 2003 47/20 33 4 B 10 N/D           
R708 8087 2003 47/20 33 4 B 19 N/D 2a N/D       
R709 8103 2003 47/20 33 4 B 20 N/D 2a N/D       
R710 5667 2003 47/20 33 4 B 20 N/D           
R711 676 2003 47/20 33 4 B N/D N/D 2a N/D       
R712 8619 2003 47/20 33 4 B N/D N/D           
R713 693 2003 47/20 33 4 B N/D N/D           
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R714 8184 2003 47/20 33 4 G     1a IV       
R715 8174 2003 47/20 33 4 G     3b+1a I3 e       
R716 5174 2003 47/21 33 4 B 25 N/D           
R717 5176 2003 47/21 33 4 B N/D N/D 1a III1 f1       
R718 4432 2003 47/21 33 4 B N/D N/D 1a N/D       
R719 8159 2003 47/21 33 4 B N/D N/D N/D N/D       
R720 729 2003 47/21 33 4 B 21 N/D           
R721 8316 2003 47/21 33 4 B N/D N/D 2a N/D       
R722 2919 2003 47/21 33 4 B 23 N/D           
R723 1155 2003 47/21 33 4 B N/D N/D           
R724 8160 2003 47/21 33 4 B N/D N/D           
R725 8189 2003 47/21 33 4 B 19 N/D           
R726 8729 2003 47/21 33 4 B 20 N/D 1a N/D       
R727 169 2004 47/21 33 4 B 16 4B           
R728 172 2004 47/21 33 4 B 28 N/D           
R729 430 2004 47/21 33 4 B N/D N/D           
R730 431 2004 47/21 33 4 B N/D N/D           
R731 433 2004 47/21 33 4 B N/D N/D           
R732 458 2004 47/21 33 4 G N/D N/D 3b+1a II1 f1       
R733 484 2004 47/21 33 4 G N/D N/D 3b N/D       
R734 485 2004 47/21 33 4 G N/D N/D           
R735 486 2004 47/21 33 4 G N/D N/D           
R736 487 2004 47/21 33 4 G N/D N/D 1a N/D       
R737 488 2004 47/21 33 4 G N/D N/D 1a N/D       
R738 489 2004 47/21 33 4 G N/D N/D           
R739 490 2004 47/21 33 4 G N/D N/D 1b III1 a1 1     
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R740 491 2004 47/21 33 4 G N/D N/D 1a N/D       
R741 492 2004 47/21 33 4 G N/D N/D           
R742 493 2004 47/21 33 4 G N/D N/D           
R743 494 2004 47/21 33 4 G N/D N/D 3b+1a III2 b       
R744 495 2004 47/21 33 4 G N/D N/D 1a N/D       
R745 496 2004 47/21 33 4 G N/D N/D           
R746 497 2004 47/21 33 4 G N/D N/D 3b N/D       
R747 498 2004 47/21 33 4 G N/D N/D           
R748 499 2004 47/21 33 4 G N/D N/D 3b N/D       
R749 500 2004 47/21 33 4 G N/D N/D 1a N/D       
R750 501 2004 47/21 33 4 G N/D N/D           
R751 502 2004 47/21 33 4 G N/D N/D 3b III2 a1 1     
R752 1244 2017 48/20 2 4 G     1a I1 e       
R753 8468 2003 49/21 5 4 B N/D N/D           
R754 1299 2003 48/21 34 4 B N/D N/D 1a N/D       
R755 543 2003 48/21 34 4 B 12,5 3B           
R756 503 2004 48/20 33.2 4 B N/D N/D 1b III1 a1       
R757 8426 2002 49/21 8 4 B 19 N/D 1a N/D       
R758 8649 2002 48/21 8 4 B N/D N/D 2b N/D       
R759 8650 2002 49/21 8 4 B N/D N/D           
R760 8651 2002 49/21 8 4 B N/D N/D 1a N/D 2     
R761 1235 2003 47/22 33 4 B N/D N/D 1a I4 c 2     
R762 435 2004 48/21 33 4 B 17 N/D           
R763 504 2004 48/21 33 4 B N/D N/D           
R764 456 2004 48/21 33 4 B 19 N/D 1a N/D       
R765 67 2003 48/22 33 4 B N/D N/D 3b III2 a2 1     
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R766 434 2004 48/22 33 4 B 23 N/D           
R767 505 2004 48/22 33 4 B N/D N/D 3b+1b III2 b       
R768 614 2003 48/20 33 4 B N/D N/D 1a III1       
R769 8720 2003 48/20 33 4 B N/D N/D           
R770 612 2003 48/20 33 4 B N/D N/D 2a N/D       
R771 8474 2003 48/20 33 4 B N/D N/D           
R772 8475 2003 48/20 33 4 B N/D N/D           
R773 8336 2003 48/20 33 4 B N/D N/D 1a N/D       
R774 3102 2003 48/20 33 4 B 26 N/D 2a V       
R775 620 2003 48/20 33 4 B N/D N/D 3b+1a XXIX       
R776 1151 2003 48/20 33 4 B N/D N/D           
R777 8259 2003 48/20 33 4 B N/D N/D 2a V       
R778 292 2003 48/21 33 4 B N/D N/D 3b N/D       
R779 8322 2003 48/20 33 4 B 28 N/D           
R780 8477 2003 48/20 33 4 B N/D N/D           
R781 457 2004 48/20 33 4 B 17 N/D 1a N/D       
R782 8694 2003 48/20 33 4 B N/D N/D 1a I4 a       
R783 1304 2017 48/20 8 5A G     1a I1 i2       
R784 1509 2017 48/20 8 5A G     1a I1 e       
R785 442 2004 47/20 40.1 5A B 14 3A           
R786 506 2004 47/20 40.1 5A B N/D N/D           
R787 507 2004 47/20 40.1 5A B N/D N/D           
R788 508 2004 47/20 40.1 5A B N/D N/D           
R789 509 2004 47/20 40.1 5A B N/D N/D           
R790 441 2004 47/21 44 5A B 27 N/D           
R791 510 2004 47/21 44 5A B N/D N/D           
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R792 511 2004 48/21 33.1/41 5A B N/D N/D 1a N/D       
R793 512 2004 48/21 33.1/41 5A B N/D N/D N/D N/D       
R794 513 2004 48/20 33.1 5A B N/D N/D           
R795 514 2004 48/20 33.1 5A G     1a II1 b4       
R796 99 2004 48/21 33.1 5A B N/D N/D           
R797 96 2004 48/21 33.1 5A B N/D N/D           
R798 23 2004 48/20 33.1 5A B N/D N/D           
R799 440 2004 48/20 33.1 5A B N/D N/D           
R800 437 2004 48/20 33.1 5A B 28 N/D           
R801 434 2003 48/20 33.1 5A B N/D N/D           
R802 435 2003 48/20 33.1 5A B N/D N/D           
R803 8027 2003 47/20 33.1 5A B N/D N/D           
R804 8030 2003 47/20 33.1 5A B N/D N/D 1a I1       
R805 8042 2003 47/20 33.1 5A B N/D N/D 1a N/D       
R806 8048 2003 47/20 33.1 5A B N/D N/D 3a III2 a3       
R807 8060 2003 47/20 33.1 5A B N/D N/D 3b N/D       
R808 8061 2003 47/20 33.1 5A B N/D 4A           
R809 8068 2003 47/20 33.1 5A B N/D N/D 3b N/D       
R810 515 2004 47/20 33 5A B N/D N/D           
R811 516 2004 48/21 41 5A B N/D N/D           
R812 517 2004 47/21 41 5A B N/D N/D           
R813 518 2004 47/21 41 5A B N/D N/D           
R814 519 2004 47/21 41 5A B N/D N/D           
R815 520 2004 47/21 41 5A B N/D N/D           
R816 521 2004 47/21 41 5A B N/D N/D           
R817 522 2004 47/21 41 5A B N/D N/D           
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R818 523 2004 47/21 41 5A B N/D N/D           
R819 524 2004 47/21 41 5A B N/D N/D           
R820 525 2004 47/21 41 5A B N/D N/D           
R821 526 2004 47/21 41 5A B N/D N/D           
R822 527 2004 47/21 41 5A B N/D N/D 1b N/D       
R823 528 2004 47/21 41 5A B N/D N/D 1a N/D       
R824 529 2004 47/21 41 5A B N/D N/D 1a N/D       
R825 530 2004 47/21 41 5A G     1a I1 i       
R826 531 2004 47/21 41 5A G     3b+1b I5 b 2     
R827 122 2004 47/21 41 5A B               
R828 124 2004 47/21 41 5A G     3b+1b I5 b 2     
R829 128 2004 47/21 41 5A B N/D N/D           
R830 436 2004 47/21 41 5A B 13 N/D           
R831 439 2004 47/21 41 5A B N/D N/D           
R832 443 2004 47/21 41 5A B 19 N/D           
R833 444 2004 47/21 41 5A B N/D N/D           
R834 750 2003 47/21 39 4 B N/D N/D           
R835 8724 2004 47/20 39 4 B N/D N/D 2a V       
R836 532 2004 47/21 39 4 B N/D N/D 1a N/D       
R837 533 2004 47/21 39 4 B N/D N/D           
R838 460 2004 48/21 39 4 B N/D N/D 1a N/D       
R839 63 2004 47/21 43.1 5B B N/D N/D           
R840 446 2004 48/21 43.1 5B B 16 N/D           
R841 447 2004 47/20 43.1 5B B 12 N/D           
R842 534 2004 47/21 43.1 5B B N/D N/D           
R843 535 2004 48/21 43 5B B N/D N/D 1b III1 a1 1     
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R844 536 2004 48/21 43 5B B N/D N/D           
R845 537 2004 48/21 43 5B B N/D N/D           
R846 538 2004 48/21 43 5B B N/D N/D 1a III1 a1 1     
R847 427 2004 48/21 43 5B B 18 2A           
R848 445 2004 48/21 43 5B B 14 2A           
R849 450 2004 48/21 43 5B B 14 4A           
R850 470 2004 48/21 43 5B B N/D N/D 1b III1 a1 1     
R851 539 2004 47/21 43 5B B N/D N/D           
R852 540 2004 47/21 43 5B B N/D N/D           
R853 451 2004 47/21 43 5B B 14 N/D           
R854 548 1999 50/21 16 1 B N/D N/D N/D N/D       
R855 8190 2002 48/20 4 1 B N/D N/D 2a V       
  8191 2002 48/20 4 1 G N/D N/D 2a V       
  8192 2002 48/20 4 1 G N/D N/D 2a V       
R856 394 2004 47/21 41 5B G     1a I3 a1 2     
  8255 2002 49/21 4 1 G     1a I3 a1 2     
R857 541 2004 48/21 4 1 B N/D N/D 1a FXXVIII2c 2 I.FERRO   
R858 1545 1999 50/21 17 2 G     1a I3 a1 2     
  8206 2002 46/20 4.1 1 G     1a I3 a1 2     
  8207 2002 46/20 4.1 1 G     1a I3 a1 2     
R859 8652 2002 46/20 4.1 1 B N/D N/D 2a V       
R860 8653 2002 45/20 21  3/4 B N/D N/D 1a N/D 2     
R861 8654 2002 43/21 16 1 B 11 N/D 2a V       
R862 8655 2002 43/21 16 1 B 19 N/D 2a V2 a       
R863 8656 2002 44/21 16 1 B N/D N/D 2a N/D       
R864 8657 2002 44/21 16 1 B N/D N/D N/D N/D       
R865 8658 2002 44/21 16 1 B N/D N/D 2a V2       
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R866 8659 2002 46/20 0/4.1 1 B N/D N/D N/D N/D       
R867 8660 2002 50/21 L.C   B 17 N/D 3b III2        
R868 8661 2002 42/21 16 1 B N/D N/D 1a N/D 2     
R869 1408 1999 49/21 11 2 B 19 N/D 1a N/D 2     
R870 1409 1999 49/21 11 2 B N/D N/D 2a V1 a 1     
R871 1410 1999 49/21 11 2 B N/D N/D 1a N/D 2     
R872 1412 1999 49/21 11 2 B 27 N/D 2a V1 a 1     
R873 1418 1999 49/21 11 2 B 19 N/D 2a V   I.FERRO   
R874 1421 1999 49/21 11 2 B N/D N/D 2a V2 2     
R875 714 2003 47/20 39 4 G     1a IV 2     
  873 1999 49/20 12 2 G     1a IV 2     
R876 1232 1999 49/20 14 0B B N/D N/D 2a V       
R877 1550 1999 50/20 19 2 G     1a I3 a1 2     
R878 1167 1999 50/20 18 2 G     2a V       
R879 1526 1999 50/21 17 2 G     1a I3 a1 2     
R880 599 1999 50/20 19 2 G     1a I1 i2 2     
R881 635 1999 50/20 19 2 B N/D N/D 2a V       
R882 8644 2003 46/19 20  3/4 G     2b N/D       
R883 8662 2002 48-49/20 0/4 0A B N/D N/D 1a N/D       
R884 8663 2002 45/20 0 0A B N/D N/D 1a N/D 2     
R885 8665 2002 42/22 15 0B G     2a I2 c4       
R886 8666 2002 43/21 15 0B G     3b+1a II1 d2 2     
R887 8667 2002 45/22 15 0B B N/D N/D           
R888 8668 2002 46/22 15 0B G     1a I1 h 2     
R889 8669 2002 46/23 15 0B B N/D N/D 1a N/D 2     
R890 8670 2002 47/22 15 0B B N/D N/D 3b N/D       
R891 8671 2002 47/22 15 0B B N/D N/D 3b N/D       
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R892 8672 2002 45/23 15 0B B N/D N/D 3b N/D       
R893 212 2004 47/21 44 5A B 32 5A 3b III2 a3 2     
  213 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  1020 2017 47-48/20 43 5B G 32 5A 3b III2 a3 2     
  1021 2017 47-48/20 43 5B G 32 5A 3b III2 a3 2     
  8280 2002 45-46/21 8 4 G 32 5A 3b III2 a3 2     
  8275 2002 45-46/21 8 4 G 32 5A 3b III2 a3 2     
  8276 2002 45-46/21 8 4 G 32 5A 3b III2 a3 2     
  8277 2002 45-46/21 8 4 G 32 5A 3b III2 a3 2     
  8278 2002 45-46/21 8 4 G 32 5A 3b III2 a3 2     
  8279 2002 45-46/21 8 4 G 32 5A 3b III2 a3 2     
  234 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  235 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  236 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  237 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  238 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  8090 2002 46/21 4 1 G 32 5A 3b III2 a3 2     
  8091 2002 46/21 4 1 G 32 5A 3b III2 a3 2     
  229 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  230 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  231 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  233 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2   Perforado 
  237 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  227 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  228 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  239 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  240 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  241 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  222 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
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  223 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  224 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  225 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  226 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  214 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  215 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2   Perforado 
  216 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  217 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  218 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  219 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  967 2017 47-48/20 103 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  971 2017 47-48/20 103 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  169 2017 46/20 102  3/5 G 32 5A 3b III2 a3 2     
  178 2017 46/20 102  3/5 G 32 5A 3b III2 a3 2   Perforado 
  965 2017 47-48/20 103 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  964 2017 47-48/20 103 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  966 2017 47-48/20 103 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  211 2017 46/21 101  3/5 G 32 5A 3b III2 a3 2     
  572 2017 46/21 101  3/5 B 32 5A 3b III2 a3 2     
  653 2017 46/21 101  3/5 G 32 5A 3b III2 a3 2     
  914 2017 46-47/20-21     G 32 5A 3b III2 a3 2     
  961 2017 47/20 33  3/5 B 32 5A 3b III2 a3 2     
  968 2017 47-48/20 103 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  977 2017 47-48/20 103 5A B 32 5A 3b III2 a3 2     
  978 2017 47-48/20 103 5A B 32 5A 3b III2 a3 2     
  979 2017 47-48/20 103 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  980 2017 47-48/20 103 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  981 2017 47-48/20 103 5A B 32 5A 3b III2 a3 2     
  982 2017 47-48/20 103 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  983 2017 47-48/20 103 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
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  984 2017 47-48/20 103 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  3926 2017 46/21 103 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  3928 2017 46/21 103 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  220 2004 47/21 33 4 G 32 5A 3b III2 a3 2     
  221 2004 47/21 33 4 G 32 5A 3b III2 a3 2     
  3923 2017 46/21 103 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  3924 2017 46/21 103 5A B 32 5A 3b III2 a3 2     
  3925 2017 46/21 103 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  187 2017 46/21 101  3/5 G 32 5A 3b III2 a3 2     
  313 2017 46/21 101  3/5 G 32 5A 3b III2 a3 2     
  333 2017 46/21 101  3/5 G 32 5A 3b III2 a3 2     
  336 2017 46/21 101  3/5 G 32 5A 3b III2 a3 2     
  337 2017 46/21 101  3/5 G 32 5A 3b III2 a3 2     
  371 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  372 2004 47/21 44 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  373 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  374 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  375 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  376 2004 47/21 44 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  377 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  378 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  379 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  380 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  381 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2   Perforado 
  382 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  383 2004 47/21 44 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  384 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  385 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  386 2004 47/21 44 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  387 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
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  388 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  389 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  390 2004 47/21 41 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  451 2003 48/20 33.1 5A G 32 5A 3b III2 a3 2   Perforado 
  603 2017 46/21 102  3/5 G 32 5A 3b III2 a3 2     
  649 2017 46/21 102  3/5 G 32 5A 3b III2 a3 2     
  668 2017 46/21 102  3/5 G 32 5A 3b III2 a3 2     
  721 2017 46/21 102  3/5 G 32 5A 3b III2 a3 2     
  912 2017 46-47/20-21     G 32 5A 3b III2 a3 2     
  913 2017 46-47/20-21     G 32 5A 3b III2 a3 2     
  960 2017 47/20 33  3/5 G 32 5A 3b III2 a3 2     
  974 2017 47-48/20 103 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  1014 2017 47-48/20 43 5B G 32 5A 3b III2 a3 2     
  1349 2017 48/20 8 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  1535 2017 48/20 8 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  1537 2017 48/20 8 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
  2686 2017 49/20 3 1 G 32 5A 3b III2 a3 2     
  3927 2017 46/21 103 5A G 32 5A 3b III2 a3 2     
R894 1123 1999 49/20 13.1 2 B 32 5C 2a V 2     
  1127 1999 49/20 13.1 2 B 32 5C 2a V 2     
  1166 1999 50/20 18 2 G 32 5C 2a V 2     
  3035 2017 49/20 7 2 G 32 5C 2a V 2     
  3036 2017 49/20 7 2 G 32 5C 2a V 2     
  3899 2017 49/21 3 2 G 32 5C 2a V 2     
  8115 2002 49/20 4 1 G 32 5C 2a V 2     
R895 588 1999 50/20 11  2 G     2a V 2     
  5643 2003 47/20 33 4 G     2a V 2     
  8115 2002 48/20 4 1 G     2a V 2     
  8429 2002 43/24 25 0B G     2a V 2     
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  8430 2002 43/24 25 0B G     2a V 2     
R896 2739 2017 49/21 3 4 G 19 1A 2a V2 b 2     
  2740 2017 49/21 3 4 G 19 1A 2a V2 b 2     
  2741 2017 49/21 3 4 B 19 1A 2a V2 b 2     
  2742 2017 49/21 3 4 B 19 1A 2a V2 b 2     
  2743 2017 49/21 3 4 G 19 1A 2a V2 b 2     
  2744 2017 49/21 3 4 F 19 1A 2a V2 b 2     
R897 330 2004 47/21 33 4 G     1a I1 e 2     
  331 2004 47/21 33 4 G     1a I1 e 2     
  332 2004 47/22 33 4 G     1a I1 e 2     
  333 2004 47/21 44 5A G     1a I1 e 2     
  3333 2017 49/20 8 5A G     1a I1 e 2     
  8153 2003 47/21 33 5A G     1a I1 e 2     
R898 1277 2017 48/20 8 5A G     2a V16 b       
  1133 1999 50/21 16 1 G     2a V16 b       
R899 676 2017 46/21 102  3/5 G     1a I1 i2 3     
  1487 2017 48/20 8 5A G     1a I1 i2 3     
  652 2017 46/21 102  3/5 G     1a I1 i2 3     
R900 1112 1999 49/20 13.1 2 A           I.FERRO   
  1116 1999 49/20 13.1 2 A           I.FERRO   
R901 8222 2002 49/21 8 4 G N/D N/D 2a V8 b 3     
  8223 2002 49/21 8 4 G N/D N/D 2a V8 b 3     
  8224 2002 49/21 8 4 G N/D N/D 2a V8 b 3     
  8225 2002 49/21 8 4 G N/D N/D 2a V8 b 3     
  3603 2017 49/21 3 4 B N/D N/D 2a V8 b 3     
R902 8252 2002 45/22 15 0B G     1a I3 a1 2     
  8331 2003 48/20 33 4 G     1a I3 a1 2     
  8354 2002 42/22 15 0B G     1a I3 a1 2     
R903 2406 2017 49/20 3  2 G     1a I3 a1 2     
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  2484 2017 49/20 3  2 G     1a I3 a1 2     
  3245 2017 49/20 8 5 G     1a I3 a1 2     
R904 4368 1999 superfície superfície   B N/D N/D 1a FXXVIII1 2 I.BRONCE   
  8168 2002 46/20 4.1 1 G N/D N/D 1a FXXVIII1 2 I.BRONCE   
R905 3589 2003 44/19 31  3/4 G     1a FXXVIII2b 2 I.FERRO   
  3602 2003 44/19 31  3/4 G     1a FXXVIII2b 2 I.FERRO   
R906 8151 2002 45/22 15 0B A               
  8152 2002 45/22 15 0B A               
R907 8102 2002 50/22 15 0B G     3b XXX 3     
  8103 2002 50/22 15 0B G     3b XXX 3     
  8104 2002 45/21 4 1 G     3b XXX 3     
  8281 2002 45/22 15 0B G     3b XXX 3     
R908 264 2004 47/21 33 4 G     3b III2 a3 2     
  265 2004 47/21 33 4 G     3b III2 a3 2     
  266 2004 47/21 33 4 G     3b III2 a3 2     
  267 2004 47/21 33 4 G     3b III2 a3 2     
  1189 2003 47/21 33 4 G     3b III2 a3 2     
  8169 2002 48/21 4 1 G     3b III2 a3 2     
  8170 2002 48/21 4 1 G     3b III2 a3 2     
  8214 2002 48/21 4 1 G     3b III2 a3 2     
R909 2726 2017 49/19 7  2 F 8'5 BA 5           
  2727 2017 49/19 7  2 G 8'5 BA 5           
  2728 2017 49/19 7  2 G 8'5 BA 5           
  2729 2017 49/19 7  2 G 8'5 BA 5           
  2730 2017 49/19 7  2 F 8'5 BA 5           
  2731 2017 49/19 7  2 F 8'5 BA 5           
  2732 2017 49/19 7  2 F 8'5 BA 5           
  2733 2017 49/19 7  2 A 8'5 BA 5           
  2734 2017 49/19 7  2 G 8'5 BA 5           
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  2735 2017 49/19 7  2 A 8'5 BA 5           
  2736 2017 49/19 7  2 G 8'5 BA 5           
  2737 2017 49/19 7  2 F 8'5 BA 5           
  2738 2017 49/19 7  2 A 8'5 BA 5           
R910 1862 2017 49/19 1  0A F   N/D  N/D            
R911 1869 2017 49/19 1  0A B   N/D  N/D           
R912 1863 2017 49/19 1  0A B N/D  N/D            
R913 2682 2017 49/20 3  4 G     3b III2 a1 1     
R914 3413 2017 49/20 8 5A G     3b+1a I1 i3 2     
R915 3422 2017 49/20 8 5A B N/D N/D           
R916 3464 2017 49/20 8 5A B N/D N/D           
R917 3417 2017 49/20 8 5A B N/D N/D           
R918 3393 2017 49/20 8 5A B N/D N/D           
R919 3449 2017 49/20 8 5A B N/D N/D           
R920 3479 2017 49/20 8 5A B N/D N/D 1a N/D       
R921 3398 2017 49/20 8 5A B N/D N/D 1b N/D       
R922 3372 2017 49/20 8 5A B N/D N/D 1a N/D       
R923 3381 2017 49/20 8 5A B N/D N/D           
R924 3428 2017 49/20 8 5A B N/D N/D           
R925 3392 2017 49/20 8 5A B N/D N/D N/D N/D       
R926 3929 2017 49/20 3_8 4 G     1a I3 a1 2     
R927 2115 2017 49/19 7  2 B N/D N/D 3b N/D       
R928 2159 2017 49/19 7  2 B N/D N/D           
R929 2143 2017 49/19 7  2 B N/D N/D 1a N/D       
R930 2048 2017 49/19 7  2 B N/D N/D           
R931 1925 2017 49/19 7  2 B N/D N/D       I.BRONCE   
R932 1997 2017 49/19 7  2 B N/D N/D           
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R933 2109 2017 49/19 7  2 B N/D N/D           
R934 1895 2017 49/19 7  2 B N/D N/D           
R935 2134 2017 49/19 7  2 B N/D N/D           
R936 2146 2017 49/19 7  2 B N/D N/D 3b N/D       
R937 2011 2017 49/19 7 2 G     1a I1 i2 2     
R938 3682 2017 49/21 3 4 B N/D N/D           
R939 3676 2017 49/21 3 2 B N/D N/D 2a N/D       
R940 3712 2017 49/21 3 4 B N/D N/D 2a N/D       
R941 3108 2017 49/21 3  2 B N/D N/D 1a N/D       
R942 3740 2017 49/21 3 4 B N/D N/D           
R943 3723 2017 49/21 3 4 B N/D N/D           
R944 3666 2017 49/21 3 4 B N/D N/D           
R945 3764 2017 49/21 3 4 B N/D N/D           
R946 3692 2017 49/21 3 4 B N/D N/D         Perforado 
R947 3465 2017 49/20 8 5A B 19 N/D           
R948 3401 2017 49/20 8 5A B N/D N/D 1a N/D 2     
R949 3309 2017 49/20 8 5A B 19 4A           
R950 3391 2017 49/20 8 5A B 14 N/D           
R951 3266 2017 49/20 8 5A B 17 4A           
R952 3474 2017 49/20 8 5A B 23 N/D 3b N/D       
R953 1793 2017 49/19 7  2 B 14 4B           
R954 2190 2017 49/19 7  2 B 17 2A 3b III2 a3 2     
R955 1938 2017 49/19 7  2 B 18 2B 3b N/D       
R956 2187 2017 49/19 7  2 B N/D N/D 3b III2 a 2     
R957 1994 2017 49/19 7  2 B N/D N/D           
R958 2000 2017 49/19 7  2 B N/D N/D           
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R959 2137 2017 49/19 7  2 B 13 N/D 1a N/D 2     
R960 2344 2017 49/20 1  0A B 21 N/D           
R961 2388 2017 49/20 1  0A B N/D N/D           
R962 3778 2017 49/21 3 4 B 19 N 2a V2 e 2     
R963 3745 2017 49/21 3 4 B N/D N/D 1a N/D       
R964 3711 2017 49/21 3 4 B 15 4A           
R965 2324 2017 49/18 7  2 B N/D N/D 2a V 2     
R966 3174 2017 49/20 3_8 4 B 15 N/D N/D N/D       
R967 3143 2017 49/20 3_8 4 B N/D N/D           
R968 2444 2017 49/20 3  2 B 19 2A 1a I1 i2 2     
  3135 2017 49/20 3_8 4 B 19 2A 1a I1 i2 2     
R969 2887 2017 49/20 7  2 B 30 N/D 1a III1 a2 1     
R970 2753 2017 49/20 7  2 B 19 N/D 1a N/D       
R971 2754 2017 49/20 7  2 B 19 N/D 3b III2 1     
R972 3015 2017 49/20 7  2 B 18 4A 1a IX 2     
R973 3005 2017 49/20 7  2 B N/D N/D           
R974 2801 2017 49/20 7  2 B 14 N/D 2a V       
R975 2837 2017 49/20 7  2 B 11 F2b 1a N/D   I.FERRO   
R976 3055 2017 49/20 7  2 B 13 4B           
R977 3783 2017 49/21 3 4 B 33 N/D 1a N/D       
R978 3841 2017 49/21 3 4 B 21 N/D           
R979 3873 2017 49/21 3 4 B N/D N/D N/D N/D       
R980 3881 2017 49/21 3 4 B 19 4A           
R981 2200 2017 49/19-20     B 14 N/D 3b III2 a1 1     
R982 2219 2017 49/19-20     B N/D N/D           
R983 2412 2017 49/20 3  2 B 15 N/D N/D N/D       
R984 2418 2017 49/20 3  2 B 15 4A 3b III2 a1 1     
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R985 2422 2017 49/20 3  2 B N/D N/D           
R986 2426 2017 49/20 3  2 B 17 4A 3b III2 a2 2     
R987 2461 2017 49/20 3  2 B 20 B3/F1 1a N/D 2 I.FERRO   
R988 2476 2017 49/20 3  2 B 13 4A           
R989 2804 2017 49/21 3  2 B N/D N/D N/D N/D       
R990 3854 2017 49/21 3 4 B N/D N/D           
R991 3855 2017 49/21 3 4 B N/D N/D N/D N/D       
R992 3876 2017 49/21 3 4 B N/D N/D 2a V 2     
R993 3900 2017 49/21 3 4 B N/D N/D           
R994 3907 2017 49/21 3 4 B N/D N/D           
R995 3909 2017 49/21 3 4 B N/D N/D 2a V2 c 2     
R996 3910 2017 49/21 3 4 B N/D N/D 2a V       
R997 2689 2017 49/20 3 4 B N/D N/D 1a N/D       
R998 2699 2017 49/20 3 4 B 25 N/D           
R999 2707 2017 49/20 3  2 B N/D N/D 3b III2 a3 1     
R1000 2709 2017 49/20 3  2 B N/D N/D 3b III2       
R1001 3100 2017 49/20 3_8 4 B N/D N/D 1a III1 a3 2     
R1002 3133 2017 49/20 3_8 4 B N/D N/D           
R1003 3159 2017 49/20 3_8 4 B N/D N/D           
R1004 3171 2017 49/20 3_8 4 B N/D N/D           
R1005 3208 2017 49/20 3_8 4 B N/D N/D           
R1006 2432 2017 49/20 3  2 B     1a I1 e 3     
R1007 2429 2017 49/20 3  2 G     1a I3 a1 2     
R1008 2452 2017 49/20 3  2 G     1a I3 a1 2     
R1009 2472 2017 49/20 3  2 B N/D N/D 1a N/D       
R1010 2477 2017 49/20 3  2 B N/D N/D 1a N/D       
R1011 2492 2017 49/20 3  2 B N/D N/D 3b+1a N/D       
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R1012 2497 2017 49/20 3  2 B N/D N/D 1a N/D       
R1013 2513 2017 49/20 3  2 B N/D N/D 2a V       
R1014 2524 2017 49/20 3  2 B N/D N/D           
R1015 2534 2017 49/20 3  2 B N/D N/D           
R1016 2537 2017 49/20 3  2 B N/D N/D           
R1017 2539 2017 49/20 3  2 B N/D N/D 1a N/D       
R1018 2556 2017 49/20 3  2 B N/D N/D           
R1019 2559 2017 49/20 3  2 B N/D N/D 1a N/D       
R1020 2563 2017 49/20 3  2 B N/D N/D       I.FERRO   
R1021 2567 2017 49/20 3  2 B N/D N/D 2a V2 c 2     
R1022 2630 2017 49/20 3  2 B N/D N/D           
R1023 3566 2017 49/21 3  2 B N/D N/D 1a N/D   I.FERRO   
R1024 3569 2017 49/21 3  2 B N/D N/D           
R1025 3585 2017 49/21 3  2 B N/D N/D 1a III1 a2 1     
R1026 3623 2017 49/21 3  2 B N/D N/D           
R1027 3546 2017 49/21 3  2 B N/D N/D 2a V       
R1028 3556 2017 49/21 3  2 B N/D N/D           
R1029 3516 2017 49/21 2  1 B N/D N/D 1a I4 c       
R1030 2202 2017 49/19-20     B N/D N/D           
R1031 2216 2017 49/19-20     B N/D N/D           
R1032 2223 2017 49/19-20     B N/D N/D 1a N/D   I.FERRO   
R1033 2224 2017 49/19-20     B N/D N/D           
R1034 3060 2017 49/20 7  2 B N/D N/D 3b III2 a3       
R1035 3070 2017 49/20 7  2 B N/D N/D           
R1036 3077 2017 49/20 7  2 B N/D N/D 1a N/D       
R1037 2272 2017 49/18 7  2 G     2a V3 a       
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R1038 2277 2017 49/18 7  2 G     2a V3 a       
R1039 2287 2017 49/18 7  2 B N/D N/D 1a N/D   I.FERRO   
R1040 2300 2017 49/18 7  2 B N/D N/D           
R1041 2307 2017 49/18 7  2 G     3b+1a I3 e       
R1042 2328 2017 49/18 7  2 G     1a IV       
R1043 2338 2017 49/18 7  2 B N/D N/D 3b+1a N/D   I.FERRO   
R1044 2351 2017 49/18 7  2 G     1a N/D       
R1045 2353 2017 49/18 7  2 B N/D N/D 3b N/D       
R1046 2360 2017 49/18 7  2 G     3b II1 d2       
R1047 2367 2017 49/18 7  2 B N/D N/D 3b+1a FXXIX1b   I.FERRO   
R1048 3320 2017 49/18 7  2 G     1a I3 a1 2     
R1049 2756 2017 49/20 7  2 G     3b III2 a2 2     
R1050 2759 2017 49/20 7  2 B N/D N/D 1a N/D       
R1051 2814 2017 49/20 7  2 B N/D N/D           
R1052 2819 2017 49/20 7  2 B N/D N/D 1a N/D       
R1053 2829 2017 49/20 7  2 B N/D N/D 2a II3 b       
R1054 2835 2017 49/20 7  2 B N/D N/D 3b III2 a       
R1055 2839 2017 49/20 7  2 B N/D N/D 1a N/D       
R1056 2846 2017 49/20 7  2 B N/D N/D 1a N/D       
R1057 2853 2017 49/20 7  2 B N/D N/D 2a V       
R1058 2873 2017 49/20 7  2 B N/D N/D           
R1059 2883 2017 49/20 7  2 B N/D N/D           
R1060 2900 2017 49/20 7  2 B N/D N/D           
R1061 2938 2017 49/20 7  2 B N/D N/D           
R1062 2955 2017 49/20 7  2 B N/D N/D           
R1063 2957 2017 49/20 7  2 B N/D N/D           
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R1064 2972 2017 49/20 7  2 B N/D N/D           
R1065 2983 2017 49/20 7  2 B N/D N/D           
R1066 2985 2017 49/20 7  2 B N/D N/D           
R1067 3009 2017 49/20 7  2 G     2a V3 a     Perforado 
R1068 3010 2017 49/20 7  2 B N/D N/D           
R1069 3856 2017 49/21 3 4 B 21 5A 1a III1 c       
  3857 2017 49/21 3 4 B 21 5A 1a III1 c       
  3858 2017 49/21 3 4 B 21 5A 1a III1 c       
  3859 2017 49/21 3 4 B 21 5A 1a III1 c       
R1070 8359 2002 46/24 13 2 F N/D BA 1           
R1071 8672 2002 46/19 4.1 1 F N/D N/D           
R1072 8673 2002 46/22 15 0B F N/D N/D           
R1073 8674 2002 45/23 15 0B F N/D N/D           
R1074 8675 2002 45/23 15 0B F N/D N/D           
R1075 8676 2002 45/23 15 0B F 17 N/D           
R1076 8677 2002 47/22 15 0B F N/D N/D           
R1077 8678 2002 48/23 15 0B F N/D N/D           
R1078 8679 2002 49/23 15 0B F N/D N/D           
R1079 8680 2002 50/22 15 0B F N/D N/D           
R1080 8681 2002 49/24 15 0B F N/D N/D           
R1081 8682 2002 49/22 15 0B F N/D N/D           
R1082 8683 2002 49/22 15 0B F 9'5 N/D           
R1083 8197 2002 43/29 15 0B F N/D BA 1           
  8198 2002 43/29 15 0B F N/D BA 1           
R1084 8356 2002 49/22 15 0B F N/D N/D           
R1085 8360 2002 41/21 15 0B F N/D N/D           
R1086 8001 2003 45/18 29  3/4 F N/D N/D           
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R1087 4267 2003 47/21 33 4 F N/D BA 2           
  8232 2002 46/23 15 0B F N/D BA 2           
R1088 8526 2003 47/22 34 4 F N/D N/D           
R1089 8405 2003 48/21 34 4 F N/D N/D           
R1090 1247 2003 47/22 33 4 F N/D N/D           
R1091 68 2003 48/22 33 4 F 4 N/D           
R1092 424 2003 47/21 33 4 F N/D N/D           
R1093 8451 2003 47/20 33 4 F N/D N/D           
R1094 1244 2003 47/22 33 4 F N/D BA 6           
R1095 8462 2003 47/20 33 4 F N/D N/D           
R1096 8684 2002 49/21 8 4 F N/D N/D           
R1097 24 1999 50/20 19 2 F N/D N/D           
R1098 1185 1999 50/20 18 2 F N/D BA 2           
R1099 120 1999 50/20 19 2 F N/D N/D           
R1100 423 2004 47/21 41 5A F N/D BA 6           
R1101 8358 2002 49/21 4 1 F N/D BA 1           
R1102 8361 2002 48/20 4 1 F N/D N/D           
R1103 8685 2002 48/20 4 1 F N/D N/D           
R1104 8686 2002 47/21 4 1 F N/D N/D           
R1105 8687 2002 47/21 4 1 F N/D N/D           
R1106 8688 2002 49/20 4 1 F N/D N/D           
R1107 8085 2002 49/19 4 1 F 12'5 BA 1           
  8086 2002 49/19 4 1 F 12'5 BA 1           
R1108 8689 2002 46/21 18   F N/D N/D           
R1109 8690 2002 45/24     F N/D N/D           
R1110 8691 2002 42/21 16 1 F N/D N/D       I.FERRO   
R1111 8692 2002 43/21 16 1 F N/D N/D           
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R1112 948 1999 49/21 12 2 F N/D N/D           
R1113 38 2017 46/20 101  3/5 F 15 N/D           
R1114 189 2017 46/21 101  3/5 F 5 N/D           
R1115 814 2017 46/21 102  3/5 F 11'5 N/D           
R1116 1375 2017 48/20 8 5A F 13'5 BA 6           
R1117 1745 2017 48/21 33  3/5 F N/D N/D           
R1118 1564 2017 48/20 41 5A F 10 BA 6           
R1119 2270 2017 49/18 7  1 F 11'5 N/D           
R1120 8073 2002 46/22 15 0B F 18 N/D           
  8074 2002 46/22 15 0B F 18 N/D           
R1121 898 2017 46/21 105 5B F N/D BA 6           
  899 2017 46/21 105 5B F N/D BA 6           
  900 2017 46/21 105 5B G N/D BA 6           
R1122 29 2017 49/16 EST1   F N/D N/D           
  30 2017 49/16 EST1   F N/D N/D           
R1123 8693 2002 42/22 15 0B B 27 N/D 1a I5 a 1     
R1124 8694 2002 45/19 9  3/4 B N/D N/D 2e XXIIIa       
R1125 8696 2002 45/21 4.1 1 B 10 N/D       I.FERRO   
R1126 8697 2002 45/21 4.1 1 B 21 1B           
R1127 8698 2002 45/23 15 0A B N/D N/D   FXXX   I.FERRO Dentado 
R1128 8699 2002 46/24 24 0A B 20 N/D           
R1129 8701 2002 46/20 4 1 B N/D N/D   FXXX   I.FERRO Dentado 
R1130 8702 2002 49/20 4 1 B 15 2B 1a N/D       
R1131 1129 1999 49/20 14 2 B 20 3C 2a II3 a 4     
R1132 856 1999 49/21 12 2 B 23 4A 2a V2 c 2     
  861 1999 49/21 12 2 B 23 4A 2a V2 c 2     
R1133 8730 2003 47/21 33 4 B 26 4A 2a V2 a 2     
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R1134 8070 2002 45/21 0 0A B 14 1A 3b+1a II1 d2 2     
  8071 2002 45/21 0 0A B 14 1A 3b+1a II1 d2 2     
R1135 1416 1999 49/21 11 2 B N/D N/D         2 perforacións 
R1136 8704 2002 50/23 15 0B B N/D N/D       I.FERRO   
R1137 8705 2002 50/21 4 1 B N/D N/D       I.FERRO   
R1138 8706 2002 49/25 15 0B A           I.FERRO   
R1139 8707 2002 49/22 15 0B A           I.FERRO   
R1140 8708 2002 49/22 14 0B B N/D N/D       I.FERRO   
R1141 8709 2002 49/21 8 4 B 12 2B       I.FERRO   
R1142 8710 2002 49/21 4 1 G     2a FX4   I.FERRO   
R1143 8711 2002 49/20 4 1 B 17         I.FERRO   
R1144 8712 2002 48/23 15 0B B 21 N/D       I.FERRO   
R1145 8713 2002 47/22 15 0B B 17 N/D       I.FERRO   
R1146 8714 2002 46/22 15 0B G     2a FX4   I.FERRO   
R1147 8715 2002 46/21 4 1 A   N/D       I.FERRO   
R1148 8716 2002 46/20 4.1 1 B N/D N/D       I.FERRO   
R1149 8717 2002 45/25 15 0B B N/D N/D       I.FERRO   
R1150 8718 2002 45/21 4 1 B N/D N/D       I.FERRO   
R1151 8719 2002 45/20 4.1 1 G     2a FX3   I.FERRO   
R1152 8720 2002 44/23 15 0B B N/D N/D       I.FERRO   
R1153 8721 2002 43/23 24 0B B N/D N/D       I.FERRO   
R1154 8722 2002 42/22 15 0B B N/D N/D       I.FERRO   
R1155 8723 2002 40/22 15 0B A           I.FERRO   
R1156 542 2004 48/22 33 4 B 17 N/D           
R1157 543 2004 48/20 33.2 4 B 13 3B         Perforación 
R1158 544 2004 47/21 33 4 B 13 2A         Perforación sen acabar 
R1159 3609 2003 44/19 31  3/4 F N/D N/D       I.FERRO   
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R1160 944 1999 49/21 12 2 B N/D N/D 1a FXV   I.FERRO   
R1161 951 1999 49/21 12 2 B N/D N/D 2a N/D   I.FERRO   
R1162 607 1999 50/20 19 2 B N/D N/D 1a I1       
R1163 3590 2003 44/19 31  3/4 B N/D N/D       I.FERRO   
R1164 1164 2003 47/21 33 4 B N/D N/D           
R1165 447 2003 48/20 33.1 5A B N/D N/D           
R1166 695 1999 49/20 13 2 B N/D N/D       I.FERRO   
R1167 8449 2003 47/20 33 4 B N/D N/D           
R1168 4264 2003 47/21 33 4 B N/D N/D           
R1169 8233 2003 47/21 38 4 B 16 N/D           
R1170 5384 2003 46/19 20  3/4 B 19 N/D       I.FERRO   
R1171 673 1999 50/21 16 1 B 13 N/D       I.FERRO   
R1172 8724 2002 50/19 2 0A F 8 N/D           
R1173 8725 2002 49/23 15 0B F 12 B       I.FERRO   
R1174 8726 2002 49/22 15 0B F 13 B       I.FERRO   
R1175 8727 2002 49/22 14 0A F 13 N/D           
R1176 8728 2002 49/20 4 1 F 8 A           
R1177 8729 2002 48/20 4 1 F 16 N/D       I.FERRO   
R1178 8730 2002 47/24 24 0B B 13 N/D       I.FERRO   
R1179 8731 2002 47/24 15 0B F 10 N/D           
R1180 8732 2002 47/23 15 0B F N/D N/D       I.FERRO   
R1181 8733 2002 46/25 15 0B F 11 N/D           
R1182 8734 2002 46/22 15 0B F 12 B       I.FERRO   
R1183 8735 2002 45/22 15 0B B N/D N/D           
R1184 8736 2002 44/18 15 0B F N/D N/D           
R1185 8737 2002 43/29 16 1 F N/D N/D           
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R1186 545 2004 47/21 40.1 5A B 17 4A           
R1187 5594 2003 48/21 33 4 F N/D N/D           
R1188 581 1999 50/20 19 2 F 12 N/D           
R1189 571 2003 48/21 33 4 B 20 N/D           
R1190 8236 2003 47/21 38 4 B 8 3C           
R1191 1163 2003 47/21 33 4 G     2a V17       
R1192 546 2004 47/21 33 4 G     1a+3b II1       
R1193 549 2004 47/21 33 4 G     2a I2 d       
R1194 363 2017 46/20-21 102  3/5 G     3b III2       
R1195 406 2017 46/20-21 102  3/5 G     3b III2 a2       
R1196 210 2017 46/21 101  3/5 G     1a I3 a       
R1197 234 2017 46/21 101  3/5 G     2a V3       
R1198 248 2017 46/21 101  3/5 G     1a I4       
R1199 574 2017 46/21 102  3/5 G     1a I3       
R1200 620 2017 46/21 102  3/5 G     3b III2 a2       
R1201 1725 2017 48/21 2  3/4 G     3b III2        
R1202 3155 2003 48/21 34 4 G     1a I3 a1       
R1203 8739 2002 48/21 8 5A G     1a XIII       
R1204 1574 2003 47/22 33 4 G     3b III2       
R1205 1748 2017 48/21 31  3/4 G     3b III2       
R1206 8038 2017 47/20 33.1 5A G     1a+3b III2 b3       
R1207 552 2004 48/21 33.1/41 5A G     1a+3b III2 b3       
R1208 554 2004 47/21 41 5A G     1a I4       
R1209 8740 2002 49/20 4 1 G     1a I4       
R1210 8748 2002 48/22 15 0B G     2a V3 h       
R1211 8752 2002 43/21 15 0B G     2a V3 a       
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R1212 1167 1999 50/20 18 2 G     2a V1 a       
R1213 608 1999 50/20 19 2 G     2a V5       
R1214 1173 1999 50/20 18 2 G     2a FX4   I.FERRO   
R1215 1143 1999 49/21 9 1 G     2a V4 a       
  1005 1999 50/21 16 1 G     2a V4 a       
  1719 2003 48/21 34 4 G     2a V4 a       
R1216 1058 2017 47-48/21 103 5A G     3b+1a I1 b3       
  6385 2003 46/20 21  3/4 G     3b+1a I1 b3       
  6392 2003 46/20 21  3/4 G     3b+1a I1 b3       
R1217 8011 2002 47/20 4 1 G     2a V5 a       
  8012 2002 47/20 4 1 G     2a V5 a       
  8013 2002 47/20 4 1 G     2a V5 a       
  8014 2002 47/20 4 1 G     2a V5 a       
R1218 1144 1999 49/21 9 1 G     2a V3 a       
  1145 1999 49/21 9 1 G     2a V3 a       
  1152 1999 49/21 9 1 G     2a V3 a       
R1219 8240 2002 42/22 15 0B G     1a XXXIII       
  8241 2002 42/22 15 0B G     1a XXXIII       
R1220 5670 2003 47/20 33 4 G     2a V3 a       
  8147 2002 49/22 15 0B G     2a V3 a       
  8148 2002 49/22 15 0B G     2a V3 a       
R1221 254 2004 47/21 41 5A G     3b+1a+1b II1 f1       
  255 2004 47/21 41 5A G     3b+1a+1b II1 f1       
R1222 325 2004 48/21 33 4 G     2a I2       
  8227 2002 48/22 15 0B G     2a I2       
R1223 589 1999 50/20 19 2 G     2a V2 b       
  595 1999 50/20 19 2 G     2a V2 b       
R1224 1784 2017 48/21 33 4 G     3b I1 b3       
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  1785 2017 48/21 33 4 G     3b I1 b3       
R1225 1165 1999 49/20 9 1 G 17 3B 1a N/D       
  399 2004 47/21 33 4 B 17 3B 1a N/D       
R1226 1842 2017 49/18 1  0A G     2a V3 a       
  1843 2017 49/18 1  0A G     2a V3 a       
R1227 443 2017 46/20-21 102  3/5 G     3b+1a II1 d2       
  712 2017 46/21 102  3/5 G     3b+1a II1 d2       
R1228 602 2003 48/20 33 4 G     2c XXII     Posible Tampa 
  8109 2002 45/22 15 0B G     2c XXII     Posible Tampa 
  8110 2002 45/22 15 0B G     2c XXII     Posible Tampa 
  8111 2002 47/20 4 1 G     2c XXII     Posible Tampa 
  8349 2002 48/21 8 4 G     2c XXII     Posible Tampa 
  8350 2002 49/20 4 1 G     2c XXII     Posible Tampa 
  8481 2003 48/20 33 4 G     2c XXII     Posible Tampa 
R1229 92 2017 46/20 101  3/5 G     3b+1a FXXXV   I.FERRO   
  143 2017 46/20 101  3/5 G     3b+1a FXXXV   I.FERRO   
  144 2017 46/20 101  3/5 G     3b+1a FXXXV   I.FERRO   
  566 2003 47/21 33 4 G     3b+1a FXXXV   I.FERRO   
  1527 1999 50/21 17 2 G     3b+1a FXXXV   I.FERRO   
  8019 2002 46/22 15 0B G     3b+1a FXXXV   I.FERRO   
  8020 2002 47/20 4 1 G     3b+1a FXXXV   I.FERRO   
  8107 2002 46/20 0/4.1   G     3b+1a FXXXV   I.FERRO   
  8108 2002 46/20 0/4.1   G     3b+1a FXXXV   I.FERRO   
  8194 2003 47/21 33 4 G     3b+1a FXXXV   I.FERRO   
  8351 2002 46/22 15 0B G     3b+1a FXXXV   I.FERRO   
R1230 8368 2002 45/21 0 0A B 15,6 3B           
R1231 1156 2017 48/20 2 4 B 30 4A           
R1232 13 2002 49/21 8 4 G     2d XXV4a     Campaniforme 
  3 2002 41/22 15 0A G     2d XXV4a     Campaniforme 
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  5c 2002 46/20 4.1 2 B     2d XXV4a     Campaniforme 
  8705 2003 47/20 33 4 G     2d XXV4a     Campaniforme 
  8695 2003 48/20 33 4 G     2d XXV4a     Campaniforme 
R1233 3c 2002 48/20 4 1 G   12 2d XXV8     Campaniforme 
  8703 2003 48/21 33 4 G   12 2d XXV8     Campaniforme 
  2 2002 41/21 15 0B G   12 2d XXV8     Campaniforme 
  24c 2002 49/20 4 1 G   12 2d XXV8     Campaniforme 
  13cR 2017 49/18 UE [7) 2 G   12 2d XXV8     Campaniforme 
  8693 2003 47/20 33/4 4 G   12 2d XXV8     Campaniforme 
  8707 2003 47/22 34 4 G   12 2d XXV8     Campaniforme 
  8710 2003 47/20 33 4 G   12 2d XXV8     Campaniforme 
  21c 2002 49/20 4 2 G   12 2d XXV8     Campaniforme 
R1234 14c 2002 47/21 33 4 G     2d XXV8     Campaniforme 
  9 2002 46/23 15 0A G     2d XXV8     Campaniforme 
  11 2002 49/19 4 1 G     2d XXV8     Campaniforme 
R1235 953 1999 14R - 51/20 13 1 G   10B 2d XXV1a     Campaniforme 
  21cR 2017 48/20 UE [2] 4 G   10B 2d XXV1a     Campaniforme 
  22cR 2017 49/20 UE [7] 2 B   10B 2d XXV1a     Campaniforme 
  24cR 2017 49/20 UE [7] 2 G   10B 2d XXV1a     Campaniforme 
  25cR 2017 49/20 UE [7] 2 B   10B 2d XXV1a     Campaniforme 
  26cR 2017 49/20 UE [7] 2 G   10B 2d XXV1a     Campaniforme 
  9c 2002 48/21 4 1 G   10B 2d XXV1a     Campaniforme 
  1719c 1999 49/20 9 2 F   10B 2d XXV1a     Campaniforme 
R1236 5 2002 43/24 25 0B G     2d XXV8     Campaniforme 
  31 2002 45/24 25 0B G     2d XXV8     Campaniforme 
R1237 8687 2003 47/21 33 4 G     2d XXV7c     Campaniforme 
  8709 2003 48/21 33 4 G     2d XXV7c     Campaniforme 
R1238 8688 2003 47/21 33 4 G     2d XXV7c     Campaniforme 
  8698 2003 47/21 33 4 G     2d XXV7c     Campaniforme 
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  2cR 2017 49/20 UE [7] 2 G     2d XXV7c     Campaniforme 
  17cR 2017 46/21 UE [101]  3/4 G     2d XXV7c     Campaniforme 
R1239 10 2002 48/20 4 1 G   10B 2d XXV7c     Campaniforme 
  6c 2002 47/20 4 1 G   10B 2d XXV7c     Campaniforme 
  16c 2002 48/20 4 1 G   10B 2d XXV7c     Campaniforme 
  8c 2002 48/20 4 1 G   10B 2d XXV7c     Campaniforme 
  15cR 2017 49/20 UE [7] 2 G   10B 2d XXV7c     Campaniforme 
  16cR 2017 49/20 UE [7] 2 G   10B 2d XXV7c     Campaniforme 
  23cR 2017 49/20 UE [7] 2 G   10B 2d XXV7c     Campaniforme 
  5cR 2017 48/20 UE [1] 0A B   10B 2d XXV7c     Campaniforme 
R1240 8706 2003 47/20 33 4 G     2d XXV8     Campaniforme 
  13c 2004 47/21 33 4 G     2d XXV8     Campaniforme 
R1241 -1 2002 superficie 0 0A G     2d XXV2a     Campaniforme 
  954 1999 49/21 (14S) 11 2 F     2d XXV2a     Campaniforme 
  1071 1999 49/20 (14R) 10   B     2d XXV2a     Campaniforme 
R1242 15c 2002 48/21 4 2 G   9 2d XXV8     Campaniforme 
  11cR 2017 48/21 UE [2] 4 G   9 2d XXV8     Campaniforme 
  343 2017 49/20 [3] 2 G   9 2d XXV8     Campaniforme 
  344 2017 49/20 [3] 2 G   9 2d XXV8     Campaniforme 
  25c 1999 16S 9 1 B   9 2d XXV8     Campaniforme 
  1c 2002 46/20 4.1 2 B   9 2d XXV8     Campaniforme 
  14cR 2017 49/20 UE [7] 2 G   9 2d XXV8     Campaniforme 
  18cR 2017 49/21 UE [3] 4 B   9 2d XXV8     Campaniforme 
  20cR 2017 49/21 UE [3] 4 G   9 2d XXV8     Campaniforme 
  3cR 2017 48/21 UE [2] 4 G   9 2d XXV8     Campaniforme 
R1243 18c 2002 49/20 4 2 G     2d XXV5     Campaniforme 
  12c 2002 48/22 15 0B G     2d XXV5     Campaniforme 
R1244 8736 2003 48/20 33 4 G     2d XXV8     Campaniforme 
  7 2002 46/21 0 0A G     2d XXV8     Campaniforme 
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R1245 2c 2002 46/21 0 0A G     2d XXV8     Campaniforme 
  1718c 2002 43/23 15 0B B     2d XXV8     Campaniforme 
R1246 1720c 1999 49/21 11 2 G   4A 2d XXV7c     Campaniforme 
R1247 1cR 2017 49/20 UE [7] 2 B   4A 2d XXV2a     Campaniforme 
R1248 4cR 2017 49/18 UE [7] 2 B     2d XXV7c     Campaniforme 
R1249 7cR 2017 49/20 UE [101]  3/5 G     2d XXV2a     Campaniforme 
R1250 9cR 2017 49/21 UE [7] 2 G     2d N/D     Campaniforme 
R1251 12cR 2017 47/21 33 4 G     2d XXV2a     Campaniforme 
R1252 28cR 2017 47/20 [103]/33 5 B   10B 2d XXV2a     Campaniforme 
R1253 6 2002 45/23 15 0B G   4A 2d XXV7c     Campaniforme 
R1254 8708 2003 48/21 33 4 B   10B 2d XXV2a     Campaniforme 
R1255 22c 2002 43/20 4 2 B   10B 2d XXV2a     Campaniforme 
R1256 4 2002 43/22 15 0B G     2d XXV4b     Campaniforme 
R1257 7c 2002 48/20 4 2 G     2d XXV4a     Campaniforme 
R1258 8690 2003 48/21 33 4 G     2d XXV7c     Campaniforme 
R1259 1721c 1999 14S 11 2 G     2d XXV8     Campaniforme 
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ANEXO VI TÁBOA DE REMONTAXES 
Remontaxe Sigla Ano Q. Lx./UE Grupo Pegan Fractura Forma TécnicaD OrganizaciónD Tipoloxía Contexto Observacións 
C1 1112 1999 49/20 13.1 2     A       I.FERRO   
  1116 1999 49/20 13.1 2     A       I.FERRO   
C2 8256 2003 48/20 33 4     G           
  8274 2002 48/21 8 4     B     N/D     
  8324 2003 48/20 33 4     G           
  8718 2003 48/20 33 4     G           
C3 588 1999 50/20 11 2     G 2a V       
  5643 2003 47/20 33 4     G 2a V       
  8115 2002 48/20 4 1     G 2a V       
  8429 2002 43/24 25 0B     G           
  8430 2002 43/24 25 0B     G           
C4 14 2002 49/19 4 1     G           
  15 2002 49/19 4 1 X X G           
  17 2002 49/19 4 1 X X G           
  18 2002 49/19 4 1 X X G           
  19 2002 49/19 4 1 X X G           
  22 2002 49/19 4 1     G           
  23 2002 49/19 4 1     G           
  24 2002 49/19 4 1     G           
  25 2002 49/19 4 1     G           
  26 2002 49/19 4 1 X X G           
  29 2002 49/19 4 1 X X G           
  30 2002 49/19 4 1     G           
C5 155 1999 49/21 12 2 X X G           
  238 1999 49/21 12 2 X X G           
C6 338 1999 49/21 12 2 X X G           
  340 1999 49/21 12 2 X X G           
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C7 3589 2003 44/19 31  3/4 X   G 1a FXXVIII2b   I.FERRO   
  3602 2003 44/19 31  3/4 X   G 1a FXXVIII2b   I.FERRO   
C8 1058 2017 47-48/21 103 5A     G 3b+1a I1 b3       
  6385 2003 46/20 21  3/4 X   G 1a I1       
  6392 2003 46/20 21  3/4 X   G 3b+1a I1       
C9 692 1999 49/21 12 2     G 1a+3a N/D        
  912 1999 49/21 12 2     G 1a+3a N/D        
C10 8009 2002 49/21 4 1     G 2a V       
  8010 2002 49/21 4 1     G           
C11 8011 2002 47/20 4 1 X   G 2a V5 a       
  8012 2002 47/20 4 1 X   G 2a V5 a       
  8013 2002 47/20 4 1 X   G 2a V5 a       
  8014 2002 47/20 4 1 X   G 2a V5 a       
C12 8015 2002 49/20 0 0A X X G           
  8016 2002 49/21 0 0A X X G           
C13 8017 2002 48/20 4 1 X X G           
  8018 2002 48/20 4 1 X X G           
C14 8019 2002 46/22 15 0B X   G 3b+1a II1       
  8020 2002 47/20 4 1     G 3b+1a II1       
  8351 2002 46/22 15 0B X   G 3b+1a II1       
C15 8021 2002 46/21 4 1 X X G 1a N/D        
  8022 2002 46/21 4 1 X X G 1a N/D        
  8023 2002 46/21 4 1 X X G 1a N/D        
  8024 2002 46/21 4.1 1     G           
C16 8025 2002 46/19 4 1 X X G           
  8026 2002 46/19 4 1 X X G           
C17 403 2004 48/21 33.1/41 5A     G           
  8027 2002 48/21 4 1 X X B     N/D     
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  8028 2002 48/21 4 1 X X B     N/D     
C18 8029 2002 49/19 4 1 X X B     N/D     
  8030 2002 49/19 4 1 X X G           
C19 8031 2002 47/20 4 1 X X G           
  8032 2002 47/20 4 1 X X G           
C20 8033 2002 46/21 4 1     G           
  8034 2002 46/21 4 1     G           
C21 1055 2003 47/21 33 4 X   B 2a V2 7     
  8035 2002 46/21 4 1 X   B 2a V2 7     
  8036 2002 46/21 4 1 X   G 2a V2       
C22 8037 2002 45/20 21  3/4 X   G 1a N/D        
  8038 2002 45/20 21  3/4 X   G 1a N/D        
C23 8039 2002 46/21 4 1 X X G           
  8040 2002 46/21 4 1 X X G           
C24 8041 2002 46/20 4 1     B 1a I3 a1 1B     
  8042 2002 46/20 4 1     G 1a I3 a1       
  8043 2002 46/20 4 1     G 1a I3 a1       
C25 8044 2002 48/20 4 1     G           
  8045 2002 48/20 4 1     G           
  8046 2002 48/20 4 1     G           
C26 8047 2002 49/22 15 0B     F     N/D     
  8048 2002 49/22 15 0B     F     N/D     
C27 8049 2002 49/22 15 0B X   G 2a V       
  8050 2002 49/22 15 0B X   G 2a V       
C28 8051 2002 49/20 4 1 X X G           
  8052 2002 49/20 4 1 X X G           
  8053 2002 49/20 4 1 X X G           
C29 8054 2002 49/20 4 1     B   XXX1 N/D     
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  8055 2002 49/20 4 1     B   XXX1 N/D     
C30 8056 2002 49/20 4 1 X X G           
C31 8057 2002 49/20 4 1     G           
  8058 2002 49/20 4 1     G           
C32 8059 2002 49/18 0 0A X X G           
  8060 2002 49/18 0 0A X X G           
  8061 2002 49/18 0 0A     G N/D N/D        
C33 8062 2002 49/20 4 1     G 2a V       
  8063 2002 49/20 4 1     G 2a V       
C34 8064 2002 49/22 15 0B X   B     N/D I.FERRO   
  8065 2002 49/22 15 0B X   B     N/D I.FERRO   
  8188 2002 49/22 15 0B     F     N/D I.FERRO   
  8189 2002 49/22 15 0B     G       I.FERRO   
C35 8066 2002 49/23 15 0B X X G           
  8067 2002 49/23 15 0B X X G           
C36 8068 2002 44/19 0 0A X X G 2a V   I.FERRO   
  8069 2002 44/19 0 0A X X G 2a V   I.FERRO   
C37 8070 2002 45/21 0 0A X   B 3b+1a II1 N/D     
  8071 2002 45/21 0 0A X   B     N/D     
C38 8072 2002 45/21 0 0A X X G           
C39 8073 2002 46/22 15 0B     F     N/D     
  8074 2002 46/22 15 0B     F     N/D     
C40 8075 2002 49/19 4 1 X   B 2a V3 a 4B     
  8076 2002 49/19 4 1 X   G 2a V3 a       
  8077 2002 49/19 4 1     G 2a V3 a       
C41 8078 2002 46/20 4.1 1 X X G 3b N/D       
  8079 2002 46/20 4.1 1 X X G 3b N/D       
C42 8080 2002 44/20 0 0A X X G 1a N/D       
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  8081 2002 44/20 0 0A X X G 1a         
C43 584 1999 50/20 19 2     G 1a XXVIII       
  590 1999 50/20 19 2     G 1a XXVIII       
  2221 2017 49/19-20         B 1a XXVIII N/D     
  8082 2002 49/20 4 1     G 1a XXVIII       
  8083 2002 49/20 4 1     B 1a XXVIII N/D     
  8084 2002 49/20 4 1     G 1a XXVIII       
C44 8085 2002 49/19 4 1 X X F     BA 1     
  8086 2002 49/19 4 1 X X F     BA 1     
C45 702 1999 49/20 13 2 X   G 3b+1a FXXXVI   I.BRONCE   
  885 1999 49/21 12 2 X   B 3b+1a FXXXVI B1 I.BRONCE   
C46 8087 2002 45/20 4.1 1 X X G           
  8089 2002 45/20 4.1 1     G           
  8088 2002 45/20 4.1 1 X X G           
C47a 212 2004 47/21 44 5A X   B 3b III2 a3 5A     
  213 2004 47/21 41 5A X   G 3b III2 a3       
  1020 2017 47-48/20 43 5B X   G 3b III2 a3       
  1021 2017 47-48/20 43 5B X   G 3b N/D        
  8280 2002 45-46/21 8 4 X   G 3b III2 a3       
C47b 8275 2002 45-46/21 8 4 X   G           
  8276 2002 45-46/21 8 4 X   G           
  8277 2002 45-46/21 8 4 X   G           
  8278 2002 45-46/21 8 4 X   G           
  8279 2002 45-46/21 8 4 X   G           
C47c 234 2004 47/21 41 5A X   G           
  235 2004 47/21 41 5A X   G           
  236 2004 47/21 41 5A X   G           
C47d 237 2004 47/21 41 5A X   G           
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238 2004 47/21 41 5A X   G           
C47e 
8090 2002 46/21 4 1 X   G           
8091 2002 46/21 4 1 X   G           
C47f 229 2004 47/21 41 5A -   G           
  230 2004 47/21 41 5A X   G           
  231 2004 47/21 41 5A X   G           
  233 2004 47/21 41 5A X   G         Perforado 
  237 2004 47/21 41 5A X   G           
C47g 
227 2004 47/21 41 5A X   G           
228 2004 47/21 41 5A X   G           
C47h 239 2004 47/21 41 5A X   G 3b III2 a3       
  240 2004 47/21 41 5A X   G 3b III2 a3       
  241 2004 47/21 41 5A X   G 3b III2 a3       
C47i 222 2004 47/21 41 5A X   G           
  223 2004 47/21 41 5A X   G           
  224 2004 47/21 41 5A X   G           
  225 2004 47/21 41 5A X   G           
  226 2004 47/21 41 5A X   G           
C47l 214 2004 47/21 41 5A X   G           
  215 2004 47/21 41 5A X   G         Perforado 
  216 2004 47/21 41 5A X   G           
  217 2004 47/21 41 5A X   G           
C47m 
218 2004 47/21 41 5A X   G           
219 2004 47/21 41 5A X   G           
C47n 
967 2017 47-48/20 103 5A X   G           
971 2017 47-48/20 103 5A X   G           
C47ñ 169 2017 46/20 102  3/5 -   G           
  178 2017 46/20 102  3/5 X   G         Perforado 
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  965 2017 47-48/20 103 5A X   G           
C47o 
964 2017 47-48/20 103 5A X   G           
966 2017 47-48/20 103 5A X   G           
C47p 211 2017 46/21 101  3/5 X   G 3b III2 a3       
  572 2017 46/21 101  3/5 X   B     5A     
  653 2017 46/21 101  3/5 X   G 3b III2 a3       
  914 2017 
46-47/20-
21 
    X   G 3b III2 a3       
  961 2017 47/20 33  3/5 X   B     5A     
  968 2017 47-48/20 103 5A X   G 3b III2 a3       
  977 2017 47-48/20 103 5A X   B     5A     
  978 2017 47-48/20 103 5A X   B     5A     
  979 2017 47-48/20 103 5A X   G 3b III2 a3       
  980 2017 47-48/20 103 5A X   G 3b III2 a3       
  981 2017 47-48/20 103 5A X   B     5A     
  982 2017 47-48/20 103 5A X   G 3b III2 a3       
  983 2017 47-48/20 103 5A X   G 3b III2 a3       
  984 2017 47-48/20 103 5A X   G           
C47q 
3926 2017 46/21 103 5A X   G           
3928 2017 46/21 103 5A X   G           
C47r 220 2004 47/21 33 4 X   G 3b III2 a3       
  221 2004 47/21 33 4 X   G 3b III2 a3       
  3923 2017 46/21 103 5A X   G 3b III2 a3       
  3924 2017 46/21 103 5A X   B 3b III2 a3 5A     
  3925 2017 46/21 103 5A X   G 3b III2 a3       
C47s 187 2017 46/21 101  3/5     G           
  313 2017 46/21 101  3/5     G           
  333 2017 46/21 101  3/5     G           
  336 2017 46/21 101  3/5     G           
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  337 2017 46/21 101  3/5     G           
  371 2004 47/21 41 5A     G           
  372 2004 47/21 44 5A     G           
  373 2004 47/21 41 5A     G           
  374 2004 47/21 41 5A     G           
  375 2004 47/21 41 5A     G           
  376 2004 47/21 44 5A     G           
  377 2004 47/21 41 5A     G           
  378 2004 47/21 41 5A     G           
  379 2004 47/21 41 5A     G           
  380 2004 47/21 41 5A     G           
  381 2004 47/21 41 5A     G         Perforado 
  382 2004 47/21 41 5A     G           
  383 2004 47/21 44 5A     G           
  384 2004 47/21 41 5A     G           
  385 2004 47/21 41 5A     G           
  386 2004 47/21 44 5A     G           
  387 2004 47/21 41 5A     G           
  388 2004 47/21 41 5A     G           
  389 2004 47/21 41 5A     G           
  390 2004 47/21 41 5A     G           
  451 2003 48/20 33.1 5A     G         Perforado 
  603 2017 46/21 102  3/5     G           
  649 2017 46/21 102  3/5     G           
  668 2017 46/21 102  3/5     G           
  721 2017 46/21 102  3/5     G 3b III2 a3       
  912 2017 
46-47/20-
21 
        G           
  913 2017 
46-47/20-
21 
        G 3b III2 a3       
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  960 2017 47/20 33  3/5     G           
  974 2017 47-48/20 103 5A     G           
  1014 2017 47-48/20 43 5B     G           
  1349 2017 48/20 8 5A     G           
  1535 2017 48/20 8 5A     G           
  1537 2017 48/20 8 5A     G           
  2686 2017 49/20 3 2     G           
  3927 2017 46/21 103 5A     G           
C48 8092 2002 47/20 4 1 X X G           
  8093 2002 47/20 4 1 X X G           
  8094 2002 47/20 4 1     G           
C49 8095 2002 48/21 4 1 X X G           
  8096 2002 48/21 4 1 X X G           
C50 8097 2002 46/20 4.1 1     G 2a V       
  8098 2002 46/20 4.1 1     B 2a V N/D     
  8264 2003 47/20 33 5     B 2a V N/D     
C51 8099 2002 50/19 2 0A     G           
  8100 2002 50/20         G           
  8101 2002 48/21 4 1     G 1a N/D        
C52 8102 2002 50/22 15 0B X   G 3b XXX       
  8103 2002 50/22 15 0B X   G 3b XXX       
  8104 2002 45/21 4 1 X   G 3b XXX       
  8281 2002 45/22 15 0B X   G 3b XXX       
C53 8105 2002 45/22 15 0B     B     N/D     
  8106 2002 45/20 4.1 1     B     N/D     
C54 92 2017 46/20 101  3/5     G   FXXXV   I.FERRO   
  143 2017 46/20 101  3/5     G 3b+1a FXXXV   I.FERRO   
  144 2017 46/20 101  3/5     G 3b+1a FXXXV   I.FERRO   
  566 2003 47/21 33 4     G   FXXXV   I.FERRO   
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  1527 1999 50/21 17 2 X   G 3b FXXXV   I.FERRO   
  8019 2002 46/22 15 0B     G 3b+1a FXXXV   I.FERRO   
  8020 2002 47/20 4 1     G 3b+1a FXXXV   I.FERRO   
  8107 2002 46/20 0/4.1   X   G 3b FXXXV   I.FERRO   
  8108 2002 46/20 0/4.1   X   G 3b+1a FXXXV   I.FERRO   
  8194 2003 47/21 33 4     G 3b+1a FXXXV   I.FERRO   
  8351 2002 46/22 15 0B     G 3b FXXXV   I.FERRO   
C55 602 2003 48/20 33 4     G 2c XXII     Posible Tampa 
  8109 2002 45/22 15 0B     G 2c XXII     Posible Tampa 
  8110 2002 45/22 15 0B     G 2c XXII     Posible Tampa 
  8111 2002 47/20 4 1     G 2c XXII     Posible Tampa 
  8349 2002 48/21 8 4     G 2c XXII     Posible Tampa 
  8350 2002 49/20 4 1     G 2c XXII     Posible Tampa 
  8481 2003 48/20 33 4     G 2c XXII     Posible Tampa 
C56 8112 2002 49/23 15 0B X   B     N/D     
  8113 2002 48/21 4 1 X   B     N/D     
C57 5178 2003 47/21 33 4 X   G 2a V       
  8114 2002 47/20 4 1 X   G 2a V       
C58 1123 1999 49/20 13.1 2 X   B     5C     
  1127 1999 49/20 13.1 2 X   B     5C     
  1166 1999 50/20 18 2     G 2a V       
  3035 2017 49/20 7 2     G           
  3036 2017 49/20 7 2     G           
  3899 2017 49/21 3 4     G           
  8115 2002 49/20 4 1     G 2a V       
C59 8117 2002 46/21 4 1 X X G           
  8118 2002 46/21 4 1 X X G           
  8119 2002 46/21 4 1     G           
  8120 2002 46/21 4 1     G           
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C60 8121 2002 45/21 4 1     G           
  8122 2002 45/21 4 1     G           
C61 8298 2003 46/20 20  3/5 X   G           
  8300 2003 46/20 20  3/5 X   G           
C62 8424 2003 45/19 20  3/5 X X G           
  8425 2003 45/19 20  3/5 X X G           
C63 8537 2003 44/19 32  3/5 X   G           
  8559 2003 44/19 32  3/5 X   G           
C64 856 1999 49/21 12 Corte 2 X   B 2a V 4A     
  861 1999 49/21 12 Corte 2 X   B 2a V 4A     
C65 8571 2003 44/19 31  3/4 X X G           
  8575 2003 44/19 31  3/4 X X G           
C66 8622 2003 46/19 20  3/4 X X G           
  8627 2003 46/19 20  3/4 X X G           
  8629 2003 46/19 20  3/4 X X G           
  8630 2003 46/19 20  3/4 X X G           
C67 854 1999 49/21 12 Corte 2     G 1a N/D        
  857 1999 49/21 12 Corte 2 X X G 1a N/D        
  863 1999 49/21 12 Corte 2 X X G 1a N/D        
C68 864 1999 49/21 12 2 X   B 1a III1 4     
  892 1999 49/21 12 2 X   B 1a III1 4     
C69 652 1999 50/21 16 1     G 1a   F2b I.FERRO   
  868 1999 49/21 12 2 X X B 1a   F2b I.FERRO   
  872 1999 49/21 12 2 X X G 1a   F2b I.FERRO   
C70 883 1999 49/21 12 2     G 1a N/D        
  931 1999 49/21 12 2     G 1a N/D        
C71 974 1999 49/21 11 2     G         Impresión folla 
  4370 1999 49/21 11 2     G         Impresión folla 
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C72 1263 1999 49/21 9 1     G           
  1272 1999 49/21 9 1     G           
C73 8123 2002 42/21 16 1 X   G 2a V       
  8124 2002 42/21 16 1 X   G 2a V       
C74 8367 2002 45/20 21  3/4     B 3b III2 a2 4A     
  428 2004 47/21 33 4     B 3b III2 a2 4A     
C75     40/22 15 0B X   G           
      40/22 15 0B X   G           
C76 1293 1999 49/21 9 1 X X G           
  1299 1999 49/21 9 1 X X G           
C77 8125 2002 46/18 0 0A X X G           
  8126 2002 46/18 0 0A X X G           
C78 8127 2002 43/21 15 0B X   B     N/D     
  8128 2002 43/21 15 0B X   B     N/D     
  260 2004 47/21 41 5A     B     N/D     
  261 2004 47/21 41 5A     G           
  1445 2017 48/20 8 5A     G           
  1473 2017 48/20 8 5A     G           
  1475 2017 48/20 8 5A     G           
C79 8129 2002 45/20 21  3/4 X   G 1a N/D        
  8130 2002 45/20 21  3/4 X   G           
  8131 2002 45/20 21  3/4 X   G           
  8132 2002 45/20 21  3/4 X   G           
C80 8133 2002 43/22 15 0B     B           
  8134 2002 43/22 15 0B     G           
C81 8135 2002 44/23 15 0B X X G 2a V       
  8136 2002 44/23 15 0B X X G 2a V       
C82 8137 2002 44/23 25 0B X X G 1a N/D       
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  8138 2002 44/23 25 0B X X G           
C83 8139 2002 43/22 24 0B X   G 5 III1 a1       
  8140 2002 43/21 16 1 X   G 5 III1 a1       
  8141 2002 43/21 16 1 X   G 5 III1 a1       
C84 8142 2002 50/21     X   B 1a I3 a1 5C     
  8143 2002 50/21         G           
  8144 2002 50/21     X   G 1a N/D        
  8145 2002 50/21     X   G 1a I3 a1       
  8146 2002 50/21     X   B 1a N/D  5C     
C85 5670 2003 47/20 33 4     G 2a V3       
  8147 2002 49/22 15 0B     G 2a V3 a       
  8148 2002 49/22 15 0B     G 2a V       
C86 813 1999 51/21 Corte   X X G           
  818 1999 51/21 Corte   X X G           
C87 1265 1999 49/21 9 1 X   G           
  1277 1999 49/21 9 1 X   G           
C88 8149 2002 49/22 14 0B X X G           
  8150 2002 49/22 14 0B X X G           
C89 916 1999 49/21 12 2 X   G 1a N/D       
  921 1999 49/21 12 2 X   G 1a N/D       
C90 1144 1999 49/21 9 1 X   G 2a V3 a       
  1145 1999 49/21 9 1 X X G 2a V3 a       
  1152 1999 49/21 9 1 X X G 2a V3 a       
C91 1171 1999 50/20 18 2 X   G 1a N/D N/D     
  1172 1999 50/20 18 2 X   B 1a N/D N/D     
C92 1269 1999 49/21 9 1     G           
  1317 1999 49/20-21 9 1     G           
  1320 1999 49/20-21 9 1     G           
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C93 1131 1999 49/20 14 0B X   G 1a N/D 4A     
  1132 1999 49/20 14 0B X   B 1a II1 b1 4A     
C94 8151 2002 45/22 15 0B X   A           
  8152 2002 45/22 15 0B X   A           
C95 8154 2002 45/22 15 0B X X F           
  8153 2002 45/22 15 0B X X G           
C96 8155 2002 45/22 15 0B     G           
  8156 2002 45/22 15 0B     G           
  8157 2002 45/22 15 0B     G           
  8158 2002 45/22 15 0B     G           
C97 517 1999 50/21 16 1 X   G           
  542 1999 50/21 16 1 X   G           
C98 1526 1999 50/21 17 2     G 1a N/D       
  1536 1999 50/21 17 2     G 1a N/D       
C99 8159 2002 50/19 2 0A     G           
  8160 2002 50/19 2 0A     G           
C100 8161 2002 49/22 14 0B X   G 2a V1       
  1696 2017 48/21 2 4     G 2a V1       
  8162 2002 49/22 14 0B X   G 2a V1       
C101 1188 1999 49/20 14 2     G           
  1209 1999 49/20 14 2     G 2a N/D       
C102 1240 1999 49/20 14 2     G 1a N/D       
  8163 2002 49/22 14 0B     G 1a N/D       
C103 8164 2002 50/20     X X G 1a N/D   I.FERRO   
  8165 2002 50/20     X X G 1a N/D   I.FERRO   
C104 589 1999 50/20 19 2 X X G 2a V2 b       
  595 1999 50/20 19 2 X X G 2a V2 b       
C105 1547 1999 50/21 17 2 X X B 1a III1 a3 N/D     
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  1549 1999 50/21 17 2 X X B 1a III1 a3 N/D     
C106 1535 1999 50/21 17 2 X   B 2a N/D 2B     
  1541 1999 50/21 17 2 X   G 2a N/D       
  1542 1999 50/21 17 2 X   G 2a I5 b       
C107 8166 2002 44/24 25 0B X X G 3b+1a N/D       
  8167 2002 44/24 25 0B X X G 3b+1a N/D       
C108 4368 1999 superfície superfície       B 1a FXXV2 N/D I.BRONCE   
  8168 2002 46/20 4.1 1     G 1a FXXV2   I.BRONCE   
C109 1525 1999 50/21 17 2 X   B 5 III1 a3 3C     
  1528 1999 50/21 17 2     G 5 III1 a3       
  1537 1999 50/21 17 2 X   B 5 III1 a3 3C     
C110 223 1999 49/21 12 2 X X G 1a N/D       
  224 1999 49/21 12 2 X X G           
C111 89 2017 46/20 101  3/5     G 3b N/D       
  1728 2017 48/21 2 4     B 3b+1a II1 j 1B     
  3163 2017 49/20 3_8 5A     G 3b N/D       
  8286 2002 45/26 21       G 3b N/D       
  8287 2002 45/24         G 3b N/D       
C112 8171 2002 43/20     X   G 2a V       
  8172 2002 43/20     X   G 2a V       
C113 8173 2002 42/22 15 0B X X G           
  8174 2002 42/22 15 0B X X G           
C114 1 - 40/22 15 0B X X G           
  2 - 40/22 15 0B X X G           
C115 87 1999 50/20 19 2 X X G           
  626 1999 50/20 19 2 X X G 2a V       
C116 6 1999 50/20 19 2 X X G           
  43 1999 50/20 19 2 X X G           
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C117 110 1999 50/20 19 2 X X G           
  23 1999 50/20 19 2 X X G           
C118 8175 2002 50/19 2 0A X X G           
  8176 2002 50/19 2 0A X X G           
C119 505 1999 50/20 18 2 X   G           
  1169 1999 50/20 18 2 X   G 1a N/D       
C120 8177 2002 49/19 4 1     G           
  8178 2002 49/19 4 1     G           
C121 658 1999 50/21 16 1     G           
  679 1999 50/21 16 1     G           
C122 8179 2002 49/20 4 1 X   G           
  8180 2002 49/20 4 1 X   G           
C123 8181 2002 49/21 6       G           
  8182 2002 49/21 6       G           
C124 2794 2017 49/20 7 2     G   N/D       
  8183 2002 51/19 2 0A     G   N/D       
  8184 2002 51/19 2 0A     G   N/D       
  8185 2002 51/19 2 0A     G   N/D       
C125 3 1999 50/20 19 2     G           
  79 1999 50/20 19 2     G           
C126 8186 2002 48/21 4 1     G 1a N/D       
  8187 2002 48/21 4 1     G 1a N/D       
C127 586 1999 50/20 19 2 X   G           
  624 1999 50/20 19 2 X X G           
  641 1999 50/20 19 2 X X G 1a N/D       
C128 468 1999 50/20 18 2 X X G           
  509 1999 50/20 18 2 X X G           
C129 487 1999 50/20 18 2     G 2a V       
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  1184 1999 50/20 18 2     G 2a V       
C130 1010 1999 50/21 16 1 X   G 1a III1       
  4369 1999 50/21 16 1 X   G 1a III1       
C131 458 1999 49/21 18 2 X   G           
  501 1999 49/21 18 2 X   G           
C132 1005 1999 50/21 16 1 X   G 2a V4 a       
  1143 1999 49/21 9 1 X   G 2a V4 a       
  1719 2003 48/21 34 4     G 2a V4 a       
C133 451 1999 50/20 18 2 X X G           
  515 1999 50/20 18 2 X X G           
C134 465 1999 50/20 18 2 X X G           
  475 1999 50/20 18 2 X X G           
C135 8190 2002 48/20 4 1     B 2a V N/D     
  8191 2002 48/20 4 1     G 2a V       
  8192 2002 48/20 4 1     G 2a V       
C136 8193 2002 
45-46/29-
30 
15.1 0B     G           
  8194 2002 
45-46/29-
30 
15.1 0B     G           
C137 1159 1999 49/20 9 1 X X G 2a V       
  1505 1999 49/20 9 1 X X G 2a V       
C138 996 1999 49/21 11 2     B     N/D     
  1422 1999 49/21 11 2     G 2a V2 c       
C139 982 1999 49/21 11 2 X X G           
  999 1999 49/21 11 2 X X G           
C140 8195 2002 
46/26-27-
28 
15 0B X   G           
  8196 2002 46/26 15 0B X   G           
C141 704 1999 49/20 13 2     B 4 FXI2 N/D I.BRONCE   
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  708 1999 49/20 13 2     B 4 FXI2 N/D I.BRONCE   
C142 8197 2002 43/29 15 0B X   F     BA 1     
  8198 2002 43/29 15 0B X   F     BA 1     
C143 8199 2002 44/27 15 0B X   G           
  8200 2002 44/27 15 0B X   G           
C144 1058 2003 47/21 33 4     G           
  8311 2003 47/21 33 4     G           
  8312 2003 47/21 33 4     G           
C145 282 2004 47/21 33 4 X   G           
  283 2004 47/21 33 4 X   G           
C146 552 2003 48/21 33 4     G           
  724 2003 48/21 33 4     G           
C147 39 2004 47/20 33 (40) 5A X   B     N/D     
  46 2004 47/20 33 (40) 5A X   B     N/D     
C148 299 2004 48/21 43 5B     G           
  300 2004 48/21 43 5B X   G           
  301 2004 48/21 43 5B X   G           
  302 2004 48/21 43 5B X   G           
C149 297 2004 48/21 43 5B X   B     N/D     
  298 2004 48/21 43 5B X   B     N/D     
C150 303 2004 48/21 43 5B     G           
  304 2004 48/21 43 5B     G           
C151 54 2004 47/21 43.1 5B X   G           
  58 2004 47/21 43.1 5B X   G           
C152 8201 2002 49/19 8 4     G           
  8202 2002 49/19 8 4     G           
  8203 2002 49/19 8 4     G           
  8204 2002 49/19 8 4     G           
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C153 8571 2003 44/19 31  3/4 X   G           
  8575 2003 44/19 31  3/4 X   G           
C154 8537 2003 44/19 32  3/4 X   G           
  8559 2003 44/19 32  3/4 X   G           
C155 349 2004 48/20 33.1 5A     G 1a N/D       
  3009 2003 48/21 33 4     G 1a N/D       
C156 69 2004 47/21 43 5B X   G           
  74 2004 47/21 43 5B X   G           
C157 439 2003 48/20 33.1 5A X X G           
  444 2003 48/20 33.1 5A X X G           
  459 2003 48/20 33.1 5A X X G           
C158 292 2004 48/21 33 4     G           
  293 2004 48/21 33 4 X   G           
  294 2004 48/21 33 4 X   G           
C159 286 2004 47/20 40.1 5A     G           
  287 2004 47/21 39 4     G           
C160 274 2004 47/21 41 5A X   G           
  275 2004 47/21 41 5A X   G           
C161 391 2004 47/21 44 5A     G 1a N/D       
  8332 2003 48/20 33 4     G 1a N/D       
C162 348 2004 47/21 33 4     G 1a I3 a1       
  624 2003 48/20 33 4     G 1a I3 a1       
  8205 2002 49/21 4 1     G 1a I3 a1       
C163 334 2004 47/20 40.1 5A X   G           
  335 2004 47/20 40.1 5A X   G           
  336 2004 47/20 40.1 5A X   G           
  337 2004 47/20 40.1 5A X   G           
  339 2004 47/20 40.1 5A X   G           
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  338 2004 47/20 40.1 5A X   G           
C164 55 2004 47/21 43.1 5B X X G 3b III2 a1       
  60 2004 47/21 43.1 5B X X G 3b III2 a1       
  61 2004 47/21 43.1 5B X X B 3b III2 a1 1B     
  64 2004 47/21 43.1 5B X X G 3b III2 a1       
  808 2017 46/21 103 5A X   B 3b III2 a1 1B     
C165 8033 2003 47/20 33.1 5A     G           
  8040 2003 47/20 33.1 5A     G           
C166 59 2004 47/21 43.1 5B X X B 3b III2 a1 4A     
  68 2004 47/21 43.1 5B X X G 3b III2 a1       
  1534 2017 48/20 8 5A X   B 3b III2 a1 4A     
C167 305 2004 48/21 43 5B X   G           
  306 2004 48/21 43 5B X   G           
C168 1545 1999 50/21 17 2 X   G 1a I3 a1       
  8206 2002 46/20 4.1 1 X   G 1a         
  8207 2002 46/20 4.1 1     G 1a         
C169 272 2004 47/21 41 5A     B 3b+1b III2 b N/D     
  273 2004 48/21 43 5B     G 3b+1b III2 b       
C170 560 2003 47/21 39 4     G           
  713 2003 48/21 39 4     G           
C171 278 2004 47/21 41 5A X X B     3C     
  279 2004 47/21 41 5A X X G           
C172 280 2004 47/21 33 4 X   B     N/D     
  281 2004 47/21 33 4 X   B     N/D     
C173 716 2003 48/20 39 4 X   G 2a I2 c1       
  749 2003 47/21 39 4 X   G 2a N/D       
  853 1999 49/21 12 Corte 2     G 2a N/D       
  1578 2003 47/22 33 4     G 2a N/D       
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  8348 2002 46/22 15 0B     G 2a N/D       
  8378 2003 47/20 39 4 X   B 2a I2 c1 6B     
  8731 2003 47/21 33 4     B 2a N/D 6B     
C174 655 2003 47/20 33 4 X   G           
  5674 2003 47/20 33 4 X   G           
C175 644 2003 47/20 33 4     G           
  661 2003 47/20 33 4     G           
C176 484 2003 47/20 33 4 X   G           
  8183 2003 47/20 33 4 X   G           
C177 
340 2004 47/21 41 5A     B 3b+1b N/D N/D     
341 2004 48/20 33.2 4     B 3b+1b N/D N/D     
C178 344 2004 47/20 39 4     G           
  736 2003 47/20 40.1 5A     G           
C179 346 2004 47/21 33 4     B 3b+1b III2 b 3B     
  347 2004 47/21 41 5A     G 3b         
C180 284 2004 47/21 33 4 X X B 5 II1 b1 2A     
  285 2004 47/21 33 4 X X B 5 II1 b1 2A     
C181 290 2004 47/21 41 5A     G           
  291 2004 47/21 41 5A     G           
C182 88 2004 48/21 33.1 5A     G           
  97 2004 48/21 33.1 5A     G 3b+1a N/D       
  8057 2004 47/20 33.1 5A     G 3b N/D       
C183 260 2004 47/21 41 5A     B     N/D     
  261 2004 47/21 41 5A     G           
  1445 2017 48/20 8 5A     G           
  1473 2017 48/20 8 5A     G           
  1475 2017 48/20 8 5A     G           
C184 546 2003 48/21 33 4 X   G           
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  2117 2003 48/21 33 4 X   G           
C185 4420 2003 47/21 33 4 X   G           
  4426 2003 47/21 33 4 X   G           
C186 471 2003 47/20 33 4 X   G           
  478 2003 47/20 33 4 X   G           
C187 8276 2003 48/21 33 4 X   G           
  8467 2003 48/21 33 4 X   G           
C188 8209 2002 42/23 15 0B X   G 3b N/D       
  8208 2002 42/23 15 0B X   G 3b N/D       
C189 342 2004 47/20 40.1 5A X   G           
  343 2004 47/20 40.1 5A X   G           
C190 330 2004 47/21 33 4 X   G 1a I1 e       
  331 2004 47/21 33 4     G 1a N/D       
  332 2004 47/22 33 4 X   G 1a I1 e       
  333 2004 47/21 44 5A     G 1a N/D       
  3333 2017 49/20 8 5A     G 1a I1 e       
  8153 2003 47/21 33 4     G 1a N/D       
C191 345 2004 47/21 40.1 5A     G 1a N/D       
  8210 2002 47/20 0 0A     G 1a N/D       
C192 8211 2002 49/21 8 4     G           
  8212 2002 49/21 8 4     G           
  8213 2002 49/21 8 4     G           
C193 350 2004 48/21 43 5B X   G 1a N/D       
  351 2004 48/21 43 5B X   G 1a N/D       
C194 322 2004 47/20 43 5B X   G           
  323 2004 47/20 43 5B X   G           
  324 2004 47/20 43 5B X   G           
C195 295 2004 47/21 41 5A X   G           
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  296 2004 47/21 41 5A X   G           
C196 264 2004 47/21 33 4 X   G 3b III2       
  265 2004 47/21 33 4 X   G 3b III2       
  266 2004 47/21 33 4 X   G 3b III2       
  267 2004 47/21 33 4 X   G 3b III2       
  1189 2003 47/21 33 4 X   G 3b III2       
  8169 2002 48/21 4 1 X X G 3b III2       
  8170 2002 48/21 4 1 X X G 3b III2       
  8214 2002 48/21 4 1 X   G 3b III2       
C197 555 2003 48/21 33 4 X   G           
  557 2003 48/21 33 4 X   G           
C198 268 2004 47/21 41 5A     G           
  269 2004 47/21 41 5A     G           
C199 576 2003 48/21 33 4     G           
  579 2003 48/21 33 4     G           
  585 2003 48/21 33 4     G           
  5888 2003 48/21 33 4     G           
  5891 2003 48/21 33 4     G           
C200 262 2004 48/-     X X G           
  263 2004 48/21 33.1/41 5A X X G           
C201 714 2003 47/20 39 4     G 1a IV c       
  873 1999 49/20 12 2     G 1a IV c       
C202 256 2004 48/21 33 4 X   B 3b+1a II1 f1 3B     
  723 2003 48/21 33 4 X   B 3b+1a II1 f1 3B     
C203 650 2003 47/20 33 4 X   G 1a N/D       
  662 2003 47/20 33 4 X   G 1a IX       
C204 5644 2003 47/20 33 4 X   G           
  5671 2003 47/20 33 4 X   G           
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C205 594 1999 50/20 19 2     G 1a N/D       
  627 1999 50/20 19 2     G 1a N/D       
C206 8215 2002 49/22 15 0B     G 2a V       
  8216 2002 46-47/20 0 0A     G 2a V       
C207 8217 2002 48/21 8 4 X   G 2a V       
  8218 2002 49/21 8 4 X   G 2a V       
C208 156 2004 47/21 43 5B X   G         Perforado 
  358 2004 47/21 43.1 5B X   G         Perforado 
  359 2004 47/21 43.1 5B X   G           
C209 314 2004 48/21 43 5B X   G 3b XXXI       
  315 2004 48/21 43 5B X   B 3b XXXI 1A     
  410 2004 48/21 43 5B X   G 3b XXXI       
C210 328 2004 47/21 43 5B     G           
  329 2004 47/21 43 5B     G           
C211 320 2004 47/21 43 5B X   G           
  321 2004 47/21 43 5B X   G           
C212 254 2004 47/21 41 5A X   G 3b+1a+1b II1       
  255 2004 47/21 41 5A X   G 3b+1b II1       
C213 141 2004 47/21 41 5A     G           
  155 2004 47/21 41 5A     B     N/D     
C214 1173 2003 47/21 33 4 X   G           
  5177 2003 47/21 33 4 X   G           
C215 8219 2002 46/20 4.1 1 X X G           
  8220 2002 46/20 4.1 1 X X G           
C216 640 2003 48/20 33 4 X   G 2a V2 b N/D     
  8250 2003 48/20 33 4 X   B 2a V2 b N/D     
  8321 2003 48/20 33 4 X   G 2a V2 b N/D     
C217 649 2003 47/20 33 4 X   G 3b+1a N/D       
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  671 2003 47/20 33 4 X   G 3b+1a N/D       
  682 2003 47/20 33 4 X   G 3b+1a N/D       
C218 8221 2002 46/22 15 0B     G 3b N/D       
  8520 2003 47/22 34 4     G 3b N/D       
C219 364 2004 47/21 33 4     G 2a V       
  1423 1999 49/21 11 2     G 2a V       
C220 440 2003 48/20 33.1 5A     G           
  457 2003 48/20 33.1 5A     G           
  458 2003 48/20 33.1 5A     G           
  460 2003 48/20 33.1 5A     G           
C221 356 2004 47/21 43.1 5B X X G           
  357 2004 47/21 43.1 5B X X G           
C222 8222 2002 49/21 8 4 X   G 2a V8 b       
  8223 2002 49/21 8 4 X   G 2a V8 b       
  8224 2002 49/21 8 4 X   G 2a V8 b       
  8225 2002 49/21 8 4 X   G 2a V8 b       
  3603 2017 49/21 3 2     B 2a V8 b N/D     
C223 312 2004 47/21 41 5A X X G 1a N/D       
  313 2004 47/21 33 4 X X B 1a N/D 3B     
C224 310 2004 48/20 33.1/41 5A X   G           
  311 2004 48/20 33.1/41 5A X   G           
C225 27 2004 47/20 41 5A     G           
  28 2004 47/20 41 5A X X G           
  29 2004 47/20 41 5A X X G           
C226 30 2004 47/20 41 5A     G           
  31 2004 47/20 41 5A     G           
C227 633 2003 48/20 33 4 X   G           
C228 541 2003 48/21 34 4 X   G           
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  545 2003 48/21 34 4 X   G           
C229 168 2004 47/21 33 4 X X B 1a I3 a1 N/D     
C230 8082 2003 47/20 33 4 X   G 1a IX       
  8088 2003 47/20 33 4 X   B 1a IX N/D     
C231 257 2004 47/21 33 4     G 1a N/D       
  258 2004 47/21 39 4     G 1a N/D       
C232 8206 2003 47/20 33 4 X   G           
  8207 2003 47/20 33 4 X   G           
  8208 2003 47/20 33 4 X   G           
C233 363 2004 47/21 33 4     B 3b+1a I1 b2 4A     
  8226 2002 45/20 4.1 1     G 3b+1a I1 b2       
C234 82 2004 48/21 33.1 5A     G           
  84 2004 48/21 33.1 5A     G           
C235 89 2004 48/21 33.1 5A X   G           
  91 2004 48/21 33.1 5A X   G           
  79 2004 48/21 33.1 5A X   G           
C236 360 2004 47/20 43.1 5B X   G           
  361 2004 47/20 43.1 5B     G           
  362 2004 47/20 43.1 5B X   G           
C237 325 2004 48/21 33 4 X   G 2a I2       
  8227 2002 48/22 15 0B X   G 2a N/D       
C238 316 2004 47/20 40.1 5A     G           
  317 2004 47/20 40.1 5A     G           
C239 326 2004 48/21 43 5B     G 3b N/D       
  327 2004 47/20 39 4     G 3b N/D       
  987 2017 47-48/20 43 5B     B 3b III2 a2 1A     
C240 83 2004 48/21 33.1 5A X   G           
  93 2004 48/21 33.1 5A X   G           
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C241 252 2004 47/20 40.1 5A X   G           
  253 2004 47/20 40.1 5A X   G           
C242 645 2003 47/20 33 4 X X G           
  667 2003 47/20 33 4 X X G           
  680 2003 47/20 33 4 X X G           
C243 8086 2003 47/20 33 4 X   G 2a V       
  8119 2003 47/20 33 4 X   G 2a V       
C244 167 2004 47/21 33 4 X   G 1a III1       
  259 2004 47/21 33 4 X   G 1a III1       
C245 247 2004 47/21 33 4 X X G 1a N/D       
  248 2004 47/21 33 4 X X G 1a N/D       
  249 2004 47/21 33 4 X X G 1a N/D       
  250 2004 47/21 33 4 X X B 1a N/D 1A     
  251 2004 47/21 33 4 X X B 1a N/D 1A     
  290 2017 46/21 101 4     B 1a N/D 1A     
  413 2004 47/21 33 4 X X G 1a N/D       
C246 5642 2003 47/20 33 4 X   G           
  5666 2003 47/20 33 4 X   G           
C247 242 2004 48/21 33 4 X   G           
  243 2004 48/21 33 4 X   G           
C248 59 2017 46/20 101  3/5     G 2a V1 a       
  483 2003 47/20 33 4     G 2a V1 a       
  498 2003 47/20 33 4     G 2a V       
C249 1719 2003 48/21 34 4     G 2a V4 b1       
  8211 2003 47/20 33 4 X   B 2a V4 b1 4B     
  8222 2003 47/20 33 4 X   G 2a V4 b1       
C250 8441 2003 47/20 33 4 X   G 2a V       
  8446 2003 47/20 33 4 X   G 2a V       
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C251 8203 2003 47/20 33 4 X   B     N/D     
  8204 2003 47/20 33 4 X   B     N/D     
C252 490 2003 47/20 33 4 X   G           
  501 2003 47/20 33 4 X   G           
C253 8228 2002 49/21 8 4 X X G           
  8229 2002 49/21 8 4 X X G           
C254 1146 2003 48/20 33 4     G 1a N/D       
  1147 2003 48/20 33 4     G 1a N/D       
C255 75 2004 48/21 33.1 5A X   B 1a III1 f2 3A     
  244 2004 47/21 41 5A X   G 1a III1 f2       
  245 2004 47/20 39 4 X   B 1a III1 f2 3A     
C256 246 2004 48/21 33 4     G 1a N/D       
  608 2003 48/20 33 4     G 1a N/D       
  635 2003 48/20 33 4     G 1a N/D       
C257 1061 2003 47/21 33 4     G 1a N/D       
  2917 2003 47/21 33 4     G 1a N/D       
  8213 2003 47/20 33 4     G 1a N/D       
C258 8230 2002 48/21 8 4 X   G           
  8231 2002 48/21 8 4 X   G           
C259 577 2003 48/21 33 4 X   G           
  584 2003 48/21 33 4 X   G           
C260 400 2004 48/21 39 4     G 1a N/D       
  401 2004 47/21 41 5A     G 1a N/D       
  402 2004 47/21 41 5A     G 1a N/D       
C261 307 2004 47/21 41-44 5A X   G           
  308 2004 47/21 41-44 5A X   G           
  309 2004 47/21 41-44 5A X   G           
C262 318 2004 47/20 40.1 5A X   G           
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  319 2004 47/20 40.1 5A X   G           
C263 352 2004 47/20 43.1 5B X X G 1a+1b N/D       
  353 2004 47/20 43.1 5B X X B 1a+1b I1 b3 1B     
  354 2004 47/20 43.1 5B X X B 1a+1b I1 b3 1B     
  355 2004 47/20 43.1 5B X X G 1a+1b N/D       
  1022 2017 47-48/20 43 5B X   B 1a+1b I1 b3 1B     
  951 2017 47/20 106 5B X X G 1a+1b N/D       
  950 2017 47/20 106 5B X X G 1a N/D       
  999 2017 47/20 106 5B X X G 1a+1b N/D       
C264 48 2004 47/21 43.1 5B X X G 1a I1 i2       
  49 2004 47/21 43.1 5B X X B     3B     
  50 2004 47/21 43.1 5B X X G           
C265 751 2003 47/21 39 4 X   G           
  752 2003 47/21 39 4 X   G           
C266 4267 2003 47/21 33 4     F   N/D BA 2     
  8232 2002 46/23 15 0B     F   N/D BA 2     
C267 8210 2003 47/20 33 4     G 1a N/D       
  8253 2003 48/20 33 4     G 1a N/D       
C268 8233 2002 46/24 24 0B     G 3b N/D       
  8234 2002 49/22 15 0B     G 3b N/D       
  8572 2003 44/19 31  3/4     G 3b N/D       
C269 8235 2002 41/22 15 0B     G 1a N/D       
  8236 2002 43/20 0 0A     G 1a N/D       
C270 38 2004 47/20 33 (40) 5A X   G           
  42 2004 47/20 33 (40) 5A X   G           
  104 2004 47/21 41 5A     G 3b+1a N/D       
  107 2004 47/21 41 5A     G 3b N/D       
  170 2004 47/21 33 4 X   G 3b+1a N/D       
  190 2004 47/21 39 4 X   G 3b+1a N/D       
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  191 2004 47/21 43.1 5B     B     1B     
  192 2004 47/21 39 4 X   G 3b N/D       
  193 2004 47/21 43 5B X   G 3b+1a N/D       
  194 2004 47/20 33 (40) 5A X   B 3b+1a N/D 1B     
  195 2004 47/21 43 5B     G           
  196 2004 47/20 43.1 5B X   B 3b+1a I1 b3 1B     
  197 2004 47/21 43 5B X   B 3b+1a I1 b3 1B     
  198 2004 47/20 43.1 5B X   G 3b+1a N/D       
  199 2004 47/21 41 5B     G 1a N/D       
  200 2004 47/20 41 5A X   G 3b+1a N/D       
  201 2004 47/21 41 5A     G 3b N/D       
  202 2004 47/21 43 5B X   G 3b+1a N/D       
  203 2004 47/21 43 5B X   B 1a N/D 1B     
  204 2004 47/21 43 5B X   G 3b+1a N/D       
  205 2004 47/21 43 5B X   G 3b N/D       
  206 2004 48/22 33 4 X   G 3b N/D       
  207 2004 47/21 43 5B     G 3b N/D       
  208 2004 47/21 41 5A     G 1a N/D       
  209 2004 47/20 43.1 5B X   B 3b+1a I1 b3 1B     
  210 2004 47/20 33 (40) 5A X   G 3b+1a N/D       
  211 2004 47/20 43 5B     G 3b+1a N/D       
  962 2017 47/21 104 5B     G           
  1054 2017 47-48/21 103 5A     G           
C271 365 2004 48/21 43 5B X   G 1a+1b I4 c       
  366 2004 48/21 33 4 X   B 1a+1b I4 c 3B     
  367 2004 48/21 43 5B     G 1a+1b I4 c       
  368 2004 48/21 33 4 X   B 1a+1b I4 c 3B     
  369 2004 48/21 43 5B X   B 1a+1b I4 c 3B     
  370 2004 48/21 43 5B X   G 1a N/D       
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  404 2004 48/21 43 5B     G           
  422 2004 48/20-21 43 5B X   G 1a N/D       
  1055 2017 47-48/21 103 5A     G 1a N/D       
  1056 2017 47-48/21 103 5A     G           
  3515 2017 49/21 2 1     B 1a+1b I4 c 3B     
C272 276 2004 47/21 41 5A     G           
  277 2004 47/21 41 5A     G           
C273 288 2004 47/21 41 5A X   B 1a N/D 3B     
  289 2004 47/21 41 5A X   G 1a N/D       
C274 405 2004 47/21 41 5A X   F     N/D     
  406 2004 47/21 41 5A X   F     N/D     
C275 8240 2002 42/22 15 0B X X G 1a XXXIII       
  8241 2002 42/22 15 0B X X G 1a XXXIII       
C276 8237 2002 44/20 0 0A X   G           
  8238 2002 44/20 0 0A X   G           
  8339 2002 44/20 0 0A X   G           
C277 8242 2002 46/22 15 0B X   G           
  8243 2002 46/22 15 0B X   G           
C278 801 2003 47/20 33 4     G           
  5639 2003 47/20 33 4     G           
C279 132 2004 47/21 41 5A     G           
  270 2004 47/20 40.1 5A     G           
  271 2004 48/20 33.1 5A     G           
C280 8244 2002 51/21 Corte   X X B     4A     
  8245 2002 51/21 Corte   X X B     4A     
C281 8246 2002 52/21 Corte   X X G           
  8247 2002 52/21 Corte   X X G           
C282 8248 2002 43/21 15 0B X   G           
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  8249 2002 43/21 15 0B X   G           
C283 5455 2003 46/19 20  3/4 X X G           
  5456 2003 46/19 20  3/4 X X G           
  5457 2003 46/19 20  3/4 X X G           
C284 6384 2003 46/20 21  3/4     G           
  6399 2003 46/20 21  3/4     G           
C285 3143 2003 45/20 21  3/4     G           
  5409 2003 45/20 21  3/4     G           
C286 378 1999 50/21 17 2 X X G           
  399 1999 50/21 17 2 X X G           
  407 1999 50/21 17 2 X X G           
  427 1999 50/21 17 2 X X G           
  428 1999 50/21 17 2 X X G           
C287 518 1999 50/21 16 1     G           
  651 1999 50/21 16 1     G           
C288 8250 2002 43/29 15.1 0B     G           
  8251 2002 43/29 15.1 0B     G           
C289 745 2003 45/20 37  3/4 X X G           
C290 186 2017 46/21 101  3/5     G           
  230 2017 46/21 101  3/5     G           
  1278 1999 49/21 9 1     G           
  1334 1999 49/20 13.1 2     G           
  1336 1999 49/20 13.1 2     G           
  1339 1999 49/20 13.1 2     G           
  1368 1999 50/20 13 2     G           
  1453 1999 49/20 13 2     G           
  1455 1999 49/20 13 2     G           
  1472 1999 49/20 13 2     G           
  1521 1999 49/20 13.1 2     G           
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  1949 2017 49/19 3 2     G           
  2746 2017 49/20 7 2     G           
  3523 2017 49/21 3 2     G           
  8271 2002 43/20 4 1     G           
  8272 2002 49/20 4 1     G           
  8273 2002 47/24 15 0B     G           
C291 8252 2002 45/22 15 0B X   G 1a I3 a1       
  8331 2003 48/20 33 4 X   G 1a I3 a1       
  8354 2002 42/22 15 0B     G 1a         
C292 392 2004 48/21 43 5B     G 3b+1a N/D       
  3294 2003 43/20 20  3/4     B 3b N/D N/D     
C293 8254 2002 46/24 24 0B     G 1a XXVII       
  8366 2003 47/21 33 4     G           
  8253 2002 42/21 16       B 1a XXVII N/D     
C294 
393 2004 47/20 43 5B     G 3b+1a N/D       
8256 2002 45/20 21  3/4     G 3b N/D       
C295 394 2004 47/21 41 5A     G 1a I3 a1       
  8255 2002 49/21 4 1     G 1a I3 a1       
C296 395 2004 47/21 33 4     G 3b III2       
  396 2004 47/21 33 4     B 3b III2 N/D     
C297 397 2004 48/20 33.2 4     G 3b N/D       
  398 2004 47/20 43.1 5B     B 3b+1a II1 d2 2B     
  1013 2017 48/20 43 5B X   B 3b N/D 2B     
  1566 2017 48/20 41 5A X   G 3b+1a N/D       
C298 118 2017 46/20 101  3/5     G 1a I1 a1 8     
  300 2017 46/21 101  3/5     G 1a I1 a1 8     
  332 2017 46/21 101  3/5     G 1a I1 a1 8     
  1182 1999 50/20 18 2     G 1a   8     
  3718 2017 49/21 3 4     G 1a I1 a1 8     
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  8257 2002 39/21 15 0B X   B 1a I1 a1 8     
  8258 2002 42/21 15 0B     B 1a I1 a1 8     
  8282 2002 45/21 15 0B X   G 1a I1 a1 8     
  8664 2002 42/21 15 0B     G 1a I1 a1 8     
  8741 2002 45/22 15 0B     G 1a I1 a1 8     
C299 5699 2003 47/20 33 4     G           
  5700 2003 47/20 33 4     G           
  5701 2003 47/20 33 4     G           
C300 1165 1999 49/20 9 1     G 1a N/D       
  399 2004 47/21 33 4     B 1a N/D 3B     
C301 8259 2002 49/21 8 4 X X B     5A     
  8260 2002 49/21 8 4 X X B     5A     
  8261 2002 49/21 8 4 X X G 3b III2 a3       
  8262 2002 49/21 8 4 X X G 3b III2 a3       
  8263 2002 49/21 8 4 X X G 3b III2 a3       
C302 578 1999 50/20 19 2     B 2a V5 b 4A     
  582 1999 50/20 19 2     G 2a V5 b       
C303 8264 2002 49/23 15 0B     G 2f+1a FXXXIV1   I. FERRO   
  8699 2003 48/20 20  3/4     G 2f+1a FXXXIV1   I. FERRO   
C304 8265 2002 46/20 4.1 1     B     N/D I. FERRO   
  8588 2003 45/20 20  3/4     B     N/D I. FERRO   
C305 8266 2002 45/23 15 0B     G 1a N/D   I. FERRO   
  8267 2002 46/24 24 0B     G 1a N/D   I. FERRO   
C306 3291 2003 46/20 20  3/4     B 3b+5 III2 b3 1B     
  8283 2002 46/20 4.1 1     B 3b+5 III2 b3 1B     
C307 891 1999 49/22 12 2     B 3b+1b III2 b3 3A     
  3517 2017 49/21 2 1     B 3b+1b III2 b3 3A     
  4089 2003 47/22 33 4     B 3b+1b III2 b3 3A     
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C308 408 2004 47/21 43.1 5B     G 3b N/D       
  407 2004 47/21 43 5B     G 3b N/D       
C309 302 2017 46/21 101  3/5 X   B 3b III2 a 3B     
  409 2004 48/22 33 5     B 3b III2 a 3B     
  1464 2017 48/20 8 5A X   B 3b III2 a3 3B     
  8284 2002 47/22 15 0B     B 3b III2 a 3B     
C310 636 1999 50/20 19 2     G 1a N/D   I.FERRO   
  8285 2002 49/21 4 1     B 1a N/D N/D I.FERRO   
C311 411 2004 48/20 43 5B     G 3b+1a N/D       
  412 2004 47/20 40.1 5A     G 3b+1a N/D       
  1014 2017 47-48/20 43 5B     G 3b+1a N/D       
C312 505 2003 47/20 33 4 X   B 3b+1a I1 b2 3A     
  8076 2003 47/20 33 4 X   G 3b+1a I1 b2       
C313 8288 2002 43/21 16       G 2a V       
  8289 2002 43/21 16       G 2a V       
C314 414 2004 47/21 41 5A     G 3b N/D       
  415 2004 48/21 43 5B     G 3b N/D       
C315 416 2004 47/22 38 4     B 2a V N/D     
  8290 2002 45/23 15 0B     B 2a V 3B     
C316 8047 2003 47/20 33.1 5A     G           
  8083 2003 47/20 33.1 5A     G           
C317 417 2004 47/21 43 5B     G           
  418 2004 47/21 43 5B     G           
  419 2004 47/21 43 5B     G           
C318 8291 2002 49/21 8 4     G           
  8292 2002 48/21 8 4 X   G           
  8293 2002 48/21 8 4 X   G           
C319 8294 2002 45/21 0 0A     G           
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  8295 2002 45/21 0 0A     G           
C320 8296 2002 47/23 15 0B X   G           
  8297 2002 47/23 15 0B X   G           
C321 8299 2002 44/20 15 0B X   G     N/D     
  8298 2002 44/20 15 0B X   B     N/D     
  8300 2002 44/20 15 0B X   B     N/D     
C322 8301 2002 40/22 15 0B     G           
  8302 2002 40/22 15 0B     G           
C323 8303 2002 
45-46/29-
30 
15.1 0B X   G           
  8304 2002 
45-46/29-
30 
15.1 0B X   G           
C324 132 1999 49/21 12 2     G           
  134 1999 49/21 12 2     G           
  802 1999 49/21 12 2     G           
C325 151 1999 49/21 12 2 X   G           
  156 1999 49/21 12 2 X   G           
C326 333 1999 49/21 12 2 X X G           
  348 1999 49/21 12 2 X X G           
C327 143 1999 49/21 12 2 X   G           
  154 1999 49/21 12 2 X   G           
C328 257 1999 49/21 12 2     G           
  259 1999 49/21 12 2     G           
C329 131 1999 49/21 12 2     G           
  148 1999 49/21 12 2     G           
  244 1999 49/21 12 2     G           
C330 3 2004 48/21 41 5A     G           
  8 2004 48/21 41 5A     G           
C331 8305 2002 43/19 0 0A X X G           
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  8306 2002 43/19 0 0A X X G           
C332 8307 2002 48-49/20 0 0A X X G           
  8308 2002 48-49/20 0 0A X X G           
C333 8309 2002 49/19 0 0A     G           
  8310 2002 49/19 0 0A     G           
C334 8311 2002 46/19 4.1 1     G           
  8312 2002 46/19 4.1 1     G           
C335 8313 2002 46/19 4.1 1 X X G           
  8314 2002 46/19 4.1 1 X X G           
C336 8315 2002 46/21 4.1 1   X G           
  8316 2002 46/21 4.1 1   X G           
  8317 2002 46/21 4.1 1   X G           
  8318 2002 46/21 4.1 1   X G           
C337 8319 2002 46/21 0/4 0A     G           
  8320 2002 46/21 0/4 0A     G           
C338 716 1999 49/5 4 1     G           
  717 1999 49/5 4 1     G           
C339 718 1999 49/5 4 1     G           
  830 1999 49/5 4 1 X X G           
  834 1999 49/5 4 1 X   G           
  1100 1999 49/5 4 1 X X G           
C340 8322 2002 47/20 4 1 X X G           
  8321 2002 47/20 4 1 X X G           
C341 8323 2002 47/21 4 1 X   G           
  8324 2002 47/21 4 1 X   G           
C342 8325 2002 46/20 4 1 X X G           
  8326 2002 46/20 4 1 X X G           
C343 8327 2002 49/19 4 1     G           
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  8328 2002 49/19 4 1     G           
  8329 2002 49/19 4 1     G           
  8330 2002 49/19 4 1     G           
  8331 2002 49/19 4 1     G           
C344 8333 2002 45/18 29  3/4     G           
  8332 2002 45/18 29  3/4     G           
C345 4106 2003 46/19 20  3/4 X X G           
  4109 2003 46/19 20  3/4 X X G           
C346 4108 2003 46/19 20  3/4     G           
  4487 2003 46/19 20  3/4     G           
C347 8334 2002 44/19 32  3/4     G           
  8335 2002 44/19 32  3/4     G           
C348 8418 2003 44/19 32  3/4     G           
  8549 2003 44/19 32  3/4     G           
C349 463 1999 50/20 18 2     G           
  494 1999 50/20 18 2     G           
C350 988 1999 49/21 11 2     G           
  993 1999 49/21 11 2     G           
C351 8336 2002 45/24     X   G           
  8337 2002 45/24     X   G           
C352 8338 2002 45/24     X X G           
  8339 2002 45/24     X X G           
C353 190 1999 49/21 12 2 X   G           
  252 1999 49/21 12 2 X   G           
C354 519 2002 50/21 16 1 X   G           
  520 2002 50/21 16 1 X   G           
  521 2002 50/21 16 1 X   G           
  525 2002 50/21 16 1 X   G           
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  528 2002 50/21 16 1     G           
  540 2002 50/21 16 1     G           
  544 2002 50/21 16 1     G           
  650 2002 50/21 16 1 X   G           
  677 2002 50/21 16 1     G           
C355 8340 2002 47/22 15 0B X X G 1a N/D   I.FERRO   
  8341 2002 47/22 15 0B X X G 1a N/D   I.FERRO   
C356 8342 2002 47/22 15 0B     G 1a N/D   I.FERRO   
  8343 2002 47/22 15 0B     G 1a N/D   I.FERRO   
C357 8344 2002 41/23 15 0B X X G           
  8345 2002 41/23 15 0B X X G           
C358 420 2004 48/20 33.1 5A     G           
  421 2004 48/20 33.1 5A     G           
C359 1122 1999 49/20 13.1 2 X   B     N/D     
  1124 1999 49/20 13.1 2 X   B     N/D     
C360 646 1999 50/21 16 1     B     N/D     
  648 1999 50/21 16 1     B     N/D     
C361 171 2004 47/21 33 4 X X G           
  174 2004 47/21 33 4 X X G           
C362 1411 1999 49/21 11 2 X   G 1a N/D       
  1415 1999 49/21 11 2 X   B 1a N/D N/D     
C363 8346 2002 48/20 4 1     G 1a N/D       
  8347 2002 48/20 4 1     G 1a N/D       
C364 710 1999 49/20 13 2     B 2a N/D N/D     
  877 1999 49/21 12 2     G 2a N/D N/D     
C365 8352 2002 46/20 4.1 1 X X G 2a N/D       
  8353 2002 46/20 4.1 1 X X G 2a N/D       
C378 2402 2017 49/20 3 2 X X G           
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  2403 2017 49/20 3 2 X X G           
  2404 2017 49/20 3 2 X X G           
  2405 2017 49/20 3 2 X X G           
C379 3026 2017 49/20 7 2 X X G           
C380 3246 2017 49/20 8 4 X X G           
  3249 2017 49/20 8 4 X X G           
  3250 2017 49/20 8 4 X X G           
  3251 2017 49/20 8 4 X X G           
  3252 2017 49/20 8 4 X X G           
  3253 2017 49/20 8 4 X X G           
C381 1801 2017 49/17 1 0A X   G           
  1802 2017 49/17 1 0A X   G           
C382 2619 2017 49/20 3 2     G           
  2625 2017 49/20 3 2     G           
C383 3050 2017 49/21 7 2 X X G 1a N/D       
  3068 2017 49/21 7 2 X X G           
C384 2186 2017 49/19 7 2 X X G           
  1913 2017 49/19 7 2 X X G           
  2184 2017 49/19 7 2 X X G           
  2181 2017 49/19 7 2 X X G           
C385 582 2017 46/21 102  3/5 X X G           
  613 2017 46/21 102  3/5 X X G           
  672 2017 46/21 102  3/5 X X G           
  737 2017 46/21 102  3/5 X X G           
C386 2180 2017 49/19 7 2 X X G           
  2183 2017 49/19 7 2 X X G           
C387 3590 2017 49/21 3 2 X X G           
  3588 2017 49/21 3 2 X X G           
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C388 3349 2017 49/20 8 5A X X G           
  3349 2017 49/20 8 5A X X G           
C389 1552 2017 48/20 9 2     G           
  1556 2017 48/20 9 2     G           
C390 3045 2017 49/20 7 2 X X G           
  3049 2017 49/20 7 2 X X G           
C391 2097 2017 49/19 7 2 X X G           
  2052 2017 49/19 7 2 X X G           
  2022 2017 49/19 7 2 X   G           
  2098 2017 49/19 7 2     G           
  2179 2017 49/19 7 2     G           
C392 3027 2017 49/20 7 2     G           
  3030 2017 49/20 7 2     G           
  3031 2017 49/20 7 2     G           
C393 2750 2017 49/20 7 2     G           
  2766 2017 49/20 7 2     G           
C394 2372 2017 49/18 7 2 X   G           
  2373 2017 49/18 7 2 X   G           
C395 340 2017 46/21 101  3/5 X   G 3b+1b N/D N/D     
  341 2017 46/21 101  3/5 X   G 3b+1b N/D N/D     
C396 1623 2017 48/20 2 4 X   G           
  1624 2017 48/20 2 4 X   G           
C397 1812 2017 49/17 7 2 X X G           
  1813 2017 49/17 7 2 X X G           
C398 2665 2017 49/20 3 2 X   G           
  2666 2017 49/20 3 2 X   G           
  2667 2017 49/20 3 2 X   G           
  2668 2017 49/20 3 2 X   G           
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  3138 2017 49/20 3 2 X   G           
C399 2434 2017 49/20 3 2 X X G           
  2638 2017 49/20 3 2 X X G           
C400 867 2017 46/21 103 5A X   G           
  896 2017 46/21 103 5A X   G           
C401 3606 2017 49/21 3 2     G           
  3612 2017 49/21 3 2     G           
C402 3594 2017 46/21 101  3/5 X X G           
  3596 2017 46/21 101  3/5 X X G           
C403 3594 2017 49/21 3 2     G           
  3596 2017 49/21 3 2     G           
C404 29 2017 49/16 EST1   X   F     N/D     
  30 2017 49/16 EST1   X   F     N/D     
C405 1805 2017 49/17 1 0A X X G           
  1806 2017 49/17 1 0A X X G           
C406 1898 2017 49/19 7 2 X   G           
  2120 2017 49/19 7 2 X   G           
C407 2261 2017 49/19-20         C           
  2262 2017 49/19-20         C           
C408 2090 2017 49/19 7 2 X X G           
  2103 2017 49/19 7 2 X X G           
C409 810 2017 46/21 103 5A X X G           
  841 2017 46/21 103 5A X X G           
C410 844 2017 46/21 103 5A X X G           
  845 2017 46/21 103 5A X X G           
C411 802 2017   102  3/5 X   G           
  803 2017   102  3/5 X   G           
C412 482 2017 46/20-21 102  3/5 X X G           
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  484 2017 46/20-21 102  3/5 X X G           
  640 2017 46/21 102  3/5 X X G           
  708 2017 46/21 102  3/5 X X G           
C413 1698 2017 48/21 2 4     G           
  1729 2017 48/21 2 4     G           
C414 1627 2017 48/21 2 4 X X G           
  1628 2017 48/21 2 4 X X G           
C415 1071 2017 48/20 1 0A     G           
  1072 2017 48/20 1 0A X   G           
  1073 2017 48/20 1 0A X   G           
  1074 2017 48/20 1 0A X   G           
C416 417 2017 46/20-21 102  3/5 X X G           
  467 2017 46/20-21 102  3/5 X X G           
C417 800 2017 46/21 102  3/5 X X G 3b N/D       
  801 2017 46/21 102  3/5 X X B 3b I3 g 4A     
C418 654 2017 46/21 102  3/5 X   B     N/D     
  570 2017 46/21 102  3/5 X   B     N/D     
  544 2017 46/21 102  3/5 X   B     N/D     
C419 753 2017   101  3/5 X X G           
  772 2017   101  3/5 X X G           
C420 1453 2017 48/20 8 5A X   G           
  1482 2017 48/20 8 5A X   G           
C421 1682 2017   2   X X G           
  1683 2017   2   X X G           
C422 407 2017 46/20-21 102  3/5 X X G           
  453 2017 46/20-21 102  3/5 X X G           
C423 43 2017 46/20 101  3/5 X   G           
  99 2017 46/20 101  3/5 X   G           
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C424 47 2017 46/20 101  3/5 X X G           
  56 2017 46/20 101  3/5 X X G           
C425 1380 2017 48/20 8 5A X X G           
  1408 2017 48/20 8 5A X X G           
C426 3595 2017 49/21 3 2     G           
  3616 2017 49/21 3 2     G           
C427 2176 2017 49/19 7 2 X   G           
  2177 2017 49/19 7 2 X   G           
  2178 2017 49/19 7 2     G           
C428 1540 2017 48/20 8 5A X X G           
  1541 2017 48/20 8 5A X X G           
C429 605 2017 46/21 102  3/5 X X G           
  615 2017 46/21 102  3/5 X X G           
  677 2017 46/21 102  3/5     G           
C430 3860 2017 49/21 3 4     G           
  3861 2017 49/21 3 4     G           
C431 1840 2017 49/18 1 0A X   G           
  1841 2017 49/18 1 0A X   G           
C432 901 2017 46/21 104_108 5B X   G           
  902 2017 46/21 104_108 5B     G           
  903 2017 46/21 104_108 5B X   G           
  904 2017 46/21 104_108 5B X   G           
  911 2017 46/21 104_108 5B     G           
C433 338 2017 46/21 103 5A X X G           
  339 2017 46/21 103 5A X X G           
C434 2406 2017 49/20 3 2 X   G 1a I3 a1       
  2484 2017 49/20 3 2     G 1a I3 a1       
  3245 2017 49/20 8 5A X   G 1a I3 a1       
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C435 1842 2017 49/18 1 0A X X G 2a V3 a       
  1843 2017 49/18 1 0A X X G 2a N/D       
C436 2250 2017 49/19-20         G 1a N/D       
  2251 2017 49/19-20         G 1a N/D       
C437 2174 2017 49/19 7 2     B     4A     
  2175 2017 49/20 8 5A     B     4A     
C438 40 2017 46/20 101  3/5     G 2a V       
  45 2017 46/20 101  3/5 X   G 2a V       
  61 2017 46/20 101  3/5 X   G 2a V5       
  108 2017 46/20 101  3/5 X   G 2a V       
C439 46 2017 46/20 101  3/5     G 2a V       
  66 2017 46/20 101  3/5     G 2a V       
  67 2017 46/20 101  3/5     B 2a V N/D     
C440 362 2017 46/20-21 102  3/5 X   B     N/D     
  408 2017 46/20-21 102  3/5 X   G 3b+1a II1 d2       
  430 2017 46/20-21 102  3/5 X   G 3b N/D       
C441 3716 2017 49/21 3 4     B 1a N/D N/D     
  3755 2017 49/21 3 4     B 1a N/D N/D     
C442 483 2017 46/20-21 102  3/5 X X G 3b+1a II2       
  486 2017 46/20-21 102  3/5 X X B 3b N/D N/D     
C443 3244 2017 49/20 8 5A     G 1a N/D       
  2343 2017 49/20 8 5A     G 1a N/D       
C444 1803 2017 49/17 1 0A X X B 2a V 4A     
  1804 2017 49/17 1 0A X X G 2a V       
C445 1680 2017 48/21 2 4 X   B 1a IX 3B     
  1681 2017 48/21 2 4 X   B 1a IX 3B     
C446 811 2017 46/21 103 5A X X G 3b N/D       
  814 2017 46/21 103 5A X X G 3b N/D       
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C447 479 2017 46/20-21 102  3/5 X X B 1a N/D N/D     
  448 2017 46/20-21 102  3/5 X X B 1a N/D N/D     
C448 3025 2017 49/20 7 2     G           
  3032 2017 49/20 7 2 X   G           
  3034 2017 49/20 7 2 X   G           
C449 627 2017 46/21 102  3/5     G 3b I3 c2       
  567 2017 46/21 102  3/5 X   G 3b I3 c2       
  740 2017 46/21 102  3/5 X   B 3b I3 c2 5C     
C450 1784 2017 48/21 33 4 X   G 3b I1 b3       
  1785 2017 48/21 33 4 X   G 3b I1 b3       
C451 1113 2017 48/20 2 4     G 1a N/D       
  1114 2017 48/20 2 4     G 1a N/D       
  1250 2017 48/20 2 4     G 1a N/D       
  1252 2017 48/20 2 4     G 1a N/D       
  1255 2017 48/20 2 4     G 1a N/D       
  1256 2017 48/20 2 4     G 1a N/D       
  1257 2017 48/20 2 4     B 1a I1 1B     
C452 1468 2017 48/20 8 5A     G 1a N/D       
  1264 2017 48/20 2 4 X   G 1a N/D       
  1262 2017 48/20 2 4 X   G 1a N/D       
  1261 2017 48/20 2 4     G 1a N/D       
  1253 2017 48/20 2 4     G 1a N/D       
C453 1781 2017 48/21 33 4     B 3b III2 N/D     
  1782 2017 48/21 33 4     B 3b III2 N/D     
C454 1397 2017 48/20 8 5A     G 1a N/D       
  1538 2017 48/20 8 5A X   G 1a N/D       
  1539 2017 48/20 8 5A X   G 1a N/D       
C455 1226 2017 48/20 2 4     B 1a N/D N/D     
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  1726 2017 48/21 2 4     B 1a N/D N/D     
C456 1258 2017 48/20 2 4 X X B 3b III2 a3 1B     
  1254 2017 48/20 2 4 X X G 3b III2 a3       
C457 443 2017 46/20-21 102  3/5 X   G 3b+1a II1 d2       
  712 2017 46/21 102  3/5 X   G 3b+1a II1 d2       
C458 2129 2017 49/19 7 2     G 2a V       
  2182 2017 49/19 7 2 X   G 2a V       
  2185 2017 49/19 7 2 X   G 2a V       
  8427 2002 46/21 0 0A     G 2a V       
C459 1183 2017 48/20 2 4 X   G 1a N/D       
  1251 2017 48/20 2 4 X   B 1a N/D 1B     
  1254 2017 48/20 2 4 X   B 1a N/D 1B     
  1263 2017 48/20 2 4 X   G 1a IX       
C460 152 2017 46/21 101  3/5 X   B 1a N/D 4A     
  692 2017 46/21 102  3/5 X   G 1a N/D       
C461 2413 2017 49/20 3 2 X   B 3b III2 a3 2B     
  2594 2017 49/20 3 2 X   B 3b III2 a3 2B     
  2664 2017 49/20 3 2 X   B     2B     
  2670 2017 49/20 3 2 X   G 3b III2 a3       
  2671 2017 49/20 3 2 X   B 3b III2 a3 2B     
  2672 2017 49/20 3 2 X   B 3b III2 a3 2B     
  2674 2017 49/20 3 2     G           
  2675 2017 49/20 3 2     G           
  2677 2017 49/20 3 2     G           
  2678 2017 49/20 3 2     G           
  2679 2017 49/20 3 2     G           
C462 3856 2017 49/21 3 4 X   B 1a III1 c 5A     
  3857 2017 49/21 3 4 X   B 1a III1 c 5A     
  3858 2017 49/21 3 4 X   B 1a III1 c 5A     
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  3859 2017 49/21 3 4 X   B 1a III1 c 5A     
C463 676 2017 46/21 102  3/5     G 1a I1 i2       
  1487 2017 48/20 8 5A X   G 1a I1 i2       
  652 2017 46/21 102  3/5 X   G 1a I1 i2       
C464 227 2017 46/21 101  3/5     B 2a V N/D     
  8372 2002 46/22 15 0B     B 2a V N/D     
C465 52 2017 46/20 101  3/5 X   G 3b N/D       
  8039 2003 47/20 33.1 5A X   G 3b N/D       
C466 2437 2017 49/20 3 2 X   B 2a V2 a 3C     
  2627 2017 49/20 3 2 X   G 2a V2 a       
C467 455 2004 47/21 33 4 X   B 3b III2 a1 N/D     
  1000 2017 47-48/20 43 5B X   B 3b III2 a1 N/D     
C468 1198 2017 48/20 2 4 x   B 3b III2 N/D     
  1425 2017 48/20 8 5A x   B 3b III2 N/D     
C469 143 2004 47/21 41 5A     G 3b III2       
  533 2017 46/20 107  3/4     G 3b III2       
C470 3864 2017 49/21 3 4     G 2a I3 d       
  3870 2017 49/21 3 4 X   B 2a I3 d N/D     
  8413 2002 49/20 4 1 X   B 2a I3 d N/D     
C471 1277 2017 48/20 8 5A     G 2a V8 b       
  1133 1999 50/21 16 1     G 2a V8 b       
C472 909 1999 49/21 12 2     B 1a IV c N/D     
  3416 2017 49/20 8 5A     B 1a IV c N/D     
C473 562 2017 46/20 107  3/4 X X B-F     N/D     
C474 3936 2017 49/20 3_8 4     G 1a N/D       
  3937 2017 49/20 3_8 4     G 1a N/D       
C475 1600 2017 48/21 2 4 X X G 1a         
  1619 2017 48/21 2 4 X X B 1a   N/D     
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C476 2188 2017 49/19 7 2 X X G 3b III2       
  2191 2017 49/19 7 2 X X G 3b III2       
C477 3247 2017 49/20 8 5A X X B 1b N/D N/D     
  3248 2017 49/20 8 5A X X G 1b N/D       
C478 171 2017 46/20 102  3/5 X   B     4A     
  172 2017 46/20 102  3/5 X   G           
  173 2017 46/20 102  3/5 X   B     4A     
C479 357 2017 46/20-21 102  3/5 X X G           
  384 2017 46/20-21 102  3/5 X X B     N/D I.FERRO   
C480 681 2017 46/21 101  3/5 X X G 2a V       
  788 2017 46/21 101  3/5 X X G 2a V       
C481 3280 2017 49/20 8 5A X X G           
  3348 2017 49/20 8 5A X X G 1a N/D       
  3478 2017 49/20 8 5A X X G           
C482 1057 2017 47-48/21 103 5A X   G           
  1059 2017 47-48/21 103 5A X   G           
C483 644 2017 46/21 102  3/5 X X G 1b III1 a1       
  725 2017 46/22 102  3/5 X X G 1b III1 a1       
C484 975 2017 47-48/20 103 5A     G           
  976 2017 47-48/20 103 5A     G           
C485 2209 2017 49/19-20         G 1a N/D       
  2246 2017 49/19-21         G 1a N/D       
C486 1143 2017 48/20 8 5A X   G 1a N/D       
  1159 2017 48/20 8 5A X   G 1a N/D       
C487 563 2017 46/20 107  3/4     B     N/D     
  564 2017 46/20 107  3/4     B     N/D     
C488 2192 2017 49/19 7 2 X X B 1a I3 a1 3B     
  2193 2017 49/19 7 2 X X G 1a N/D       
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  2194 2017 49/19 7 2 X X G 1a N/D       
C489 205 2017 46/21 101  3/5 X X G           
  292 2017 46/21 101  3/5 X X B     N/D     
C490 66 2017 46/21 102  3/5 X X G           
  625 2017 46/21 102  3/5 X X B     N/D     
  708 2017 46/21 102  3/5     B     N/D     
  761 2017 46/21 102  3/5 X X B     N/D     
C491 1069 2017 48/19 1 0A X X B 3b N/D N/D     
  1070 2017 48/19 1 0A X X B 3b   N/D     
C492 428 2017 46/20-21 102  3/5 X X B     N/D     
  744 2017 46/21 103 5B X X B     N/D     
C493 1373 2017 48/20 8 5A X   G 3b N/D       
  1374 2017 48/20 8 5A X   G 3b N/D       
C494 3224 2017 49/20 3_8 4     G 3b N/D       
  3225 2017 49/20 3_8 4     G 3b N/D       
C495 3037 2017 49/20 7 2 X X B 1a N/D N/D     
  3038 2017 49/20 7 2 X X B 1a N/D N/D     
C496 3561 2017 49/21 3 2 X   G 1a N/D       
  3563 2017 49/21 3 2 X   G 1a N/D       
C497 2415 2017 49/20 3 2 X   G           
  2416 2017 49/20 3 2 X   G 1a N/D       
C498 486 2017 46/21 102  3/5     G 1a N/D       
  3960 2017 46/20-21 102  3/5     G 1a N/D       
C499 898 2017 46/21 105 5B X   F     BA 6     
  899 2017 46/21 105 5B X   F     BA 6     
  900 2017 46/21 105 5B     G           
C500 1128 2017 48/20 2 4     B 2a N/D 2A     
  8428 2002 44/21 16 1     B 2a I2 d 2A     
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C501 471 2004 47/21 41 5A     G 1a N/D       
  472 2004 47/21 41 5A     G 1a N/D       
C502 473 2004 47/21 41 5A X   G 3b N/D       
  658 2017 46/21 102  3/5 X   G 3b N/D       
C505 295 2017 46/21 101  3/5     G           
  450 1999 50/20 18 2     G           
  474 2004 48/20 33 4     G           
  475 2004 48/20 33 4     G           
  1562 2017 48/20 9 2     G           
  2114 2003 48/22 38 4     G           
  3614 2017 49/21 3 2     G           
  5315 2003 47/20 33 4     G           
  5592 2003 48/21 33 4     G           
  8269 2002 49/19 4 1     G           
  8431 2002 47/20 4 1     G           
  8432 2002 48/20 4 1     G           
  8433 2002 47/21 4 1     G           
  8434 2002 48/20 4 1     G           
  8436 2002 49/20 4 1     G           
  8437 2002 49/20 4 1     G           
  8438 2002 49/21 8 4     G           
  8439 2002 47/23 24 0B     G           
  8445 2002 47/20 4 1     G           
  476 2004 47/21 33 4     G           
C506 
8014 2003 47/20 33.1 5A     G 3b III2       
8435 2002 49/29 26 0B     G           
C507 
8268 2002 49/20 4 1 X   G           
8270 2002 49/20 4 1 X   G           
C508 1581 2017 48/21 2 4     G           
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1588 2017 48/21 2 4     G           
C509 1241 2017 48/20 2 4     G           
  1585 2017 48/21 2 4     G           
  2376 2017 49/19 7 2     G         Perforado 
  2764 2017 49/20 7 2     G           
  2792 2017 49/20 7 2     G           
  2904 2017 49/20 7 2     G           
  3522 2017 49/21 3 2     G           
C510 8440 2017 41/21 15 0B     G           
  8441 2017 41/22 15 0B     G           
  8442 2017 46/23 24 0B     G           
  8443 2017 47/21 4 1     G           
  8444 2017 47/22 15 0B     G           
C511 1459 1999 49/20 13 1     G           
  1888 2017 49/19 1 0A X   G           
  1889 2017 49/19 1 0A X   G           
  8446 2002 47/22 15 0B     G           
  8447 2002 49/22 15 0B     G           
C512 1237 2017 48/20 2 4     G           
  1249 2017 48/20 2 4     G           
  1260 2017 48/20 2 4 X   G           
  1536 2017 48/20 8 5A X   G           
C513 391 2004 47/21 41 5A     G           
  477 2004 47/21 41 5A     G           
  478 2004 47/21 41 5A     G           
  479 2004 47/20 40.1 5A     G           
  1362 2017 48/20 8 5A     G           
  1447 2017 48/20 8 5A     G           
  3579 2017 49/21 3 2     G           
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  8448 2002 40/22 15 0B     G           
C514 2739 2017 49/21 3 2     G           
  2740 2017 49/21 3 2   X G 2a V2 b       
  2741 2017 49/21 3 2 X X B 2a V2 b 1A     
  2742 2017 49/21 3 2 X X B 2a V2 b 1A     
  2743 2017 49/21 3 2 X   G           
  2744 2017 49/21 3 2     F     N/D     
C515 2726 2017 49/19 7 2     F     BA 5     
  2727 2017 49/19 7 2     G           
  2728 2017 49/19 7 2     G           
  2729 2017 49/19 7 2     G           
  2730 2017 49/19 7 2     F     BA 5     
  2731 2017 49/19 7 2     F     BA 5     
  2732 2017 49/19 7 2     F     BA 5     
  2733 2017 49/19 7 2     A           
  2734 2017 49/19 7 2     G           
  2735 2017 49/19 7 2     A           
  2736 2017 49/19 7 2     G           
  2737 2017 49/19 7 2     F     BA 5     
  2738 2017 49/19 7 2     A           
C516 2444 2017 49/20 3 2     B 1a I1 i2 2A     
  3135 2017 49/20 3_8 4     B 1a I1 i2 2A     
C517 24 2017 46/21 101  3/5 X   G 2a V       
  265 2017 46/21 101  3/5 X   G 2a V       
C518 159 2017 46/20 102  3/5 X X G           
  160 2017 46/20 102  3/5 X X G           
C519 553 2003 48/21 33 4     G 1a N/D       
  556 2003 48/21 33 4     G 1a N/D       
C520 13 2002 49/21 8 4     G 2d N/D     Campaniforme 
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  3 2002 41/22 15 0A     G 2d N/D     Campaniforme 
  5c 2002 46/20 4.1 2     B 2d N/D     Campaniforme 
  8705 2003 47/20 33 4     G 2d N/D     Campaniforme 
  8695 2003 48/20 33 4     G 2d N/D     Campaniforme 
C521 3c 2002 48/20 4 1     G 2d N/D     Campaniforme 
  8703 2003 48/21 33 4     G 2d N/D     Campaniforme 
  2 2002 41/21 15 0B     G 2d N/D     Campaniforme 
  24c 2002 49/20 4 1     G 2d N/D     Campaniforme 
  13cR 2017 49/18 UE [7) 2     G 2d N/D     Campaniforme 
  8693 2003 47/20 33/4 4     G 2d N/D     Campaniforme 
  8707 2003 47/22 34 4     G 2d N/D     Campaniforme 
  8710 2003 47/20 33 4     G 2d N/D     Campaniforme 
  21c 2002 49/20 4 2     G 2d N/D     Campaniforme 
C522 14c 2002 47/21 33 4     G 2d N/D     Campaniforme 
  9 2002 46/23 15 0A     G 2d N/D     Campaniforme 
  11 2002 49/19 4 1     G 2d N/D     Campaniforme 
C523 
953 
1999 
14R - 
51/20 
13 
1     G 2d N/D     Campaniforme 
  21cR 2017 48/20 UE [2] 4     G 2d N/D     Campaniforme 
  22cR 2017 49/20 UE [7] 2     B 2d N/D     Campaniforme 
  24cR 2017 49/20 UE [7] 2     G 2d N/D     Campaniforme 
  25cR 2017 49/20 UE [7] 2     B 2d N/D     Campaniforme 
  26cR 2017 49/20 UE [7] 2     G 2d N/D     Campaniforme 
  9c 2002 48/21 4 1     G 2d N/D     Campaniforme 
  1719c 1999 49/20 9 2     F 2d N/D     Campaniforme 
C524 5 2002 43/24 25 0B     G 2d N/D     Campaniforme 
  31 2002 45/24 25 0B     G 2d N/D     Campaniforme 
C525 8687 2003 47/21 33 4     G 2d N/D     Campaniforme 
  8709 2003 48/21 33 4     G 2d N/D     Campaniforme 
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C526 8688 2003 47/21 33 4     G 2d N/D     Campaniforme 
  8698 2003 47/21 33 4     G 2d N/D     Campaniforme 
  2cR 2017 49/20 UE [7] 2     G 2d N/D     Campaniforme 
  17cR 2017 46/21 UE [101]  3/4     G 2d N/D     Campaniforme 
C527 10 2002 48/20 4 1     G 2d N/D     Campaniforme 
  6c 2002 47/20 4 1     G 2d N/D     Campaniforme 
  16c 2002 48/20 4 1     G 2d N/D     Campaniforme 
  8c 2002 48/20 4 1     G 2d N/D     Campaniforme 
  15cR 2017 49/20 UE [7] 2     G 2d N/D     Campaniforme 
  16cR 2017 49/20 UE [7] 2     G 2d N/D     Campaniforme 
  23cR 2017 49/20 UE [7] 2     G 2d N/D     Campaniforme 
  5cR 2017 48/20 UE [1] 0A     B 2d N/D     Campaniforme 
C528 8706 2003 47/20 33 4     G 2d N/D     Campaniforme 
  13c 2004 47/21 33 4     G 2d N/D     Campaniforme 
C529 -1 2002 superficie 0 0A     G 2d N/D     Campaniforme 
  954 1999 49/21 (14S) 11 2     F 2d N/D     Campaniforme 
  1071 1999 
49/20 
(14R) 
10 
      B 2d N/D     Campaniforme 
C530 15c 2002 48/21 4 2     G 2d N/D     Campaniforme 
  11cR 2017 48/21 UE [2] 4     G 2d N/D     Campaniforme 
  343 2017 49/20 [3] 2     G 2d N/D     Campaniforme 
  344 2017 49/20 [3] 2     G 2d N/D     Campaniforme 
  25c 1999 16S 9 1     B 2d N/D     Campaniforme 
  1c 2002 46/20 4.1 2     B 2d N/D     Campaniforme 
  14cR 2017 49/20 UE [7] 2     G 2d N/D     Campaniforme 
  18cR 2017 49/21 UE [3] 4     B 2d N/D     Campaniforme 
  20cR 2017 49/21 UE [3] 4     G 2d N/D     Campaniforme 
  3cR 2017 48/21 UE [2] 4     G 2d N/D     Campaniforme 
C531 18c 2002 49/20 4 2     G 2d N/D     Campaniforme 
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  12c 2002 48/22 15 0B     G 2d N/D     Campaniforme 
C532 8736 2003 48/20 33 4     G 2d N/D     Campaniforme 
  7 2002 46/21 0 0A     G 2d N/D     Campaniforme 
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Ilustración 64 Deseño Recipiente R6 
 
Ilustración 65 Deseño Recipiente R57 
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Ilustración 66 Deseño Recipiente R10 
 
 
 
Ilustración 67 Deseño Recipiente R5 
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Ilustración 68 Deseño Recipiente R7 
 
 
Ilustración 69 Deseño Recipiente R9 
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Ilustración 70 Deseño Recipiente R141 
 
 
Ilustración 71 Deseño Recipiente R1131 
 
Ilustración 72 Deseño Recipiente R25 
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Ilustración 73 Deseño Recipiente R293 
 
 
Ilustración 74 Deseño Recipiente R1 
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Ilustración 75 Deseño Recipiente R907 
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Ilustración 76 Forografía recipiente R25 
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Ilustración 77 Fotografía recipiente R1131 
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Ilustración 78 Fotografía recipiente 57 
 
